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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
P R O B L E M  A N D  P U R P O S E  
T h e  t e r m  a d o l e s c e n c e  d e r i v e s  f r o m  a  L a t i n  w o r d  
m e a n i n g  " t o  g r o w  u p " .
1  
T h i s  g r o w t h  f r o m  c h i l d h o o d  t o  
a d u l t h o o d  i s  b o t h  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  i t  i s  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  g r o w t h  w h i c h  o f t e n  b a f f l e s  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  t h e  y o u n g  a d u l t s  t h e m s e l v e s .  
T h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  a r e  s o m e t i m e s  m a n i f e s t e d  
b y  t h e  y o u n g  a d u l t s '  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  m u s i c ,  t h e  s u p e r -
n a t u r a l ,  o r  r e l i g i o n .
2  
T h e  y o u n g  a d u l t  ' i s  a l s o  c u r i o u s  
a b o u t  p e o p l e  h e  k n o w s  o r  m a y  d r e a m  o f  m e e t i n g ,  a n d  a b o u t  
p l a c e s  h e ' d  l i k e  t o  v i s i t .  T h i s  c u r i o s i t y  i n d i c a t e s  t h e  
y o u n g  a d u l t  i s  i n v o l v e d  i n  a  s e a r c h ;  a  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y .  
Y o u n g  a d u l t s  a r e  r e a c h i n g  o u t  i n t o  n e w  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
r e c o g n i z i n g ,  s o r t i n g  o u t ,  a n d  a c c e p t i n g  n e w  i d e n t i t i e s .
3  
1
W i l l i a m  M o r r i s ,  e d . ,  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n -
a r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  ( B o s t o n :  A m e r i c a n  H e r i t a g e  a n d  
H o u g h t o n  M i f l i n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 7 .  
2  
C a r o l y n  W .  C a r m i c h a e l ,  B o o k s  t o  M e e t  t h e  N e e d s  o f  
T e e n a g e r s ,  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  
E R I C  D o c u m e n t  0 7 9  7 0 9 ,  1 9 7 3 ,  P ·  9 .  
3
B e v e r l y  H a l e y ,  T h e  B a s i c s  o f  / a n d  I n d i v i d u a l i z i n g  
A d o l e s c e n t  L i t e r a t u r e  f o r  1 5 0  K i d s ,  M o r e  o r  L e s s ,  U . S . ,  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  
E D  1 2 3  6 2 8 ,  1 9 7 6 ,  p .  5 .  
2  
A s  a  y o u n g  a d u l t  s e a r c h e s  f o r  h i s  i d e n t i t y  h e  t r i e s  
o n  n e w  r o l e s .  H e  m a y  h a v e  b e e n  a  s o n ,  a  b r o t h e r  o r  a  
f r i e n d  b u t  a s  h e  m o v e s  t h r o u g h  a d o l e s c e n c e ,  h e  m a y  b e c o m e  
a  m e m b e r  o f  a  r o c k  b a n d  o r  a  r e l i g i o u s  c u l t ,  a  b o y f r i e n d ,  
o r  p a r t  o f  a  s p e c i a l  g r o u p .  H e  m a y  t r y  t o  b e  j u s t  l i k e  
e v e r y o n e  e l s e  o n l y  t o  l a t e r  r e j e c t  t h a t  r o l e  t o  b e c o m e  
a n  e c c e n t r i c  i n d i v i d u a l .  H e  a c c e p t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
h i s  d e c i s i o n s  a n d  h i s  b e h a v i o r  a n d  m a y  s u f f e r  o r  r e j o i c e  
i n  t h e  f r e e d o m  o f  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y .  
" ' W h y ,  i n  t h e  m i d s t  o f  thi~ s e a r c h ,  d o e s  a  _ y o u n g  a d u l t  
h i d e  a  p a p e r b a c k  b e h i n d  h i s  s c i e n c e  t e x t ,  r e a d  u n t i l  t h r e e  
a . m . ,  o r  u s e  t h e  s a m e  b o o k  y e a r  a f t e r  y e a r  f o r  b o o k  r e p o r t s ?  
F o r  m a n y  y o u n g  a d u l t s ,  r e a d i n g  i s  p a r t  o f  t h e  s e a r c h .  
G .  R o b e r t  C a r l s e n  h a s  p r e s e n t e d  s e v e r a l  s t a g e s  w h i c h  
d e s c r i b e  w h a t  t h e  y o u n g  a d u l t  i s  l o o k i n g  f o r  w h e n  h e  
r e a d s . 4  A  j u n i o r - h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  s e e k s  v i c a r i o u s  
e x p e r i e n c e .  W i t h  n o  p e r s o n a l  r i s k ,  h e  c a n  e x p e r i e n c e  t h e  
t h r i l l  o f  a n  a d v e n t u r e .  L a t e r  h e  i s  s o  c o n c e r n e d  w i t h  h i s  
o w n  i d e n t i t y  t h a t  h e  s e e k s  b o o k s  i n  w h i c h  h e  s e e s  h i m s e l f .  
I n  t h e s e  b o o k s  h e  c a n  m e e t  o t h e r s  w h o  s h a r e  h i s  p r o b l e m s  
a n d  g a i n  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e s e  p r o b l e m s  m i g h t  b e  s o l v e d ,
5  
4
G .  R o b e r t  C a r l s e n ,  " L i t e r a t u r e  I s . " ,  Y o u n g  A d u l t  
L i t e r a t u r e  i n  t h e  S e v e n t i e s ,  e d .  b y  J a n a  V a r l e j s  ( M e t u c h e n ,  
N . J . :  S c a r e c r o w  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  p p .  9 - 1 6 .  
) P a t r i c i a  J e a n  C i a n c i o l o ,  " C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  C a n  
A f f e c t  C o p i n g  B e h a v i o r , "  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  J o u r n a l ,  
4 3  (Ma~ 1 9 6 5 ) ,  p .  8 9 7 .  
3  
y e t  h e  n e e d  n o t  s u f f e r  a n y  c o n s e q u e n c e s .  
R e a d i n g ,  t h e n ,  c a n  h e l p  y o u n g  a d u l t s  m a k e  d e c i s i o n s  
a n d  " t r y  o n "  n e w  r o l e s .  L a n g  c o n t e n d s  t h a t  " C o g n i t i o n  a n d  
a f f e c t i v e  b e h a v i o r  c a n  b e  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  o r  
a l t e r e d  t h r o u g h  •  
r e a d i n g .  u 6  R e a d i n g  c a n ·  n o t  o n l y  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g ,  b u t  c a n  s t r e n g t h e n  
t h e  r e a d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  m o t i v e s  a n d  c i r c u m -
s t a n c e s . 7  
I n  l i t e r a t u r e ,  y o u n g  a d u l t s  a r e  o f t e n  d e p i c t e d  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  a r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  
a c t i o n s ,  w h e r e  t h e y  m u s t  m a k e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n s ,  o r  
w h e r e  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  
Y o u n g  a d u l t s  o f t e n  t a k e  o n  p a r e n t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  
b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  o r  o t h e r  y o u n g s t e r s .  
I f  t h e  y o u n g  a d u l t  i s  s e e k i n g  r o l e  m o d e l s ,  s o l u t i o n s ,  
i d e a s ,  o r  e x a m p l e s  w h e n  h e  r e a d s ;  i f  l i t e r a t u r e  d o e s  p r o -
v i d e  t h e s e ;  a n d  i f  r e a d i n g  d o e s  a f f e c t  b e h a v i o r ;  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t h a t  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  p r o v i d e  r e a l i s t i c  
p i c t u r e s  o f  l i f e .  R e a l  l i f e  i s  n o t  f i l l e d  w i t h  f a i r y  t a l e  
c h a r a c t e r s  a n d  s i t u a t i o n s .  E d w a r d s  s t a t e s ,  " I t  i s  a  d i s -
s e r v i c e  t o  a  y o u n g  p e r s o n  . . .  t o  a c q u a i n t  h i m  w i t h  o n l y  
6 H e l e n e  L a n g ,  L i t e r a r y  M o d e l s  f o r  A d o l e s c e n t  B e h a v i o r ,  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u -
m e n t  E D  0 7 6  9 5 4 ,  1 9 7 3 ,  P ·  6 .  
7
A n n e  S n y d e r ,  R e a l i s t i c  F i c t i o n  f o r  Y o u t h ,  U . S . ,  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  
1 5 7  0 5 0 ,  1 9 7 8 ,  p .  7 .  
4  
g o o d ,  i n n o c u o u s  p e o p l e  i n  i d e a l  s i t u a t i o n s . "
8  
E v a l u a t i n g  r e a l i s m  i n  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  i s  a  
v e r y  s u b j e c t i v e  t a s k .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  
p r o v i d e  a  c o n c r e t e  m e a n s  f o r  l i b r a r i a n s  o r  e v a l u a t o r s  t o  
u s e  w h e n  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  o f  a  b o o k .  
T h i s  p a p e r  w i l l  s t u d y  r e a l i s m  i n  y o u n g  a d u l t  l i t e r -
a t u r e ,  f o c u s i n g  s p e c i f i c a l l y  o n  t h o s e  b o o k s  i n  w h i c h  y o u n g  
a d u l t s  a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s .  F i r s t ,  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a -
t u r e  a b o u t  r e a l i s m  w i l l  b e  r e v i e w e d  f r o m  a ·  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e ,  t h e n  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m  w i l l  b e  e x a m i n e d .  
N e w  c r i t e r i a  w i l l  b e  s y n t h e s i z e d  a n d  a p p l i e d  t o  s i x  n o v e l s .  
A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  n o v e l s  i n  w h i c h  y o u n g  a d u l t s  
a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
E X P L A N A T I - O N  O F  t E R M S  
1 .  y o u n g  a d u l t - - - p e r s o n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 2  a n d  2 0 .  
T h i s  p a p e r  w i l l  f o c u s  o n  t h e  y o u n g e r  a g e s ,  1 2 - 1 4 .  
2 .  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e - - - m a t e r i a l s  f r e e l y  c h o s e n  f o r  
r e a d i n g  b y  p e o p l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 2  a n d  2 0 .
9  
I t  
c a n  m e a n  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  
8
M a r g a r e t  A .  E d w a r d s ,  F a i r  G a r d e n  a n d  t h e  S w a r m  o f  
B e a s t s :  T h e  L i b r a r y  a n d  t h e  Y o u n g  A d u l t  ( N e w  Y o r k :  
H a w t h o r n  B o o k s ,  1 9 7 4 ) ,  ~ 7 1 .  
9
K e n n e t h  L .  D o n e l s o n  a n d  A l l e e n  P a c e  N i l s e n ,  
L i t e r a t u r e  f o r  T o d a y ' s  Y o u n g  A d u l t  ( G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  
S c o t t ,  F o r e s m a n ,  1 9 8 0 ) ,  p .  5 .  
5  
t e e n a g e r ,  o r  b o o k s  t h a t  a d u l t s  r e a d ,  w h i c h  t e e n a g e r s  
d  
.  1 0  
t u r n  t o  a n  e n J o y .  
3 .  T h e  t e r m s  " r e a l i s m " ,  " r e a l i s t i c  f i c t i o n " ,  a n d  
" r e a l i s t i c  l i t e r a t u r e "  a r e  u s e d  s y n o n y m o u s l y .  
4 .  T h e  p r o n o u n  " h e "  i s  u s e d  f o r  s i m p l i c i t y  i n  w r i t i n g  
s t y l e .  
P R O C E D U R E S  
T h e  f o l l o w i n g  t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  i n  
r e s e a r c h i n g  t h i s  p a p e r .  
T i t l e s  o f  y o u n g  adult~books i n  w h i c h  a  y o u n g  a d u l t  
a s s u m e s  a  p a r e n t i n g  r o l e  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  T h e  B~okfirtder 
b y  S u s a n  S p r e d e m a n n  D r e y e r ,  W a s h i n g t o n  L i b r a r y  N e t w o r k  
s u b j e c t  l i s t i n g s ,  a  s u r v e y  s e n t  t o  s e l e c t e d  y o u n g  a d u l t  
l i b r a r i a n s  i n  W a s h i n g t o n ,  selec~ed b i b l i o g r a p h i e s ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  l i b r a r i a n s .  
T o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e a l i s m  a n d  t o  d e t e r m i n e  
i f  a n y  s i m i l a r  s t u d i e s  h a d  b e e n  c o n d u c t e d ,  c o m p u t e r i z e d  
S M E R C  a n d  K N O W - N E T  s e a r c h e s  w e r e  r u n .  M a n u a l  s e a r c h e s  o f  
E r i c ,  t h e  E d u c a t i o n  I n d e x ,  a n d  L i b r a r y  L i t e r a t u r e  w e r e  
c o m p l e t e d .  
T h e  P o r t  T o w n s e n d  L i b r a r y ,  a  m e m b e r  o f  t h e  W a s h i n g t o n  
L i b r a r y  N e t w o r k ,  w a s  u s e d  f o r  m a n y  I n t e r - L i b r a r y  L o a n  
1 0  
G .  R o b e r t  C a r l s e n ,  B o o k s  a n d  t h e  T e e n a g e  R e a d e r ,  
2 n d  r e v .  e d .  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r ,  1 9 8 0 )  ,  p .  1 .  
t r a n s a c t i o n s  , ·  a n d  t h e  e x t e n s i v e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  
m i c r o f o r m  d e p a r t m e n t  w a s  u s e d  f o r  o b t a i n i n g  d i s s e r t a t i o n s  
a n d  o t h e r  d o c u m e n t s .  
6  
H u m a n  s o u r c e s  i n c l u d e d  D r .  S a m  _ _  s e b e s t a o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  w h o  w a s  c o n t a c t e d  b y  p h o n e ,  a n d  
B e t s y  B y a r s ,  M a r y  S t o l z ,  a n d  V e r a  C l e a v e r  w h o  r e s p o n d e d  t o  
l e t t e r s .  W a l t  M o r e y ' s  c o m m e n t s  a b o u t ·  r e a l i s m  a r e  f r o m  a  
r e c e n t  c o n f e r e n c e  i n  P o r t  T o w n s e n d  w h e r e  h e  s p o k e .  
o f  t h e  a b o v e  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
C o p i e s  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
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C a r m i c h a e l ,  C a r o l y n  W .  B o o k s  t o  M e e t  . t h e  N e e d s  o f  
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S c h o o l  L i b r a r y  J o u r n a l ,  2 6  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 9 ) ,  2 5 - 8 .  
H a l e y ,  B e v e r l y .  T h e  B a s i c s  o f / a n d  I n d i v i d u a l i z i n g  
A d o l e s c e n t  L i t e r a t u r e  f o r  1 5 0  K i d s ,  M o r e  o r  L e s s .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  
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H u c k ,  C h a r l o t t e ,  S .  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  3 r d  e d .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  1 9 7 6 .  
8  
H u t c h i s o n ,  M a r g a r e t .  " F i f t y  Y e a r s  o f  Y o u n g  A d u l t  R e a d i n g ,  
1 9 2 1 - 1 9 7 1 . "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  3 0  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 3 ) ,  
2 4 - 5 2 .  
L a n g ,  H e l e n e .  L i t e r a r y  M o d e l s  f o r  A d o l e s c e n t  B e h a v i o r .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R l C  
D o c u m e n t  E D  0 7 6  9 5 4 ,  1 9 7 3 .  
M e r t z ,  M a i a  P a n k .  " T h e  N e w  R e a l i s m :  T r a d i t i o n a l  C u l t u r a l  
V a l u e s  i n  R e c e n t  Y o u n g - A d u l t  F i c t i o n . "  P h i  D e l t a  
K a p p a n ,  6 0  ( O c t o b e r ,  1 9 7 8 ) ,  1 0 1 - 1 0 5 .  
M o r r i s ,  W i l l i a m ,  e d .  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y .  
B o s t o n :  A m e r i c a n  H e r i t a g e  a n d  H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 7 3 .  
P a r k e r ,  V i r g i n i a .  " S o m e  T h o u g h t s  o n  W a l l s . "  L a n g u a g e  
A r t s ,  5 4  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 ) ,  2 5 - 2 8 .  
R a y m o n d ,  M a r g a r e t  T h o m s e n .  " B r e a d  F o r  A d o l e s c e n c e . "  
H o r n  B o o k ,  1 1  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r ,  1 9 3 5 ) ,  3 0 0 - 3 0 2 .  
R o o t ,  S h e l t o n  L . ,  J r .  " T h e  N e w  R e a l i s m - - - S o m e  P e r s o n a l  
R e f l e c t i o n s . "  L a n g u a g e  A r t s ,  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 ) ,  1 9 - 2 4 .  
S n y d e r ,  A n n e .  R e a l i s t i c  F i c t i o n  f o r  Y o u t h .  U . S . ,  E d u c a -
t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  
E D  1 5 7  0 5 0 ,  1 9 7 8 .  
V a r l e j s ,  J a n a ,  e d .  Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e  · 1 n  t h e  
S e v e n t i e s ;  A  Selectt~n o f  R e a d i r i g s .  M e t u c h e n ,  
N . J . :  S c a r e c r o w ,  1 9 7 8 .  
C H A P T E R  I I  
B A C K G R O U N D  S T U D Y  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  A B O U T  R E A L I S M - - -
H I S T O R I C A L  P E R S P E C T I V E S  
A s  e a r l y  a s  1 9 3 5 ,  r e a d e r s  a n d  c r i t i c s  o f  y o u n g  a d u l t  
l i t e r a t u r e  c a l l e d  f o r  m o r e  r e a l i s m  i n  t h e  g e n r e .  M a r g a r e t  
T h o m s e n  R a y m o n d  a n d  A l i c e  ~algleish w e r e  a m o n g  t h e  p r o p o -
n e n t s  o f  r e a l i s m .  R a y m o n d  b e l i e v e d  s u c h  l i t e r a t u r e  w o u l d  
d e p i c t  t h e  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s c e n e  w i t h  h o n e s t y .
1  
T h e  
v a l u e  o f  r e a l i s t i c  b o o k s  w a s  t h a t  t h e y  c o u l d  h e l p  y o u n g  
a d u l t s  u n d e r s t a n d  t h e i r  r o l e s  i n  s o c i e t y  w h i l e  l e a r n i n g  
a b o u t  t h e  r o l e s  o f  o t h e r s .  R a y m o n d  c a l l e d  r e a l i s m  " t h e  
b r e a d  o f  l i t e r a t u r e "  b e c a u s e  o f  i t s  p o t e n t i a l  t o  h e l p  
y o u n g s t e r s  g r o w . 2  
A l i c e  D a l g l e i s h  a l s o  r e c o g n i z e d  s i t u a t i o n s  w h i c h  
c o n f r o n t e d  y o u n g  a d u l t s  t h a t  w o u l d  b e  r e a l i s t i c  f o r  n o v e l s .  
S h e  a d v o c a t e d  b o o k s  w i t h  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e m  w h o  s e e m e d  
l i k e  r e a l  y o u n g  p e o p l e ,  p r o b l e m s  t h a t  s e e m e d  l i k e  r e a l  
1
M a r g a r e t  T h o m s e n  R a y m o n d ,  " B r e a d  f o r  A d o l e s c e n c e " ,  
H o r n  B o o k ,  1 1  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 3 5 ) ,  p .  3 0 0 .  
2  
R a y m o n d ,  p .  3 0 1 .  
p r o b l e m s .  W r i t i n g  i n  1 9 3 4 ,  s h e  s t a t e d ,  " o n l y  r e a l  l i f e  
w i l l  k e e p  r e a d e r s  o f  t h i s  a g e  i n t e r e s t e d  i n  b o o k s . " 3  
1 0  
I r o n i c a l l y ,  t h e  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  p u b l i s h e d  i n  
t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  1 9 4 0 ' s  t h r o u g h  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  h a s  
b e e n  h e a v i l y  c r i t i c i z e d  f o r  n o t  p o r t r a y i n g  r e a l  l i f e .  
T h e s e  w e r e  t h e  t e e n a g e  r o m a n c e  t y p e  o f  n o v e l ,  f i l l e d  w i t h  
w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  a n d  m o r a l i t y .  T h e y  h a v e  b e e n  
c h a r g e d  w i t h  h a v i n g  s u c h  u n r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  a s  
C i n d e r e l l a  p l o t s
4
,  u n r e a l i s t i c a l l y  e a s y  s o l u t i o n s  t o  p r o -
b l e m s 5 ,  a n d  s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r s .  P a r e n t s  w e r e  nic~, 
c o n c e r n e d ,  p e r f e c t  p e o p l e  w i t h  l i t t l e  t o  d o  e x c e p t  w o r r y  
a b o u t . h o u s e k e e p i n g  a n d  h o w  t h i n g s  w e r e  g o i n g  a t  t h e  o f f i c e .  
B o y s  w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  s p o r t s  a n d  c a r s  a n d  d e f i n i t e l y  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  g i r l s ,  w h o  w e r e  b u s y  w o r r y i n g  a b o u t  
h a i r s t y l e s ,  c l o t h e s ,  a n d  d a t e s .  A  t y p i c a l  p l o t  w o u l d  h a v e  
c e n t e r e d  a r o u n d  a  g i r l ' s  a t t e m p t s ,  u s i n g  h a i r s t y l e s  · a n d  
c l o t h i n g  b u t  n o t  i n t e l l i g e n c e ,  t o  d r a g  a  b o y  a w a y  f r o m  h i s  
c a r  o r  s p o r t  t o  t a k e  h e r  t o  t h e  p r o m .  T h e  s i t u a t i o n  m a y  
h a v e  b e e n  c o m p l i c a t e d  b y  a n o t h e r  b o y  o r  g i r l ,  a n d  m a y  h a v e  
l o o k e d  h o p e l e s s  f o r  a  w h i l e ,  b u t  i n  t h e  e n d  t h e  g i r l  w o u l d  
3 A l i c e  D a l g l i e s h ,  " B o o k s  f o r  T o d a y ' s  C h i l d r e n , "  N e w  
Y o r k  L i b r a r i a n ,  1 4  ( N o v e m b e r ,  1 9 3 4 ) ,  p  . .  1 3 1 .  
4
A n n e  E m e r y ,  " I n  D e f e n s e  o f  t h e  J u n i o r  N o v e l "  T o p  o f  
t h e  N e w s ,  ( M a y ,  1 9 6 1 ) ,  p .  2 3 · .  ·  
5 A l  M u l l e r ,  " T h i r t y  P o p u l a r  A d o l e s c e n t  N o v e l s , "  
E n g l i s h  J o u r n a l ,  (Septembe~ 1 9 7 4 ) ,  p .  9 8 .  
t r i u m p h a n t l y  p a r a d e  o f f  t o  t h e  p r o m  o n  t h e  a r m  o f  h e r  
k n i g h t  i n  s h i n i n g  a r m o r .  A l i c e  K r a h n  w r o t e  i n  1 9 6 1  t h a t  
t h i s  t y p e  o f  n o v e l  w a s  o n l y  a  g a m e . 6  I t  d i d n ' t  d e p i c t  
b r o a d  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  b u t  d e a l t  w i t h  s o m e  t r i v i a l  
1 1  
p r o b l e m .  T h i s  s h o r t c o m i n g  w i l l  l a t e r  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e a l i s m  a n d  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m  u s e d  i n  
t h i s  p a p e r .  
Y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  c h a n g e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  
a s  i d e a s  o n c e  c o n s i d e r e d  t a b o o  w e r e  t h e  t o p i c s  o f  b o o k s .  
E m i l y  N e v i l l e ' s  I t ' s  L i k e  T h i s ,  C a t  w o n  t h e  1 9 6 4  N e w b e r y  
A w a r d  a n d  s h o c k e d  s o m e  p e o p l e  b e c a u s e  t h e  p a r e n t s  i n  t h e  
b o o k  w e r e  n o t  c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e  " p e r f e c t  p a r e n t s "  o f  
e a r l i e r  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e .  D a v e ,  t h e  1 4 - y e a r - o l d  b o y  
i n  t h e  s t o r y ,  f r a n k l y  c o m m e n t s  o n  h i s  p a r e n t s '  s h o r t c o m i n g s .  
U r s u l a  N o r d s t r o m  q u o t e s  E m i l y  N e v i l l e ' s  a c c e p t a n c e  
s p e e c h :  
" T h e  r e a l  w o r l d  w i t h  i t s  s h a d i n g s  o f  l i g h t  
a n d  d a r k  i s  s o  m u c h  m o r e  b e a u t i f u l  t h a n  t h e  r e a l  
w o r l d  o f  g o o d  a n d  b a d .  I t  i s  a l s o  m o r e  c o n f u s i n g .  
I  t h i n k  t h e  t e e n a g e  r e a d e r  i s  r e a d y  f o r  b o t h . "
7  
N e v i l l e ' s  s t a t e m e n t  d e p i c t s  a  c h a n g e  f r o m  t h e  g o o d /  
b a d ,  b l a c k / w h i t e  w o r l d  o f  t h e  1 9 4 0 ' s ,  1 9 5 0 ' s ,  a n d  e a r l y  
1 9 6 0  l i t e r a t u r e  i n  w h i c h  v a l u e s  a n d  m o r a l i t y  w e r e  s t r i c t l y  
6
A l i c e  K r a h n ,  " T h e  C a s e  A g a i n s t  t h e  J u n i o r  N o v e l , "  
T o p  o f  t h e  N e w s ,  ( M a y ,  1 9 6 1 ) ,  p .  2 0 · .  
7
u r s u l a  N o r d s t r o m ,  " H o n e s t y  i n  T e e n a g e  N o v e l s " ,  
T o p  o f  t h e  N e w s ,  ( N o v e m b e r ,  1 9 6 4 ) ,  p .  3 5 .  
1 2  
d e f i n e d  a n d  t h e  h e r o e s  a n d  v i l l a i n s  e a s i l y  i d e n t i f i e d .  
T h i s  c h a n g e  i s  a n o t h e r  q u a l i t y  w h i c h  w i l l  l a t e r  b e  i n c o r -
p o r a t e d  i n t o  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m  u s e d  
i n  t h i s  p a p e r .  
O t h e r  f o r m e r l y  t a b o o  t o p i c s  t o  a p p e a r  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  
w e r e  d r u g s ,  s e x  a n d  s e x u a l i t y ,  p o v e r t y ,  a n d  d e s e r t i o n .  
M o t h e r s  h a d  a f f a i r s  a n d  d i d n ' t  g e t  m a r r i e d ,  d a u g h t e r s  g o t  
p r e g n a n t ,  s o n s  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e i r  f a t h e r s .
8  
T h e  b o o k s  
w h i c h  . d e a l t  w i t h  t h e s e  f o r m e r l y  t a b o o  t o p i c s ,  t h e s e  p r o b l e m s ,  
b e c a m e  k n o w n  a s  " p r o b l e m  n o v e l s " ,  a n d  b e c a u s e  t h e s e  
p r o b l e m s  w e r e  s u p p o s e d l y  t h e  r e a l  p r o b l e m s  f a c i n g  y o u n g  
a d u l t s ,  t h i s  g e n r e  o f  p r o b l e m  n o v e l s  w a s  t e r m e d  " N e w  
R e a l i s m " .
9  
R o o t  d e f i n e d  t h e  N e w  R e a l i s m  a s  " t h a t  f i c t i o n  
f o r  y o u n g  a d u l t s  w h i c h  a d d r e s s e s  i t s e l f  t o  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  a n d  s o c i a l  i s s u e s  h e r e t o f o r e  c o n s i d e r e d  t a b o o  f o r  
f i c t i o n a l  t r e a t m e n t  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
1 1 1 0  
R o o t ' s  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  N e w  R e a l i s m  i n d i c a t e s  t h a t  r e a l  p r o b l e m s ,  
p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  w e r e  i n d e e d  p a r t  o f  r e a l i s t i c  f i c t i o n ,  
b u t  t h e s e  p r o b l e m s  c o u l d  n o t  b e  t r i v i a l  n o r  u n i q u e  t o  o n e  
i n d i v i d u a l .  
8
L o u  W i l l e t t  S t a n e c k ,  " R e a l  P e o p l e ,  R e a l  B o o k s :  
A b o u t  Y o u n g  A d u l t  R e a d e r s , "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  3 1  ( J u n e ,  
1 9 7 5 ) ,  p .  4 1 7 .  
9oonelson~ p.~181. 
l O s h e l t o n  J .  R o o t ,  J r . ,  " T h e  N e w  R e a l i s m - - S o m e  
P e r s o n a l  R e f l e c t i o n s , "  L a n g u a g e  A r t s ,  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 ) ,  
p .  1 9 - 2 4 .  
1 3  
T h e s e  t o p i c s  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r o b l e m s  
f a c i n g  y o u n g  a d u l t s  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  b u t  m a n y  b o o k s  w e r e  
s t i l l  c r i t i c i z e d  f o r  b e i n g  u n r e a l i s t i c  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  
t h e  t o p i c s  w e r e  t r e a t e d .  E n g d a h l  w r o t e  t h a t  a  n o v e l  w a s  
n o t  r e a l i s t i c  j u s t  b e c a u s e  i t  d e a l t  w i t h  a  c o n t e m p o r a r y  
p r o b l e m ,  
1 1  
a n d  M e r t z  b e l i e v e d  t h a t  N e w  R e a l i s m  m a s k e d  a  
l o t  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s . 1 2  
C h a r a c t e r s  i n v o l v e d  i n  f o r m e r l y  t a b o o e d  b e h a v i o r  
( f o r  n o v e l s )  u s u a l l y  s u f f e r e d  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e i r  i n d u l -
g e n c e s .  E x a m p l e s  o f  s u c h  b e h a v i o r  w o u l d  b e  s e x u a l  r e l a -
t i o n s h i p s ,  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  d r u g s ,  d r i n k i n g ,  r u n n i n g  
a w a y  f r o m  h o m e ,  a n d  d i s o b e y i n g  p a r e n t s .  R i n s k y  s t a t e d  
t h a t  t a b o o e d  b e h a v i o r  w i t h  c o n s e q u e n c e s  w a s  n o t  r e a l i s t i c , 1 3  
b e c a u s e  o b v i o u s l y  n o t  a l l  y o u n g  a d u l t s  w e r e  d o o m e d  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s  b e c a u s e  t h e y  t r i e d  d r u g s  o r  h a d  s e x .  
L a t e r ,  L o u  W i l l e t t  S t a n e c k  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  w h a t  
w a s  u n r e a l i s t i c  a b o u t  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m  n o v e l s :  a  n e w  
f o r m u l a  h a d  e m e r g e d .  S h e  a p p l i e d  J o h n  C a w e l t i ' s  f o r m u l a  
f o r  s t u d y  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  t o  y o u n g  a d u l t  n o v e l s ,  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  T h e  f o r m u l a  f i c t i o n  b e g i n s  w i t h  t h e  
1 1
s y l v i a  E n g d a h l ,  " D o  T e e n a g e  N o v e l s  F i l l  a  N e e d ? " ,  
i n  Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e :  B a c k g r o u n d  a n d  C r i t i c i s m ,  e d .  
b y  M i l l i c e n t  L e n z  a n d  R a m o n a  M .  M a h o o d ,  ( C h i c a g o ,  A L A ,  
1 9 8 0 ) ,  p .  4 1 - 4 8 .  
1 2 M a i a  P a n k  M e r t z ,  " T h e  N e w  R e a l i s m :  T r a d i t i o n a l  
C u l t u r a l  V a l u e s  i n  R e c e n t  Y o u n g  A d u l t  F i c t i o n ,  P h i  D e l t a  
K a p p a n ,  6 0  (Octobe~ 1 9 7 8 ) ,  p .  1 0 2 .  
1 3
L e e  R i n s k y  a n d  R o m a n  S c h w e i k e r t ,  " I n  D e f e n s e  o f  t h e  
N e w  R e a l i s m  f o r  C h i l d r e n  a n d  A d o l e s c e n t s " ,  P h i  D e l t a  K a p p a n  
5 9  (Februar~ 1 9 7 7 ) ,  p .  4 7 4 .  
1 4  
c o n f r o n t i n g  a  p r o b l e m ,  s o m e  e v e n t  p r e c i p i t a t e s  a  c r i s i s  t o  
w h i c h  t h e  p r o t a g o n i s t  r e a c t s ,  a n d  a s  t h e  p r o t a g o n i s t  i s  
s u f f e r i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  b e h a v i o r ,  a  t r a n s c e n d e n t  
c h a r a c t e r  s t e p s  i n  a n d  p r o v i d e s  i n s i g h t .  T h e  p r o b l e m  i s  
r e s o l v e d  w h e n  t h e  p r o t a g o n i s t  c o n f o r m s  t o  t r a d i t i o n a l  
v a l u e s  a n d  b e h a v i o r s . 1 4  S h e  s i t e s  a s  s p e c i f i c  e x a m p l e s  t h e  
b o o k s  a b o u t  t e e n a g e  s e x .  T h e  g i r l s  m o s t  o f t e n  s u f f e r e d  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e i r  b e h a v i o r :  t h e y  b e c a m e  p r e g n a n t ,  
c a u s i n g  e n o r m o u s  p r o b l e m s  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e  b o y s ,  a n d  
b o t h  f a m i l i e s .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
g i r l  a n d  t h e  b o y  w a s  o f t e n  u n d e v e l o p e d  a n d  t h e  p a r e n t s  
w e r e  d e p i c t e d  a s  i n c o m p e t e n t  o r  u n c a r i n g .
1 5  
S t a n e c k ' s  
a d a p t a t i o n  o f  C a w e l t i ' s  f o r m u l a  c a n  b e  a p p l i e d  t o  m o s t  
t y p e s  o f  p r o b l e m  n o v e l s  o f  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  
D E F I N I T I O N  O F  R E A L I S M  
T h e  p r o b l e m  n o v e l s ,  r e a l i s t i c  o r  n o t ,  d i d  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e a l i s m .  R e a d e r s  a n d  c r i t i c s  d i s -
c o v e r e d  t h a t  m a n y  b o o k s  a b o u t  t e e n a g e  p r o b l e m s ,  f o r  w h i c h  
t h e y  h a d  b e e n  p l e a d i n g ,  w e r e  n o t  r e a l i s t i c ,  b u t  w e r e  
d i d a c t i c ,  m o r a l i s t i c  t a l e s ,  o r  s e n s a t i o n a l i s m .  P r e s e n t a -
t i o n  o f  a  p r o b l e m  d i d  n o t  d i c t a t e  a  r e a l i s t i c  n o v e l ,  u n l e s s  
t h a t  p r o b l e m  w a s  d e a l t  w i t h  r e a l i s t i c a l l y  b y  c h a r a c t e r s  
w h o  b e h a v e d  r e a l i s t i c a l l y .  T h i s  h i n t s  t h a t  p l o t  a n d  
1 4 1 o u  W i l l e t t  S t a n e c k ,  " F r o m  G e s t a t i o n  t o  t h e  P i l l , "  
S c h o o l  L i ? : . ; . g , r z  j ! ' ! i : r n a l  J  1 9  ~De~ewp~f J  ~?7~) 
1  
p  
1  
J J  
1  
1 5 L o u  Y i l l e t t  S t a n e c k ,  p .  3 6 - 3 8 .  
1 5  
c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  m u s t  b e  i n c l u d e d  a s  q u a l i t i e s  o f  
r e a l i s t i c  f i c t i o n .  C h a r l o t t e  H u c k  q u o t e s  C . S .  L e w i s ' s  
d i s c u s s i o n  o f  r e a l i s m .  H e  s a i d  " r e a l i t y  o f  p r e s e n t a t i o n "  
w a s  t h e  a r t  o f  b r i n g i n g  s o m e t h i n g  c l o s e  t o  t h e  r e a d e r ,  
m a k i n g  i t  p a l p a b l e  a n d  v i v i d  b y  s h a r p l y  o b s e r v e d  o r  
i m a g i n e d  d e t a i l ,  a n d  t o  a c h i e v e  t h i s ,  t h e  p l o t ,  c h a r a c t e r s ,  
s e t t i n g ,  w o r l d - v i e w ,  a n d  t o n e  m u s t  a l l  c o n t r i b u t e .
1 6  
T h e s e  q u a l i t i e s  m a y  i n d e e d  a l l  c o n t r i b u t e  t o  a  
r e a l i s t i c  n o v e l ,  b u t  t h e r e  i s  a n o t h e r  p r o b l e m  i n  d e f i n i n g  
r e a l i s m .  S t e e l e  i n f e r r e d  " O n e  m a n ' s  r e a l i s m  i s  a n o t h e r  m a n ' s  
s c i e n c e  f i c t i o n . " 1 7  P l o t ,  s e t t i n g ,  c h a r a c t e r s ,  w o r l d - v i e w  
a n d  t o n e  m a y  s e e m  r e a l  t o  t h e  a u t h o r ,  b u t  w i l l  t h e y  s e e m  
r e a l  t o  t h e  r e a d e r ?  S t e v e n s o n  f u r t h e r e d  t h i s  i d e a  b y  
w r i t i n g  "  . . .  r e a l i t y ,  f o r  e a c h  o f  u s ,  i s  t o  s o m e  e x t e n t  
s u b j e c t i v e .
1 1
1 8  I t ' s  o b v i o u s  t h a t  n o t  e v e r y  r e a d e r  w i l l  
h a v e  h a d  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e s  a s  t h e  b o o k  c h a r a c t e r s  d o .  
N o t  e v e r y  g i r l  h a s  s e x  a n d  b e c o m e s  p r e g n a n t .  E v e r y o n e  i s  
n o t  o r p h a n e d  a n d  l e f t  t o  r a i s e  a  f a m i l y .  M o s t  r e a d e r s  
h a v e  e x p e r i e n c e d  n e i t h e r  B e n j y ' s  l i f e s t y l e  i n  A l i c e  
1 6
c h a r l o t t e  H u c k ,  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E l e -
m e n t a r y  S c h o o l ,  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t ,  W i n s t o n ,  1 9 7 6 ) ,  
p .  2 1 6 . ·  
1 7 M a r y  Q .  S t e e l e ,  " R e a l i s m ,  T r u t h ,  a n d  H o n e s t y " ,  
H o r n  B o o k ,  4 7  (Februar~ 1 9 7 1 ) ,  p .  1 7 - 2 7 .  
1 8
G o r d o n  S t e v e n s o n ,  " O n  C o n s t r u c t i n g  U s e f u l  R e a l i -
t i e s :  I n  t h e  U n c e r t a i n  W o r l d  o f  t h e  A d o l e s c e n t " ,  i n  Y o u n g  
A d U l !  1!!~¥a!u¥~, ~d. b y  M ! l l ! c e n t  L e n z  a n J  l a m o n a  M .  
· M a h o o d ,  ( C h i c a g o :  A L A ,  1980)~ p .  1 0 7 - 1 1 7 .  
1 6  
C h i l d r e s s ' s  A  H e r o  A i n ' t  N o t h i n g  B u t  a  S a n d w i c h ,  n o r  S t e f f i e ' s  
i n  S t e f f i e  C a n ' t  C o m e  O u t  t o  P l a y ,  b y  F r a n  A r r i c k ,  y e t  t h e s e  
b o o k s  c a n  s e e m  r e a l  t o  t h e  r e a d e r .  
A c c o r d i n g  t o  H u c k ,  C . S .  L e w i s  d e s c r i b e d  t h r e e  k i n d s  
o f  " r e a l i s m  o f  c o n t e n t "  t h e  r e a d e r  e n c o u n t e r s :  s o m e t h i n g  
t h a t  u s u a l l y  h a p p e n s ,  s o m e t h i n g  t h a t  m i g h t  c o n c e i v a b l y  h a p p e n ,  
a n d  s o m e t h i n g  t h a t  m a y  h a v e  h a p p e n e d  
o n c e  1 9  
.  
I n  
c o r r e -
s p o n d e n c e  w i t h  t h e  w r i t e r ,  B e t s y  B y a r s  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  
o p i n i o n  a b o u t  r e a l i s m .  I n  h e r  l e t t e r ,  w h i c h  i s  f o u n d  i n  t h e  
A p p e n d i x  o f  t h i s  p a p e r ,  s h e  s a i d  t h e  a u t h o r  i s  a s k i n g  t h e  
r e a d e r  t o  b e l i e v e  n o t  j u s t  t h a t  s o m e t h i n g  c o u l d  h a p p e n ,  b u t  
t h a t  i t  d i d .  T o  c r e a t e  s u c h  r e a l i s t i c  s i t u a t i o n s ,  s h e  u s u a l l y  
d r a w s  u p o n  r e a l  e x p e r i e n c e s  s h e  h a s  h a d  o r  h e a r d  a b o u t .  
T h e  r e a d e r ' s  f e e l i n g  a b o u t  t h e  t o t a l  w o r k ,  e s p e c i a l l y  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p l o t  a n d  c h a r a c t e r s ,  m u s t  b e  a  f e e l i n g  
2 0  
o f  i n v o l v e m e n t .  R e a l i s m  m u s t  m a k e  a  p e r s o n  t h i n k .  T h e r e  
m u s t  b e  s o m e t h i n g  i n  t h e  characte~, i n  t h e  s i t u a t i o n ,  t h a t  
t h e  r e a d e r  f i n d s  i n  h i m s e l f .  T h e  r e a l i s t i c  b o o k  c a n n o t  b e  
n a r r o w  o r  s h a l l o w ,  b e c a u s e  i t  w i l l  n o t  a l l o w  t h e  m a j o r i t y  
o f  r e a d e r s  t o  i d e n t i f y  a n d  f o r  t o o  m a n y  r e a d e r s  t h e  s i t u a t i o n  
w i l l  n o t  s e e m  l i k e  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  c o n c e i v a b l y  h a p p e n  
o r  d i d  h a p p e n .  T h i s  r e f l e c t s  D a l g l e i s h ' s  e a r l i e r  s t a t e m e n t  
a b o u t  b o o k s  a v o i d i n g  t r i t e  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  
1 9 C h a r l o t t e  H u c k ,  p .  2 1 6 .  
2 0 s t e e l e ,  P  ·  2 0  •  
1 7  
T h e  k e y  h e r e  i s  t h a t  r e a l i s t i c  b o o k s  m u s t  d e a l  w i t h  
t h e  r e a l i t y  a  y o u n g  a d u l t  f a c e s ,  i n  d a i l y  l i f e ,  b u t  a l s o  
w i t h  t h e  r e a l i t y  h u m a n i t y  f a c e s .
2 1  
R e a l i s m  t r a n s c e n d s  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  r a c i a l  b o r d e r s  t o  p r e s e n t  u n i v e r s a l  
p r o b l e m s .  T h e s e  p r o b l e m s  a r e  m a n ' s  q u e s t  f o r  a  p l a c e  a n d  
i d e n t i t y  f o r  h i m s e l f  i n  a  f a m i l y ,  a  p e e r  g r o u p ,  a n d  t h e  
l a r g e r  s o c i e t y . 2 2  R e a l i s t i c  f i c t i o n  p r e s e n t s  a n  e n v i r o n -
m e n t  i n  w h i c h  t h e  y o u n g  a d u l t  c a n  c o n t i n u e  h i s  s e a r c h  f o r  
i d e n t i t y .  
F o r  f u r t h e r  u s e  i n  t h i s  p a p e r ,  r e a l i s m  w i l l  b e  
d e f i n e d  a s :  a  c o m b i n a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  a n d  s i t u a t i o n s  
w h i c h  w i l l  s e e m  p o s s i b l e  ~eal) t o  t h e  r e a d e r  a n d  t h a t  
d e p i c t  u n i v e r s a l  p r o b l e m s  o n  a n  i n d i v i d u a l  l e v e l .  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  
E v a l u a t i n g  b o o k s  t o  s e e  i f  t h e y  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  
f o r  r e a l i s m  w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i s  v e r y  s u b j e c t i v e  
a n d  d i f f i c u l t .  D o n e l s o n ,  R o o t ,  a n d  W a l d  h a v e  s e p a r a t e l y  
d e v e l o p e d  g u i d e l i n e s  w h i c h  m a k e  s u c h  e v a l u a t i o n  l e s s  
s u b j e c t i v e .  A l t h o u g h  D o n e l s o n  a n d  R o o t  s p e a k  s p e c i f i c a l l y  
t o  N e w  R e a l i s m  a n d  W a l d  a d d r e s s e s  a  y o u n g  a d u l t  c l a s s i c . ,  
2 1 K e n n e t h  L .  D o n e l s o n ,  " G r o w i n g  U p  R e a l :  Y A  L i t e r a -
t u r e  C o m e s  o f  A g e " ,  i n  Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e ,  e d .  b y  
M i l l i c e n t  L e n z  a n d  R a m o n a  M .  M a h o o d .  p .  6 5 .  
2 2 c h a r l o t t e  H u c k ,  p .  2 1 7 .  
1 8  
I s l a n d  o f  t h e  B l u e  D o l p h i n s  b y  S c o t t  O ' D e l l ,  t h e i r  g u i d e -
l i n e s  a r e  t h e  m o s t  r e a l i s t i c  p r e s e n t e d .  O t h e r  w r i t e r s  h i n t  
a t ,  o r  d e a l  p a r t i a l l y  w i t h ,  t h e  s a m e  c r i t e r i a  R o o t ,  D o n e l s o n ,  
a n d  W a l d  s e t  d o w n .  T h e s e  c r i t e r i a  c a n  b e  a p p l i e d  t o  y o u n g  
a d u l t  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  1 9 4 0 ' s  t h r o u g h  t h e  1 9 8 0 ' s  a n d  
f r o m  t h e m  a  m e a n s  f o r  a s s e s s i n g  r e a l i s m  c a n  b e  d e v e l o p e d .  
R h o a d a  W a l d  d i s c u s s e s  r e a l i s t i c  f i c t i o n  w i t h  t h e  s a m e  
a p p r o a c h  a s  C . S .  L e w i s .  W h e n  r e a d i n g  a  r e a l i s t i c  b o o k ,  t h e  
r e a d e r  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s a y  " I  h a v e  e x p e r i e n c e d  ( o r  c o u l d  
h a v e )  t h i s  s a m e  t h i n g .
1 1 2 3  
S h e  i n c l u d e s  i n  h e r  d i s c u s s i o n  
o f  r e a l i s t i c  f i c t i o n  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  f o r  p l o t ,  s e t t i n g ,  
a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
W a l d  stat~s t h a t  t i m e  a n d  s e t t i n g  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  
a s  t h e  a u t h o r  k n o w s  t h e m  i n  t h e  r e a l  w o r l d ,  a n d  t h e  n a r r a -
t i v e  m u s t  o c c u r  a t  a  p o i n t  i n '  t i m e .
2 4  
F a n t a s y  a n d  f u t u r i s -
t i c  l i t e r a t u r e  i s  e l i m i n a t e d  u n l e s s  t h e  s t o r i e s  d e p i c t  t i m e  
p a s s i n g  a t  t h e  s a m e  r a t e ,  a n d  i n  t h e  s a m e  m a t t e r ,  a s  t h e  
a u t h o r s  a n d  r e a d e r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  e x p e r i e n c e  i t .  
A c c o r d i n g l y ,  h i s t o r i c a l  f i c t i o n  c o u l d  b e  i n c l u d e d .  
T h e  p o r t r a y a l  o f  c u l t u r e  i s  i m p o r t a n t  t o  a c h i e v e  a  
r e a l i s t i c  s e t t i n g .  T h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  i n c l u d e s  t h e  
b u i l d i n g s ,  p l a n t s ,  a n i m a l s ,  c a r s ,  c l o t h e s ,  a n d  f o o d  o f  t h e  
c h a r a c t e r s .  T h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  t h e  b e l i e f s ,  
2
3 R h o a d a  W a l d ,  " R e a l i s m  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e , "  
L a n g u a g e  A r t s ,  5 2  (Octobe~ 1 9 7 5 ) ,  p .  9 3 8 .  
2 4 w a l d ,  p .  9 4 0 .  
t r a d i t i o n s ,  i d e a l s  a n d  f e e l i n g s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  W a l d  
i n f e r s  p o r t r a y a l  o f  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a r y . 2 5  
1 9  
C h a r a c t e r s  i n  r e a l i s t i c  f i c t i o n  mu~t n o t  b e  s t e r e o -
t y p e d ,  b u t  r o u n d e d .  T h e r e  m u s t  b e  e x p l o r a t i o n  o f  m o t i v a -
t i o n ,  a t t i t u d e s ,  a m b i v a l e n c e s ,  a n d  a l t e r n a t e  c h o i c e s .  
G r o w t h  a n d  c h a n g e  i n  a  c h a r a c t e r  m u s t  r e f l e c t  c a u s e - a n d -
e f f e c t  b e h a v i o r ,  w h i c h  i s  d e p e n d e n t  u p o n  c h a r a c t e r  d e v e l o p -
m e n t  . 2 6  
T h e  p l o t  d e v e l o p s  l o g i c a l l y  o u t  o f  t h e  w a y  t h e  c h a r -
a c t e r s  r e a c t  t o  t h e  c o m p l e x  s i t u a t i o n s ;  a g a i n  c a u s e - a n d -
e f f e c t  b e h a v i o r .  W a l d  s a y s  r e a l i s m  d e p i c t s  w h a t  i s  p o s s i -
b l e  a n d  p l a u s i b l e  i n  l i f e  a n d  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  
p l o t  i n  f i f e ,  r e a l i s m  d o e s  n o t  c o n c e n t r a t e  o n  s y m m e t r y  i n  
p l o t .  
I t  i s  a  d i r e c t  r e f l e c t i o n  o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p -
m e n t .
2
7  
O n e  o f  W a l d ' s  m a j o r  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m  i s  t h e m e .  
S h e  b e l i e v e s  r e a l i s m  m u s t  d e l v e  i n t o  t h e  v a l u e  s y s t e m  ( n o n -
m a t e r i a l  c u l t u r e )  u p o n  w h i c h  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i s  c e n t e r e d ,  
a n d  h e r  e x a m p l e s  f o r  t h e m e  i n  I s l a n d  o f  t h e  B l u e  D o l p h i n s  
a r e  " n e e d  f o r  h u m a n  c o m p a n i o n s h i p "  a n d  " s t r e n g t h  o f  t h e  
h u m a n  s p i r i t .  
n 2 8  
M a n y  o t h e r  s i t u a t i o n s  c o u l d  b e  u s e d  t o  
2 5
w a l d ,  p .  
9 3 9 .  
2 6  
W a l d ,  p .  
9 4 0 .  
2 7  
W a l d ,  p .  
9 4 0 .  
2 8 w a l d ,  p .  
9 4 1 .  
2 0  
d e p i c t  t h e s e  s a m e  t h e m e s .  W a l d  m e a n s  t h a t  t h e  h u m a n  c o n d i -
t i o n  m u s t  b e  i n d i v i d u a l i z e d  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  c a n  i d e n t i f y  
w i t h  i t ,  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  w a y s  a n  a u t h o r  c a n  a c c o m p l i s h  
s u c h  i n d i v i d u a l i z a t i o n .  T h e  r e a d e r  m u s t  f e e l  t h a t  t h i s  
s t a t e  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i s  s o m e t h i n g  t h a t  h e  c o u l d  
b e  i n v o l v e d  w i t h ;  h e  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  v i c t i m  
b u t  s h o u l d  a t  l e a s t  f e e l  e m p a t h e t i c .  
S h e l t o n  J .  R o o t  i n t r o d u c e s  N e w  R e a l i s m  a s  f i c t i o n  
t h a t  d e a l s  w i t h  f o r m e r l y  t a b o o  t o p i c s  a n d  p e r s o n a l  p r o -
b l e m s .  2 9  H e  b e g i n s  h i s  d i s c u s s i o n  s a y i n g  N e w  R e a l i s m  i s  
n o t  n e w  t o  a d u l t  l i t e r a t u r e . 3 0  L i t e r a t u r e  f o r  a d u l t s  h a s  
c h a n g e d  c o n s t a n t l y  i n  l a n g u a g e  a n d  c o n t e n t ,  s o m e t i m e s  
s h o c k i n g  r e a d e r s  w i t h  i t s  t r e a t m e n t  o f  f o r m e r l y  t a b o o  
t o p i c s .  N o w  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  a d u l t  b o o k s  a r e  a l s o  
m a n i f e s t e d  i n  y o u n g  a d u l t  b o o k s ,  o f t e n  s h o c k i n g  a d u l t s .  
R o o t  b e l i e v e s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  s h o u l d  c o n f r o n t  l i f e  
t h r o u g h  b o o k s  b e c a u s e  o f  v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e .  H e  b e l i e v e s  
r e a d i n g  c a n  h e l p  y o u n g  r e a d e r s  r e t h i n k  a n d  r e a s s e s s  t h e i r  
o w n  v a l u e s  a n d  b e c o m e  m o r e  s e n s i t i v e  a n d  h u m a n e . 3
1  
F i r s t ,  R o o t  s t a t e s  t h a t  r e a l i s t i c  f i c t i o n  m u s t  m e e t  
a l l  t h e  b a s i c  c r i t e r i a  t h a t  a n y  o t h e r  f o r m  o f  f i c t i o n  s h o u l d  
m e e t .
3 2  
2
9 s h e l t o n  J .  R o o t ,  J r .  " T h e  N e w  R e a l i s m - - - S o m e  P e r s o n -
a l  R e f l e c t i o n s , "  L a n g u a g e  A r t s ,  ( J a n .  1 9 7 7 ) ,  p .  1 9 - 2 4 .  
3 0 R o o t ,  p .  1 9 .  
3 1
R o o t ,  p .  2 0  
3 2  
R o o t ,  p .  2 3 .  
N e x t ,  r e a l i s m  s h o u l d  r e v e a l  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  
3 3  
v a l u e s  c e n t r a l  t o  t h e  c u l t u r e ,  w h i c h  c o i n c i d e s  w i t h  
W a l d
1
s  p o r t r a y a l  o f  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e .  T h e  r e a d e r ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a l u e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n  m a k i n g  i s  i m p o r t a n t .  
2 1  
H e  s p e c i f i e s  t h a t  l a n g u a g e  a n d  s y n t a x  s h o u l d  r e v e a l  
t h e  b a c k g r o u n d  a n d  n a t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s i t u a -
t i o n s .  3 4  O b v i o u s l y  a  b l a c k  g h e t t o  r e a d e r  w o u l d  n o t  b e  
b l u f f e d  b y  i n c o r r e c t  s l a n g  j u s t  a s  a  " p r e p p y "  c o u l d  d e t e c t  
a n y  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  b o a r d i n g  s c h 9 o l  l a n g u a g e .  C o r r e c t  
l a n g u a g e  i n s t i t u t e s  a u t h e n t i c i t y  f o r  t h e  r e a d e r .  L a n g u a g e  
a n d  s y n t a x  c o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  n o n -
m a t e r i a l  c u l t u r e  W a l d  d i s c u s s e d .  
N e w  R e a l i s m ,  a c c o r d i n g  t o  R o o t ,  s h o u l d  b e  h o n e s t  i n  
i t s  t r e a t m e n t  a n d  a v o i d  s e n s a t i o n a l i s m ,  w h i c h  c o n c u r s  w i t h  
t h e  i d e a  o f  " t r i t e  p e r s o n a l  p r o b l e m s "  v e r s u s  p o r t r a y a l  o f  
t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .
3 5  
R e a l i s m  s h o u l d  n o t  d w e l l  o n  t h e  
s e n s a t i o n a l  d e t a i l s  o f  p l o t  i n  o r d e r  t o  s h o c k  o r  e n t i c e  
r e a d e r s .  
N e w  R e a l i s m  s h o u l d  h a v e  f a i t h  i n  t h e  r e a d e r  t o  d r a w  
c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d .
3 6  
R o o t  a g a i n  
i s  s a y i n g  b o o k s  s h o u l d  n o t  s e n s a t i o n a l i z e ,  b u t  a l s o  
3 3  
R o o t ,  p .  
2 3 .  
3 4  
R o o t ,  p .  
2 3 .  
3 4 R o o t ,  p .  
2 3 .  
3 5
R o o t ,  p .  
2 3 .  
2 2  
h i n t i n g  a t  t h e  i d e a  r e a l i s m  m u s t  l e a v e  t h e  r e a d e r  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  
I n  h i s  n e x t  c r i t e r i o n ,  R o o t .  s t a t e s  N e w  R e a l i s m  s h o u l d  
" r e c o g n i z e  t h a t  t h e  y o u n g  r e a d e r  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g r o w i n g  t o w a r d  a d u l t  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  h a n d l e  s u b j e c t  
3 7  
m a t t e r  a c c o r d i n g l y . "  T h i s  i s  a  r e p e a t  o f  c o n t e n t  c o n -
t a i n e d  i n  R o o t ' s  o t h e r  c r i t e r i a ;  i f  a  b o o k  m e t  R o o t  r s  
o t h e r  c r i t e r i a ,  i t  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  f u l f i l l  t h i s  o n e .  
A l s o ,  R o o t ' s  u s e  o f  " a c c o r d i n g l y "  i s  t o o  s u b j e c t i v e .  
B e c a u s e  o f  t h o s e  t w o  f a u l t s ,  t h i s  c r i t e r i o n  i s  j u d g e d  
u n n e c e s s a r y  a n d  i n v a l i d .  
T h e  f i n a l  c r i t e r i o n  i s  t h a t  N e w  R e a l i s m  b e  w r i t t e n  
i n  a  h o p e f u l  k e y ,  b u t  n o t  h a v e  a n  u n r e a l ,  " h a p p y  f o r e v e r  
3 8  
a f t e r "  e n d i n g .  
K e n  D o n e l s o n  d e v o t e s  o n e  c h a p t e r  o f  h i s  b o o k  L i t e r a -
t u r e  f o r  T o d a y ' s  Y o u n g  A d u l t  t o  N e w  R e a l i s m ,  i n  w h i c h  h e  
s u g g e s t s  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  p r o b l e m  n o v e l s ,  a n d  a n o t h e r  
c h a p t e r  t o  l i t e r a r y  a s p e c t s  o f  y o u n g  a d u l t  n o v e l s ,  i n  w h i c h  
h e  s u g g e s t s  w a y s  o f  e v a l u a t i n g  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  y o u n g  
a d u l t  l i t e r a t u r e .  H i s  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  p r o b l e m  
n o v e l s  c o r r e l a t e  w i t h  h i s  m e a n s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  v a r i o u s  
e l e m e n t s ,  a s  h e  p r o p o s e s  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  s e t t i n g ,  
p l o t ;  c h a r a c t e r s ,  s t y l e ,  a n d  t h e m e .  
H e  b e l i e v e s  t h e  s e t t i n g  c o u l d  b e  e i t h e r  a n  i n t e g r a l  
~7 
R o o t , .  p .  2 3 - 2 4 .  
3 8  
R o o t ,  p .  2 4 .  
2 3  
p a r t  o f  t h e  s t o r y  a s  i n  t h e  C l e a v e r ' s  W h e r e  t h e  L i l i e s  
B l o o m ,  o r  i t  c a n  p r o v i d e  a  b a c k d r o p  f o r  t h e  s t o r y ,
3 9  
b u t  
i t  m u s t  e n h a n c e  t h e  s t o r y  a n d  b e  d e s c r i b e d  a s  b r i e f l y  a s  
p o s s i b l e  y e t  s t i l l  t h o r o u g h l y  e n o u g h  f o r  t h e  r e a d e r  t o  g e t  
t h e  i n t e n d e d  p i c t u r e ,  a n d  f a c t s  m u s t  c o n c u r  w i t h  r e a l  l i f e . 4 0  
D o n e l s o n  a d v o c a t e s  r i c h  c h a r a c t e r i z a t i o n  m a d e  o f  
c h a r a c t e r s  t h a t  w i l l  s e e m  r e a l  a n d  b e l i e v a b l e  t o  t h e  r e a d e r ,  
w h i c h  a r e  n o t  c a r d b o a r d  e x a g g e r a t i o n s  o f  p e o p l e  w h o  a r e  t o o  
g o o d  o r  b a d ,
4 1  
b u t  h e  d o e s  n o t  e n t i r e l y  d i s m i s s  t h e  u s e  
o f  s t e r e o t y p e s  a l t h o u g h  h e  d o e s  c a u t i o n  a g a i n s t  t h e  u s e  
o f  m a n y ,  . e s p e c i a l l y  f o r  a n y  m a i n  c h a r a c t e r s .  H e  c o n t e n d s  
t h a t  f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  e v e r y  c h a r a c t e r  w o u l d  m a k e  t h e  
b o o k  t o o  l o n g  a n d  t o o  d e m a n d i n g  f o r  a  y o u n g  a d u l t  r e a d e r . 4 2  
T h e  p r o t a g o n i s t  a n d  m a i n  c h a r a c t e r s  n e e d  t o  b e  f u l l y  
d e v e l o p e d  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  i s  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  
c h a r a c t e r s  c h a n g e  i n  p e r s o n a l i t y  o r  b e h a v e  a s  t h e y  d o .  
T h e  p r o t a g o n i s t  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  s o  w e l l  t h a t  i f  a  
s i t u a t i o n  o u t s i d e  t h e  b o o k  o c c u r r e d ,  t h e  r e a d e r  c o u l d  
4 3  
p r e d i c t  h o w  t h e  c h a r a c t e r  w o u l d  r e a c t .  T o  a i d  i n  d e v e l -
o p i n g  c h a r a c t e r s ,  t h e  a u t h o r  u s e s  t h e  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  
a n d  d i a l o g u e  f o r  t h e  c h a r a c t e r s '  a g e s  a n d  b a c k g r o u n d s .  T h e  
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g o a l  f o r  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  i s  t o  c r e a t e  a  c h a r a c t e r  
w i t h  w h i c h  t h e  r e a d e r  c a n  i d e n t i f y  a n d  t o  t r a n s p o r t  t h e  
r e a d e r  i n t o  t h a t  p e r s o n ' s  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .
4
4  
2 4  
T h e . p l o t  m u s t  c e n t e r  a r o u n d  c h a r a c t e r s  a n d  p r o b l e m s  
t h a t  a r e  b e l i e v a b l e ,  b u t  n o t  b e  s o  p r e d i c t a b l e  t h a t  t h e  
r e a d e r  b e c o m e s  d i s i n t e r e s t e d  i n  t h e  o u t c o m e  b e c a u s e  h e  
k n o w s  w h a t  w i l l  h a p p e n .  D o n e l s o n  s t a t e s  t h a t  y o u n g  a d u l t  
r e a d e r s  n e e d  t o  b e  g i v e n  a  h i n t  e a r l y  i n  t h e  b o o k  o f  w h a t  
4 5  
i s  g o i n g  t o  h a p p e n ,  o r  t h e y  w o n ' t  r e a d  t h e  b o o k .  
T h e  u n f o l d i n g  e v e n t s  o f  t h e  s t o r y  s h o u l d  b e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p i n g  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  
U n l i k e l y  c o i n c i d e n c e s  o r  c h a n g e s  i n  p e r s o n a l i t i e s  w h i c h  t h e  
a u t h o r  c r e a t e s  j u s t  s o  t h e  s t o r y  l i n e  w o r k s  o u t  a r e  u n r e a l -
i s t i c ,  j u s t  a s  a r e  e x a g g e r a t i o n s  t h a t  r e s u l t  i n  s e n s a t i o n -
4 6  
a l i s m .  C o n v e r s e l y ,  D o n e l s o n  w a r n s  t h a t  s o m e  a u t h o r s  
s t r i v e  s o  h a r d  t o  m a k e  t h e  p l o t  a n d  c h a r a c t e r s  r e a l i s t i c  
t h a t  t h e y  c r e a t e  c a s e - h i s t o r i e s  w h i c h  s o u n d  l i k e  n o n -
f i c t i o n  a c c o u n t s .  T h e y  d o n ' t  p l a n  a  p l o t  c a r e f u l l y  a n d  
r e l y  o n  e x c i t i n g  o r  o v e r - p l a y e d  e v e n t s  a n d  d e t a i l s  t o  
m a i n t a i n  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n ,  w h i c h  a g a i n  r e s u l t s  i n  
sensationalism.~~ 
D o n e l s o n  a d d r e s s e s  t h e  a u t h o r ' s  w r i t i n g  s t y l e  
4 4 n o n e l s o n ,  p .  
2 9 .  
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b r i e f l y ,  n o t i n g  t h a t  t h e  w r i t i n g  s h o u l d  f l o w  s m o o t h l y  a n d  
c o u l d  q u i t e  p o s s i b l y  e m p l o y  l i t e r a r y  d e v i c e s  s u c h  a s  m e t a -
p h o r s ,  s y m b o l s ,  a l l e g o r i e s ,  p e r s o n i f i c a t i o n ,  o r  s i m i l e s .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e s e  l i t e r a r y  d e v i c e s  f a r m  . t h e  b a s i s  f o r  t w o  
o t h e r  c r i t e r i a :  r e a l i s m  s h o u l d  s t i m u l a t e  t h e  r e a d e r  t o  
t h i n k  a b o u t  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s t o r y ;  t h e  r e a d e r  
s h o u l d  b e  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t  a f t e r  h e  p u t s  
4 8  
t h e  b o o k  d o w n .  M a r y  S t o l z  u s e s  a  m e t a p h o r  s e v e r a l  t i m e s  
i n  G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  w h e n  s h e  c o m p a r e s  t h e  f i s h  
a n d  J u n i e ,  a  m o t h e r  w h o  l e f t  h e r  f a m i l y .  S t o l z  a l s o  
a d e p t l y  u s e s  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  u n d e r g r o u n d  c a v e s  w h i c h  
a r e  d a r k  a n d  c o l d  t o  r e p r e s e n t  d e a t h  i n  T h e  E d g e  o f  N e x t  
Y e a r .  A f t e r  v i s i t i n g  t h o s e  c a v e s ,  O r i n  d e c i d e s  h e  h a s  m u c h  
t o  l i v e  f o r .  T h e  r e a d e r  c a n  a c c e p t  t h e  c h a n g e  i n  O r i n ' s  
c h a r a c t e r  w i t h o u t  c o n s c i o u s l y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s y m b o l i s m .  
T h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  l i t e r a r y  d e v i c e s  a d d s  m o r e  r e a l i s m  b y  
a l l o w i n g  t h e  r e a d e r  t o  e x p e r i e n c e  a  d e e p e r ,  m o r e  c o m p l e x  
l e v e l  o f  m e a n i n g .  L i t e r a r y  d e v i c e s  h e l p  p r o v i d e  i n s i g h t  
i n t o  c h a r a c t e r  m o t i v a t i o n ,  h u m a n  n a t u r e ,  a n d  f e e l i n g s .  
T h e  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  t h e m e  o f  t h e  n o v e l .  D o n e l s o n  d e c l a r e s  " a  w o r t h w h i l e  
t h e m e "  a  n e c e s s a r y  q u a l i t y  f o r  a  p r o b l e m  n o v e l  a n d  i d e n t i -
f i e s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e m e  n o t  a s  a  d i d a c t i c  m o r a l  t o  a  
s t o r y  b u t  r a t h e r  a  c o n c e p t  o r  i d e a  t h a t  l i n g e r s  a f t e r  t h e  
4 8  
D o n e l s o n ,  p .  1 8 3 .  
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r e a d e r  h a s  f i n i s h e d  t h e  b o o k .  A  t h e m e  i s  a  u n i v e r s a l  i d e a  
4 9  
t h a t  c o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  h u n d r e d s  o f  b o o k s .  
T h e  t h e m e  
s h o u l d  b e  t h e  c o n c l u s i o n s  o r  i n s i g h t s  a b o u t  i n d i v i d u a l s  o r  
s o c i e t y  w i t h  w h i c h  t h e  r e a d e r  c o m e s  a w a y  f r o m  t h e  s t o r y ,  
a n d  n o t  t h e  a u t h o r ' s  p r e a c h y  m e s s a g e .  
T h e  t h r e e  s e t s  o f  c r i t e r i a  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  
f o l l o w s :  
W a l d ' s  c r i t e r i a  
1 .  T h e  s t o r y  d o e s  n o t  h a v e  t o  f a l l  i n t o  t h e  w o r l d  
o f  t h e  e x p e r i e n t i a l ,  b u t  h a s  t o  b e  p l a u s i b l e .  
2 .  N a r r a t i v e  o c c u r s  a t  a  p o i n t  i n  t i m e .  
3 .  T i m e  a n d  s e t t i n g  a r e  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  a u t h o r  
k n o w s  t h e m .  
4 .  M a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  p r e s e n t  
i n  t h e  s e t t i n g ,  a n d  i n  b e l i e f s ,  s y m b o l s ,  
i d e a l s  a n d  f e e l i n g s .  T h i s  c u l t u r e  m u s t  b e  
a c c u r a t e l y  p o r t r a y e d .  
5 .  C h a r a c t e r s  a r e  n o t  s t e r e o t y p e s .  
6 .  R e a l i s m  d o e s n ' t  c o n c e n t r a t e  o n  s y m m e t r y  o f  
p l o t ,  b u t  d e p i c t s  w h a t  i s  p o s s i b l e  i n  l i f e .  
E s s e n c e  o f  g o o d  r e a l i s t i c  f i c t i o n  d e r i v e s  
f r o m  a  d e v e l o p e d  c h a r a c t e r .  
7 .  R e a l i s t i c  f i c t i o n  m u s t  d e a l  w i t h  a  d e e p e r  
l e v e l  o f  m e a n i n g ;  i t  m u s t  r e f l e c t  a n d  i n d i -
v i d u a l i z e  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
R o o t ' s  c r i t e r i a  
1 .  R e a l i s t i c  f i c t i o n  s h o u l d  m e e t  a l l  b a s i c  
c r i t e r i a  t h a t  o t h e r  f i c t i o n  s h o u l d .  
2 .  I t  s h o u l d  e x p o s e  t h o s e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  
v a l u e s  c e n t r a l  t o  t h e  c u l t u r e ,  a n d  s h o w  h o w  
t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  t h o s e  v a l u e s  m a y  
h a v e  c h a n g e d .  
3 .  L a n g u a g e  a n d  s y n t a x  s h o u l d  h e l p  r e v e a l  t h e  
b a c k g r o u n d  a n d  n a t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  ,  
a n d  s i t u a t i o n s .  
4 .  I t  s h o u l d  a v o i d  s e n s a t i o n a l i s m  a n d  n o t  
s e e k  t o  c a p i t a l i z e  o n  i t s  s u b j e c t  m a t t e r .  
4 9  
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5 .  R e a l i s m  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  t o d a y ' s  
y o u n g  r e a d e r  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g r o w i n g  
t o w a r d  a d u l t  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  h a n d l e  
s u b j e c t  m a t t e r  a c c o r d i n g l y .  
6 .  I t  s h o u l d  h a v e  f a i t h  i n  t h e  i n t e l l i g e n c e  
o f  t h e  r e a d e r  t o  d r a w  p e r s o n a l  c o n c l u -
s i o n s  f r o m  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d .  
7 .  R e a l i s m  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h e r e  i s  h o p e  
i n  t h i s  w o r l d .  
D o n e l s o n ' s  c r i t e r i a  
1 .  S e t t i n g  m a y  b e  e i t h e r  i n t e g r a l  t o  t h e  
s t o r y  o r  p r o v i d e  a  b a c k d r o p ,  b u t  i t  m u s t  
e n h a n c e  t h e  s t o r y  a n d  g i v e  t h e  r e a d e r  t h e  
i n t e n d e d  p i c t u r e .  
2 .  M a i n  c h a r a c t e r s  s h o u l d  d e f i n i t e l y  b e  
r o u n d e d ,  " a l i v e "  c h a r a c t e r s  w h o  s e e m  
b e l i e v a b l e .  S t e r e o t y p i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  e x c e p t  f o r  v e r y  m i n o r  c h a r a c -
t e r s .  T h e  s t o r y  m u s t  p o s s e s s  t h e  p o w e r  
t o  t r a n s p o r t  t h e  . r e a d e r  i n t o  t h e  c h a r a c -
t e r ' s  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  
3 .  W r i t i n g  s h o u l d  b e  s m o o t h ,  e s p e c i a l l y  i n  
r e l a t i o n  t o  d i a l o g u e .  D i a l o g u e  m u s t  n o t  
b e  f o r c e d .  
4 .  P l o t  m u s t  b e  b e l i e v a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  
a n d  b e  c o n c e r n e d  w i t h  a  r e a l  p r o b l e m  a  
y o u n g  a d u l t  f a c e s ,  y e t  i t  s h o u l d  e n t i c e  
t h e  r e a d e r  a n d  n o t  b e  p r e d i c t a b l e .  T h e  
s u b j e c t  m u s t  n o t  b e  t r e n d y ,  b e c a u s e  i t  
w i l l  a p p e a l  t o  o n l y  a  s m a l l  g r o u p  o f  
r e a d e r s ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  m u s t  
a v o i d  s e n s a t i o n a l i s m .  E v e n t s  a r e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  
5 .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  b e  s t i m u l a t e d  t o  t h i n k  
a b o u t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s t o r y .  T h i s  
c o u l d  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  u s e  o f  l i t e r a r y  
d e v i c e s .  
6 .  T h e  b o o k  s h o u l d  h a n d l e  a  w o r t h w h i l e  t h e m e  
a n d  l e a v e  t h e  r e a d e r  i n s i g h t s  i n t o  e i t h e r  
s o c i e t y  o r  i n d i v i d u a l s .  
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W a l d ' s ,  R o o t ' s ,  a n d  D o n e l s o n ' s  c r i t e r i a  c o i n c i d e  o n  
s e v e r a l  p o i n t s .  T h e s e  g e n e r a l  a r e a s  a r e  s e t t i n g ,  c h a r a c -
t e r i z a t i o n ,  p l o t ,  a n d  t h e m e .  T a b l e  I  s h o w s  t h e  t h r e e  
v i e w p o i n t s  f o r  s e t t i n g .  W a l d  a n d  R o o t  b o t h  s t a t e  t h a t  
p o r t r a y a l  o f  s o c i e t a l  v a l u e s  a n d  c u l t u r e  i s  i m p o r t a n t  i n  
f o r m i n g  t h e  b a c k d r o p  o f  t h e  s t o r y .  
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E a c h  s e t  o f  c r i t e r i a  a l s o  a d d r e s s e s  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
A s  s h o w n  i n  T a b l e  I I ,  W a l d  a n d  D o n e l s o n  b o t h  a d v i s e  a g a i n s t  
s t e r e o t y p i n g .  B o t h  R o o t  a n d  D o n e l s o n  d i s c u s s  u s i n g  
a p p r o r i a t e  l a n g u a g e  f o r  t h e  c h a r a c t e r s ,  a n d  a l l  t h r e e  
s t a t e  t h a t  v a l u e s ,  f e e l i n g s ,  a n d  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
a r e  a l s o  i m p o r t a n t  t o  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  
B o t h  W a l d  a n d  D o n e l s o n  b e l i e v e  t h e  p l o t  g r o w s  o u t  
o f  c h a r a c t e r i z a t i o n .  R o o t i ; a n d  D o n e l s o n  a l s o  d i s c u s s  
a v o i d i n g  s e n s a t i o n a l i s m  o f  t h e  s t o r y l i n e  b y  c a r e f u l l y  
c o n s t r u c t i n g  t h e  p l o t .  T h e  s u m m a r y  a n d  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  t h r e e  s e t s  o f  c r i t e r i a  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c e p t  o f  
p l o t  f o l l o w s ,  i n  T a b l e  I I I .  
T h e  f o u r t h  g e n e r a l  c o n c e p t  d i s c u s s e d  b y  W a l d ,  R o o t ,  
a n d  D o n e l s o n  i s  t h e m e .  T a b l e  I V  d e p i c t s  t h e  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  t h r e e  a c c o r d i n g  t o  t h i s  c o n c e p t .  A g a i n ,  R o o t  a n d  
D o n e l s o n  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s e n s a t i o n a l i s m .  A l l  t h r e e  
a g r e e  t h a t  t h e  t h e m e  i s  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  s u b j e c t  o r  
t o p i c  o f  t h e  b o o k .  
W a l d ' s  a n d  D o n e l s o n ' s  c r i t e r i a  f i t  i n t o  t h e  a b o v e  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  b u t  o n e  o f  R o o t ' s  c r i t e r i a  r e m a i n s .  T h e  
~~maining c~iteria, con~erni~g " r e a l i s m  s h o u l d - h a n d l e  
s u b j e c t  m a t t e r  a c c o r d i n g l y  f o r  y o u n g  r e a d e r s " 5 0  h a s  a l -
r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  t e r m e d  r e d u n d a n t  a n d  i n v a l i d ,  
a n d  w i l l  b e  d i s c a r d e d  f r o m  d i s c u s s i o n  a t  t h i s  p o i n t .  
5 0  
R o o t ,  p .  2 3 .  
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3 3  
T h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s  a n d  a r t i c l e s  b y  c r i t i c s  o f  
y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  s u b s t a n t i a t e  W a l d ' s ,  R o o t ' s ,  a n d  
D o n e l s - 0 n ' s  c t i t e r i a .  A g a i n  t h e  b a s i s  f o r  a n a l y s i s  c a n  b e  
t h e  a r e a s  o f  s e t t i n g ,  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  p l o t ,  a n d  t h e m e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  a  g o o d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s e t t i n g  h e l p s  t h e  r e a d e r  u n d e r s t a n d  t h e  m o o d ,  i d e n -
t i f y  w i t h  t h e  s t o r y ,  a n d  p r o v i d e  i n s t a n t  v a l i d i t y .  I f  t h e  
s t o r y  i s  s e t  i n  t h e  c o u n t r y ,  o r  i n  a n  i n n e r - c i t y  s c h o o l ,  
a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n s  c a n  i n s t a n t l y  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  
t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  o r  a n t i c i p a t o r y  s e t  t o  b e c o m e  
i n v o l v e d .  C a r l s e n  s t a t e s  t h a t  d e t a i l s  m u s t  b e  a c c u r a t e  a n d  
5 1  
a u t h e n t i c .  S t e e l e  m a i n t a i n s  a  s e n t i m e n t a l i z e d  s e t t i n g  
5 2  
i s  u n r e a l i s t i c .  F l o w e r y ,  g u s h y  d e s c r i p t i o n s  r o m a n t i c i z e  
t h e  s u r r o u n d i n g s ,  c r e a t i n g  t h e  w r o n g  m o o d  a n d  u n r e a l i s t i c  
e f f e c t .  
S o m e  a u t h o r s  d r a w  u p o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w h e n  
c r e a t i n g  s e t t i n g s .  W a l t  M o r e y  s a y s  a  s e t t i n g  m u s t  b e  
a c c u r a t e  a n d  v i v i d  e n o u g h  t o  i n v o l v e  t h e  r e a d e r  i n  t h e  
s t o r y  a n d  h e  e s t a b l i s h e s  h i s  s e t t i n g s  b y  w r i t i n g  a b o u t  p l a c e s  
f a m i l i a r  t o  h i m .  
I f  h e  i s  u n f a m i l i a r  w i t h  a n y  d e t a i l ,  h e  
r e s e a r c h e s  it~
3 
V e r a  a n d  B i l l  C l e a v e r  a l s o  d r a w  u p o n  p e r -
s o n a l  e x p e r i e n c e s ,  a s  t h e y  w r i t e  a b o u t  p l a c e s  th~y've l i v e d .  
J l  
G .  R o b e r t  C a r l s e n ,  C r i t e r i a  f o r  E x c e l l e n c e  i n  A d o -
l e s c e n t  L i t e r a t u r e ,  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  E D  1 5 5  6 7 0 ,  M a y  1 9 7 8 ,  p .  3~ 
5 2  
S t e e l e ,  p .  1 9 .  
5 3  .  '  
S e e  A p p e n d i x  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  M o r e y  s  r e m a r k s .  
3 4  
F o r  t h e  t o p i c  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  t h e  m o s t  c o m m o n  
c o n c e p t  d i s c u s s e d  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r e d i b l e ,  " t h r e e  
d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e r s "  . 5 4  
T h e  " m e a n  s t e p m o t h e r " ,  k i n d l y  
g r a n d p a r e n t s ,  t h e  p e r f e c t  p a r e n t s  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  a n d  t h e  
c h a r a c t e r s  w h o  p e r f o r m  u n m o t i v a t e d  y e t  v i t a l  a c t i o n s  i n  
b o o k s  a r e  e x a m p l e s  o f  a d u l t  s t e r e o t y p e s .  U s e  o f  t h e s e  c a n  
d e s t r o y  r e a l i s m .  
I n  h e r  d i s s e r t a t i o n ,  J u l i e  A n n  C a r l s o n  d e t e r m i n e d  
5 5  
f o u r  l e v e l s  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n .  - T h e  l o w e s t ,  m o s t  u n d e -
v e l o p e d  l e v e l  w a s  " c a r i c a t u r e " ,  a n  e x a g g e r a t e d ,  c o m i c a l  
c h a r a c t e r .  W h e r e a s  s u c h  a  c h a r a c t e r  m a y  a d d  h u m o r ,  h e  i s  
i n a p p r o p r i a t e  f o r  e v e n  a  s e m i - m a j o r  r o l e  i n  r e a l i s t i c  
f i c t i o n  b e c a u s e  o n l y  o n e  f a c e t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  i s  p r e -
s e n t e d .  S t a n e c k  a d v i s e s  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  s t i c k  f i g u r e s  
i n  r e a l i s t i c  f i c t i o n ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  a l l  g o o d  
o r  a l l  b a d  people.~56 
C a r l s o n ' s  s e c o n d  l e v e l  o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  i s  
' " 5 7  
" s t e r e o t y p e . "  P o r t r a y i n g  t h e  " t y p i c a l "  h o o d  o r  t h e  
" t y p i c a l "  s e c r e t a r y  i s  s t e r e o t y p i n g ,  a n d  s h o u l d  - b e  a v o i d e d  
5 4  
J o h n  R o w e  T o w n s e n d ,  " T h e  N o w  C h i l d , "  H o r n  B o o k ,  
4 9  ( J u n e ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 4 3 .  
5 5
J u l i e  A n n  C a r l s o n ,  " A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  T r e a t m e n t  
o f  t h e  N e g r o  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  B e t w e e n  1 9 2 9 - 3 8  a n d  
1 9 5 9 - 6 8 , "  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t ,  1 9 6 9 ,  
p .  4 1 .  
5 6 1 o u  W i l l e t t  S t a n e c k ,  " A d u l t s  a n d  A d o l e s c e n t s :  A m b i -
VAl~ft~A A n d  Amb!gu!~ylf, ~cbooi L i b r a r y  J o u r n a l ,  9 9  ( F e b r u -
a r y  1 5 ,  1 9 7 4 ) ,  p .  2 2 .  
5 7 J u l i e  A n n  C a r l s o n ,  p .  5 5 .  
3 5  
a s  s u c h  c h a r a c t e r s  l a c k  d e p t h  b e c a u s e  t h e y  r e s p o n d  
a c c o r d i n g  t o  p r e - c o n c e i v e d  i d e a s  t h e  a u t h o r  a n d  r e a d e r  
p o s s e s s .  S t a n e c k  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  r e a d e r  m u s t  " g e t  
i n s i d e "  t h e  c h a r a c t e r  t o  k n o w  w h a t  h e  i s  r e a l l y  f e e l i n g . S S  
P o r t r a y i n g  a d u l t s  a s  s t e r e o t y p e s  i s  e a s y  a n d  c o n v e n i e n t  t o  
d o  b e c a u s e  i t  h e l p s  c l e a r  t h e m  o u t  o f  t h e  w a y  s o  t h e  y o u n g  
a d u l t  p r o t a g o n i s t  c a n  d e v e l o p .  B u t  t h i s  i s  u n r e a l i s t i c .  
P a r t  o f  t h e  y o u n g  a d u l t ' s  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  i n  a l m o s t  
e v e r y  y o u n g  a d u l t  n o v e l  d e a l s  w i t h  h i s  i n t e r r a c t i o n  w i t h  
a d u l t s .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s  m u s t  n o t  b e  
d i s t o r t e d .
5 9  
A c c o r d i n g  t o  B r o d e r i c k ,  " r e a l i s t i c  p o r -
t r a y a l  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  y o u n g  a d u l t s  a n d  a d u l t s  
n e e d s  t o  s h o w  t h e  a m b i v a l e n c e ,  a  m i x t u r e  o f  l o v e  a n d  h a t e ,  
6 0  
a n t a g o n i s m ,  a n d  a t t r a c t i o n  • • .  ' '  '  
R o o t  a d v o c a t e s  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  s y n t a x  t o  
h e l p  d e v e l o p  a  c h a r a c t e r ,  a n d  R o b e r s o n  c o n c u r s .
6 1  
C h a r a c •  
t e r a  m u s t  u s e  a p p r o p r i a t e  phrase~,~which m a y  i n c l u d e  s l a n g .  
5 8
s t a n e c k ,  " F r o m  G e s t a t i o n  t o  t h e  P i l l " ,  p .  3 6 .  
5 9
s t a n e c k ,  " A d u l t s  a n d  A d o l e s c e n t s  • . •  " ,  p .  2 1 - 2 3 .  
6 0
n o r o t h y  M .  B r o d e r i c k ,  " T h e  T w e l v e - Y e a r - O l d  . ' A d u l t '  
R e a d e r , "  L i b r a r y  J o u r n a l ,  9 0  ( M a y  1 5 ,  1 9 6 4 ) ,  p .  2 3 2 7 .  
6 l r e r r i  R o b e r s o n ,  " J u d y  B l u m e ' s  F o r e v e r  a n d  O t h e r  
N o v e l s :  A r e  T e a c h e r s  R e a d y  F o r  T h e m ? " ,  i n  F i c t i o n  f o r  
A d o l e s c e n t s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ,  e d .  b y  J a m e s  E .  D a v i s ,  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n . C e n t e r ,  E R I C  
D o c u m e n t  1 5 7  0 8 2 ,  1 9 7 7 ,  p .  3 6 .  
3 6  
N o t  a l l  y o u n g  a d u l t s  ~peak i n  t h e  s a m e  w a y ,  a n d  t h e  a u t h o r  
w h o  h a s  t h e m  d o  t h a t  i s  a p p l y i n g  a  s t e r e o t y p e  a n d  d e s t r o y i n g  
t h e  r e a l i s m  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  t h e  n o v e l .  S p e c i a l  c a r e  
i s  n e c e s s a r y  w h e n  w r i t i n g  a b o u t  s p e c i f i c  r e g i o n s .  
S t a n e c k ' s  e a r l i e r  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  r e a d e r  m u s t  b e  
a b l e  t o  " g e t  i n s i d e "  t h e  c h a r a c t e r  c o i n c i d e s  w i t h  W a l d ' s  
p r o p o s e d  c r i t e r i a  t h a t  e x p l o r a t i o n  o f  m o t i v a t i o n  a n d  a t t i -
t u d e s  i s  i m p o r t a n t .  T h e  r e a d e r  k n o w s  i n  a d v a n c e  h o w  a  
s t e r e o t y p e  w i l l  r e s p o n d  o r  r e a c t ,  b u t  c a n  e x p l o r e  t h e  
m o t i v a t i o n  b e h i n d  a  r e a l i s t i c ,  d e v e l o p e d  c h a r a c t e r ' s  
a c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s .  A l m  c i t e s  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  i n  
t h e  w a y  c h a r a c t e r s  c h a n g e  o r  r e s o l v e  p r o b l e m s  a s  a n  u n r e a l -
i s t i c  q u a l i t y . 6 2  
M a t u r i t y  m u s t  b e  d e v e l o p e d  a n d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
a t t r i b u t e d  t o  a  c h a r a c t e r .
6 3  
B o t h  S c h a r f 6 4  a n d  B i s k i n 6 5  
c o n t e n d  t h a t  f o r  a c c u r a t e  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  d e c i s i o n  m a k i n g  
a n d  m a t u r a t i o n  s h o u l d  f o l l o w  t h e  t h e o r y  o f  m o r a l  d e v e l o p -
m e n t  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  b y  
6 2 R i c h a r d  S .  A l m ,  " T h e  G l i t t e r  a n d  t h e  G o l d , "  
E n g l i s h  J o u r n a l ,  ( S e p t e m b e r ,  1 9 5 5 ) ,  p .  3 1 5 - 3 2 2 .  
6 3  
A l m ,  p .  3 1 7 .  
6 4
f e t e r  S c h a r f ,  ' ' M o r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  
f o r  Adoles~ents,~ T o p  o f  t h e  N e w s ,  (Winte~, 1 9 7 7 ) ,  
P : - 1 3 1 - 1 i b .  
6 5 n o n a l d  S i s k i n  a n d  K e n n e t h  H o s k i s s o n ,  " M o r a l  D e v e l -
o p m e n t  T h r o u g h  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e , "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o u r n a l ,  7 5  ( D e c e m b e r ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 5 2 - 1 5 7 .  
3 7  
L a w r e n c e  K o h l b e r g .
6
6  B o t h  S c h a r f  a n d  B i s k i n  i n t e r p r e t e d  
K o h l b e r g ' s  t h e o r y  f o r  l i t e r a t u r e .  T t e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  
c a n  b e  a p p l i e d  t o  r e a l i s m .  
A t  S t a g e  1  o f  t h e  t h e o r y ,  t h e  c h a r a c t e r  p e r f o r m s  
t a s k s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  p u n L s h m e n t .  A t  S t a g e  2 ,  t h e  
c h a r a c t e r  r e a l i z e s  c o r r e c t  
a c t i o n  s a t i s f i e s  h i s  o w n  
n e e d s .  T h e  i n d i v i d u a l  a t  S t a g e s  1  a n d  2  i s  u s u a l l y  
b e t w e e n  a g e s  t e n  a n d  t w e l v e .  
A t  S t a g e  3 ,  t h e  c h a r a c t e r  f e e l s  o b l i g a t e d  t o  b e  g o o d ,  
b e c a u s e  g o o d  b e h a v i o r  i s  w h a t  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  h i s  
f a m i l y ,  d e s i r e s .  A t  S t a g e  4 ,  t h e  c h a r a c t e r  b e c o m e s  m o r e  
· c o n s c i o u s  o f  s o c i e t y ' s  r u l e s ,  a n d  f e e l s  a  r e s p o n s i b i l i t y  
t o w a r d  m a i n t a i n i n g  t h e m .  H e  i n t e r p r e t s  s o c i e t y ' s  r u l e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  l a w .  S t a g e s  3  a n d  4  
u s u a l l y  o c c u r  b e t w e e n  a g e s  t w e l v e  a n d  s i x t e e n .  
S t a g e  5  i s  o f  t e n  a  t i m e  o f  r e b e l l i o n  b e c a u s e  t h e  
c h a r a c t e r  s e e s  i n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  t h e  l a w  a n d  h i s  o w n  
d e v e l o p i n g  p e r s o n a l  v a l u e s ,  b u t  h e  s t i l l  b e l i e v e s  e a c h  
i n d i v i d u a l  i s  r e q u i r e d  t o  l i v e  w i t h i n  t h e  l a w .  A t  S t a g e  6  
t h e  i n d i v i d u a l  r e a l i z e s  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s  g o v e r n  h u m a n  
r i g h t s ,  a n d  b e l i e v e s  t h a t  i t  w o u l d  b e  j u s t i f i a b l e  t o  
6 6
1 a w r e n c e  Kohlb~rg, " S t a g e  a n d  S e q u e n c e , "  H a n d b o o k  
o f  S o c i a l i z a t i o n ,  e d .  b y  G o s l i n  ( N e w  Y o r k :  R u s s e l  S a g e ,  
1 9 6 7 ) ,  c i t e d  b y  P e t e r  S c h a r f ,  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  
L i t e r a t u r e  f o r  A d o l e s c e n t s , "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  ( W i n t e r ,  
1 9 7 7 ) ,  p .  1 3 1 - 1 3 3 .  
3 8  
v i o l a t e  a  l a w  t o  p r e v e n t  · a n  i n j u s t i c e .  S t a g e s  5  a n d  6  m a y  
n o t  b e  r e a c h e d  u n t i l  a g e  t w e n t y - f i v e  o r  t w e n t y - s i x .  
T a b l e  V  s u m m a r i z e s  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  K o h l b e r g ' s  
t h e o r y .  
T A B L E  V  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  K o h l b e r g ' s  T h e o r y  o f  M o r a l  D e v e l o p m e n t  
B a s e d  o n  B i s k i n  a n d  S c h a r f  
S t a g e  1  
S t a g e  2  
S t a g e  3  
S t a g e  4  
S t a g e  5  
S t a g e  6  
C h a r a c t e r  p e r f o r m s  t a s k s  n e c e s s a r y  t o  
p u n i s h m e n t  b y  o t h e r s .  ( U n d e r  a g e  1 0 )  
C h a r a c t e r  r e a l i z e s  c o r r e c t  a c t i o n  
s a t i s f i e s  h i s  o w n  n e e d s .  (Ag~=l0-12.) 
C h a r a c t e r  d e s i r e s  a p p r o v a l  o f  o t h e r s ,  
s o  h e  d o e s  w h a t  t h e y  w o u l d  w a n t . ( A g e  1 2 - 1 6 )  
C h a r a c t e r  f e e l s  a  r e s p o n s i b l i t y  t o w a r d  
m a i n t a i n i n g  s o c i e t y ' s  r u l e s .  ( A g e  1 2 - 1 6 )  
C h a r a c t e r  r e a l i z e s  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  
b e t w e e n  t h e  l a w  a n d  h i s  o w n  v a l u e s ,  b u t  b e -
l i e v e s  t h e  l a w  s h o u l d  b e  f o l l o w e d . ( A g e  1 6  
a n d  u p )  
C h a r a c t e r  b e l i e v e s  p r o t e c t i o n  o f  h u m a n  
r i g h t s  m a y  p r e v a i l  o v e r  l a w .  ( A g e  1 6  a n d  
u p )  
B o o k  c h a r a c t e r s  s h o u l d  m a k e  d e c i s i o n s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  p r e c e e d i n g  s t a g e s  a n d  a g e e s ,  a n d  i n c o n s i s t e n c i e s  m u s t  
b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r .  
A  f i v e - y e a r - o l d  s h o w i n g  S t a g e  6  b e h a v i o r  w o u l d  b e  unreal-~· 
i s t i a ,  b u t  a  t e n - y e a r - o l d  o n  S t a g e  4  w o u l d  b e  r e a l i s t i c  i f  
m o t i v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w a r r a n t s  s u c h  b e h a v i o r .  
C a r l s o n ' s  f i n a l  t w o  l e v e l s  o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  
3 9  
a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  r a c e  p r o b l e m s , "  b e c a u s e  h e r  d i s s e r -
t a t i o n .  d e a l s  w i t h  b l a c k s  i n  l i t e r a t u r e ,  a n d  ' ' i n d i v i d u a l s  
w i t h  u n i v e r s a l  p r o b l e m s . ' ' 6 7  T h i s  s h o u l d  b e  t h e  g o a l  f o r  
c h a r a c t e r i z a t i o n  i n  r e a l i s t i c  f i c t i o n .  P r o b l e m s  p r e s e n t e d  
s h o u l d  i n d i v i d u a l i z e  t h e  a d o l e s c e n t s '  s e a r c h  f o r  a n  i d e n t i t y  
y e t  n o t  b e  t r i v i a l .  
W a l d  m a i n t a i n s  t h a t  p l o t  m u s t  g r o w  o u t  o f  t h e  c h a r -
c t e r s '  a c t i o n s ,  a  c o n c e p t  w i t h  w h i c h  D o n e l s o n  a g r e e s .  I f  
c h a r a c t e r s  a r e  w e l l - d e v e l o p e d ,  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  n o v e l  
d e p e n d s  o n  t h e m ;  
t h e i r  d e c i s i o n s  d i c t a t e  w h a t  h a p p e n s  n e x t .  
I f  n o t ,  u n r e a l i s t i c  e v e n t s  w i l l  o c c u r .  R o o t  s a y s  t h e  n o v e l  
s h o u l d  a v o i d  s e n s a t i o n a l i s m ,  w h i c h  c o u l d  g r o w  f r o m  a  c o n -
t r i v e d  s i t u a t i o n  o r  u n w a r r a n t e d  m a g n i f i c a t i o n  o f  a  s i t u a -
t i o n  s o  t h a t  i t s  imp~rtaace o v e r w h e l m s  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  
T h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  i s  a  c r u c i a l  p o i n t  i n  
a  r e a l i s t i c  n o v e l .  
S t a v n  a s s e r t s  t h a t  i f  a  b o o k  i s  
r e a l i s t i c ,  i t  w o n ' t  c o p  o u t  o n  t h e  i s s u e s  i t  r a i s e s . 6
8  
H a v i n g  t h e  p r o t a g o n i s t  g i v e  u p  p e r s o n a l  b e l i e f s  a n d  
c o n f o r m ,  p r e s e n t i n g  a  f a i r y  t a l e  e n d i n g  w h e r e  t h e  p r o b l e m  
i s  m a g i c a l l y  s o l v e d ,  a n d  l e a v i n g  t h e  e n d i n g  e n t i r e l y  o p e n  
a r e  t h r e e  w a y s  a n  a u t h o r  c a n  " c o p  o u t . "  
6 7  
C a r l s o n ,  p .  5 5 .  
6 8
n i a n e  G e r s o n i  S t a v n ,  " W a t c h i n g  F i c t i o n  f o r  T o d a y ' s  
T e e n s :  n o t e s  o f  a  c r i t i c a l  v o y e u r , "  S c h o o l  L i b r a r y  
J o u r n a l ,  9 4  ( N o v e m b e r ,  1 9 6 9 )  ,  p .  1 3 9 - 1 4 0 .  
4 0  
A c c o r d i n g  t o  S y l v i a  L o u i s e  E n g d a h l ,  t h e r e  i s  a  
6 9  
n e e d  f o r  o p t i m i s m  i n  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  
t o o  m u c h  o p t i m i s m  s e v e r e l y  l i m i t s  r e a l i s t i c  w r i t i n g .  A  
n o v e l  c a n  e n d  h a p p i l y  o n l y  i f  t h e  e n d i n g  g r o w s  d i r e c t l y  o u t  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  A  m a g i c a l l y  h a p p y  e n d i n g  f o r  a  
s u f f e r i n g  c h a r a c t e r  i s  u n r e a l i s t i c  a n d  n o t  a n  a c c u r a t e  p o r -
t r a y a l  o f  o p t i m i s m .  S n y d e r  b e l i e v e s  t h e  s i t u a t i o n  m a y  b e  
m i n d - b o g g l i n g ,  y e t  s t i l l  r e f l e c t  h o p e ?
0  
E n g d a h l  d e f i n e d  
o p t i m i s m  a n d  s p e c i f i e d  h o w  a n  a u t h o r  c o u l d  a v o i d  b o t h  a  d e - .  
p r e s s i n g  e n d i n g  a n d  o n e  t h a t  w a s  " m a g i c . "  S h e  s t a t e s  t h a t  
w h a t e v e r  t h e  c h a r a c t e r s  h a v e  u n d e r g o n e ,  w h a t e v e r  g r i e f s  t h e y  
a r e  l e f t  w i t h ,  c a n  a m o u n t  t o  o p t i m i s m ,  i f  t h e  c h a r a c t e r s  
h a v e  g r o w n ;  i f  t h e i r  s u f f e r i n g  h a s  b e e n  p u r p o s e f u 1 !
1  
C h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  i s  a  n e c e s s a r y  q u a l i t y  f o r  
r e a l i s t i c  f i c t i o n ,  b u t  W a l d ,  R o o t ,  a n d  D o n e l s o n  b e l i e v e  
r e a l i s t i c  f i c t i o n  m u s t  g o  f u r t h e r  t h a n  c h a r a c t e r  m o t i v a t i o n .  
R e a l i s m  m u s t  r e f l e c t  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  f r o m  w h i c h  e a c h  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n  a r i s e s .  A c c o r d i n g  t o  H u c k ,  r e a l i s t i c  
f i c t i o n  g i v e s  i n s i g h t  i n t o  h u m a n  b e h a v i o r  a n d  h e l p s  t h e  
r e a d e r  b u i l d  h i s  o w n  v a l u e s  a n d  c o n c e p t  o f  s e l f .  
7 2  
7  '  
6 9  S y l v i a  L o u i s e  E n g d a h l ,  " W h y  W r i t e  f o r  T o d a y ' s  T e e n -
a g e r s ? "  H o r n  B o o k ,  4 8  ( J u n e ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 5 1 .  
7 0  A n n e  S n y d e r ,  p  . .  1 1 .  
7 1  
E n g d a h l ,  p .  2 5 1 .  
7 2  C h a r l o t t e  H u c k ,  " R e a l i s t i c  F i c t i o n , "  
L i t e r a t u r e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  3 r d  e d .  
H o l t ,  1 9 7 6 ) ,  p .  2 1 7 .  
C h i l d r e n ' s  
( N e w  Y o r k :  
4 1  
M a r g a r e t  G i l l e s p i e  a l s o  b e l i e v e s  r e a l i s t i c  f i c t i o n  
g o e s  b e y o n d  p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  a n d  p r o b l e m s ;  s h e  
s a y s  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t  i n  r e a l i s t i c  f i c t i o n  s h o u l d  p r o -
v i d e  t h e  b a s i s  f o r  f u r t h e r  t h o u g h t .
7 3  
S t e e l e ' s  s t a t e m e n t  
w h i c h  w a s  q u o t e d  e a r l i e r  c a n  b e  a p p r o p r i a t e l y  r e u s e d  h e r e :  
R e a l i s m  m u s t  m a k e  a  p e r s o n  t h i n k .
7
4  
T h e s e  i n s i g h t s  o r  d e e p e r  l e v e l  t h i n k i n g  o f  t h e  r e a d e r  
i s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  t h e m e .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  
a l t h o u g h  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t ,  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  
t h e m e  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  a  n o v e l .  W a l d ' s  a n a l y s i s  o f  
I s l a n d  o f  t h e  B l u e  D o l p h i n s  a c c u r a t e l y  d i f f e r e n t i a t e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o n c e p t s .  K a r a n a ' s  m a i n  p r o b l e m  w a s  
s u r v i v a l .  T h e  t h e m e s  W a l d  i d e n t i f i e s  f o r  t h e  b o o k  w e r e  
q u o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r  a s :  
" n e e d  f o r  h u m a n  c o m -
p a n i o n s h i p , "  a n d  " g r e a t  s t r e n g t h  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t " . 7 5  
T h e  t h e m e  i s  n o t  t h e  p r o b l e m  o r  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  
t h e  p r o t a g o n i s t  m u s t  d e a l ,  b u t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s i t u a -
t i o n .  T h e  t h e m e  i s  w h a t  t h e  r e a d e r  l e a r n s  a b o u t  h u m a n i t y ,  
t h e  i n s i g h t s  i n t o  s o c i e t y  a n d  i n d i v i d u a l s  t h e  s t o r y  p r o -
v i d e s ,  a n d  t h e  r e a d e r ' s  r e a c t i o n s .  
7 3 · M a r g a r e t  G i l l e s p i e  a n d  J o h n  W .  C o n n e r ,  C r e a t i v e  
G r o w t h  T h r o u g h  L i t e r a t u r e  f o r  C h i l d r e n  a n d  A d o l e s c e n t s ,  
C o l u m b u s :  - M e r r i l l ,  1 9 7 5 - , - p · .  1 3 4 .  
7 4  
S t e e l e ,  p .  - 2 0 .  
7 5 .  - .  
· w a l d ,  p .  9 4 1 .  
4 2  .  
D o n e l s o n  i d e n t i f i e s  f o u r  t h e m e s  f o u n d  i n  r e a l i s t i c  
y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e :  
1 .  H u m a n i t y ' s  e s s e n t i a l  a n d  e t e r n a l  l o n e n e s s .  
2 .  N e e d  f o r  l o v e  a n d  c o m p a n i o n s h i p .  
3 .  N e e d  f o r  h o p e  a n d  n e e d  t o  s e a r c h  f o r  a  t r u t h  
o r  t r u t h s .  
4 .  N e e d  f o r  laughter~76 
A  t h e m e  c a n  b e  p o r t r a y e d  b y  a n  a u t h o r  i n  m a n y  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  a n d  b y  m a n y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s .  A  
t h e m e  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  u n i v e r s a l  n e e d  o r  p r o b l e m ,  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  i n  a  n o v e l .  
W a l d ' s ,  R o o t ' s ,  a n d  D o n e l s o n ' s  s u g g e s t i o n s  f o r  
c r i t e r i a  f o r  r e a l i s t i c  f i c t i o n  a r e  v a l i d  b e c a u s e ,  a s  
s h o w n  a b o v e ,  o t h e r  c r i t i c s  d i s c u s s  t h e  s a m e  i d e a s  o r  
c o n c e p t s .  
T h e  m a j o r  p o i n t s  o f  e m p h a s i s  w e r e :  a  s e t t i n g  
t h a t ' s  a n  a c c u r a t e  p o r t r a y a l  o f  a  c u l t u r e ,  w e l l - d e v e l o p e d  
c h a r a c t e r s ,  a  p l o t  w h i c h  g r o w s  o u t  o f  t h e  c h a r a c t e r s '  
a c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s ,  a n d  a  t h e m e  w h i c h  d e a l s  n o t  w i t h  a n  
i n d i v i d u a l ' s  s p e c i f i c  p r o b l e m s  b u t  w i t h  a  u n i v e r s a l  n e e d  
o r  c o n c e p t .  
7 6 n o n e l s o n ,  p .  6 2 .  
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C H A P T E R  I I I  
S Y N T H E S I Z E D  C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  
B a s e d  u p o n  t h e  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m  p r o p o s e d  b y  
R o o t ,  D o n e l s o n ,  a n d  W a l d ,  a n d  o n  t h e  i d e a s  b y  o t h e r  c r i t i c s  
w h i c h  s u b s t a n t i a t e  t h o s e  c r i t e r i a ,  t h e  f o l l o w i n g  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m  c a n  b e  s y n t h e s i z e d .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
T h i s  " w o r l d "  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  o n e  w h i c h  t h e  r e a d e r  
h a s  p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  o r  o n e  w h i c h  a c t u a l l y  e x i s t e d ,  
b u t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
b e l i e v a b i l i t y .  
F i r s t ,  t h e  a u t h o r  e s t a b l i s h e s  t i m e  a n d  s e t t i n g  b y  
p l a c i n g  t h e  s t o r y  i n  a  t i m e  t h a t  t h e  r e a d e r  w i l l  k n o w .  
S p e c i f i c a l l y ,  t i m e  ( d a y s ,  m o n t h s ,  y e a r s )  m u s t  p a s s  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a n d  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  i t  d o e s  i n  t h e  t w e n -
t i e t h  c e n t u r y .
1  
H i s t o r i c a l ,  f u t u r i s t i c  o r  f a n t a s y  l i t e r a -
t u r e  i s  e l i m i n a t e d ;  i t  c a n n o t  b e - c · o n s i d e r e d  " r e a l i s t i c  
f i c t i o n "  i f  i t  d i f f e r s  f r o m  s u c h  a  p o r t r a y a l  o f  t i m e .  
S e c o n d ,  t h e  a u t h o r  m u s t  d e p i c t  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  
( p l a c e s  a n d  t h i n g s )  a n d  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  ( i d e a s ,  
1
W & l a ,  P •  ~)~. 
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b e l i e f s ,  t r a d i t i o n s ) .  
T h e  p l a c e s  a n d  t h i n g s  c o m p r i s i n g  t h e  n o n - m a t e r i a l  
c u l t u r e  a r e  h o m e s ,  s c h o o l s ,  c l o t h i n g ,  f u r n i t u r e ,  a n d  f o o d .  
T h e s e  m u s t  b e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d .  T h e  a u t h o r  m u s t  a l s o  
u s e  t h e  a p p r o p r i a t e  " l o c a l i s m s "  t o  d e s c r i b e  t h e  t o w n  o r  
c i t y ,  s u r r o u n d i n g s ,  s c e n e r y ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  s l a n g  o r  
d i a l e c t  t h e  c h a r a c t e r s  u s e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  
T h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  m u s t  b e  s t a t e d  o r  i m p l i e d  
t h r o u g h  n a r r a t i v e  o r  t h e  c h a r a c t e r s '  s p e e c h  a n d  a c t i o n s .  
T h e  r e a d e r  m u s t  b e  p r e s e n t e d  w i t h  e v i d e n c e  o f  s o c i a l  a n d  
p e r s o n a l  v a l u e s ,  r e l i g i o u s  o r  p h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s ,  a n d  
t r a d i t i o n s .  A g a i n ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e a d e r  t o  
h a v e  t h e  s a m e  b e l i e f s  a s  t h e  c h a r a c t e r s ;  i t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  b e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  r e a d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c h a r a c t e r s '  b a c k g r o u n d s  a n d  b e  a b l e  t o  s a y ,  
" Y e s ,  I  u n d e r s t a n d  h o w  t h o s e  p e o p l e  l i v e .  "  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L  D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
M a j o r  c h a r a c t e r s  m u s t  b e  f u l l y  d e v e l o p e d ,  n e i t h e r  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l s  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  S t e r e o t y p e s  m a y  b e  a p p l i e d  o n l y  
f o r  v e r y  m i n o r  b a c k g r o u n d  f i g u r e s ,  b u t  r a c i a l  a n d  s e x  r o l e  
2  
s t e r e o t y p e s  m u s t  b e  a v o i d e d .  
C o n s i s t e n c y  i n  a  c h a r a c t e r  i s  s h o w n  t h r o u g h  h i s  
s p e e c h  a n d  a c t i o n s .  I f  a  c h a r a c t e r  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  
2 n o n e l s o n ,  p .  3 4 .  
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a p p r o p r i a t e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c h a n g e s  m u s t  b e  s h o w n .  
T h e  l a n g u a g e  a  c h a r a c t e r  u s e s  m u s t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  
h i s  a g e ,  b a c k g r o u n d ,  a n d  e d u c a t i o n . 3  S l a n g  s h o u l d  b e  u s e d  
w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  b u t  s w e a r i n g  t h a t ' s  u s e d  o n l y  t o  s h o c k  
o r  w a k e  u p  t h e  r e a d e r  i s  u n r e a l i s t i c .  
G r o w t h  a n d  c h a n g e  i n  a  c h a r a c t e r  s h o u l d  c o m e  f r o m  
h i s  a c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s ,  n o t  a s  i f  b y  m a g i c .  O v e r n i g h t  
c h a n g e s  i n  a  c h a r a c t e r  a r e  u n r e a l i s t i c  u n l e s s  s u f f i c i e n t  
m o t i v a t i o n  f o r  s u c h  c h a n g e s  i s  g i v e n . 4  
W h e n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  t h e  c h a r a c t e r  s h o u l d  b e  o n  t h e  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  K o h l b e r g ' s  t h e o r y  o f  m o r a l  d e v e l o p m e n t ,  
a s  i t  w a s  i n t e r p r e t e d  b y  b o t h  S h a r f  a n d  S i s k i n .  I n  s o m e  
s i t u a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a  c h a r a c t e r  w o u l d  b e  f o r c e d  b y  t h e  
s i t u a t i o n  t o  r e a c t  o n  a  h i g h e r  l e v e l .  W h e n  t h i s  h a p p e n s ,  
c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  m o t i v a t i o n  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  t o  d e -
t e r m i n e  i f  t h e  c h a r a c t e r  i s  a c t u a l l y  c a p a b l e  o f  s u c h  a  
d e c i s i o n .  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c h a r a c t e r s ,  e s p e c i a l l y  
b e t w e e n  y o u n g  a d u l t s  a n d  a d u l t s ,  m u s t  g r o w  o u t  o f  t h e  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s . s  D e p i c t i n g  r e l a t i o n s h i p s  i s  
a n o t h e r  w a y  a n  a u t h o r  c a n  p r e s e n t  w e l l - d e v e l o p e d  c h a r a c t e r s  
a n d  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  m o r e  i n s i g h t  i n t o  a  c h a r a c t e r .  
3 R o o t ,  p .  2 0  
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T h e  p l o t  i s  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  p r o -
t a g o n i s t  p a s s e s .  R e s o l u t i o n  o r  m a g n i f i c a t i o n  o f  a  p r o b l e m  
d e p e n d s  u p o n  t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  r e a c t i o n s  t o  t h e  
e v e n t s .  E a c h  e v e n t ,  o r  p i e c e  o f  r i s i n g  a c t i o n ,  m u s t  s e e m  
t o  t h e  r e a d e r  l i k e  s o m e t h i n g  w h i c h  c o u l d  l o g i c a l l y  h a p p e n  
t o  t h e  c h a r a c t e r  a n d  m u s t  n o t  b e  s i m p l y  d r o p p e d  i n t o  t h e  
s t o r y .  
T h e  e n d  o f  t h e  n o v e l ,  w h e r e  t h e  p r o b l e m  o r  s i t u a t i o n  
m a y  b e  r e s o l v e d ,  s h o u l d  b e  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r s '  
~ecisions_and a c t i o n s .  A  f a i r y  t a l e ,  "~appily-ever-aftar'' 
e n d i n g  i s  u n r e a l i s t i c ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  m u c h  a  c h a r a c t e r  
h a s  s u f f e r e d  o r  h o w  d e s e r v i n g  h e  i s . 6  T h e  o u t c o m e  a l s o  
m u s t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e .  
T h e  a u t h o r  s h o u l d  n o t  s e n s a t i o n a l i z e  b y  d w e l l i n g  
u p o n  g o r y  d e t a i l s  o r  p l a c i n g  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  
e v e n t s  i n s t e a d  o f  t h e  c h a r a c t e r s '  r e a c t i o n s  t o  t h e m .  
3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
R e a l i s t i c  f i c t i o n  m u s t  d e a l  w i t h  a  l e v e l  o f  m e a n i n g  
d e e p e r  t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  p r o b l e m .  T h i s  
c o n c e p t  i s  a  t h e m e .  
T h e  t h e m e  c a n  b e  a  r e a d e r ' s  i n s i g h t s  i n t o  t h e  h u m a n  
c o n d i t i o n  u p o n  w h i c h  t h e  s t o r y  i s  b a s e d ,  o r  t h e  t h e m e  m a y  
b e  a  p r o b e  i n t o  s o c i e t y ' s  a n d  t h e  r e a d e r ' s  v a l u e s .  
D o n e l s o n  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  t h e m e s  w h i c h  
a r e  o f t e n  f o u n d  i n  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e :  
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H u m a n i t y ' s  e s s e n t i a l  a n d  e t e r n a l  l o n e n e s s .  
N e e d  f o r  l o v e  a n d  c o m p a n i o n s h i p .  
N e e d  f o r  h o p e  a n d  n e e d  t o  s e a r c h  f o r  a  t r u t h  
o r  t r u t h s .  
7  
N e e d  f o r  l a u g h t e r .  
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T h e s e  t h e m e s  a r e  u n i v e r s a l  n e e d s  o r  i d e a s  w h i c h  a r e  
m a n i f e s t e d  t h r o u g h  a  c h a r a c t e r  w h o  i s  s e a r c h i n g  f o r  i d e n -
t i t y  a n d  s t r u g g l i n g  w i t h  p r o b l e m s  h e  m e e t s  o n  h i s  s e a r c h .  
T h e  a u t h o r  m a y  d e v e l o p  t h e  t h e m e  b y  u s i n g  l i t e r a r y  
d e v i c e s  s u c h  a s  m e t a p h o r s ,  s i m i l e s ,  s y m b o l i s m .
8  
F o r  f u r t h e r  o b j e c t i v i t y  i n  b o o k  e v a l u a t i o n ,  n u m e r i c a l  
v a l u e  c a n  b e  a s s i g n e d  e a c h  c r i t e r i o n ,  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  p o i n t s  a n  e v a l u a t o r  a s s i g n s  a  b o o k  t h e n  b e c o m e s  a n  
i n d i c a t o r  o f  t h e  b o o k ' s  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s .  S u c h  a n  
i n d i c a t o r  d e s c r i b e s  n o t  h o w  f i n e  a  p i e c e  o f  l i t e r a t u r e  a  
b o o k  i s ,  b u t  s t r i c t l y  h o w  r e a l i s t i c  i t  i s .  T h e  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m  d o  n o t  s p e c i f i c a l l y  j u d g e  l i t e r a r y  q u a l i t y .  
T h e  f i r s t  c r i t e r i o n  i s  a s s i g n e d  t e n  p o i n t s ,  w h e r e a s  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  a r e  e a c h  w o r t h  t w e n t y  b e c a u s e  o f  t h e  
e m p h a s i s  p l a c e d  o n  t h e  r e s p e c t i v e  a r e a s  b y  r e a d e r s  a n d  
c r i t i c s .  T h i s  p r o p o r t i o n  o f  i m p o r t a n c e  w a s  e v i d e n c e d  i n  
t h e  R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  C h a p t e r  a n d  a l s o  i n  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  R o o t ' s ,  W a l d ' s ,  a n d  D o n e l s o n ' s  c r i t e r i a .  
C a t e g o r i e s  w e r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  w r i t e r ,  b a s e d  o n  
e x t e n s i v e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  t h e  c r i t e r i a ,  a n d  c o n s u l t a t i o n  
w~th o t h e r  p r o f e s s i o n a l s .  
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T a b l e  V I  s h o w s  t h e  c a t e g o r i e s  a s s i g n e d  t o  t h e  p o i n t  
t o t a l s ,  a n d  b r i e f  d e f i n i t i o n s  o f  e a c h  c a t e g o r y .  
T o t a l  P o i n t s  
A s s i g n e d  
4 6  - 5 0  
4 0  - 4 5  
3 5  - 3 9  
B e l o w  3 4  
T A B L E  V I  
C a t e g o r i e s  o f  R e a l i s m  
C a t e g o r y  
E x t r e m e l y  R e a l i s t i c  
R e a l i s t i c  
M a r g i n a l l y  
R e a l i s t i c  
U n r e a l i s t i c  
D e s c r i p t i o n  
T h e  b o o k  r e a l i s t i -
c a l l y  p o r t r a y s  
s e t t i n g ,  p l o t ,  a n d  
t h e m e .  
T h e  b o o k  i s  r e a l i s -
t i c  i n  m o s t  a r e a s .  
T h e  b o o k  i s  r e a l i s -
t i c  i n  s o m e  w a y s ,  
b u t  h a s  e i t h e r  a  
m a j o r  u n r e a l i s t i c  
f a u l t  o r  ~everal 
m i n o r  o n e s .  
T h e  b o o k  i s  n o t  
r e a l i s t i c  i n  m o s t  
a r e a s .  
T h i s  p o i n t  s y s t e m  c a n  b e  u s e d  b y  l i b r a r i a n s  f o r  
s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  w h e r e a s  a p p l i c a t i o n  i s  m o s t  
u s e f u l  f o r  w o r k  w i t h  p r o b l e m  n o v e l s ,  u s e  i s  n o t  s t r i c t l y  
l i m i t e d  t o  b o o k s .  T h e  c r i t e r i a  a n d  p o i n t  s y s t e m  m a y  b e  
a p p l i e d  t o  s i t u a t i o n s  w h e r e  r e a l i s t i c  f i c t i o n a l  a u d i o -
v i s u a l  m a t e r i a l s  a r e  d e s i r e d  f o r  s e l e c t i o n .  I f  r e a l i s t i c  
f i c t i o n  i s  d e s i r e d  f o r  s e l e c t i o n ,  b o o k s  s c o r i n g  b e l o w  
t h i r t y - f o u r  p o i n t s  s h o u l d  n o t  b e  s e l e c t e d .  B o o k s  s c o r i n g  
i n  t h e  " M a r g i n a l l y  R e a l i s t i c "  c a t e g o r y  a r e  n o t  r e c o m m e n d e d  
f o r  s e l e c t i o n ,  u n l e s s  s p e c i f i c ,  u n u s u a l  n e e d  i s  s h o w n .  
T h e  f o l l o w i n g  c h e c k l i s t  w a s  d e v e l o p e d  t o  a i d  i n  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  i n  y o u n g  a d u l t  
b o o k s .  T h e  c h e c k l i s t  c o n t a i n s  t h e  m a j o r  p o i n t s  o f  t h e  
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C r i t e r i a  o f  R e a l i s m ,  a n d  p r o v i d e s  s p a c e  f o r  t h e  e v a l u a t o r  
t o  r e c o r d  h i s  c o m m e n t s .  A n  e v a l u a t o r ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  
c a r e f u l l y  a n a l y z e  a n d  b e c o m e  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
c o m p l e t e r i t e r i a  f o r  R e a l i s m  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  u s e  
t h e  a b b r e v i a t e d  c h e c k l i s t .  
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C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  - C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  I l l :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n )  
b .  S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  
c .  M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  s t o r y :  ( 4  p t s . )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
f O S S I B L E  f O I N T S :  1 0  
f O I N T S  A 5 5 I G N B D ;  
- - -
C R I T E R I O N  1 1 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  * M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  { 4  p t s . )  
b .  C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )  
c .  L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  
d .  * D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  - (  1  p t . )  
e .  A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  
f .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
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c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  pts.>~~~~~ 
g .  P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  a s  i f  
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
h .  O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  
E V A L U A T O R  ' ' S  C O M M E N T S :  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
- - - -
* F o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  t w o  s e c t i o n s ,  
s e e  f~llowing p a g e .  
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A D D I T I O N A L  E X P L A N A T I O N  F O R  C R I T E R I O N  # 2  
1 .  C a r l s o n ' s  l e v e l s  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  d e s c r i b e d  o n  p a g e  
t h i r t y - f o u r  o f  t h i s  p a p e r ,  a n d  a d a p t e d  f r o m  h e r  d i s s e r -
t  a  t i  o n  ,  9  a r e  u s  e  d  i n  s  e  c  t i  o n  " a "  •  T h e y  c a n  b  e  
b r i e f l y  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
L e v e l  1 :  L o w e s t  l e v e l  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n .  C a r i c a -
t u r e .  C o m i c a l ,  s t i c k  f i g u r e .  
L e v e l  2 :  S t e r e o t y p e .  P o r t r a y e d  a s  " t y p i c a l " ,  s t o c k  
characte~, n o  r e a l  f e e l i n g s .  L a b e l e d .  
L e v e l  3 :  I n d i v i d u a l  w i t h  a  r a c e  p r o b l e m .  
L e v e l  4 :  I n d i v i d u a l  w i t h  a  u n i v e r s a l  p r o b l e m .  
H i g h e s t  l e v e l  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
2 .  A c c u r a t e  d e c i s i o n  m a k i n g , a s  r e q u i r e d  i n  s e c t i o n  " d "  
i s  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  a n  a d a p t a t i o n  o f  L a w r e n c e  
K o h l b e r g ' s  t h e o r y  o f  f~r~l d e v e l o p m e n t l O ,  a s :  .  
i n t e r p r e t e d  b y  B i s k i n ·  a n d  S c h a r f l 2 .  D e t a i l s  a r e  
f o u n d  o n  p a g e  t h i r t y - s e v e n  o f  t h i s  p a p e r .  F o l l o w i n g  
i s  a  s y n o p s i s  o f  t h e  s t a g e s :  
S t a g e  1 :  C h a r a c t e r  p e r f o r m s  t a s k s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  
p u n i s h m e n t  b y  o t h e r s .  ( A g e  1 0  a n d  u n d e r )  
S t a g e  2 :  C h a r a c t e r  r e a l i z e s  c o r r e c t  a c t i o n  s a t i s f i e s  
h i s  o w n  n e e d s .  ( A g e  1 0 - 1 2 )  
S t a g e  3 :  C h a r a c t e r  p e r f o r m s  t a s k s  t o  g a i n  a p p r o v a l  
o f  o t h e r s .  ( A g e  1 2 - 1 6 )  
S t a g e  4 :  C h a r a c t e r  f e e l s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  
m a i n t a i n i n g  s o c i e t y ' s  l a w s .  ( A g e  , 1 2 - 1 6 )  
S t a g e  5 :  C h a r a c t e r  p u t s  l a w s  a h e a d  o f  o w n  v a l u e s .  
( A g e  1 6  a n d  u p }  
S t a g e  6 :  C h a r a c t e r  s t r i v e s  t o  u p h o l d  a n d  p r o t e c t  
h u m a n  r i g h t s .  { A g e  1 6  a n d  u p )  
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J u l i e  A n n  C a r l s o n ,  " A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  T r e a t m e n t  o f  
t h e  N e g r o  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  B e t w e e n  1 9 2 9 - 3 8  a n d  1 9 5 9 -
6 8 , "  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t ,  1 9 6 9 , p . 4 1 .  
1 0  L a w r e n c e  K o h l b e r g ,  " S t a g e  a n d  S e q u e n c e , "  H a n d b o o k  
o f  S o c i a l i z a t i o n ,  e d .  G o s l i n ,  (N~w Y o r k :  R u s s e l l  S a g e ,  1 9 6 7 )  
c i t e d  b y  P e t e r  S c h a r f ,  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  
f o r  A d o l e s c e n t s , "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  - ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  1 3 1 - 1 3 3 .  
ll:Do.n~_ld B i s k i n  a n d  K e n n e t h  H o s k i s s o n ,  " M o r a l  D e v e l -
o p m e n t  T h r o u g h  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e , ' '  - E l e m e n t a r y . : S c h o o l  
J o u  r  n  a  1  ,  7  5  ·  ( D e c e m b e r  ,  1 9  7  4  )  ,  p  •  1 5  2 - 1 5  7  •  
1 2 P e t e r  S c h a r f  , " M o r a l  D e v e i o p m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  
f o r  A d o l e s c e n t s ,  
1 1  
T o p  o f _  t h e  N e w s ,  ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  1 3 1 - 1 3 6 .  
C R I T E R I O N  1 1 3  
R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  P O I N T S  A S S I G N E D :  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  5 0  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  
C O M M E N T S :  
5 8  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
B i s k i n ,  D o n a l d ,  . · a n d  K e n n e . t h  H o s k i s s o n .  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  
T h r o u g h  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  E l e m e r t t a r · y  S c h o o l  
J o u r n a l ,  7 5  ( D e c e m b e r ,  1 9 7 4 ) ,  1 5 2 - 1 5 7 .  
C a r l s o n ,  J u l i e  A n n .  " A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  T r e a t m e n t  o f  t h e  
N e g r o  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  B e t w e e n  1 9 2 9 - 3 8  a n d  
1 9 5 9 - 6 8 . "  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i -
c u t ,  1 9 6 9 .  
D o n e l s o n ,  K e n n e t h  L . ,  a n d  A l l e e n  P a c e  N i l s e n .  L i t e r a t u r e  
f o r : T o d a y ' s  Y o u n g  A d u l t .  G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  S c o t t ,  
F o r e s m a n ,  a n d  C o m p a n y ,  1 9 8 0 .  
E n g d a h l ,  S y l v i a  L o u i s e .  " W h y  W t i t e  f o r  T o d a y ' s  T e e n a g e r s ? "  
H o i n  B o o k ,  4 8  ( J u n e ,  1 9 7 2 ) ,  2 4 5 - 2 5 9 .  
K o h l b e r g ,  L a w r e n c e .  " S t a g e  a n d  S e q u e n c e . "  H a n d b o o k  o f  
S o c i a l i z a t i o n ,  e d .  b y  G o s l i n .  N e w  Y o r k :  R u s s e l  
S a g e ,  1 9 6 7 .  c i t e d  b y  P e t e r  S c h a r f .  " M o r a l  D e v e l o p -
m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  f o r  A d o l e s c e n t s . "  T o p  o f  t h e  
N e w s ,  ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 3 1 - 1 3 6 .  
R o o t ,  
S h e l t o n  J . ,  J r .  
R e f l e c t i o n s . "  
1 9 - 2 4 .  
" T h e  N e w  R e a l i s m - - - S o m e  P e r s o n a l  
L a n g u a g e  A r t s ,  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 )  
S c h a r f ,  P e t e r .  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  f o r  
A d o l e s c e n t s . "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  
1 3 1 - 1 3 6 .  
S t a n e c k ,  L o u  W i l l e t t .  " A d u l t s  a n d  A d o l e s c e n t s ,  A m b i v a l e n c e  
a n d  A m b i g u i t y . "  S c h o o l  L i b r a r y  J o u r n a l ,  9 9  
( F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 4 ) ,  2 1 - 2 3 .  
W a l d ,  R h o a d a .  " R e a l i s m  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  
L a n g u a g e  A r t s ,  5 2  ( O c t o b e r ,  1 9 7 5 ) ,  9 3 9 - 9 4 1 .  
C H A P T E R  I V  
T H E  Y O U N G  A D U L T  A C C E P T S  A  P A R E N T I N G  R O L E  
I N  L I T E R A T U R E  
B A C K G R O U N D  
T h e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  f o u n d  i n  l i t e r a t u r e  t h a t  w a s  
s e l e c t e d  f o r  s t u d y  a n d  a n a l y s i s  w a s  o n e  i n  w h i c h  a  y o u n g  
a d u l t  a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s ,  
p r e f e r a b l y  h i s  s i b l i n g s .  T h e  p a r e n t s  c o u l d  h a v e  b e e n  
a b s e n t ,  s i c k ,  d e a d ,  o r  i n  s o m e  o t h e r  w a y  i n c a p a b l e  o f  
t a k i n g  c a r e  o f  t h e  y o u n g s t e r s .  
O v e r  t h i r t y  t i t l e s  w e r e  c o n s i d e r e d ,  b u t  s e v e r a l  
w e r e  r e j e c t e d  b e c a u s e  t h e y  d e a l t  w i t h  e i t h e r  a  y o u n g  
a d u l t ' s  p r e g n a n c y  a n d  f o l l o w i n g  p a r e n t h o o d ,  o r  w i t h  s u r -
v i v a l  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  o r  d i d  n o t  d e p i c t  a  y o u n g  a d u l t  
a c t u a l l y  p a r e n t i n g .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  s u g g e s t e d  t i t l e s ,  
w i t h  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i o n ,  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  B  o f  t h i s  
p a p e r .  
T w e n t y - t w o  b o o k s  w e r e  s t u d i e d ,  a n d  o f  t h e s e ,  g i r l s  
a s s u m e d  t h e  p a r e n t i n g  r o l e  i n  e i g h t e e n  ;  b o y s  i n  f o u r .  I n  
t h r e e  o f  t h o s e  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  b o y s ,  t h e  p r o t a g o n i s t s  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  y o u n $ e r  b r o t h e r s ;  i n  o n e  t h e  b o T  
a c c e p t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  y o u n g e r  s i s t e r .  I n  t e n  o f  
t h e  b o o k s  i n v o l v i n g  f e m a l e  p r o t a g o n i s t s ,  g i r l s  c a r e d  f o r  
b r o t h e r s  a n d / o r  s i s t e r s  w h o  w e r e  y o u n g e r  t h a n  t h e y ;  i n  f i v e  
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b o o k s  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  y o u n g e r  a n d  o l d e r  c h i l d r e n .  
L y d i a  t o o k  c a r e  o f /  a n d  t a u g h t  h e r  r e t a r d e d  t w i n  s i s t e r  i n  
t h e  C l e a v e r ' s  M e ,  T o o ,  a n d  L i t t a b e l l e  c a r e d  f o r  h e r  g r a n d -
p a r e n t s  i n  t h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e ,  a l s o  
b y  t h e  C l e a v e r s .  
A d u l t s  a n d  p a r e n t s  w e r e  i n c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  
p a r e n t i n g  d u t i e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  I n  s i x  b o o k s ,  
b o t h  p a r e n t s  w e r e  d e a d ;  i n  f o u r  b o o k s  o n e  p a r e n t  w a s  d e a d .  
T w o  p a r e n t s  w e r e  a l c o h o l i c s ,  a n d  f i f t e e n  p a r e n t s  h a d  e i t h e r  
a b a n d o n e d  t h e i r  c h i l d r e n  o r  i n  s o m e  w a y  s h i r k e d  r e s p o n s i -
b i l i t y .  T h e r e  w e r e  s i n g l e - p a r e n t  s i t u a t i o n s  i n  f i f t e e n  
o f  t h e  n o v e l s .  
S e v e n  o f  t h e  f a m i l i e s  w e r e  t o t a l l y  p o v e r t y  s t r i c k e n  
a n d  l a c k  o f  m o n e y  w a s  a  c a u s e  o f  a  p a r e n t ' s  a b s e n c e  i n  f i v e  
n o v e l s .  I n  s e v e r a l  o t h e r s ,  t h e  p a r e n t s '  a b s e n c e  c a u s e d  a  
l a c k  o f  m o n e y  w h i c h  i n  t u r n  c a u s e d  m o r e  p r o b l e m s  f o r  t h e  
p r o t a g o n i s t .  
A N A L Y S I S  A N D  E V A L U A T I O N  
T h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h i s  t y p e  
o f  l i t e r a t u r e ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  e v a l u a t i o n  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o t a g o n i s t  a n d  o n  r e s o -
l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m .  T h e s e  t w o  a r e a s  a r e  c r i t i c a l  t o  
t h e  o v e r a l l  r e a l i s m  0 £  s u c h  n o v e l s .  T h e  s i t u a t i o n  
p r e c i p i t a t i n g  t h e  y o u n g  a d u l t  t a k i n g  o v e r  p a r e n t i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  s h o u l d  a l s o  b e  s c r u t i n i z e d .  
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I n  t h i s  c h a p t e r ,  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  a n a l y s i s  a n d  
r a t i n g s  o f  t h e  t w e n t y - t w o  n o v e l s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  T a b l e s  
w i l l  s h o w  t h e  b o o k s '  r a t i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  
d e v e l o p e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  a n d  t h e n  g i v e  t h e  b r e a k d o w n  o f  
r a t i n g s  f o r  e a c h  C r i t e r i o n .  
F o l l o w i n g  t h i s  o v e r v i e w ,  t h e  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n  
p r o c e d u r e  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  s i x  o f  
t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  n o v e l s .  
T I T L E S  
T A B L E  V I I  
E X T R E M E L Y  R E A L I S T I C  N O V E L S  
4 6  - S O  P O I N T S  
U n d e r  t h e  Haystack~Engebrecht 
E d g e  o f  N e x t  Y e a r  - S t o l z  
T h e  M a s q u e r a d e - S h r e v e  
W h a t  T i m e  o f  N i g h t  I s  I t ? - S t o l z  
W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e - C l e a v e r  
G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h - S t o l z  
T e x - H i n t o n  
P O I N T S  
s o  
4 8  
4 8  
4 6  
4 6  
4 6  
4 6  
T I T L E S  
T A B L E  V I I I  
R E A L I S T I C  N O V E L S  
4 0  - 4 5  P O I N T S  
F a t h e r  F i g u r e - P e c k  
M e  T o o  - C l e a v e r  
F o r  t h e  L o v e  o f  J o d y  - B r a n s c u m  
G i r l  W h o  O w n e d  A  C~-Nelson 
B r o k e n  P r o m i s e - H a y e s  
H o m e  B e f o r e  D a r k  - B r i d g e r s  
L i b e r a t i o n  o t  T a n s y  W a r n e r  - T o l a n  
T h e  Nigh~ Swimm~rs - B y a r s  
W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m  - C l e a v e r  
T r i a l  V a l l e y  - C l e a v e r  
W i l l i a m  - H u n t  
T I T L E S  
T A B L E  I X  
M A R G I N A L L Y  R E A L I S T I C  N O V E L S  
3 5  - 3 9  P O I N T S  
D o n ' t  L o o k  a n d  I t  W o n ' t  H u r t  - P e c k  
E m m a ' s  I s l a n d  - A r u n d e l  
6 - 3  
P O I N T S  
4 5  
4 4  
4 4  
4 4  
4 4  
4 4  
4 3  
4 3  
4 3  
4 2  
4 0  
P O I N T S  
3 8  
3 6  
T I T L E S  
T A B L E  X  
U N R E A L I S T I C  N O V E L S  
B E L O W  3 4  P O I N T S  
A m e t h y s t  S u m m e r  - B r a d b u r y  
G e t  A  L i t t l e  L o s t ,  T i a  - W o o d  
P O I N T S  
3 2  
2 6  
W h e n  t h e  n o v e l s  a r e  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  e a c h  
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c r i t e r i o n ,  s e v e r a l  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  f o r m e d .  F i r s t ,  
m o s t  o f  t h e  n o v e l s  d e p i c t  r e a l i s t i c  s e t t i n g s .  C r i t e r i o n  # 1  
i s  w o r t h  t e n  p o i n t s ,  a n d  f o u r t e e n  o f  t h e  n o v e l s  w e r e  
a w a r d e d  t h e  m a x i m u m .  O n l y  t h e  t w o  l o w e s t - o v e r a l l  n o v e l s  
r e c e i v e d  l o w  r a t i n g s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  T a b l e  X I  s h o w s  
t h e  p o i n t s  a w a r d e d  e a c h  n o v e l  f o r  C r i t e r i o n  # 1 .  
T A B L E  X I  
P O I N T S  A S S I G N E D  F O R  C R I T E R I O N  # 1  
" T h e  a u t h o r  c r e a t e s  a  w o r l d  w h i c h  s e e m s  p o s s i b l e "  
1 0  P O I N T S  P O S S I B L E  
T I T L E S  
P O I N T S  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  - E n g e b r e c h t  
1 0  
Edg~ O f  N~~t Y~at - S t o l !  
1 0  
T h e  M a s q u e r a d e  - S h r e v e  
1 0  
W h a t  T i m e  o f  N i g h t  I s  I t ?  - S t o l z  
1 0  
W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e  - C l e a v e r  
1 0  
T A B L E  X I  ( C o n t i n u e d )  
T I T L E S  
G o  a n d  C a t c h  A  F l y i n g  F i s h - S t o l z  
M e  T o o - C l e a v e r  
F o r  t h e  L o v e  o f  J o d y - B r a n s c u m  
B r o k e n  P r o m i s e - H a y e s  
G i r l  W h o  O w n e d  A  C i t y - N e l s o n  
H o m e  B e f o r e  D a r k - B r i d g e r s  
W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m - C l e a v e r  
T r i a l  V a l l e y - C l e a v e r  
N i g h t  S w i m m e r s - B y a r s  
T e x - H i n t o n  
W i l l i a m - H u n t  
D o n ' t  L o o k  a n d  I t  W o n ' t  H u r t - P e c k  
E m m a ' s  I s l a n d - A r u n d e l  
L i b e r a t i o n  o f  T a n s y  W a r n e r  - T o l a n  
F a t h e r  F i g u r e  - P e c k  
A m e t h y s t  S u m m e r - B r a d b u r y  
G e t  A  L i t t l e  L o s t ,  T i a - W o o d  
P O I N T S  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
6  
5  
6 5  
L o w  r a t i n g s  f o r  C r i t e r i o n  # 2 ,  " T h e  p l o t  g r o w s  o u t  o f  
t h e  a c t i o n s  o f  w e l l - d e v e l o p e d  c h a r a c t e r s "  g e n e r a l l y  a r e  
b a s e d  o n  l a c k  o f  c h a r a c t e r  m o t i v a t i o n  a n d  l a c k  o f  w e l l -
d r a w n  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c h a r a c t e r s .  T h e  p a r e n t s  a r e  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  t h i s  t y p e  o f  n o v e l  b e c a u s e  t h e i r  
a b s e n c e  i s  u s u a l l y  c r u c i a l  t o  t h e  e n t i r e  s t o r y .  Y e t  i n  
6 6  
T h e  N i g h t  S w i m m e r s  a n d  H o m e  B e f o r e  D a r k  t h e y  a r e  u n d e r -
d e v e l o p e d .  
T a b l e  X I I  d e p i c t s  t h e  p o i n t s  a s s i g n e d  f o r  C r i t e r i o n  
f l  2 .  
T A B L E  X I I  
P O I N T S  A S S I G N E D  F O R  C R I T E R I O N  # 2  
" T h e  p l o t  g r o w s  o u t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  
w e l l - d e v e l o p e d  c h a r a c t e r s "  
2 0  P O I N T S  P O S S I B L E  
T I T L E S  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k - E n g e b r e c h t  
T h e  M a s q u e r a d e  - S h r e v e  
T e x  - H i n t o n  
F a t h e r  F i g u r e  - P e c k  
W h a t  T i m e  o f  N i g h t  I s  I t ? - S t o l z  
E d g e  o f  N e x t  Y e a r  - S t o l z  
L i b e r a t i o n  o f  T a n s y  W a r n e r - T o l a n  
M e  T o o  - C l e a v e r  
W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e - C l e a v e r  
G o  a n d  C a t  c h  a  F l y i n g  F i s h  - S t o l z  
W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m  - C l e a v e r  
H o m e  B e f o r e  D a r k  - B r i d g e r s  
· F o r  t h e  L o v e  o f  J o d y  - B r a n s  c u m  
W i l l i a m  - H u n t  
D o n ' t  L o o k  a n d  I t  W o n ' t  H u r t  - P e c k  
B r o k e n  P r o m i s e  - H a y e s  
P O I N T S  
2 0  
2 0  
1 9  
1 9  
1 8  
1 8  
1 7  
1 7  
1 7  
1 6  
1 6  
1 6  
1 6  
1 5  
1 5  
1 5  
T A B L E  X I I  ( C o n t i n u e d )  
T I T L E S  
T r i a l  V a l l e y  - C l e a v e r  
N i g h t  S w i m m e r s  - B y a r s  
E m m a ' s  I s l a n d  - A r u n d e l  
G i r l  W h o  O w n e d  A  C i t y  - N e l s o n  
A m e t h y s t  S u m m e r  - B r a d b u r y  
G e t  A  L i t t l e  L o s t ,  T i a  - W o o d  
P O I N T S  
1 5  
1 4  
1 4  
1 3  
1 2  
1 2  
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C h a r a c t e r  a n d  p l o t  d e v e l o p m e n t  i s  m o r e  o f t e n  l e s s  
r e a l i s t i c  t h a n  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  t h e m e .  M a n y  n o v e l s  
a s s i g n e d  4 0  - 4 4  p o i n t s  h a v e  h i g h e r  r a t i n g s  f o r  C r i t e r i o n  
# 3  ( t h e m e )  t h a n  f o r  C r i t e r i o n  # 2  ( c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  p l o t  
d e v e l o p m e n t ) .  M o s t  o f  t h e  n o v e l s  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a  
t h e m e ,  a n d  T a b l e  X I I I  p o i n t s  o u t  t h a t  e i g h t e e n  o f  t h e  
n o v e l s  s t u d i e d  d o  a  g o o d  j o b .  A g a i n ,  t h e  t w o  l o w e s t  o v e r -
a l l  s c o r i n g  n o v e l s  r e c e i v e  t h e  f e w e s t  p o i n t s  f o r  t h i s  
C r i t e r i o n .  
T A B L E  X I I I  
P O I N T S  A S S I G N E D  F O R  C R I T E R I O N  # 3  
" R e a l i s t i c  F i c t i o n  p r e s e n t s  a  t h e m e "  
2 0  P O S S I B L E  P O I N T S  
T I T L E S  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  - E n g e b r e c h t  
G o  a n d  C a t c h  A  F l y i n g  F i s h  - S t o l z  
E d g e  o f  N e x t  Y e a r  - S t o l z  
B r o k e n  P r o m i s e  - H a y e s  
W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e  - C l e a v e r  
N i g h t  S w i m m e r s  - B y a r s  
G i r l  W h o  O w n e d  A  C i t y  - N e l s o n  
F o r  L o v e  o f  J o d y  - B r a n s c u m  
H o m e  B e f o r e  D a r k  - B r i d g e r s  
L i b e r a t i o n  o f  T a n s y  W a r n e r  - T o l a n  
W h a t  T i m e  o f  N i g h t  I s  I t ?  - S t o l z  
F a t h e r  F i g u r e  - P e c k  
T e x  - H i n t o n  
T h e  M a s q u e r a d e  - S h r e v e  
W i l l i a m  - H u n t  
W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m  - C l e a v e r  
M e  T o o  - C l e a v e r  
T r i a l  V a l l e y - C l e a v e r  
D o n ' t  L o o k  a n d  I t  W o n ' t  H u r t  - P e c k  
E m m a ' s  I s l a n d  - A r u n d e l  
A m e t h y s t  S u m m e r  - B r a d b u r y  
G e t  A  L i t t l e  L o s t  T i a  - W o o d  
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P O I N T S  
2 0  
2 0  
2 0  
1 9  
1 9  
1 9  
1 9  
1 8  
1 8  
1 8  
1 8  
1 8  
1 8  
1 8  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 5  
1 4  
1 0  
9  
6 9  
B o o k s  a s s i g n e d  4 3  - 4 4  p o i n t s  h a d  c o m m o n  r e a l i s t i c  
q u a l i t i e s :  w e l l - d e v e l o p e d  p r o t a g o n i s t s  i n v o l v e d  w i t h  a  
p r o b l e m ,  w e l l - d e s c r i b e d  s e t t i n g s ,  p r e s e n t a t i o n  o f  a  
" c o p i n g "  o r  " s u r v i v a l "  t } " . p e  t h e m e .  T h e  b o o k s  · a s s i g n e d  
4 5  - 5 0  p o i n t s  w e r e  m o r e  r e a l i s t i c  b e c a u s e  t h e y  e a c h  
p r e s e n t  s e v e r a l  w e l l - d e v e l o p e d  c h a r a c t e r s ,  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  c h a r a c t e r s ,  a n d  m o r e  u n i v e r s a l  t h e m e s .  T h o s e  
n o v e l s  w i t h  h i g h e r  r a t i n g s  p r e s e n t  m o r e  t h a n  j u s t  a  p e r s o n  
t a k i n g  c a r e  o f  o t h e r s .  T h e y  s h o w  u n i v e r s a l  n e e d s  a n d  a  
p e r s o n ' s  q u e s t  f o r  a n  i d e n t i t y ;  a  p l a c e  f o r  h i m s e l f  i n  
t h e  w o r l d .  
C o n c l u d i n g  t h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  n o v e l s  i n  w h i c h  
y o u n g  a d u l t s  a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s ,  o n e  c a n  s a y  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h o s e  n o v e l s  a r e  r e a l i s t i c .  
T o  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  o f  h o w  t o  u s e  t h e  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m ,  s i x  o f  t h e  m o s t  r e a l  i s  t i c  n o v e . l s  w i . 1 1  b e  
8 n a l y z e d .  T h o s e  s i x  t i t l e s  a r e  U n d e r  th~ H a y s t a c k . b y  
U n g e b r e c h t ,  T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  b y  S t r n i z ,  · T h e "  W h y s  a n d .  
W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l J _ e  L e e  b y  t h e  Cleavers~.The M < i $ q u e r a d e  
b y  S h r e v e ,  T e x  b y  H i n t o n ,  a n d  G o  a n d  C a t c h  a  F l y i . n g  F i s h  
b y  S t o l z .  
U N D E R  T H E  H A Y S T A C K  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  b y  P .  A .  U n g e b r e c h t  i s  a  s t o r y  o f  
d e s e r t i o n .  T h i r t e e n - y e a r - o l d  S a n d y  a t t e m p t s  t o  m a n a g e  a  
f a r m  a n d  t a k e  c a r e  o f  h e r  t w o  y o u n g e r  s i s t e r s  w h e n  h e r  
m o t h e r  a n d  s t e p - f a t h e r  r u n  o f f .  S a n d y ' s  m a i n  c o n c e r n ,  
b e y o n d  s u r v i v a l ,  i s  m a k i n g  t h i n g s  l o o k  " n o r m a l "  t o  t h e  
n e i g h b o r s  a n d  t o w n s p e o p l e .  S h e  f e a r s  t h a t  i f  p e o p l e  k n o w  
t h e  g i r l s  h a v e  b e e n  d e s e r t e d ,  t h e y  w i l l  c a l l  t h e  a u t h o r i -
t i e s  a n d  t h e  g i r l s  w i l l  b e  s e p a r a t e d  i n t o  f o s t e r  h o m e s .  
S a n d y ,  M a r i e ,  a n d  J u n e  m i l k  t h e  c o w s  a n d  p i c k  b e r r i e s  a n d  
b e a n s  t o  m a i n t a i n  a n  i n c o m e .  
A t  f i r s t ,  S a n d y  t e l l s  h e r  s i s t e r s  t h a t  t h e i r  m o t h e r  
i s  t a k i n g  c a r e  o f  a  s i c k  a u n t .  B u t  t h e  y o u n g e r  g i r l s  
d i s c o v e r  t h e  t r u t h ;  t h e i r  m o t h e r  h a s  l e f t  w i t h  t h e i r  s t e p  
f a t h e r ,  w h o m  t h e y  h a t e .  S a n d y  c a n ' t  b e l i e v e  t h a t  h e r  
m o t h e r  r e a l l y  l o v e s  t h i s  g u y ,  o r  t h a t  h e  r e a l l y  l o v e s  t h e  
m o t h e r .  
S a n d y  a l s o  r e a l i z e s  t h a t  s h e  h e r s e l f  i s  c h a n g i n g .  
S h e  h a s  h e r  f i r s t  p e r i o d ,  h e r  o l d  c l o t h e s  d o  n o t  f i t  
p r o p e r l y ,  s h e  f i n d s  t h a t  w h e n  t h e y  o r d e r  n e w  c l o t h e s  s h e  
m u s t  o r d e r  f r o m  t h e  w o m e n ' s  s i z e s ,  a n d  s h e  h a s  n e w  f e e l i n g s  
f o r  t h e  b o y  n e x t  d o o r ,  J o e  B a x t e r .  
O n e  e v e n i n g  w h e n  S a n d y  i s  d e p r e s s e d  a n d  w o r r y i n g  
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a b o u t  t h e  f u t u r e ,  & h e  m e e t s  M r s .  B a x t e r  d o w n  b y  t h e  r i v e r .  
M r s .  B a x t e r  k n o w s  t n a t  S a n d y ' s  m o m  i s  g o n e ,  a n d  s h e  t e l l s  
S a n d y  a b o u t  a  t i m e  w h e n  s h e  r a n  a w a y  f r o m  h e r  o w n  f a m i l y .  
T h i s  h e l p s  S a n d y  u n d e r s t a n d  h e r  m o t h e r ' s  a c t i o n s .  
T h e  n e i g h b o r s  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  s u s p i c i o u s ,  a n d  
o n e  d a y  t h e  g i r l s  h i d e  i n  t h e  b u s h e s  w h i l e  t h e  s h e r i f f  
c o m e s  t o  i n v e s t i g a t e .  T h e  n e x t  d a y  a s  t h e y  p r e p a r e  f o r  t h e  
s h e r i f f ' s  r e t u r n ,  t h e i r  m o t h e r  c o m e s  h o m e ,  a l o n e .  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  c a n  b e  e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
E n g e b r e c h t  c r e a t e s  a  s m a l l  t o w n ,  r u r a l  s e t t i n g  a n d  
f o c u s e s  o n  t h e  t i n y  " w o r l d "  o f  t h r e e  g i r l s  a n d  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  s u r v i v e .  P r o b a b l y  f e w  r e a d e r s  h a v e  b e e n  
d e s e r t e d  a s  t h e  g i r l s  i n  t h e  b o o k  a r e ,  b u t  t h e  g i r l s '  
f e e l i n g s  t o w a r d  t h e i r  h o m e ,  f a m i l y ,  a n d  p e t s  a r e  p l a u s i b l e  
a n d  s o m e t h i n g  w i t h  w h i c h  m o s t  r e a d e r s  c o u l d  i d e n t i f y .  
T h e  t i m e  i n  w h i c h  t h e  s t o r y  i s  s e t  i s  a m b i g u o u s ,  b u t  
t h e  a m b i g u i t y  l e a d s  t o  a  m o r e  u n i v e r s a l  r e a l i t y  t h a n  w o u l d  
h a v e  b e e n  p r e s e n t  h a d  t h e  s t o r y  b e e n  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
y e a r .  C l u e s  s u c h  a s  t h e  c a r s ,  e l e c t r i c i t y ,  a n d  t h e  f a c t o r y  
t o  w h i c h  t h e  p a r e n t s  c o m m u t e  p l a c e  t h e  s t o r y  a n y t i m e  
b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  t h e  p r e s e n t  d a y .  T h e  s m a l l ,  r u r a l  t o w n  
s e t t i n g  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a m b i g u i t y  o f  t i m e .  M o s t  
p e o p l e  e x p e c t  s m a l l  t o w n  l i f e  t o  b e  s l o w e r  a n d  a  b i t  o l d -
f a s h i o n e d  w h e n  c o n t r a s t e d  w i t h  c i t y  l i f e .  T h e  c o u n t r y  
s t o r e  a n d  i t s  p r o p r i e t o r  a r e  t h e  k i n d  f o u n d  i n  m a n y  b o o k s  
a n d  m o v i e s  a n d  a d d  t o  t h e  r u r a l  s e t t i n g ,  a n d  t o  t h e  
a m b i g u i t y  o f  t i m e .  
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S a n d y  a n d  h e r  s i s t e r s  l i v e  o n  a  r u n - d o w n  f a r m  w i t h  n o  
r u n n i n g  w a t e r ,  a n d  f e w  o t h e r  c o n v e n i e n c e s .  T h a t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  c o n s i d e r i n g  t h e  p a r e n t s '  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
f a r m .  T h i s  l i f e s t y l e  i s  b e l i e v a b l e  a n d  r e a l i s t i c .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  p a r e n t s ,  t h e  g i r l s '  l i f e s t y l e  i s  o u t  o f  
h a r m o n y  w i t h  e v e n  s m a l l - t o w n  l i f e ,  a n d  e s p e c i a l l y  o u t  o f  
h a r m o n y  w i t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  w o r l d - - t h e  w o r l d  t o  
w h i c h  t h e  p a r e n t s  e s c a p e d .  
T h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e  
a c c u r a t e l y  p o r t r a y e d .  L i f e  o n  a  r u n - d o w n  f a r m  i s  d i f f i c u l t ,  
b a c k b r e a k i n g ,  a n d  o f t e n  d e p r e s s i n g .  C a r e f u l  d e t a i l s  a r e  
u s e d  t o  d e p i c t  t h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  g i r l s '  l i f e .  D e t a i l s  s u c h  a s  t h e  g i r l s '  d e l i g h t  i n  
m a i l  o r d e r  c l o t h e s  a n d  t h e  c u p c a k e s  a t  t h e  g e n e r a l  s t o r e  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s m a l l - t o w n  b e l i e v a b i l i t y !  
E n g e b r e c h t  w a s  c a r e f u l  i n  w r i t i n g  a b o u t  t h e  g i r l s '  
s u r v i v a l .  W o u l d n ' t  p e o p l e  w h o  d i d  b u s i n e s s  w i t h  t h e  f a r m  
b e c o m e  s u s p i c i o u s ?  N o .  E n g e b r e c h t  c a r e f u l l y  d e s c r i b e s  
h - 0 w  t h e  g i r l s  h a d  a l w a y s  d o n e  t h e  m i l k i n g  a n d  h a d  s e t  t h e  
m i l k  j u g s  d o w n  b y  t h e  r o a d  f o r  t h e  d a i r y  t o  p i c k  u p .  
S a n d y  h a d  p r e v i o u s l y  e n d o r s e d  c h e c k s  a n d  c a s h e d  t h e m  f o r  
h e r  m o t h e r .  T h e  p a r e n t s  h a d  a l w a y s  m a i n t a i n e d  l o w  
p r o f i l e s  a n d  h e n c e  w e r e n ' t  m i s s e d .  
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O n e  i n c i d e n t ,  w h i c h  w o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  r u r a l  l i f e ,  d o e s n ' t  s e e m  a u t h e n t i c .  
I n  a  g r u e s o m e  a c c i d e n t  M a r i e  d r i v e s  a  p i t c h f o r k  d e e p  i n t o  
h e r  l e g .  
t r e a t e d .  
S a n d y  c a r r i e s  h e r  t o  t h e  d o c t o r ,  w h e r e  s h e  i s  
S h e  d o e s n ' t  h a v e  t o  f i l l  o u t  a  p a t i e n t  r e c o r d  
f o r m ,  a n d  t h e  g i r l s  m a n a g e  t o  e s c a p e  e v e n  t h o u g h  t h e  
d o c t o r  s a y s  h e  w a n t e d  t o  s p e a k  t o  t h e i r  m o t h e r .  
E v e n  i n  a  
s m a l l  t o w n ,  p a t i e n t s  f i l l  o u t  a c c i d e n t  r e p o r t s  a n d  r e c o r d s  
f o r  t h e  d o c t o r ' s  f i l e s ,  a n d  i t ' s  s t r a n g e  t h a t  n e i t h e r  t h e  
d o c t o r  n o r  t h e  r e c e p t i o n i s t  k n e w  t h e  g i r l s ,  o r ,  r e c o g n i z i n g  
t h e m  a s  s t r a n g e r s ,  d i d n ' t  a s k  m o r e  q u e s t i o n s  a b o u t  w h e r e  
t h e y  l i v e d .  
S m a l l  t o w n  p e o p l e  w o u l d  b e  mor~ n o s e y  a b o u t  
s u c h  a n  a c c i d e n t .  
T h e  s o c i a l  v a l u e s  e x p r e s s e d  h e r e  a r e  v e r y  t r a d i -
t i o n a l .  T h e  g i r l s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  b e i n g  h o n e s t ,  s t i c k -
i n g  t o g e t h e r ,  a n d  n o t  t a k i n g  c h a r i t y .  T h e y  k n o w  t h e  
n e i g h b o r s  w o u l d  g o  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  i f  t h e y  k n e w  t h e  
g i r l s  h a d  b e e n  a b a n d o n e d .  T h e  h e l p  y o u r  n e i g h b o r  v a l u e  i s  
e v i d e n c e d  t h r o u g h  M r s .  B a k e r ,  t h e  n e i g h b o r  w h o  s n e a k s  
b a s k e t s  o f  f o o d  t o  t h e  g i r l s .  
B e c a u s e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  r u r a l  l i f e ,  t h e  po~­
t r a y a l  o f  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  d e s -
c r i p t i o n  o f  t h a t  l i f e ,  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  v a l u e s ,  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  e a r n s  t e n  p o i n t s ,  o u t  o f  a  p o s s i b l e  t e n ,  
f o r  t h e  f i r s t  c r i t e r i o n .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
T h e  m a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  S a n d y ,  M a r i e  ( a g e  8 ) ,  a n d  
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J u n e  ( a g e  6 ) .  M i n o r  c h a r a c t e r s  a r e  M r s .  B a x t e r ,  J o e  B a x t e r ,  
t h e  m o t h e r  a n d  s t e p f a t h e r ,  a n d  M r .  S a m u e l s  a t  t h e  g e n e r a l  
s t o r e .  
M r .  S a m u e l s  i s  t h e  o n l y  c h a r a c t e r ,  w h o ,  b y  C a r l s o n ' s  
s t a n d a r d s ,  i s  a  s t e r e o t y p e .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  h e  i s  a  
f i r m ,  y e t  k i n d l y  s t o r e k e e p e r  w h o  e x t e n d s  " s p e c i a l s "  t o  t h e  
g i r l s .  H i s  s t e r e o t y p e d  r o l e  i s  j u s t i f i e d  h o w e v e r .  H e  i s  
p a r t  o f  t h e  b a c k d r o p  o f  t h e  s t o r y .  E n g e b r e c h t  d o e s  g i v e  
r e a d e r s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S a n d y .  
J o e  B a x t e r  h a s  b e e n  a  f r i e n d  o f  S a n d y ' s  f o r  f o u r  
y e a r s ,  a n d  n o w  t h i s  f r i e n d s h i p  s t a r t s  t o  d e v e l o p  i n t o  a  
r o m a n c e .  H i s  d e v o t i o n  a s  a  f r i e n d  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
h i m  b e c o m i n g  S a n d y ' s  b o y f r i e n d  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  S a n d y ' s  
m a t u r a t i o n  a n d  a d d  m o r e  d e p t h  t o  t h e  b o o k .  T h i s  i s  n o t  
j u s t  a  s t o r y  o f  s u r v i v a l ,  b u t  a l s o  o f  g r o w i n g  u p .  
M r s .  B a x t e r  i s  a  m i n o r  c h a r a c t e r  w h o m  t h e  g i r l s  s e e  
a s  a  n o s e y  n e i g h b o r  a n d  a  t h r e a t  t o  t h e i r  s e c r e t .  S h e  
s n e a k s  b a s k e t s  o f  f o o d  o v e r  t o  t h e m .  H o w e v e r ,  s h e  i s  
d e v e l o p e d  b e y o n d  t h e  l e v e l  o f  " k i n d l y  n e i g h b o r "  a n d  t u r n s  
o u t  t o  b e  v e r y  c r u c i a l  t o  S a n d y ' s  g r o w t h .  
I n  o n e  s c e n e ,  
M r s .  B a x t e r  a n d  S a n d y  m e e t  d o w n  b y  t h e  r i v e r .  
S h e  b e c o m e s  
t h e  o n l y  p e r s o n  t o  w h o m  S a n d y  c a n  e x p r e s s  h e r  h a t e  f o r  h e r  
m o t h e r ,  h e r  f e a r s  f o r  t h e  f u t u r e ,  a n d  h e r  g r o w i n g  p a i n s .  
S a n d y  l e a r n s  t h a t  M r s .  B a x t e r  r a n  a w a y  o n c e  b u t  c a m e  b a c k  
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b e c a u s e  s h e  r e a l i z e d  h o w  i m p o r t a n t  h e r  f a m i l y  w a s  t o  h e r ,  
h o w  i m p o r t a n t  s h e  w a s  t o  h e r  f a m i l y ,  a n d  t h a t  t h e i r  l o v e  
m a d e  h e r  w h o l e .  
I n  t h i s  s c e n e  S a n d y  l e a r n s  a b o u t  p o s s i b l e  
m o t i v a t i o n  f o r  h e r  m o t h e r ' s  l e a v i n g ,  a n d  i s  a b l e  t o  a c c e p t  
h e r  m o t h e r  a s  a  p e r s o n .  T h i s  s c e n e  f o r e s h a d o w s  t h e  e n d i n g  
o f  t h e  b o o k  a n d  j u s t i f i e s  f o r  S a n d y  h e r  m o t h e r ' s  e v e n t u a l  
r e t u r n .  
T h e  t h r e e  g i r l s  a r e  h a r d - w o r k i n g  a n d  d e v o t e d  t o  t h e i r  
f a r m  a n d  t h e i r  l i f e  t o g e t h e r .  T h e r e  a r e  m a n y  d i s a p p o i n t -
m e n t s  a n d  t r y i n g  t i m e s ,  l i k e  w h e n  t h e  g a r d e n  f a i l s ,  t h e  
c o w s  g e t  l o o s e ,  a n d  t h e  o u t i n g  w h e n  t h e y  a r e  t h r e a t e n e d  b y  
a  b u l l .  E a c h  g i r l  r e a c t s  d i f f e r e n t l y ,  a n d  c o n s i s t e n t l y  f o r  
h e r  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  t o  t h e s e  s i t u a t i o n s .  
T h e  g i r l s '  d e c i s i o n s  a n d  a t t i t u d e s  c a n  b e  a n a l y z e d  
a c c o r d i n g  t o  K o h l b e r g ' s  t h e o r y  o f  m o r a l  j u d g e m e n t .  J u n e ,  
t h e  s i x - y e a r - o l d ,  h a s  b e e n  d o i n g  h e a v y  c h o r e s  a n d  m i l k i n g  
f o r  t w o  y e a r s .  
S h e  i s  e x t r e m e l y  t o u g h .  A t  f i r s t ,  s h e  
r e s e n t s  S a n d y ' s  a u t h o r i t y  b e c a u s e  s h e  s t i l l  l o v e s  h e r  
m o t h e r ,  e x p e c t s  h e r  m o t h e r  t o  r e t u r n ,  . a n d  d o e s  n o t  v i e w  t h e  
c h o r e s  a s  a  m e a n s  o f  s u r v i v a l .  
S h e  l e a r n s  q u i c k l y  t h a t  s h e  
m u s t  d o  t h e  c h o r e s  o r  r i s k  p u n i s h m e n t .  
S h e  i s  f u n c t i o n i n g  
a t  K o h l b e r g ' s  S t a g e  l ;  s h e  o b e y s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  p u n i s h -
m e n t >  a n d  a l s o  a t  S t a g e  2 ;  h e r  a c t i o n s  f u l f i l l  h e r  n e e d s .  
A s  t h e  s t o r y  p r o g r e s s e s  s h e  b e c o m e s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  
o w n  w e l l - b e i n g .  H e r  o w n  a c t i o n s  s a t i s f y  h e r  n e e d s .  T h e s e  
s t a g e s  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r  a g e .  
J u n e ' s  r e a c t i o n  w h e n  
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s h e  f i n d s  o u t  t h a t  h e r  m o t h e r  i s  n o t  h e l p i n g  a  s i c k  a u n t  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  h e r  c h a r a c t e r i z a t i o n .  S h e  f e e l s  
r e j e c t e d  w h e n  s h e  l e a r n s  h e r  m o t h e r  h a s  a c t u a l l y  l e f t  h e r .  
S h e  l a s h e s  o u t  a t  S a n d y ,  b e c a u s e  s h e  f e e l s  S a n d y  i s  s o m e h o w  
r e s p o n s i b l e .  S a n d y  h a s  t r i e d  t o  p r o t e c t  h e r  f r o m  t h i s  
k n o w l e d g e ,  s o  i n  J u n e ' s  e y e s  t h e  w h o l e  a f f a i r  i s  S a n d y ' s  
f a u l t .  J u n e  i s  s i l e n t  f o r  a  f e w  d a y s  a s  s h e  d e a l s  w i t h  h e r  
n e w  f e e l i n g s .  
M a r i e ,  a g e  e i g h t ,  i s  s u s p i c i o u s  a b o u t  t h e  r e a l  r e a s o n  
t h e i r  m o t h e r  i s  g o n e ,  b u t  d o e s n ' t  q u e s t i o n  S a n d y  b e c a u s e  
s h e  r e a l i z e s  s h e  m u s t  k e e p  t h e  s e c r e t  f r o m  J u n e .  M a r i e  i s  
t h e  s p u n k i e s t  o f  t h e  t h r e e  g i r l s .  S h e  l i k e s  t o  t e a s e  J u n e  
a n d  b a i t  S a n d y ' s  t e m p e r .  S h e  d o u s e s  t h e  n e i g h b o r ' s  d o g  
a n d  t h e n  l a u g h s  b e h i n d  t h e  i r a t e  n e i g h b o r ' s  b a c k .  S h e  
i s  m o r e  d a r i n g  t h a n  S a n d y ,  a n d  m u c h  m o r e  c y n i c a l ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  s h e  d o e s n ' t  f e e l  t h e  b u r d e n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  
S a n d y  d o e s .  M a r i e  i s  a l s o  t h e  b r a v e s t  o f  t h e  t h r e e  g i r l s .  
W h e n  s h e  i s  h u r t  w i t h  t h e  p i t c h f o r k  s h e  n e v e r  w h i m p e r s ,  
a n d  w h e n  t h e  g i r l s  h e a r  s o m e t h i n g  r u s t l i n g  o u t s i d e  t h e i r  
h o u s e  s h e  g r a b s  a  s t i c k  a n d  i s  r e a d y  f o r  a s s a u l t .  S h e  
c h a n g e s  i n  h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  w o r k ,  a s  J u n e  d o e s .  A t  
f i r s t ,  M a r i e  t r i e s  t o  g e t  b y  s l o p p i n g  t h r o u g h  t h e  c h o r e s  
a n d  n o t  d o i n g  t h o r o u g h  w o r k ,  b u t  s h e  l e a r n s  s h e  w i l l  b e  
pun1~hea b y  G a n a y  a n d  h a v e  t o  d o  t h e  j o b  a l l  o v e r  a g a i n .  
L a t e r  s h e  d o e s  a  g o o d  j o b  b e c a u s e  s h e  r e a l i z e s  i t  i s  a  
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m e a n s  o f  s u r v i v a l .  
S h e  m o v e s  f r o m  K o h l b e r g ' s  S t a g e  1  t o  
S t a g e  2 ,  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r  a g e ,  
a n d  a n  
a p p r o p r i a t e  c h a n g e .  
S h e  i s  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  s i t u a -
t i o n  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  s u r v i v a l ,  a b l e  t o  c a r r y  o u t  h e r  
d u t i e s ,  b u t  w h e n  s o m e t h i n g  g o e s  w r o n g  s h e  i s  c y n i c a l  o r  
s h i f t s  t h e  g u i l t  t o  o t h e r s .  S h e  c a n n o t  f u l l y  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e t e r m i n i n g  h e r  o w n  f u t u r e .  
i n g  h e r  a g e ,  t h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  a c c u r a t e .  
C o n s i d e r -
T w e l v e - y e a r - o l d  S a n d y  i s  t h e  m a s t e r - m i n d  a n d  
d e c i s i o n  m a k e r .  S h e  o p e r a t e s  a t  K o h l b e r g ' s  S t a g e  1 ,  S t a g e  
2 ,  a n d  a l s o  a t  S t a g e  3 ;  s h e  d e s i r e s  a p p r o v a l ,  a n d  S t a g e  4 ;  
s h e  f e e l s  r e s p o n s i b l e  f o r  ~aintaining r u l e s .  S h e  
c a r r i e s  t h e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r  a n d  h e r  s i s t e r s '  
s u r v i v a l  a n d  e x h i b i t s  S t a g e  3  b e h a v i o r  i n  h e r  d e a l i n g s  w i t h  
h e r  n e i g h b o r s  a n d  S t a g e  4  b e h a v i o r  i n  h e r  h o n e s t y ,  h e r  
w r l T i n g n e s s  t o  s t a n d  u p  t o  t h e  b u l l y .  
S h e  i s  n o t  w i l l i n g  
t o  " b e n d "  w h a t  s h e  c o n c e i v e s  t o  b e  s o c i e t y ' s  r u l e s .  S h e  
w o n ' t  a c c e p t  w e l f a r e ,  a n d  w o n ' t  c h e a t  o r  s t e a l ,  e v e n  i n  h e r  
d i r e  s i t u a t i o n .  
A s  p r o t a g o n i s t ,  S a n d y  i s  t h e  m o s t  f u l l y  d e v e l o p e d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  s t o r y .  S h e  a u t o m a t i c a l l y  a c c e p t s  h e r  
p a r e n t i n g  r o l e ,  . d i s c i p l i n i n g  h e r  s i s t e r s  w h e n  n e c e s s a r y .  
S h e  d o e s n ' t  a l l o w  h e r s e l f  a n y  t i m e  f o r  l e i s u r e .  H a l f w a y  
t h r o u g h  t h e  s t o r y  s h e  r e a l i z e s  s h e  i s  g r o w i n g  u p .  S h e  
d e s p e r a t e l y  w a n t s  t o  b e  l o v e d .  S h e  w a n t s  t o  e x p l o r e  h e r  
f e e l i n g s  f o r  J o e ,  t o  g o  t o  d a n c e s  l i k e  o t h e r  k i d s ,  y e t  i n  
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t h e  m i d s t  o f  t h e s e  t h o u g h t s  a n d  d r e a m s  s h e  m u s t  t h i n k  a b o u t  
m o n e y ,  f o o d ,  a n d  s h e l t e r .  S h e  r e a l i z e s  s h e  i s  b e i n g  
c h e a t e d  o u t  o f  t h e  t i m e  s h e  n e e d s  t o  g r o w  u p .  
T h r o u g h  S a n d y ' s  t h o u g h t s ,  t h e  m o t h e r  i s  d e v e l o p e d  a s  
a  m i x e d - u p  p e r s o n  s e a r c h i n g  f o r  l o v e .  T h e  s t e p - f a t h e r  i s  
i n t e n t i o n a l l y  p o r t r a y e d  a s  a  t o t a l l y  e v i l  p e r s o n ,  p e r h a p s  
e v e n  a  p o t e n t i a l  c h i l d  a b u s e r .  T h i s  s t e r e o t y p e d  c h a r a c -
t e r i z a t i o n  i s  j u s t i f i e d  b e c a u s e  h e ' s  s e e n  s t r i c t l y  t h r o u g h  
S a n d y ' s  e y e s .  
T h e  t i t l e ,  U n d e r  t h e  H a y s t a c k ,  r e f e r s  t o  h o w  S a n d y ,  
M a r i e ,  a n d  J u n e  w o u l d  b u i l d  t u n n e l s  a n d  h i d e  i n  t h e  b a r n  
u n d e r  t h e  h a y s t a c k  t o  g e t  a w a y  f r o m  " h i m " ,  t h e i r  s t e p -
f a t h e r .  A s  t i m e  p a s s e s ,  t h e  g i r l s  a r e  f o r c e d  t o  f e e d  t h e  
h a y  t o  t h e  c o w s ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e y  n o  l o n g e r  h a v e  a  p l a c e  
t o  h i d e .  
S i m u l t a n e o u s l y  S a n d y  g a i n s  i n s i g h t s  i n t o  h e r s e l f ,  
h e r  m o t h e r  a n d  s t e p f a t h e r ,  f a m i l i e s  a n d  l i f e ,  a n d  s h e  n o  
l o n g e r  n e e d s  t h e  h a y s t a c k ,  u n d e r  w h i c h  t o  h i d e .  
T h e  p l o t  d o e s  g r o w  o u t  o f  t h e  c h a r a c t e r s '  a c t i o n s  
b e c a u s e  e v e r y t h i n g  t h a t  h a p p e n s  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  g i r l s '  
f i g h t  f o r  s u r v i v a l .  T h e  p a r e n t s '  a b s e n c e  i s  v e r y  r e a l i s -
t i c ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p l i e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g i r l s  
a n d  t h e  f a r m .  S a n d y ' s  i m m e d i a t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p a r e n t -
i n g  r o l e  i s  a l s o  r e a l i s t i c ,  a s  t h e  r e a d e r  c a n  i n f e r  f r o m  
S a n d y ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n .  B e c a u s e  s h e  i s  i n d e p e n d e n t  a n d  
d e t e r m i n e d  t o  s a v e  w h a t  f a m i l y  s h e  h a s ,  i t  i s  n a t u r a l  f o r  
h e r  t o  b e c o m e  t h e  a u t h o r i t y  f i g u r e .  
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T h e  m o t h e r ' s  r e t u r n  i s  n o t  a  p a t  e n d i n g  n o r  a  s i m p l e  
s o l u t i o n  t o  t h e  g i r l s '  p r o b l e m .  
T h i s  e v e n t  w a s  f o r e -
s h a d o w e d  e a r l i e r  i n  t h e  s t o r y  d u r i n g  S a n d y ' s  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  M r s .  B a x t e r ,  d u r i n g  w h i c h  M r s .  B a x t e r  e x p l a i n s  
p o s s i b l e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  m o t h e r ' s  a c t i o n s .  
T h e  g i r l s  g r e e t  t h e i r  m o t h e r  w i t h  a c t i o n s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  c h a r a c t e r i z a t i o n .  Y o u n g  J u n e  h a s  m i s s e d  h e r  
m o t h e r ' s  p r e s e n c e  a n d  c a n  i n s t a n t l y  f o r g i v e  h e r  b e c a u s e  
s h e  n e e d s  a n d  w a n t s  a  m o t h e r ' s  l o v e .  M a r i e  w i l l  f o r g i v e  
h e r  m o t h e r  e v e n t u a l l y ,  a l t h o u g h  h e r  f i r s t  t h o u g h t s  a r e  
j u s t  a s  c y n i c a l  a s  o t h e r s  s h e ' d  h a d  d u r i n g  t h e  s t o r y .  
S a n d y  h a s  b e e n  s t r u g g l i n g  w i t h  h e r  o w n  f e e l i n g s  t o w a r d  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c a n  i d e n t i f y  w i t h  h e r  m o t h e r  o n  a  
p e r s o n  t o  p e r s o n  b a s i s  i n s t e a d  o f  o n  a  m o t h e r  t o  d a u g h t e r  
l e v e l ,  w h e r e  a  m o t h e r  s h o u l d  b e  e v e r  p r e s e n t  a n d  e v e r  
l o v i n g .  
S a n d y  c a n  s o m e w h a t  u n d e r s t a n d  h e r  m o t h e r ' s  
f e e l i n g s ,  y e t  s h e  i s  s t i l l  e n o u g h  o f  a  c h i l d  t h a t  s h e  h a s  
b e e n  d e e p l y  h u r t  b y  h e r  m o t h e r ' s  a c t i o n s , a n d  f o r g i v e n e s s  
i s  d i f f i c u l t .  
S h e  a l s o  k n o w s  t h a t  s h e  a n d  h e r  m o t h e r  n e e d  
e a c h  o t h e r  a n d  c a n  t h e r e f o r e  a c c e p t  h e r  r e t u r n .  
B e c a u s e  e a c h  c h a r a c t e r  w a s  f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  
b e c a u s e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  s t o r y  g r e w  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  
c h a r a c t e r i z a t i o n ,  U n d e r  t h e  H a y s t a c k  e a r n s  t w e n t y  p o i n t s  
t o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
T h i s  n o v e l  i s  n o t  m e r e l y  a  s t o r y  o f  s u r v i v a l ,  b u t  a  
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s t o r y  o f  a  g i r l ' s  a c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  o f  g r o w i n g  
u p ,  a c c e p t a n c e  a n d  a w a r e n e s s  o f  o t h e r s  a n d  t h e i r  n e e d s ,  a n d  
o f  a  g i r l ' s  l o n e l i n e s s  a n d  f o l l o w i n g  r e a l i z a t i o n  t h a t  s h e  
n e e d s  c o m p a n i o n s h i p  a n d  m o t h e r i n g .  
T h i s  b o o k  q u e s t i o n s  a  
m o t h e r ' s  b e h a v i o r  a n d  r e c o g n i z e s  t h a t  m o t h e r  a s  a  p e r s o n  
w i t h  n e e d s  a n d  p r o b l e m s .  Y e t  t h i s  n o v e l  i s  n o t  j u s t  a  
s t o r y  o f  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  
S a n d y ' s  p r o b l e m s  w e r e  n o t  
u n i q u e  t o  h e r ;  t h e y  a r e  t h e  p r o b l e m s  a l l  a d o l e s c e n t s  d e a l  
w i t h  d u r i n g  m a t u r a t i o n .  
D o n e l s o n  s u g g e s t e d  f o u r  t h e m e s  f o r  y o u n g  a d u l t  
l i t e r a t u r e ,  a n d  a l l  f o u r  a p p l y  t o  t h i s  n o v e l .
1  
" H u m a n i t y ' s  
e s s e n t i a l  a n d  e t e r n a l  l o n e n e s s "  i s  d e p i c t e d  t h r o u g h  S a n d y ' s  
r e a l i z a t i o n  t h a t  a l t h o u g h  i t  w a s  p a i n f u l ,  s h e  n e e d e d  t i m e  
t o  s o r t  o u t  h e r  f e e l i n g s .  
" N e e d  f o r  l o v e  a n d  c o m p a n i o n -
s h i p "  w a s  a  n e e d  t h a t  e a c h  c h a r a c t e r  e x h i b i t e d .  M a r i e  a n d  
J u n e  e s p e c i a l l y  n e e d e d  e a c h  o t h e r  a n d  t h e i r  m o t h e r ' s  l o v e .  
" N e e d  f o r  h o m e  a n d  n e e d  t o  s e a r c h  f o r  t r u t h "  s u m s  u p  t h e  
e s s e n c e  o f  S a n d y ' s  c h a r a c t e r .  
H a d  s h e  n o t  c o m e  t o  t e r m s  
w i t h  h e r  f e e l i n g s  a b o u t  h e r  m o t h e r ' s  a b s e n c e ,  s h e  c o u l d  
n o t  h a v e  a c c e p t e d  h e r  m o t h e r ' s  r e t u r n .  
B e f o r e  s h e  c o u l d  
f i g u r e  o u t  h o w  s h e  f e l t  a b o u t  h e r  m o t h e r ,  s h e  h a d  t o  
m a t u r e ,  d e v e l o p  h e r  o w n  v a l u e s ,  a n d  q u e s t i o n  h e r  o w n  
e x i s t e n c e .  M r s .  B a x t e r  a n d  S a n d y ' s  m o t h e r  a l s o  h a d  d o n e  
s o m e  s e a r c h i n g  f o r  t r u t h .  M a r i e  a n d  J u n e  r e c o g n i z e  
D o n e l s o n ' s  f o u r t h  t h e m e  " N e e d  f o r  l a u g h t e r "  s o o n e r  t h a n  
S a n d y  d o e s .  
T h e y  a r e  y o u n g e r  a n d  m o r e  p r o n e  t o  p l a y ,  
1  
D o n e l s o n ,  p .  6 2 .  
s : t  ·  
w h i l e  S a n d y  t r i e s  t o  a s s u m e  t h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  r o l e  
s h e  p o s s i b l y  c a n .  S h e  d o e s  c o m e  t o  r e a l i z e  t h a t  s h e ' s  
m i s s i n g  o u t  o n  t h e  f u n  o f  b e i n g  a  k i d ,  b u t  l o n g  a f t e r  t h e  
r e a d e r  h a s  r e a l i z e d  i t .  T h e  r e a d e r  c a n  s e e  S a n d y ' s  l i f e  
b e c o m i n g  g r i m m e r  b e f o r e  s h e  a c t u a l l y  m a t u r e s  e n o u g h  t o  
h a n d l e  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r s  p r o v i d e  t h e  o p t i m i s t i c  
o u t l o o k  o f  t h e  b o o k .  E v e r y t h i n g  h a s  n o t  w o r k e d  o u t  p e r -
f e c t l y  b u t  t h e  p r o t a g o n i s t  h a s  m a d e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  a n d  
w i l l  b e  a b l e  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  n e w  s i t u a t i o n .  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  m o r e  t h a n  s u f f i c i e n t l y  m e e t s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  t h i r d  c r i t e r i o n  a n d  r e c e i v e s  t w e n t y  
p o i n t s .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p o i n t s  a s s i g n e d  t o  U n d e r  t h e  
H a y s t a c k  i s  S O ,  m a k i n g  i t  t h e  h i g h e s t  r a t e d  n o v e l  s t u d i e d  
. - : a n d  t h e  o n l y  n o v e l  t o _  e a r n  a  p e r f e c t  s - c o r e  ~ 
- A c c o r d i n g  
t o  a n a l y s i s  b y  t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m ,  t h i s  n o v e l  i s  
e x t r e m e l y  r e a l i s t i c .  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  
8 . 2 .  
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S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
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b .  S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
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c .  M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  
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d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
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s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  4  
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
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a d d s  t o  s t o r y .  
N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  d e p i c t e d  b y  M r s .  B a x t e r ,  M r .  S a m u e l s ,  
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T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  ·  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  4  
- - - - - ' " - - - - -
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
b .  C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )  
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c .  L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  2  
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d .  D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t .  )  1  
- - - - - -
e .  A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  2  
- - - - - -
f .  Relation~hips b e t w e e n  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  p t s . ) _ 2  _ _ _  _  
g . ·  P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  · a s  i f  3  
- - - - -
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
h .  O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  -~3~~--
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C h a r a c t e r s ,  e s p e c i a l l y  S a n d y ,  a r e  w e l l - d e v e l o p e d .  
H e r  g r o w t h  i s  w e l l - p l a n n e d .  
R e l a t i o n s h i p s  a r e  d o n e  w e l l .  S a n d y ' s  b i t t e r n e s s  
f o r  h e r  s t e p f a t h e r  c o m e s  a c r o s s  w e l l .  
t h e  o u t c o m e  d o e s  n o t  r u i n  t h e  r e s t  o f  t h e  n o v e l .  
I t  i s  p l a u s i b l e ,  b e c a u s e  o f  S a n d y ' s  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  M r s .  B a x t e r  a n d  b e c a u s e  o f  h e r  g r o w t h .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  2 0  
U n d e r  t h e  H a y s t a c k  
C R I T E R I O N  1 3  
R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
8 4  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
5  
4  
4  
2  
5  
R e a d e r  i s  l e f t  t o  t h i n k  a b o u t  S a n d y ' s  c h a n g e ,  t h e  
f u t u r e  f o r  t h e  g i r l s  a n d  t h e i r  m o t h e r ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  
c o n c e p t  o f  f a m i l y .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  
C O M M E N T S :  
E x t r e m e l y  r e a l i s t i c  n o v e l .  
E n j o y a b l e ,  t h o u g h t - p r o v o k i n g .  
5 0  
5 0  
2 0  
E D G E  O F  N E X T  Y E A R  
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I n  t h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  O r i n  W o o d w a r d  m u s t  f a c e  t h e  
b r u t a l  r e a l i t y  t h a t  h i s  m o t h e r  i s  d e a d ,  h i s  f a t h e r  i s  
q u i c k l y  b e c o m i n g  a n  a l c o h o l i c ,  a n d  t h a t  h i s  a n d  h i s  l i t t l e
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b r o t h e r ' s  f u t u r e s  a r e  u n c e r t a i n .  
W h e n  t h e  W o o d w a r d  f a m i l y  w a s  r e t u r n i n g  h o m e  f r o m  
d i n n e r  i n  a  r e s t a u r a n t ,  a  c a r  s k i d d e d  a n d  c r a s h e d  i n t o  
t h e i r  c a r ,  k i l l i n g  R o s e  W o o d w a r d .  I n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s ,  
O r i n ' s  y o u n g e r  b r o t h e r  V i c  e s c a p e s  r e a l i t y  b y  s p e n d i n g  a l l  
o f  h i s  t i m e  w i t h  h i s  p e t  s n a k e s  a n d  s a l a m a n d e r s .  M r .  
W o o d w a r d  e s c a p e s  b y  d r i n k i n g .  O n l y  O r i n  h a s  n o  e s c a p e .  
T o  c a r e  f o r  V i c  a n d  t o  d o  s h o p p i n g  a n d  h o u s e w o r k ,  h e  m u s t  
g i v e  u p  a f t e r - s c h o o l  b a s k e t b a l l .  
T h e  W o o d w a r d s  h a d  b e e n  a  
c l o s e  k n i t  f a m i l y  w i t h  f e w  f r i e n d s ,  s o  w h e n  O r i n  c a n ' t  
c o m m u n i c a t e  h i s  f e e l i n g s  w i t h  h i s  f a m i l y ,  t h e r e  i s  n o  o n e  
e l s e  i n  w h o m  h e  c a n  c o n f i d e .  
O r i n  b e g i n s  t o  d e t e s t  h i s  f a t h e r  b e c a u s e  h e  i s  
c o n s t a n t l y  i n  a  d r u n k e n  s t u p o r  a n d  o f t e n  p a s s e s  o u t  f r o m  
h i s  d r u n k e n  s t a t e .  
O n e  m o r n i n g  O r i n  f i n d s  h i s  d a d  p a s s e d  
o u t  i n  t h e  b a r n  w h e r e  h e  h a d  p a r k e d  t h e  c a r  b u t  h a d  b e e n  
u n a b l e  t o  w a l k  a s  f a r  a s  t h e  h o u s e .  
O r i n  g o e s  t o  t h e  
h o u s e ,  b u i l d s  a  p y r a m i d  o f  b e e r  a n d  b o o z e  b o t t l e s ,  l e a v e s  
h i s  d a d  a  s a r c a s t i c  n o t e ,  a n d  t a k e s  V i c  o n  a n  a d v e n t u r e  t o  
s o m e  u n d e r g r o u n d  c a v e s  V i c  h a d  a l w a y s  w a n t e d  t o  e x p l o r e  
a n d  O r i n  k n e w  w e r e  o f f - l i m i t s .  
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W h e n  t h e y  a r r i v e  h o m e ,  M r .  W o o d w a r d  h a s  c l e a n e d  
h i m s e l f  u p  a n d  h a s  t a l k e d  w i t h  t w o  m e n  f r o m  A l c o h o l i c s  
A n o n y m o u s .  H e  t e l l s  h i s  s o n s  h e  i s  r e a d y  t o  q u i t  d r i n k i n g  
a n d  s t a r t  l i v i n g  a g a i n .  
T h i s  n o v e l  w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  
w a y  M r .  W o o d w a r d  a b a n d o n s  h i s  t w o  s o n s  e v e n  t h o u g h  h e ' s  
s t i l l  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o u s e  w i t h  t h e m ,  a n d  b e c a u s e  b f  
t h e  w a y  O r i n  t a k e s  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t a k i n g  c a r e  o f  
V i c  a n d  t h e  h o u s e h o l d .  F o l l o w i n g  i s  t h e  a n a l y s i s  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  a c c o r d i n g  t o  t h e  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  I S  P L A U S I B L E  
T h e  s e t t i n g  i s  t h e  m o d e r n  c o u n t r y s i d e  w i t h  t h e  s t o r y  
h a p p e n i n g  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  o r  1 9 8 0 ' s .  O r i n ' s  m o t h e r  h a d  h a t e d  
c i t i e s ,  s o  t h e  f a m i l y  h a d  p u r c h a s e d  a n  o l d  p i c t u r e s q u e  f a r m  
i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  b o y s  g o  t o  s c h o o l  i n  t h e  n e a r b y  t o w n  
a n d  M r .  W o o d w a r d  c o m m u t e s  a b o u t  a n  h o u r  t o  t h e  c i t y  w h e r e  
h e  i s  a  j o u r n a l i s t .  T h i s  i s  a  v e r y  c o m m o n  p l a c e  a n d  l i f e -
s t y l e ,  w i t h  w h i c h  m o s t  r e a d e r s  c o u l d  i d e n t i f y .  
M r s .  W o o d w a r d  h a d  b e e n  v e r y  n o n m a t e r i a l i s t i c  s o  t h e  
h o u s e  i s  n o t  f i l l e d  w i t h  v i d e o  g a m e s ,  s t e r e o s ,  t e l e v i s i o n  
s e t s ,  o r  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s .  B o o k s ,  n a t u r e ,  a n d  t h e  
f a m i l y  h a d  b e e n  i m p o r t a n t  t o  M r s .  W o o d w a r d .  V i c t o r  c o l l e c t s  
a n i m a l s ,  e s p e c i a l l y  a m p h i b i a n s ,  t h e  w a y  m o s t  k i d s  c o l l e c t  
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b a s e b a l l  c a r d s .  T h a t  i s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  
o f  t h e  W o o d w a r d  f a m i l y .  T h e y  h a d  b e e n  p r o u d  o f  b e i n g  
d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  p e o p l e .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  W o o d w a r d  f a m i l y  a n d  o t h e r  
m i d d l e - c l a s s  f a m i l i e s  i s  a c u t e l y  d i s p l a y e d  w h e n  O r i n  v i s i t s  
J e a n i e  S a g e r ' s  h o u s e .  I t  w a s  b r i c k ,  w i t h  a  " r h o d o d e n d r o n  
o u t s i d e  a n d  p h i l o d e n d r o n  i n s i d e "  ( p .  1 2 5 ) .  E v e r y t h i n g  w a s  
n e w  a n d  s h i n y ,  a n d  O r i n  k n e w  h o w  h i s  m o t h e r  w o u l d  s h u d d e r  
i f  s h e  c o u l d  s e e  t h e m .  
J e a n i e  S a g e r  b e l o n g e d  i n  t h a t  h o u s e ,  j u s t  a s  t h e  
W o o d w a r d s  b e l o n g e d  i n  t h e i r s ,  a n d  t h o s e  h o u s e s  b e c o m e  
s y m b o l i c  o f  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e .  A  s i m p l e ,  n a t u r a l  
l i f e s t y l e ,  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  p o s s e s -
i o n s ,  w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  W o o d w a r d s ,  b u t  t h e  S a g e r s  w e r e  
s o c i a l  c l i m b e r s  o u t  t o  " k e e p  u p  w i t h  t h e  J o n e s e s . "  
M r s .  S t o l z  v i v i d l y  c a p t u r e s  O r i n ' s  a n d  V i c ' s  
p e r s o n a l i t i e s  w h e n  s h e  d e s c r i b e s  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  
c a v e s  t h e y  v i s i t  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s t o r y .  T h r o u g h  
S t o l z ' s  c a r e f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c a v e s  t h e  r e a d e r  · b e t t e r  
u n d e r s t a n d s  t h e  c h a r a c t e r s .  T h e  c a v e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  s t o r y .  
B e c a u s e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h a r a c t e r s  a n d  
s e t t i n g ,  a n d  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e t t i n g ,  E d g e  o f  
N e x t  Y e a r  i s  a s s i g n e d  t h e  t o t a l  p o s s i b l e  1 0  p o i n t s  f o r  t h i s  
c r i t e r i o n .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S  
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M r s .  W o o d w a r d  d i e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  b o o k  b u t  
s h e  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r  w h o  h a s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  
h e r  f a m i l y .  
Sh~ w a s  t h e  f a m i l y  m e m b e r  w h o  i n s i s t e d  o n  a  
s i m p l e ,  c o u n t r y  l i f e .  S h e  e n j o y e d  b i r d w a t c h i n g  a n d  b e i n g  
a l o n e  a n d  d e t e s t e d  j e w e l r y ,  c o s m e t i c s ,  a n d  c l o t h i n g .  
V i c t o r  i s  m u c h  l i k e  h i s  m o t h e r  a n d  t h e y  b o t h  f i t  
p e r f e c t l y  i n t o  t h e  s e t t i n g .  V i c t o r  l o v e s  t o  e x p l o r e  a n d  
t o  c o l l e c t  a n i m a l s .  H e  d o e s  n o t  w a n t ,  n o r  n e e d ,  h u m a n  
f r i e n d s  o u t s i d e  h i s  f a m i l y .  H e  i s  a b l e  t o  s h u t  o u t  t h e  
p a i n  o f  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  t h r o u g h  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  a c t s  a s  i f  h e  d o e s n ' t  r e c o g n i z e  h i s  
f a t h e r ' s  d r i n k i n g .  V i c  i s  d e s c r i b e d  b y  h i s  f a t h e r  a s  
b e i n g  " o d d l y  s e l f - s u f f i c i e n t "  a n d  " e e r i l y - i n t e l l i g e n t "  
( p .  1 6 1 )  s o  h i s  f a t h e r  a s s u m e s  h i m  a b l e  o f  t a k i n g  c a r e  o f  
h i m s e l f .  
A c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  c r i t e r i a ,  V i c t o r  i s  n e i t h e r  
a  c a r i c a t u r e  n o r  a  s t e r e o t y p e .  A l t h o u g h  h e  m a y  a p p e a r  f l a t  
a n d  u n d e v e l o p e d  b e c a u s e  o f  h i s  i g n o r a n c e  o f  h i s  f a t h e r ' s  
c o n d i t i o n ,  h e  i s  n o t .  T h a t  i g n o r a n c e  i s  p a r t  o f  h i s  
c h a r a c t e r i z a t i o n .  V i c  b e l i e v e s  t h a t  d e e p  d o w n  h i s  f a t h e r  
l o v e s  h i m  a n d  h e  c a n  a c c e p t  h i s  f a t h e r ' s  d r i n k i n g  a s  a  
r e a c t i o n  t o  d e a t h  t h a t  h e  w i l l  s o m e d a y  o u t g r o w .  V i c  i s  a  
v e r y  o p t i m i s t i c  p e r s o n .  
V i c  d e m o n s t r a t e s  S t a g e  2  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  
K o h l b e r g ' s  t h e o r y  o f  m o r a l  d e v e l o p m e n t ,  e v i d e n c e d  b y  h i s  
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s e l f - s u f f i c i e n c y .  A t  S t a g e  2  c h a r a c t e r s  r e a l i z e  t h a t  
t h e i r  a c t i o n s  p r o v i d e  f o r  t h e i r  s u r v i v a l ,  a n d  m e n t a l l y ,  
t h a t ' s  e x a c t l y  w h a t  V i c  d o e s .  H e  c o p e s .  H e  a l s o  i s  
c o g n i z a n t  o f  r i g h t  a n d  w r o n g  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  
s o c i e t y ' s  s t a n d a r d s ,  w h i c h  i s  S t a g e  4  a n d  S t a g e  5  b e h a v i o r .  
H e  c o m m e n t s  a b o u t  h o w  i n  t h e  a n i m a l  w o r l d ,  i n d i v i d u a l s  
d o n ' t  g o  a r o u n d  k i l l i n g  e a c h  o t h e r  u n l e s s  i t  i s  f o r  
s u r v i v a l ,  a n d  c o n t r a s t s  t h a t  t o  h i s  m o t h e r ' s  s e n s e l e s s  
d e a t h .  H e  s e e s  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  h i s  v a l u e s  a n d  
t h e  w a y  s o c i e t y  w o r k s ,  a n d  r e a l i z e s  h e  p r e f e r s  t h e  a n i m a l  
w o r l d ' s  s o c i e t y .  H i s  a t t i t u d e s  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  f a n t a s y  o r  a s  e v i d e n c e  t h a t  h e ' s  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  
r e a l  w o r l d ,  b e c a u s e  h e  i s n ' t .  H e  h a s  d e v e l o p e d  h i s  o w n  s e t  
o f  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  a n d  f i n d s  t h e y  a r e  o u t  o f  p l a c e  i n  
t h e  h u m a n  s o c i e t y .  A g a i n ,  t h i s  i s  S t a g e  5  b e h a v i o r .  
A c c o r d i n g  t o  S c h a r f  ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  K o h l b e r g ' s  
~heory w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  thirty-ei~ht - o f  t h i s  p a -
p a p e r ,  a  p e r s o n  o p e r a t i n g  a t  S t a g e s  4  a n d  5  s b o u l d  b e  
· b e t w e e n  a g e s  1 2  a n d  1 6 .  V i c t o t  i s  a  l i t t l e  y o u n g  f o r  
t h o s e  stages~ b u t  b a s e d  o n  h i s  b a c k g r o u n d  o f  independen~e 
a n d  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  i n  h i s  f a m i l y ,  s u c h  c h a r a c t e r i -
z a t i o n  i s  r e a l i s t i c .  
M r .  W o o d w a r d  i s  s e e n  m o s t l y  f r o m  O r i n ' s  p o i n t  o f  
v i e w .  H e  i s  n o t  w e l l - d e v e l o p e d ,  b u t  h e  a l s o  i s  n o t  
s i m p l y  s t e r e o t y p e d .  
H e  h a d  l o v e d  h i s  l i f e  w i t h  h i s  w i f e ,  
a n d  n o w  t h e  t h i n g s  t h e y  h a d  b e l i e v e d  i n  t o g e t h e r  a r e  g o n e .  
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P r e s u m a b l y ,  t h i s  i s  w h y  h e  d r i n k s .  
S t o l z  d i s c u s s e s  h i s  
f e e l i n g s  i n - o n l y  a  f e w  i n c i d e n t s ,  b u t  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  
i s  c o n s  i s  t e n t .  
O r i n  i s  t h e  p r o t a g o n i s t  w h o  f e e l s  t h e  b u r d e n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h ,  
a s  h e  q u i c k l y  a s s u m e s  h o u s e k e e p i n g  a n d  c o o k i n g  c h o r e s  f o r  
t h e  f a m i l y .  H i s  f e e l i n g s  a r e  c o m p l e x ,  a n  i n d i c a t o r  o f  
g o o d  c h a r a c t e r i z a t i o n .  A t  t i m e s  h e  r e s e n t s  h i s  b r o t h e r ' s  
i n t e r e s t  i n  a n i m a l s ,  b u t  a t  o t h e r  t i m e s  h e  e n v i e s  h i s  
b r o t h e r ' s  e s c a p e .  
S o m e t i m e s  h e  f e e l s  s o r r y  f o r  h i s  d a d ,  
b u t  o t h e r  t i m e s  h e  d e s p i s e s  h i m .  O r i n  f e e l s  h e l p l e s s  a n d  
c o n f u s e d  a n d  a n g r y .  
O r i n  r e s p e c t s  h i s  E n g l i s h  t e a c h e r s ,  b u t  w h e n  t h e  
t e a c h e r  w a n t s  t o  m a k e  c h a n g e s  i n  a  p o e m  O r i n  h a s  w r i t t e n  
a b o u t  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h ,  O r i n  d r o p s  t h e  s u b j e c t  a n d  
e s c a p e s .  T h e  t e a c h e r  i s  n o t  u n d e r s t a n d i n g  O r i n ' s  m o t i -
v a t i o n  i n  w r i t i n g  t h e  p o e m .  O r i n  w a n t s  t o  n e i t h e r  a c c e p t  
t h e  t e a c h e r ' s  i d e a s  n o r  s t a n d  u p  f o r  h i s  o w n .  A c c o r d i n g  
t o  K o h l b e r g ' s  t h e o r y ,  O r i n ' s  b e h a v i o r  i s  S t a g e  4 .  
O r i n  t a k e s  V i c t o r  o n  t h e  Q a n g e r o u s  t r i p  t o  t h e  c a v e s  
t o  d e f y  h i s  f a t h e r ,  e x e r t  h i s  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  e s c a p e  
r e a l i t y .  I n  t h e  u n d e r g r o u n d  c a v e r n s  h e  c o m e s  t o  t e r m s  w i t h  
h i m s e l f  a n d  r e a l i z e s  h o w  m u c h  h e  v a l u e s  l i f e .  H e  i s ,  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ,  a  c h a r a c t e r  i n  t h e  h i g h e s t  c a t e g o r y  
o f  d e v e l o p m e n t :  h e  i s  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  u n i v e r s a l  
p r o b l e m s .  H e  m u s t  f i n d  m e a n i n g  f o r  h i s  l i f e .  
T h e  o n l y  o t h e r  c h a r a c t e r ,  J e a n i e  S a g e r , i s  t e r r i f i -
c a l l y  s t e r e o t y p e d  a s  a  s p o i l e d  l i t t l e  r i c h  g i r l ,  w h o s e  
m a j o r  c o n c e r n  i s  g e t t i n g  a  b o y f r i e n d .  S h e - s e r v e s  a s  a n  
e x a m p l e  o f  h o w  p e o p l e  g e t  c a r r i e d  a w a y  w i t h  t h e i r  o w n  
t r i v i a l  p r o b l e m s ,  w h e n  c o m p a r e d  t o  O r i n  a n d  t h e  p r o b l e m s  
h e  f a c e s .  
S h e  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  e f f e c t i v e  u s e  o f  a  
s t e r e o t y p e .  T h e  r e a d e r  c a n  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e  w h a t  
k i n d  o f  a  p e r s o n  s h e  i s  a n d  a n t i c i p a t e  O r i n ' s  r e a c t i o n  t o  
h e r .  S h e  a d d s  h u m o r  t o  t h e  b o o k .  
T h e  p l o t  g r o w s  o u t  o f  o n e  e v e n t :  R o s e  W o o d w a r d ' s  
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d e a t h .  
S t o l z  e v e n  f o r e s h a d o w s  h e r  d e a t h  i n  C h a p t e r  1  w h e n  
V i c  a n d  O r i n  d i s c u s s  t h e  w a s p s '  d e a t h .  V i c  t e l l s  O r i n  t h e  
w a s p s  a r e  h a v i n g  o n e  l a s t  b i n g e  b e f o r e  t h e y  d i e  ( p .  5 . ) .  
T h e  W o o d w a r d s  a r e  h a v i n g  o n e  l a s t  f a l l  f l i n g  i n  t h e  
o r c h a r d  b e f o r e  M r s .  W o o d w a r d ' s  d e a t h .  
T h e  p l o t  t h e n  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  i s  
t h e r e f o r e  v e r y  r e a l i s t i c .  
O r i n ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  V i c ,  
a n d  l a c k  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  f a t h e r  p r o v i d e  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  r i s i n g  a c t i o n .  S o m e t i m e s  O r i n  h a s  s u c h  a  d i f f i c u l t  
t i m e  a c c e p t i n g  h i m s e l f  t h a t  h e  c a n n o t  a t  a l l  a c c e p t  V i c .  
V i c  e v e n  b e c o m e s ,  m o m e n t a r i l y ,  o n e  o f  h i s  o w n  m o n s t e r s  
( p .  5 7 )  i n  O r i n ' s  e y e s .  
S t o l z  a l s o  s u c c e s s f u l l y  u s e s  f l a s h b a c k s  t o  i n j e c t  a  
f e e l i n g  f o r  t h e  c h a r a c t e r s '  b a c k g r o u n d s  i n t o  t h e  p l o t .  
A g a i n ,  M r s .  W o o d w a r d ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  i n f l u e n c e  u p o n  h e r  
f a m i l y  i s  d e p i c t e d .  
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T h e  p l o t  b u i l d s  i n  s u s p e n s e  t o  t h e  c l i m a x :  t h e  
t r i p  t o  t h e  c a v e s .  I n  t h e  d e e p ,  d a r k  c a v e s  w h i c h  s y m b o l i z e  
d r e a r i n e s s  a n d  d e a t h ,  O r i n  c o m e s  t o  t e r m s  w i t h  h i s  
m o t h e r ' s  d e a t h  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i s  a b l e  t o  t a l k  w i t h  
V i c  a b o u t  t h e  t r a g e d y  a n d  t h e i r  f a t h e r .  T h i s  t r i p  i s  a  
m o s t  a p p r o p r i a t e  e v e n t  t o  f o l l o w  a l l  o f  t h e  u n v e n t e d  
e m o t i o n s  a n d  t r o u b l e s  O r i n  h a s  f a c e d .  W h i l e  i n  t h e  c a v e s  
h e  d i s c o v e r s  w h a t  k i n d  o f  a  p e r s o n  h e  i s  ( i d e n t i t y )  a n d  
h o w  _ m u c h  h e  h a s  t o  l i v e  f o r .  
T h e  b o o k  c o u l d  e a s i l y  e n d  w i t h  t h e  c a v e  s c e n e  b u t  
S t o l z  h a s  t h e  b o y s  r e t u r n  h o m e  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e i r  
f a t h e r  h a s  a l s o  d o n e  s o m e  s o u l - s e a r c h i n g .  T h i s  s u d d e n  
c h a n g e  i s  n o t  t o t a l l y  c o n v i n c i n g  b e c a u s e  t h e  f a t h e r ' s  
c h a r a c t e r  h a s  n o t  b e e n  d e v e l o p e d  e n o u g h  f o r  t h e  r e a d e r  t o  
t h i n k  h i m  c a p a b l e  o f  s u c h  a  d e c i s i o n .  T w o  t h i n g s  s a v e  t h e  
e n d i n g  f r o m  r u i n i n g  t h e  b o o k .  F i r s t ,  S t o l z  h a d  p r e v i o u s l y  
a l l o w e d  t h e  r e a d e r  s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  f a t h e r ' s  c o n f u s e d  
f e e l i n g s .  O n  t h e  p r e v i o u s  e v e n i n g  t h e  f a t h e r  h a d  r e a l i z e d  
t h e  p r o b l e m s  h i s  d r i n k i n g  w a s  c a u s i n g  a n d  h a d  c o n t e m p l a t e d  
s e v e r a l  s o l u t i o n s .  S t o p p i n g  d r i n k i n g  w a s  o n e  c o n s i d e r e d  
s o l u t i o n .  S e c o n d ,  t h e  f a t h e r  only~ h e  w i l l  q u i t ;  h e  
h a s  n o t  m a g i c a l l y  s t o p p e d .  
B e c a u s e  o f  t h e  s l i g h t l y  w e a k  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  
f a t h e r ,  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  i s  a s s i g n e d  1 8  o u t  o f  a  p o s s i b l e  
2 0  p o i n t s  f o r  C r i t e r i o n  # 2 .  
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3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  M U S T  P R E S E N T  A  T H E M E .  
T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  e a r n s  2 0  p o i n t s  f o r  
C r i t e r i o n  # 3 .  T h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  d a r k  u n d e r g r o u n d  c a v e s  
w i t h  V i c ,  w h o  i s  m e e k  a n d  i n n o c e n t ,  g u i d i n g  h i s  o l d e r  
b r o t h e r  b a c k  t o  d a y l i g h t  i s  a n  e x c e l l e n t  t e c h n i q u e  S t o l z  
u s e s  t o  t a k e  t h e  r e a d e r  t o  a  l e v e l  o f  m e a n i n g  d e e p e r  t h a n  
c h a r a c t e r i z a t i o n .  O r i n  r e a c h e s  t h e  w o r l d  o f  d a y l i g h t  w i t h  
a  n e w  i d e n t i t y  a n d  a  n e w  o u t l o o k  o n  l i f e .  
W h i l e  t h e  the~e d w e l l s  o n  O r i n ' s  s e a r c h  f o r  
i d e n t i t y ,  o v e r c o m i n g  h u r t  a n d  p a i n  i s  a l s o  p r o b e d .  E v e r y -
o n e  d e a l s  w i t h  h i s  h u r t  d i f f e r e n t l y ,  a n d  o v e r c o m i n g  t h i s  
h u r t  t a k e s  t i m e .  W h i l e  a  p e r s o n  d e a l s  w i t h  t h i s  h u r t ,  
o t h e r s  a r o u n d  h i m  m a y  b e  a f f e c t e d .  T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  
a d d r e s s e s  t h i s  t h e m e .  
T h e  t o t a l  n u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m  f o r  t h i s  
n o v e l  i s  4 8 ,  w h i c h  p l a c e s  i t  i n  t h e  " E x t r e m e l y  R e a l i s t i c "  
c a t e g o r y .  T h e  s e t t i n g  i s  n o t  o n l y  p l a u s i b l e  b u t  a l s o  
s y m b o l i c ;  t h e  t h e m e s  a r e  s u b s t a n t i a l  a n d  u n i v e r s a l ;  t h e  
o n l y  d e t e r r e n t  f r o m  t h e  r e a l i s m  o f  t h e  b o o k  c o u l d  b e  t h e  
s l i g h t l y  w e a k  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  f a t h e r .  
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T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  - C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  I l l :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n )  
b .  S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  ~~l~~-
c .  M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  4  
f o r  t h e  s t o r y :  ( 4  p t s . )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
1  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  4  
- - - - - -
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
T h e  s e t t i n g  r e f l e c t s  t h e  c h a r a c t e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  
l i f e  a n d  d e a t h .  
E f f e c t i v e  c o n t r a s t :  S a g e r ' s  h o m e  a n d  W o o d w a r d ' s  h o m e .  
S y m b o l i c  u s e  o f  c a v e s  g i v e s  g o o d  e f f e c t .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  1 0  
P O I N T S  ASSIGNED:_1~0,__~-
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T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  
C R I T E R I O N  1 / 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
.  g .  
h .  
M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
3  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )  
3  
L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  2  
- - - - - -
D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t .  )  1  
- - - - - -
A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  2  
- - - - - -
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  p t s . )  _ _  l  _ _ _ _ _  _  
P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n  •  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  a s  i f  3  
- - - - -
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  3  
- - - - - -
E V A L U A T O R  • · s  C O M M E N T S :  
F a t h e r  s h o u l d  b e  b e t t e r  d e v e l o p e d .  
O r i n  a n d  V i c ' s  r e l a t i o n s h i p  i s  g o o d .  
R e a c t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  t o  d e a t h  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  c h a r a c t e r i z a t i o n / p e r s o n a l i t i e s .  
P l o t  c e n t e r s  a r o u n d  M r s .  W o o d w a r d ' s  d e a t h - - - n o t  
o v e r - b u r d e n i n g  f o r  a  Y A  n o v e l .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  1 8  
T h e  E d g e  o f  N e x t  Y e a r  
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C R I T E R I O N  1 1 3  
R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
S t o l z  e m p l o y s  s y m b o l i s m  t o  p r e s e n t  t h e m e .  
D e a l i n g  w i t h  d e a t h ,  c o n f r o n t i n g  l i f e  a n d  p r o b l e m s ,  
5  
4  
4  
2  
5  
a n d  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  a r e  c e r t a i n l y  u n i v e r s a l  t h e m e s .  
T h i s  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  p r o v i d e s  m u c h  o p p o r t u n i t y  f o r  
i n d i v i d u a l i z i n g  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  
C O M M E N T S :  
5 0  
4 8  
2 0  
R e a d e r  c a n  f e e l  o p t i m i s t i c  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  n o v e l .  
A l l  c h a r a c t e r s  s h o w  p o s i t i v e  c h a n g e .  
T H E  W H Y S  A N D  W H E R E F O R E S  O F  L I T T A B E L L E  L E E  
L i t t a b e l l e  L e e  i s  t o u g h .  A s  a n  i n f a n t  s h e  s u r -
v i v e d  t h e  w i l d  f l o o d i n g  r i v e r  t h a t  k i l l e d  h e r  p a r e n t s .  
S h e  h a s  l i v e d  w i t h  h e r  g r a n d p a r e n t s  i n  a  r u r a l  O z a r k  
h o l l o w  e v e r  s i n c e .  S h e  h a s  t r a m p e d  a l l  o v e r  t h e  r e g i o n  
h e l p i n g  h e r  A u n t  S o r r o w  d o c t o r  t h e  l o c a l  f o l k .  T o u g h ,  
r o u g h  L i t t a b e l l e ' s  l i f e  i s  c o m p l i c a t e d  w h e n  t h e  h o u s e  i n  
w h i c h  L i t t a b e l l e ,  P a w  P a w  a n d  M a w  M a w  l i v e  b u r n s ·  d o w n ,  a n d  
S o r r o w  m o v e s  a w a y  t o  l i v e  w i t h  t h e  H e r m i t .  T h e  
g r a n d p a r e n t s  a r e  s t u b b o r n  a n d  c o u r a g e o u s  a n d  i n s i s t  t h e y  
c a n  l i v e  i n  t h e  b a r n ' s  l o f t  u n t i l  t h e y  c a n  r a i s e  a  n e w  
h o u s e .  L i t t a b e l l e  r e a l i z e s  h e r  g r a n d p a r e n t s  a r e  a g i n g  a n d  
w e a k e n i n g .  S h e  a c c e p t s  t h e  b u r d e n s  o f  c a r i n g  f o r  t h e  o l d  
f o l k s  w h e n  t h e y ' r e  s i c k  a n d  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  a n i m a l s .  
S h e  b e c o m e s  a  t e a c h e r  i n  o r d e r  t o  r a i s e  a n  i n c o m e ,  a n d  m u s t  
r i d e  h e r  b u r r o  o v e r  t h e  m o u n t a i n s  e v e r y d a y  t o  g e t  t o  
s c h o o l .  I n  a  g u t s y  m o v e  w h i c h  i n f u r i a t e s  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  
s h e  s u e s  h e r  a u n t s  a n d  u n c l e s  f o r  p a r e n t  n e g l e c t .  T h e y  
w e r e  s e l f i s h l y  i g n o r i n g  M a w  M a w  a n d  P a w  P a w ' s  p r e d i c a m e n t  
u n t i l  L i t t a b e l l e  t a k e s  h a n d  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  L i t t a b e l l e  
m a n a g e s  t o  s o r t  t h r o u g h  h e r  l i f e  t o  d i s c o v e r  h e r  " w h y s  a n d  
w h e r e f o r e s "  a n d  p l a n  h e r  f u t u r e .  
T h e  a n a l y s i s  o f  T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a -
b e l l e  L e e  f o l l o w s .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  T H A T  S E E M S  P L A U S I B L E .  
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V e r y  f e w  r e a d e r s  w i l l  b e  a b l e  t o  a c t u a l l y  i d e n t i f y  
w i t h  t h e  L e e ' s  l i f e s t y l e .  T h e y  l i v e  i n  a n  i s o l a t e d  r e g i o n  
o f  t h e  O z a r k  m o u n t a i n s  w h e r e  t h e  m a t e r i a l  a n d  m o n - m a t e r i a l  
c u l t u r e  i s  v e r y  m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w h i c h  m o s t  u r b a n  
a n d  r u r a l  A m e r i c a n s  k n o w .  T h e  s e t t i n g  i s  s o  i m p o r t a n t  t o  
t h e  s t o r y  a n d  s o  w e l l  d e s c r i b e d  t h a t  t h e  w o r l d  t h e  
C l e a v e r s  c r e a t e  s e e m s  r e a l .  
T h e  L e e  f a m i l y  h a s  l i v e d  i n  t h e  m o u n t a i n s  f o r  
y e a r s .  L i t t a b e l l e  s a i d  t h e r e  w e r e  t h r e e  r e a s o n s  h e r  
g r a n d p a r e n t s  s t a y e d :  t h e y  w e r e  c h i l d r e n  o f  p i o n e e r s  a n d  
p i o n e e r s  t h e m s e l v e s ,  t h e y  h a d  a f f e c t i o n  f o r  t h e i r  l a n d ,  
a n d  t h e y  k n e w  n o  o t h e r  w a y s  ( p .  5 2 ) .  T h e y  k n e w  n o  o t h e r  
l i f e  b e c a u s e  o f  t h e  m o u n t a i n s .  T h e  m o u n t a i n s  h a d  i s o l a t e d  
t h e m  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  a n d  f r o m  c h a n g e .  T h e r e  
w e r e  n o  r o a d s  a n d  i t ' s  h i g h l y  p r o b a b l y  t h a t  M a w  M a w  a n d  
P a w  P a w  n e v e r  r o d e  i n  a  c a r  i n  a l l  o f  t h e i r  l i v e s .  
L i t t a b e l l e  r e a l i z e s  w h a t  a  s l o w ,  s i m p l e  l i f e  t h e y  
l e a d ,  a n d  u n l i k e  h e r  U n c l e  H u t c h e n s  a n d  A u n t s  O r a  a n d  
E s t i e  w h o  l e f t  t h e  m o u n t a i n s  f o r  t h e  c i t y ,  s h e  t h i n k s  
m o u n t a i n  l i f e  i s  a  g o o d  l i f e .  
S h e  s a y s  o f  t o w n  l i f e ,  
" T o w n  d w e l l e r s  l i v e  f a s t e r  a n d  s o  m i s s  t o o  m u c h  o f  w h a t  i s  
g o o d . "  ( p .  1 0 ) .  
M o u n t a i n  l i f e  m a y  b e  s l o w e r  b u t  i t  i s  d e f i n i t e l y  
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t o u g h e r .  
" O u r  w e a t h e r  w i l l  a t t a c k  y o u  o n e  m i n u t e  a n d  s m i l e  
o n  y o u  t h e  n e x t , "  s a y s  L i t t a b e l l e  ( p .  1 2 ) .  T h e  L e e s  h a v e  
a c c e p t e d  t h i s  w e a t h e r  a n d  t h e  h a r d s h i p s  i t  p o s e s ;  t h e y  
p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  i t  a s  b e s t  t h e y  c a n ,  a n d  k e e p  r i g h t  
o n  l i v i n g  a f t e r  e a c h  c a t a s t r o p h e .  
T h e  m o u n t a i n s  w i t h  t h e i r  m a n y  h a r d s h i p s  a r e  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s t o r y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  h e l p e d  t o  
s h a p e  t h e  c h a r a c t e r s .  
T h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  e s s e n t i a l  t o  t h i s  s t o r y  
b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  
l i f e .  P r a c t i c a l l y  n o  m a t e r i a l  c u l t u r e  e x i s t s  b e y o n d  t h e  
b a r e  n e c e s s i t i e s  o f  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  s h e l t e r ,  a n d  
e v e n  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t u r e  a r e  o f  t h e  b a r e s t ,  m o s t  
m i n i m a l  q u a l i t y .  T h e y  r e f l e c t  t h e  c h a r a c t e r s '  a t t i t u d e s  
t o w a r d  l i f e  b e c a u s e  M a w  M a w ,  P a w  P a w ,  a n d  L i t t a b e l l e  d o  
n o t  y e a r n  f o r  m o r e .  O n l y  L i t t a b e l l e  i s  e v e n  c o g n i z a n t  o f  
t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  w i s h  t o  b e  c a u g h t  u p  
i n  i t s  t r a p p i n g s .  S o c i e t y ' s  m a t e r i a l  c u l t u r e  h a s  t u r n e d  
h e r  a u n t s  a n d  u n c l e  i n t o  u n n a t u r a l  s e l f i s h  b e i n g s .  
S e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  p r i d e  a r e  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  
t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e .  T h e  g r a n d p a r e n t s  a r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  " l . e e - w a y "  o f  e a r n i n g  w h a t  t h e y  g e t  a n d  n o t  
a c c e p t i n g  c h a r . i t y .  T h e y  f e e l  t h e y  h a v e  b e e n  p u b l i c l y  
d i s g r a c e d  w h e n  L i t t a b e l l e  t a k e s  h e r  r e l a t i v e s  t o  c o u r t .  
T h e  m o u n t a i n s '  e f f e c t  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e  o b v i o u s .  M a w  M a w  a n d  P a w  P a w  
1 - 0 0  
h a v e  o n e  s e t  o f  c l o s e  n e i g h b o r s ,  a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
H e r m i t  a n d  a  f e w  o t h e r s ,  b u t  o t h e r w i s e  h a v e  n o  f r i e n d s .  
T h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  a t t e n d  c h u r c h  a n d  e v e n  L i t t a b e l l e  
m a k e s  o n l y  a n  9 c c a s i o n a l  s t o p  a t  t h e  g e n e r a l  s t o r e .  T h e  
f e e l i n g  o f  " c o m m u n i t y "  i s  a b s e n t  i n  t h i s  n o v e l  b e c a u s e  t h e  
m o u n t a i n s  p r o h i b i t  m a n y  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h e  L e e s ,  f r o m  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c o m m u n i t y .  
S c h o o l s  a r e  u s u a l l y  a  s o c i a l  c e n t e r  i n  a  r u r a l  
c o m m u n i t y ,  b u t  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  a r e a  p l a c e  l o w  p r i o r i t y  
o n  e d u c a t i o n .  L i t t a b e l l e  t h o u g h t  t h a t  w h e n  s h e  s t a r t e d  
t e a c h i n g ,  s o m e  o f  h e r  s t u d e n t s '  p a r e n t s  m i g h t  c o m e  t o  m e e t  
h e r .  N o n e  d i d .  
I n  c r e a t i n g  t h i s  s e t t i n g ,  t h e  C l e a v e r s  h a v e  p e r h a p s  
c a p i t a l i z e d  o n  a  s t e r e o t y p e d  i m a g e  o f  t h e  O z a r k s .  T h e  
r e a d e r  c a n  b e l i e v e  t h e  s t o r y  h a p p e n s  i n  t h e  1 9 S O ' s ,  1 9 6 0 ' s ,  
o r  e v e n  1 9 8 0 ' s  b e c a u s e  o f  t h e  b a c k w a r d ,  " h i c k "  i m a g e  o f  
t h e  O z a r k s  p o r t r a y e d  i n  o t h e r  b o o k s  a n d  m o v i e s .  L u c k i l y  
t h e  C l e a v e r s  d e v e l o p  n o n - s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r s  ( t o  b e  
d i s c u s s e d  l a t e r )  a n d  c a r e f u l l y  d e p i c t  t h e  c o n t i n u a l  
e f f e c t s  t h e  r e g i o n  h a s  o n  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  t h e r e .  T h e  
s e t t i n g  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  o t h e r  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  o f  
t h e  b o o k  s u c h  a s  c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  t h e m e .  
B e c a u s e  t h e  s e t t i n g  i s  w e l l  d e s c r i b e d  a n d  c o n t r i -
b u t e s  t o  t h e  w h o l e n e s s  o f  t h e  b o o k ,  T h e  W h y s  a n d  W h e r e -
f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e  e a r n s  1 0  p o i n t s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e t t i n g  m a y  p r o v i d e  t h e  
r e a d e r  w i t h  a  s t e r e o t y p e d  i d e a  o f  w h a t  t h e  c h a r a c t e r s  
w i l l  b e  l i k e ,  b u t  h e  s o o n  f i n d s  t h a t  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  
i n d i v i d u a l s  a n d  f a c e  m a n y  o f  t h e  s a m e  p r o b l e m s  p e o p l e  
e v e r y w h e r e  f a c e .  
L i t t a b e l l e  i s  a w a r e  o f  t h e  s t e r e o t y p e d  i m a g e  
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p e o p l e  f r o m  o u t s i d e  h e r  r e g i o n  h a v e  o f  t h e  O z a r k  d w e l l e r s · .  
S h e  s a y s  H o l t i e  P e t i f e r  o f t e n  d i s a p p o i n t s  t o u r i s t s  
b e c a u s e  h e  " d o e s  n o t  h a v e  a n  i d i o t  c o u n t e n a n c e  o r  a  
l i p f u l  o f  s n u f f "  ( p .  1 3 ) .  T h e  C l e a v e r s '  c h a r a c t e r s  a r e  
n o t  i d i o t  m o u n t a i n  f o l k .  E a c h  c h a r a c t e r ,  e a c h  f a m i l y ,  i s  
d i f f e r e n t ,  a n d  t h e  o n l y  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e i r  
p o v e r t y .  
T h e  w e l l - m e a n i n g  b u t  l a z y  P e t i f e r s  l i v e  n e a r  t h e  
L e e s .  T h e i r  p h i l o s o p h y  t o w a r d  l i f e  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
s t o r y  b e c a u s e  i t  c o n t r a s t s  g r e a t l y  w i t h  w h a t  L i t t a b e l l e  
c o m e s  t o  b e l i e v e  i n .  T h e  P e t i f e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  
c a n n o t  c o n t r o l  t h e i r  f u t u r e s  o r  c h a n g e  t h e i r  l i v e s ;  w h a t  
w i l l  b e ,  w i l l  b e .  L i t t a b e l l e  l e a r n s  t h a t  t h a t  i s  n o t  t h e  
w a y  s h e  w i s h e s  t o  l i v e  h e r  l i f e .  
L i t t a b e l l e  h a s  b e e n  h e l p i n g  h e r  A u n t  S o r r o w ,  a  
" y a r b "  d o c t o r ,  a d m i n i s t e r  n a t u r a l  c u r e s  t o  t h e  c o u n t r y  
f o l k  f o r  m a n y  y e a r s .  S o r r o w  h a s  p r o v i d e d  f o r  M a w  M a w  a n d  
P a w  P a w  f o r  y e a r s  a n d  h a s  a l s o  b e e n  a l m o s t  a  m o t h e r  t o  
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L i t t a b e l l e .  T h e  r e a d e r  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  l i f e  S o r r o w  
h a s  l i v e d :  a l w a y s  g i v i n g .  
S h e  c a n  f i n a l l y  t o l e r a t e  t h a t  
l i f e  n o  l o n g e r  a n d  g o e s  o f f  t o  l i v e  w i t h  t h e  H e r m i t  t o  
p u r s u e  h e r  o w n  i n t e r e s t s .  S h e  s p e a k s  w i t h  b i t t e r n e s s  
a b o u t  O r a ,  E s t i e ,  a n d  H u t c h e n s  w h e n  s h e  t e l l s  L i t t a b e l l e :  
T h e  w o r l d ' s  a  b a d  p l a c e  . • •  m o s t  p e o p l e  i n  i t  
a r e  b a d .  T h e y  w i l l  l i e  t o  y o u  a n d  t h i e v e  f r o m  
y o u .  I f  y o u  b e  w e a k  e n o u g h  t o  l e t  t h e m ,  t h e y ' l l  
p a c k  a l l  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f f  o n  y o u  a n d  
t h e y ' l l  r u n  a w a y  t o  h a v e  t h e  g o o d  t i m e s ,  a n d  y o u  
c a n  w o r k  a t  w h a t  t h e y ' v e  l e f t  t i l l  y o u  d r o p  i n  
y o u r  t r a c k s  a n d  s t i l l  y o u ' v e  n o t  d o n e  m u c h .  ( p .  2 5 )  
L a t e r  S o r r o w  t e l l s  Litt~belle t h a t  i t ' s  w r o n g  f o r  a  s o n  o r  
d a u g h t e r  t o  g i v e  u p  l i f e  f o r  h i s  p a r e n t s ,  w h i c h  i s  
e x a c t l y  w h a t  S o r r o w  h a s  d o n e  a n d  w h a t  L i t t a b e l l e  i s  d o i n g .  
S o r r o w ' s  s i t u a t i o n  s h o w s  L i t t a b e l l e  w h a t  w i l l  b e c o m e  o f  
h e r  i f  s h e  d o e s n ' t  c h a n g e .  S o r r o w  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  L i t t a b e l l e ' s  c h a r a c t e r  b e c a u s e  h e r  s i t u a -
t i o n  p r o v i d e s  m o t i v a t i o n  f o r  L i t t a b e l l e ' s  d e c i s i o n s .  
S o r r o w  h e r s e l f  i s  a  v e r y  b e l i e v a b l e  c h a r a c t e r ;  t h e  r e a d e r  
c a n  u n d e r s t a n d  h e r  m o t i v a t i o n  f o r  l e a v i n g .  
M a w  M a w  a n d  P a w  P a w  a r e  d e t e r m i n e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
s e l f - s u f f i c i e n t  m o u n t a i n  l i f e  w i t h o u t  h e l p ,  d e s p i t e  s e v e r e  
h a r d s h i p s .  T h e i r  a g i n g  c o n d i t i o n s  a n d  p o o r  h e a l t h  p u t s  
t h e m  o n  a  l e v e l  o f  d e p e n d e n c y  m u c h  l i k e  c h i l d r e n .  S o r r o w  
e v e n  t e l l s  L i t t a b e l l e  t h - a t  M a w - ! M a w :  a n d '  P a w  · P a w  a r e  l i k e  ·  
c h i l d r e p . .  · . ( p . ' 4 9 )  W h e n  fir~ d e s t r o y s  t h e 1 . r  h o u s e ' S o r r o w  
t a k e s  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e c a u s e  M a w  M a w  a n d  P a w  
P a w  d o n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o .  L a t e r ,  L i t t a b e l l e  f i n d s  M a w  
-~0·3· 
M a w  o u t  i n  t h e  s n o w ,  w i t h  o n l y  o n e  s h o e ,  i n  a  v e r y  c o n -
f u s e d ,  c h i l d - l i k e  s t a t e .  ~aw M a w  a l s o  c a n ' t  c o m p r e h e n d  
w h a t  S o r r o w  i s  d o i n g  w h e n  s h e  m o v e s  o u t ,  a n d  d o e s n ' t  
r e a l l y  u n d e r s t a n d  t h e  s e v e r i t y  o f  h e r  a n d  P a w  P a w ' s  o w n  
s i t u a t i o n .  T h e  g r a n d p a r e n t s  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  h a r d s h i p s  
L i t t a b e l l e  e n d u r e s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e m .  
L i t t a b e l l e  i s  l i k e  h e r  g r a n d p a r e n t s  i n  t h a t  s h e  h a s  
a  l o t  o f  p r i d e ,  b u t  s h e  a l s o  h a s  a  s e n s e  o f  r i g h t e o u s n e s s .  
L i t t a b e l l e  k n o w s  O r a ,  E s t i e ,  a n d  H u t c h e n s  a r e  a b u s i n g  M a w  
M a w  a n d  P a w  P a w  b y  v i s i t i n g  t h e m  o n l y  i n  o r d e r  t o  t a k e  
a w a y  a s  m u c h  f o o d  a s  t h e y  c a n ,  a n d  a l s o  b y  n o t  h e l p i n g  
w o r k  f o r  t h e m .  L i t t a b e l l e  i s  n o t  t o o  p r o u d  t o  t a k e  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e m .  S h e  e x h i b i t s  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  
K o h l b e r g ' s  S t a g e s  3  a n d  4 ,  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r  a g e .  
A t  f i r s t  L i t t a b e l l e  b e l i e v e s  t h e  w a y  t h r o u g h  l i f e  
i s  t o  " c a r r y  a  b i g  s t i c k "  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  p e o p l e  o r  
t h i n g s  t h a t  g e t  i n  h e r  w a y .  A s  s h e  t h i n k s  a b o u t  S o r r o w ' s  
s i t u a t i o n  a n d  r e a l i z e s  s h e  i s  d e s t i n e d  f o r  a  s i m i l a r  l i f e  
s h e  f i n d s  q u a l i t i e s  w i t h i n  h e r s e l f  w h i c h  e n a b l e  h e r  t o  
c h a n g e .  
S h e  f i r s t  m e e t s  o n e  o f  h e r  " w h e r e f o r e s "  w h e n  s h e  
d e l i v e r s  a  b a b y .  W h e n  s h e  r e c e i v e s  o n l y  t h r e e  d o l l a r s  
f o r  h e r  e x h a u s t i n g  a n d  n o n - s a t i s f y i n g  w o r k ,  s h e  r e a l i z e s  
d o c t o r i n g  i s  n o t  f o r  h e r .  
S h e  b e c o m e s  a  s u b s t i t u t e  t e a c h e r  o n l y  o u t  o f  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  m o n e y .  ~er d e t e r m i n a t i o n  i s  p o r t r a y e d  
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w h e n  s h e  r i d e s  h e r  b u r r o  u p  a n d  d o w n  t h e  m o u n t a i n  t h r o u g h  
s n o w s t o r m s ,  t o  e a r n  h e r  m e a g e r  s a l a r y .  S h e  l e a r n s  t w o  
t h i n g s  f r o m  h e r  j o b  w h i c h  a r e  t h e  f a c t o r s  t h a t  c a u s e  t h e  
n e x t  a c t i o n  i n  t h e  p l o t .  F i r s t ,  s h e  r e a l i z e s  t h a t  s h e ' s  
e n d u r i n g  u n r e a s o n a b l e  c o n s e q u e n c e s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  
h e r  g r a n d p a r e n t s ;  s e c o n d ,  h e r  a t t i t u d e  t o w a r d s  e d u c a -
t i o n  c h a n g e s .  S h e  r e a l i z e s  t h e r e  a r e  l o t s  o f  t h i n g s  s h e  
d o e s n ' t  k n o w  b u t  w o u l d  l i k e  t o  f i n d  o u t .  A s  a  t e a c h e r ,  
s h e  e n c o u n t e r s  o n e  o f  h e r  " w h y s " .  
L i t t a b e l l e  l e a r n s  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  i s  a n  a s s e t  i f  
p u t  t o  w o r k  a p p r o p r i a t e l y .  S h e  i s  d e t e r m i n e d  t o  i m p r o v e  
h e r  g r a n d p a r e n t s '  l i f e  a n d  r e a l i z e s  s h e  c a n ' t  s p e n d  a l l  o f  
h e r  o w n  l i f e  d o i n g  i t .  S h e  i s  m a t u r i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
h e r  o w n  i d e n t i t y  a t  t h a t  p o i n t ,  a n d  t h e  C l e a v e r s  h a v e  
p r o v i d e d  a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  f o r  h e r  m a t u r a t i o n .  
I n s t e a d  o f  u s i n g  h e r  " b i g  s t i c k " ,  s h e  f o l l o w s  
t h r o u g h  s e c r e t l y  o n  a  p l a n .  S h e  a l s o  l e a r n s  w h o  c a n  h e l p  
h e r  a c h i e v e  h e r  g o a l s .  
L i t t a b e l l e ' s  n e x t  i d e a  g r o w s  o u t  o f  h e r  successfu~ 
a t t e m p t  t o  u s e  t h e  l e g a l  c h a n n e l s  f o r  a s s i s t a n c e .  S h e  
d e c i d e s  t o  g o  s e e  t h e  e x - g o v e r n o r  w h o s e  l i f e  S o r r o w  h a d  
o n c e  s a v e d ,  a n d  d e m a n d  h e  r e p a y  t h e  f a v o r  b y  s e n d i n g  h e r  
( L i t t a b e l l e )  t o  c o l l e g e .  B y  r e r e a d i n g  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  
t h e  r e a d e r  c a n  d e t e r m i n e  t h a t  L i t t a b e l l e  d i d  i n d e e d  
f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  h e r  i d e a .  
T h e  p l o t  g r o w s  o u t  o f  L i t t a b e l l e ' s  d e c i s i o n s ,  b u t  
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h e r  d e c i s i o n s  a r e  c o n v e r s e l y  m o t i v a t e d  b y  w h a t  i s  
h a p p e n i n g .  N o t h i n g  i s  " d r o p p e d  i n t o "  t h e  s t o r y  l i n e ,  w h i c h  
i n  t u r n  m a k e s  i t  v e r y  b e l i e v a b l e .  
T h e  o n l y  c r i t i c i s m  o f  
t h e  b o o k ' s  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n  i s  t h e  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  M a w  M a w  a n d  P a w  P a w .  
T h e y  a r e  a l w a y s  
t h o u g h t  o f  c o l l e c t i v e l y ,  w h e r e a s  t h e y  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  
m u c h  m o r e  f u l l y  i n d i v i d u a l l y .  
T h e  b o o k  i s  a s s i g n e d  1 7  p o i n t s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E .  
L i t t a b e l l e ' s  m e e t i n g  h e r  " w h y s "  a n d  " w h e r e f o r e s "  
r e p r e s e n t s  h e r  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y .  
T h e r e  a r e  f o u r  m a j o r  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  l e a d  t o  h e r  m a t u r a t i o n .  
F i r s t ,  h e r  e x p e r i e n c e  d e l i v e r i n g  t h e  b a b y  m o t i v a t e s  
h e r  t o  t h i n k  a b o u t  h e r  f u t u r e .  
S e c o n d ,  h e r  t e a c h i n g  j o b  s p a r k s  h e r  i n t e r e s t  i n  
k n o w l e d g e  a n d  g i v e s  h e r  a n  i d e a  o f  w h a t  s h e  w a n t s  t o  d o  
w i t h  h e r  f u t u r e .  
T h i r d ,  h e r  s u c c e s s f u l  c o u r t  c a s e  s h o w s  h e r  w h a t  
d e t e r m i n a t i o n  a n d  s e e k i n g  h e l p  w h e n  i t ' s  n e e d e d  c a n  
a c h i e v e .  
F o u r t h ,  s h e  l e a r n s  w h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  h e r .  O n e  
d a y  s h e  a n d  a  y o u n g  b o y  s e e  a  d e e r  i n  t h e  w o o d s .  H e  u r g e s  
h e r  t o  s h o o t  i t ,  b u t  s h e  j u s t  c a n ' t .  S h e  s a y s ,  
I  c o u l d  n o t  h a v e  s e e n  t h e  a n i m a l ' s  c l e a r ,  
b e a u t i f u l  e y e s ,  y e t  I  s a w  t h e m .  A n d  I  t h o u g h t  
I  s a w  i n  t h e m  w h a t  a l l  o f  n a t u r e  s h o u l d  b e  t o  
h u m a n  b e i n g s - - - a  g l i m p s e  o f  G o d .  ( p . 1 1 9 )  
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S h e  s e e s  w a r m t h ,  l o v e ,  a n d  n a t u r a l n e s s  i n  t h o s e  d e e r  e y e s .  
W h a t  s h e  r e a l l y  s e e s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  h e r s e l f  a s  a  w a r m  
h u m a n  b e i n g  w h o  w i l l  f i n d  b e a u t y  w h e r e v e r  s h e  g o e s .  
f o u n d  h e r  i d e n t i t y .  
S h e ' s  
T h a t  s e a r c h  i s  d e f i n i t e l y  n o t  u n i q u e  t o  L i t t a b e l l e  
n o r  o n l y  t o  m o u n t a i n  p e o p l e .  
u n i v e r s a l .  
L i t t a b e l l e ' s  f e e l i n g s  a r e  
T h e  q u e s t i o n s  o f  a  p e r s o n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
p a r e n t s ,  a  u n i v e r s a l  s o c i a l  p r o b l e m ,  i s  a l s o  p r o b e d .  
B e c a u s e  t h e  n o v e l  p r e s e n t s  s e v e r a l  t h e m e s  f o r  t h e  
r e a d e r  t o  p o n d e r ,  i t  e a r n s  1 9  p o i n t s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e  i s  
a s s i g n e d  a  t o t a l  o f  4 6  p o i n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m .  
T h e  C l e a v e r s  h a v e  t a k e n  u n u s u a l  c h a r a c t e r s  
i n  a n  u n u s u a l  s e t t i n g  a n d  p o r t r a y e d  t h e m  r e a l i s t i c a l l y .  
U n i v e r s a l  v a l u e s  a n d  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  r e a d e r s  c a n  
i d e n t i f y  a r e  d e p i c t e d .  
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Th~ W h y s  a n d  Whe~efores o f  L i t t a b a l l e  L e e  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  - C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  I l l :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  
T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n )  
b .  
c .  
S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  
M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  
f  o r  t h e  s  t o  r y  :  (  4  p t  s  •  )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
1  
4  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  
1  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
4  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
S e t t i n g  b e c o m e s  i n t e g r a l  t o  s t o r y - - - a i d s  c h a r a c t e r  d e -
v e l o p m e n t  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m s  i t  c r e a t e s .  L i f e  i n  
t h e  O z a r k s  i s  w e l l  d e s c r i b e d .  
M a t e r i a l  c u l t u r e  ( o r  l a c k  o f  i t )  r e f l e c t s  n o n - m a t e r i a l  
c u l t u r e .  T h e  C l e a v e r s  a l m o s t  u s e  a  s t e r e o t y p e d  i m a g e  o f  
t h e  O z a r k s .  H o w e v e r ,  t h e  r e a d e r  f e e l s  a s  i f  h e  w e r e  
r e a l l y  t h e r e ;  t h e  i m a g e  c r e a t e d  b e c o m e s  v e r y  f a m i l i a r .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  1 0  P O I N T S  ASSIGNED:_1~0~~-
T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  L i t t a b e l l e  L e e  
C R I T E R I O N  1 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  2  
- - - - - -
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )  
L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  
D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t .  )  
A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  
Relation~hips b e t w e e n  
3  
2  
1  
2  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
1  
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c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  p t s . )  
- - - - -
g .  
h .  
P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
3  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  a s  i f  
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  
3  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
M a w  M a w  a n d  P a w  P a w  a r e  n o t  v e r y  w e l l - d e v e l o p e d .  T h e y  
r e m a i n  i n  t h e  b a c k g r o u n d  t o o  m u c h .  
P l o t  d e p e n d s  t o t a l l y  o n  L i t t a b e l l e ' s  d e t e r m i n a t i o n .  
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  L i t t a b e l l e  a n d  S o r r o w ,  b u t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  M a w  M a w  a n d  L i t t a b e l l e ,  a n d  
P a w  P a w  a n d  L i t t a b e l l e  a r e  u n d e v e l o p e d .  
O u t c o m e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  L i t t a b e l l e ' s  p e r s o n a l i t y .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  1 7  
T h e  Why~ a n d  ~herefores o f  L~ttabelle­
C R I T E R I O N  # 3  
R E A L I S T t C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
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P o i n t s  
A s s i g n e d :  
5  
3  
4  
2  
5  
L i t t a b e l l e  i s  t h e  s t r o n g e s t ,  m o s t - d e v e l o p e d  e l e m e n t  o f  t h e  
s t o r y .  T h e  t h e m e  g r o w s  f r o m  h e r  r e a c t i o n  t o  othe~s, h e r  
s i t u a t i o n ,  a n d  h e r  l i m i t a t i o n s .  
B o o k  w o u l d  m a k e  a  s t r o n g e r  c o m m e n t  o n  s o c i e t y  i f  M a w  M a w  
a n d  P a w  P a w  w e r e  d e v e l o p e d  m o r e .  A s  i s ,  t h e m e  d e a l s  w i t h  
f i n d i n g .  o n e ' s  p l a c e  ( r e s p o n s i b i l i t i e s )  i n  s o c i e t y .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
1 9  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  5 0  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  4 6  
C O M M E N T S :  
R e a d e r  c a n  b e l i e v e  L i t t a b e l l e  a n d  h e r  f a m i l y  r e a l l y  e x i s t ,  
m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  s e t t i n g  a n d  L i t t a b e l l e ' s  c h a r a c t e r .  
G O  A N D  C A T C H  A  F L Y I N G  F I S H  
J e m ,  T a y l o r ,  a n d  B . J .  R e d d i c k  a r e  g r o w i n g  u p  i n  a n  
i s o l a t e d ,  b e a u t i f u l  p a r t  o f  F l o r i d a  w h e r e  t h e y  c a n  s w i m ,  
s a i l ,  f i s h ,  a n d  w a t c h  w i l d l i f e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  m u s t  
a l s o  l i s t e n  t o  t h e i r  p a r e n t s  a r g u e .  
T h e i r  f a t h e r ,  T o n y ,  i s  a  c h e f  w h o  h a s  s p e c i f i c a l l y  
c h o s e n  t h i s  a r e a  i n  w h i c h  t o  r a i s e  h i s  c h i l d r e n .  H e  
d e t e s t s  c i t y  l i f e .  
T h e i r  m o t h e r ,  J u n i e ,  b e c o m e s  d i s c o n t e n t e d  w i t h  h e r  
r o l e  a s  h o u s e w i f e  a n d  m o t h e r .  S h e  a n d  T o n y  a r g u e  o v e r  t h e  
w a y  s h e  s p e n d s  m o n e y .  B o t h  a r e  s t u b b o r n  a n d  u n c o m p r o -
m i s i n g .  S h e  f i n a l l y  l e a v e s  h e r  h o m e ,  h u s b a n d ,  a n d  c h i l -
d r e n  a n d  g o e s  t o  N e w  Y o r k  C i t y  t o  p u r s u e  a  c a r e e r .  
W h e n  t h e i r  m o t h e r  l e a v e s ,  J e m  a n d  T a y l o r  m u s t  t a k e  
c a r e  o f  B . J . ;  a  t r e m e n d o u s  c h o r e .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  n o v e l  a c c o r d i n g  
t o  t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  · S E E M S  P L A U S I B L E .  
I n  t h i s  n o v e l ,  M a r y  S t o l z  w r i t e s  a b o u t  t h e  a r e a  
w h e r e  s h e  l i v e s ,  t h e  s o u t h e r n  t i p  o f  F l o r i d a .  
T h e  s t o r y  i s  s e t  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  o r  e v e n  1 9 8 0 ' s .  
S a n d y ,  T a y l o r ' s  f r i e n d ,  c a l l s  h e r  s i s t e r ' s  b o y f r i e n d  
A l e x a n d e r  a  " l i v i n g  a r t i f a c t  o f  t h e  s i x t i e s "  { p .  1 8 5 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e m e  o f  t h e  n o v e l  c o u l d  t r a n s -
p i r e  a n y t i m e .  
S t o l z  d e s c r i b e s  t h e  t r e e s ,  w a t e r ,  b i r d s ,  a n d  
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a n i m a l s  o f  t h e  r e g i o n  i n  d e p i c t i n g  t h e  s e t t i n g  a n d  r e l a t e s  
t h e m  t o  t h e  c h a r a c t e r  a n d  p l o t .  T a y l o r ' s  p a s t i m e  o f  b i r d -
w a t c h i n g  w i l l  b e  d e s c r i b e d  l a t e r ,  b u t  a s  p a r t  o f  t h e  
s e t t i n g ,  S t o l z ' s  m e t i c u l o u s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  b i r d s  a n d  
t h e  w a y  s h e  i n v o l v e d  t h e m  i n  t h e  s t o r y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
r e a l i s m .  H e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f i s h  a l s o  h e l p  g i v e  t h e  
r e a d e r  a  f e e l i n g  f o r  t h e  s e t t i n g .  
T o n y  R e d d i c k  c h o s e  t o  l i v e  i n  t h i s  r e g i o n  s o  h i s  
c h i l d r e n  c o u l d  g r o w  u p  n e x t  t o  n a t u r e ,  a w a y  f r o m  t h e  
f e a r s  o f  t h e  c i t y .  T h e  w h o l e  f a m i l y  r e a l l y  e n j o y s  t h e  
a r e a  w h e r e  t h e y  l i v e .  T h e y  l i v e  i n  a  v e r y  r u s t i c  
h o u s e  w i t h  w o r n  o u t  f u r n i t u r e  w h i c h  i s  J u n i e ' s  t r a d e m a r k .  
T h e  c h i l d r e n  a r e  n o t  a t  a l l  a s h a m e d  o f  t h e i r  b e l o n g i n g s ,  
e v e n  w h e n  v i s i t i n g  a t  t h e  H o w a r d ' s  h o m e .  
T h e  H o w a r d s  l i v e  i n  a  h u g e ,  e x p e n s i v e  h o u s e ,  
c o m p l e t e  w i t h  m a n i c u r e d  g a r d e n s ,  s w i m m i n g  p o o l ,  a n d  m a i d s .  
I t ' s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  H o w a r d  c h i l d r e n  a n d  t h e  R e d d i c k  
c h i l d r e n  a r e  s u c h  g o o d  f r i e n d s ,  c o n s i d e r i n g  t h e i r  b a c k -
g r o u n d s .  M a t e r i a l  c u l t u r e  o b v i o u s l y  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
r e f l e c t ,  n o r  d e t e r m i n e ,  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  f o r  t h e  
k i d s .  
T h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  t h e  n o v e l ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  J u n i e  a n d  T o n y ,  i s  d e p i c t e d  t h r o u g h  t h e i r  
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s q u a b b l i n g  o v e r  i t e m s  o f  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e .  I n  t h e i r  
c a s e ,  m a t e r i a l  c u l t u r e  d o e s  r e f l e c t  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e .  
J u n i e  l i k e s  a n t i q u e s  a n d  c o n s i d e r s  t h e m  i m p o r t a n t  t o  h e r  
l i f e ,  w h e r e a s  T o n y  c o n s i d e r s  t h e m  f r i v o l o u s .  T h e  m a t e r i a l  
c u l t u r e  s y m b o l i z e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  J u n i e  a n d  T o n y .  
S t o l z  w r i t e s  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  f o o d  i n  t h i s  n o v e l .  
T o n y  i s  a  c h e f ,  a n d  b o t h  J e m  a n d  T a y l o r  l o v e  t o  c o o k  
g o u r m e t  f o o d .  
I n  t h i s  n o v e l ,  f o o d  i s  a n o t h e r  s y m b o l  o f  
t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e ,  b u t  a l s o  s o r t  o f  a  " t r a d e m a r k "  
S t o l z  p l a c e s  o n  t h e  f a m i l y  t o  m a k e  t h e m  d i f f e r e n t .  I n  
E d g e  o f  N e x t  Y e a r  s h e  u s e d  a  s i m i l a r  t e c h n i q u e .  M r .  
W o o d w a r d  w a s  a  w r i t e r  a n d  t h e  w h o l e  f a m i l y  e n j o y e d  
c r e a t i n g  u n u s u a l  p h r a s e s  w i t h  w o r d s .  H e r e ,  t h e  f a t h e r  i s  
a  c h e f  a n d  t h e  f a m i l y  e n j o y s  c r e a t i n g  w i t h  f o o d .  T h e i r  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f o o d  m a k e s  t h e m  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  
f a m i l i e s .  
G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  i s  a s s i g n e d  1 0  p o i n t s  
f o r  t h i s  c r i t e r i o n  b e c a u s e  S t o l z  u s e s  m a n y  d e t a i l s  t o  
d e s c r i b e  e n o u g h  a s p e c t s  o f  t h e  s e t t i n g  t o  m a k e  i t  s e e m  
p l a u s i b l e ,  a n d  b e c a u s e  t h e  c h a r a c t e r s '  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t o r y .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S t o l z  d e v e l o p s  f o u r  m a j o r  c h a r a c t e r s  ( T a y l o r ,  T o n y ,  
J e m ,  a n d  J u n e )  a n d  s e v e r a l  m i n o r  o n e s .  
J e m  i s  t e n  y e a r s  o l d  a n d  l o v e s  f i s h .  H e  h a s  a n  
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a q u a r i u m  f o r  w h i c h  h e  c a t c h e s  f i s h ,  b u t  h e  r e g u l a r l y  
r e t u r n s  t h e m  t o  t h e  o c e a n  a n d  c o l l e c t s  n e w  o n e s .  H i s  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f i s h  s h e l t e r s  h i m  f r o m  h i s  p a r e n t s '  
c o n s t a n t  f i g h t i n g .  H e  i s  c o n f u s e d  a b o u t  h i s  p a r e n t s  
b e c a u s e  h e ' s  s e e n  t h e i r  f i g h t i n g  s e s s i o n s  f o r  y e a r s  n o w  
a n d  t h i n k s  t h e y  p l a y  a  g a m e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
E v e n  h e  
c a n ' t  t e l l  w h e n  t h e y  a r e  b e i n g  r e a l  a n d  w h e n  t h e y ' r e  
p r e t e n d i n g .  
T o n y  a n d  J u n i e  a r e  b o t h  s o m e w h a t  " f r e e  s p i r i t s "  b u t  
T o n y  i s  c o n t e n t  w i t h  h i s  i s o l a t e d  h o m e  w h i l e  J u n i e  w a n t s  
m o r e .  T o n y  i s  m u c h  m o r e  a  p r a c t i c a l  p e r s o n  t h a n  J u n i e .  
H e  s e t  h i s  g o a l s  i n  l i f e  e a r l y  a n d  h a s  a l s o  r e a c h e d  t h e m .  
J u n i e ' s  c h a r a c t e r  i s  s y m b o l i z e d  b y  f i s h  i n  t w o  
e p i s o d e s  o f  t h e  n o v e l .  T h e  f i r s t  l i n e  r e a d s ,  " A t  b e i n g  
w h a t  t h e y  a r e  w i t h o u t  p r e t e n s i o n , .  f i s h  a r e  f l a w l e s s  . . .  "  
(  1 )  •  
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  B . J .  u r g e s  J e m  t o  c a t c h  a  
f l y i n g  f i s h .  J e m  r e p l i e s ,  " I f  I  d i d  c a t c h  o n e ,  i t  
w o u l d n ' t  b e  b e a u t i f u l  a n y m o r e .  I t ' d  o n l y  b e  u g l y .  T h e y ' r e  
o n l y  b e a u t i f u l  o u t  t h e r e ,  r a c i n g  o v e r  t h e  w a v e s , "  ( p .  2 1 3 ) .  
T h a t ' s  e x a c t l y  t h e  w a y  J u n i e  i s .  M r s .  H o w a r d  r e f e r s  t o  
J u n i e  a s  " y o u r  b e a u t i f u l  m o t h e r "  a n d  p e o p l e  o n  t h e  b e a c h  
w h i s t l e  a t  h e r  o f t e n .  R u n n i n g  f r e e l y  s h e  i s  b e a u t i f u l ,  
b u t  w h e n  s h e  h a s  t o  c o p e  w i t h  h e r  f a m i l y ,  s h e  b e c o m e s  
c a g e d  a n d  u g l y .  B o t h  s h e  a n d  T o n y  a r e  u n a c c o m m o d a t i n g  
t o w a r d  e a c h  o t h e r ' s  f e e l i n g s ,  a n d  a s  t h e y  g e t  c a u g h t  u p  
i n  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  t h e y  i g n o r e  t h e i r  c h i l d r e n .  
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S t o l z  p r o v i d e s  e n o u g h  i n s i g h t  i n t o  T o n y ' s  a n d  
J u n i e ' s  p e r s o n a l i t i e s  f o r  t h e m  t o  s e e m  r e a l .  J u n i e ' s  
e s c a p e  c e r t a i n l y  g r o w s  f r o m  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  T o n y .  
T h i r t e e n - y e a r - o l d  T a y l o r  p r o t e c t s  h e r s e l f  f r o m  t h e  
u g l i n e s s  o f  h e r  h o m e l i f e  b y  b e c o m i n g  o b s e s s e d  w i t h  b i r d -
w a t c h i n g .  
T o  h e r ,  b i r d s  a r e  b e a u t i f u l  c r e a t u r e s  w h o  
a l w a y s  k n o w  e x a c t l y  w h o  t h e y  a r e  a n d  w h a t  t h e y  h a v e  t o  
d o  ( p .  1 9 ) .  B i r d s  a r e  e v e r y t h i n g  t h e  h u m a n s  i n  h e r  l i f e  
a r e n ' t .  S h e ,  l i k e  J e m ,  c a n ' t  f i g u r e  o u t  w h a t  i s  g o i n g  Q n  
b e t w e e n  h e r  p a r e n t s  a n d  f e e l s  d i s r e g a r d e d  b y  t h e m  ( p .  5 2 ) .  
J e m  a n d  T a y l o r  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  y o u n g e r  b r o t h e r ,  
B . J . ,  a f t e r  t h e i r  m o t h e r  l e a v e s .  
I t  i s  a  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n  f o r  t h e m  b e c a u s e  B . J . ,  a t  a g e  f o u r ,  t h r o w s  
t a n t r u m s  a n d  i s  v e r y  d e m a n d i n g .  
T h e y  b o t h  e x h i b i t  g r e a t  
p a t i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e a l i z e  
t h e y  c a n ' t  c a r r y  o n  m u c h  l o n g e r .  
r e a l i s t i c .  
T h a t  s i t u a t i o n  i s  v e r y  
J e m  a n d  T a y l o r  b o t h  d i s p l a y  b e h a v i o r  f r o m  K o h l b e r g ' s  
S t a g e s  3  a n d  4 .  T h e y  w a n t  t o  b e  o b e d i e n t  b e c a u s e  t h e y  
r e a l i z e  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  m a i n t a i n i n g  f a m i l y  l i f e .  
f l u c t u a t e s  b e t w e e n  S t a g e s  1  a n d  2 .  H e  i s  s t i l l  v e r y  
y o u n g ,  a n d  d o e s n ' t  a l w a y s  u n d e r s t a n d  w h y  h e  m u s t  d o  
c e r t a i n  t h i n g s .  
T h e s e  c h a r a c t e r i z a t i o n s  a r e  a t  t h e  
B . J .  
a p p r o p r i a t e  a g e  l e v e l s  a c c o r d i n g  t o  K o h l b e r g ' s  t h e o r y .  
S t o l z  d e v e l o p s  t h e s e  u n i q u e  c h a r a c t e r s ,  p r o v i d e s  
a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e i r  a c t i o n s ,  a n d  t h e n  d e v e l o p s  
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p l o t  f r o m  t h e  g r o w i n g  a n d  c h a n g i n g  c h a r a c t e r s .  Y e t  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r s  r e m a i n s  s o m e w h a t  f l a t .  
T h e  r e a d e r  l e a r n s  m o r e  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D a n  
a n d  M r .  H o w a r d ,  t w o  m i n o r  c h a r a c t e r s ,  t h a n  h e  d o e s  a b o u t  
J e m  a n d  T o n y  o r  T a y l o r  a n d  T o n y .  T a y l o r  r e p e a t s  s h e  k n o w s  
t h a t  h e r  p a r e n t s  l o v e  t h e i r  k i d s ,  b u t  t h e r e  i s  n o  p r o o f  o f  
t h a t  i n  t h e  b o o k .  J e m  a n d  T a y l o r  a r e  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s ,  
a s  a r e  J u n i e  a n d  T o n y ,  y e t  J u n i e  i n t e r a c t s  w i t h  J e m  
e x a c t l y  a s  s h e  d o e s  w i t h  T a y l o r .  T o n y ' s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
J e m  a p p e a r  t h e  s a m e  a s  w i t h  T a y l o r .  T h i s  f a u l t  i s  t h e  o n l y  
s h o r t c o m i n g  i n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  n o v e l .  
S t o l z  d o e s  c r e a t e  u n i q u e ,  w e l l - d e v e l o p e d  c h a r a c t e r s  
a n d  d o e s  n o t  u s e  s t e r e o t y p e s .  S h e  p r o v i d e s  a d e q u a t e ,  
r e a l i s t i c  m o t i v a t i o n  f o r  t h e i r  a c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  G o  a n d  
C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  i s  a s s i g n e d  1 6  p o i n t s  f o r  C r i t e r i o n  # 2 .  
3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E .  
T h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  b o o k ,  " A t  b e i n g  w h a t  t h e y  a r e  
w i t h o u t  p r e t e n s i o n ,  f i s h  a r e  f l a w l e s s " ,  a n d  J e m ' s  l i n e  
f r o m  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  " I f  I  d i d  c a t c h  o n e ,  i t  w o u l d n ' t  b e  
b e a u t i f u l  a n y m o r e , "  t o g e t h e r  p o r t r a y  o n e  t h e m e  o f  t h e  
n o v e l .  E v e r y o n e  h a s  p r o b l e m s  e v e n  t h o u g h  h e  o r  s h e  m a y  
l o o k  p e r f e c t  o r  f l a w l e s s  f r o m  a  d i s t a n c e .  A s  T a y l o r  l e a r n s ,  
e a c h  p e r s o n  d e a l s  w i t h  h i s  p r o b l e m s  d i f f e r e n t l y .  
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  T a y l o r  a n d  J e m  m a k e  a  c a s t l e  a n d  
b u i l d  a  w a l l  a r o u n d  i t  t o  p r o t e c t  i t ,  b u t  t h e y  c o u l d  k e e p  
i t  s a f e  o n l y  u n t i l  t h e  t i d e  c o m e s  i n ,  T h i s  s y m b o l i z e s  
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a n o t h e r  t h e m e  f o r  t h e  n o v e l .  T o n y  c o u l d  n o t  k e e p  h i s  
f a m i l y  p e r m a n e n t l y  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e a l  w o r l d ,  n o r  c o u l d  
M r .  H o w a r d ,  d e s p i t e  h i s  h u g e  h o u s e ,  p o o l ,  a n d  h e d g e s .  
T a y l o r  c o u l d  n o t  a v o i d  g o i n g  t o  h i g h  s c h o o l  o n  t h e  m a i n l a n d .  
T h i s  s e c o n d  t h e m e  d e a l s  w i t h  t h e  c o n c e p t  t h a t  i t ' s  
i m p o s s i b l e  t o  t o t a l l y  i s o l a t e  o r  p r o t e c t  o n e s e l f  o r  f a m i l y  
f r o m  e x t e r n a l  f o r c e s .  
E v e r y o n e  i s  v u l n e r a b l e  t o  s o c i e t y ' s  
p r e s s u r e s ,  a n d  e v e r y o n e  r e a c t s  t o  t h e s e  p r e s s u r e s  d i f f e r -
e n t l y .  
T h e  t w o  t h e m e s  s u g g e s t e d  f o r  G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  
F i s h  e n c o m p a s s  u n i v e r s a l  v a l u e s  a n d  f e e l i n g s  f o u n d  i n  t h e  
" r e a l "  w o r l d ,  w h i c h  a l m o s t  e v e r y  r e a d e r  w i l l  a t  s o m e  t i m e  
i n  h i s  l i f e  e n c o u n t e r .  T h e  n o v e l  i s  a s s i g n e d  2 0  p o i n t s  
f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
S t o l z  t a k e s  a  v e r y  l : " e a l i s _ t _ i . _ c _ q  . .  : r -. . .  'lh).~Cild.c ~-xam·ines 
i n d i v i d u a l s '  r e a c t i o n s  t o  i t  i n  t h i s  n o v e l ,  y e t  t h e  
i m p l i c a t i o n s  a r e  f a r  r e a c h i n g .  P e r s o n s  w h o  h a v e  n e v e r  
b e e n  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y ,  b e c a u s e  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  
r e a c t i o n s  a r e  s o  r e a l i s t i c .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p o i n t s  
a s s i g n e d  G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  i s  4 6 ,  m a k i n g  i t  a n  
e x t r e m e l y  r e a l i s t i c  b o o k .  
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G o  a n d  C a t c h  i  F l y i n g  F i s h  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  - C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  1 1 1 :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n )  
S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  
M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e .  
f o r  t h e  s t o r y :  ( 4  p t s . )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
1  
4  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  
1
.  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  4  
- - - - - -
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
S e t t i n g  i s  e x t r e m e l y  w e l l - d e v e l o p e d .  
' I t  s o u n d s . l i k e . p a r a d i s e !  A  f e w  l u c k y  k i d s  r e a l l y  d o  
g r o w  u p  i n  a  p l a c e  l i k e  t h a t .  
M a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e  c e r t a i n l y  i m p o r -
t a n t  i n  t h i s  n o v e l .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  1 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  1 0  
- - - -
, ,  
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G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  
C R I T E R I O N  1 1 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  3  
_  _ . ; : : ; , . _  _ _  _  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
b .  C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )  
3  
c .  L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  1  
- - - - - -
d .  D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a~~~p~riate sta~es o f  m o r a l _ _  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t  • .  )  1  
- - - - - -
e .  A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  2  
- - - - - -
£ .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  p t s . ) O  
- - - - -
g .  P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  a s  i f  3  
- - - - -
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s .  ) .  
h .  O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  .  _ _  3 _ _ _ _  _  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
E v e n  i n  p a r a d i s e ,  p e o p l e  h a v e  p r o b l e m s .  
R e a d e r  c a n  s e e  w h y  J u n i e  a n d  T o n y  d o n ' t  g e t  a l o n g ,  
a n d  c a n  u n d e r s t a n d  J e m  a n d  T a y l o r ' s  p r e d i c a m e n t .  
W h y  d i d n ' t  J u n i e  l e a v e  y e a r s  e a r l i e r ?  
U n f o r t u n a t e l y ,  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  k i d s  
a n d  t h e i r  p a r e n t s  a r e  n o t  w e l l  d o n e .  
B . J .  i s  a t  t i m e s  c o n f u s i n g - - - h e  t a l k s  t o o  
s o p h i s t i c a t e d  a t  times~ a n d  o c c a s i o n a l l y  h e  
t h i n k s  i n  a  m a n n e r  t h a t  w o u l d  b e  t o o  c o m p l e x  f o r  
a  c h i l d  h i s  a g e .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  P O I N T S  A S S I G N E D :  
G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h  
C R I T E R I O N  1 1 3  
R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
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S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
5  
4  
4  
2  
5  
S t o l z  u s e s  s y m b o l i s m / m e t a p h o r s  t o  r e p r e s e n t  t h e m e s .  
T h e m e s  a r e  u n i v e r s a l :  p r o t e c t i n g  o n e ' s  " p o s s e s s i o n s "  
f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
P r o b e s  i d e n t i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  f a m i l y  l o y a l t y .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
2 0  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  5 0  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  
4 6  
\ .  
C O M M E N T S :  
J e m ' s  a n d  T a y l o r ' s  p r o b l e m s  w i t h  B . J .  s e e m e d  v e r y  
r e a l i s t i c ,  a s  d i d  t h e i r  f a t h e r ' s  o n / o f f  a t t e n t i o n  t o  
h i s  p a r e n t i n g  d u t i e s .  H i s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h i s  
p r o b l e m s  w a s  r e a l i s t i c .  
T H E  M A S Q U E R A D E  
E d w a r d  W a l k e r  i s  l e d  o f f  t o  j a i l  a n d  c h a r g e d  w i t h  
e m b e z z l i n g  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  f r o m  h i s  l a w  c l i e n t s ,  b u t  i t  
i s  h i s  f a m i l y  w h o  b e a r s  t h e  p a i n  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  u p p e r  c l a s s  f o l k  o f  O l d  G r e e n w i c h  g a p e  a t  t h e  
W a l k e r s ,  p i t y  t h e m ,  a n d  s h u n  t h e m .  T h e  W a l k e r s  m u s t  s e l l  
t h e i r  m a n s i o n ,  a u c t i o n  o f f  a l l  t h e i r  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  
a n d  m o v e  t o  a  s m a l l  d i n g y  a p a r t m e n t  o v e r  a  n e i g h b o r h o o d  
d r u g s t o r e .  S h y ,  i n c o m p e t e n t  M r s .  W a l k e r  e v e n  t a k e s  a  j o b  
a t  t h e  d r u g s t o r e ,  a n  u n s p e a k a b l e  a c t  i n  O l d  G r e e n w i c h  
s o c i e t y .  
E i g h t e e n  y e a r  o l d  R e b e c c a  W a l k e r  b e l i e v e s  h e r  f a t h e r  
t o  b e  i n n o c e n t  a n d  i s  i n f u r i a t e d  w h e n  h e r  s i s t e r  S a r a h  
r e f u s e s  t o  v i s i t  E d w a r d  i n  p r i s o n  a n d  w h e n  h e r  b r o t h e r  E r i c  
m a k e s  w i s e - c r a c k s  a b o u t  t h e i r  f a t h e r ' s  g u i l t .  R e b e c c a  i s  
c a l m  a n d  c o l l e c t e d  a n d  h o l d s  t h e  f a m i l y  t o g e t h e r .  H e r  
m o t h e r ,  A l i c i a ,  s u f f e r s  a  m e n t a l  b r e a k d o w n  a n d  m u s t  b e  
p l a c e d  i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l .  S a r a h  r u n s  o f f  t o  N e w  Y o r k  t o  
p u r s u e  a  d a n c i n g  c a r e e r  b u t  r e t u r n s  h o m e  t o t a l l y  d i s e n c h a n t -
e d ,  a n d  h y p o c h o n d r i a c  E r i c  a n t a g o n i z e s  t h e  e n t i r e  f a m i l y  
W i t h  h i s  QYMDt~mA A f t d  s i c k n e s s e s .  R e b e c c a  m u s t  p r o v i d e  
s u p p o r t  a n d  c o m f o r t  f o r  l i t t l e  E l i z a ,  p a y  t h e  b i l l s ,  t a k e  a  
p a r t - t i m e  j o b ,  t o l e r a t e  E r i c ,  a n d  b e l i e v e  i n  h e r  f a t h e r .  
W h e n  E d w a r d  W a l k e r  i s  f o u n d  g u i l t y ,  R e b e c c a ' s  s t r o n g  
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c h a r a c t e r  f i n a l l y  b r e a k s .  H e r  h e r o  d e s t r o y e d ,  s h e  n o w  f i n d s  
i t  d i f f i c u l t  t o  k e e p  h e r  l i f e  t o g e t h e r  a n d  t o  b u i l d  a  f u t u r e  
f o r  h e r s e l f .  
T h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m  c a n  b e  u s e d  t o  a n a l y z e  ~ 
M a s q u e r a d e .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
I n  T h e  M a s q u e r a d e ,  S u s a n  Sh~eve a c t u a l l y  c r e a t e s  t w o  
w o r l d s .  J u x t a p o s e d  t o  t h e  e l i t e  u p p e r  c r u s t  o f  O l d  G r e e n -
w i c h  s o c i e t y  t o  w h i c h  t h e  W a l k e r s  p r e v i o u s l y  b e l o n g e d  i s  
t h e  W a l k e r ' s  n e w  w o r l d - - - o n e  t h a t  i s  d i n g y  a n d  d e p r e s s i n g .  
B o t h  w o r l d s  a r e  r e a l i s t i c .  
T h e  s t o r y  i s  s e t  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  a s  n o t e d  
b y  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  y e a r s  t h e  c h i l d r e n  w e r e  b o r n  a n d  
o t h e r  e v e n t s  i n  t h e  W a l k e r s '  l i v e s .  
T h e  W a l k e r s '  m a t e r i a l i s t i c  h i g h - s o c i e t y  c u l t u r e  i s  
a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  b y  S h r e v e  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  b o o k ,  
a n d  t h e n  d e s t r o y e d ,  a s  t h e  W a l k e r s  s e l l  t h e i r  p o s s e s s i o n s ,  
j u s t  a s  t h e  Walkers~ l i v e s  a r e  d e s t r o y e d .  
T h e i r  n e w  l i f e  i s  v e r y  m u c h  d i f f e r e n t .  T h e  a p a r t m e n t  
t h e y  m o v e  i n t o  i s  t i n y ,  d r e a r y ,  a n d  d i n g y .  A s  t h e y  l i v e  i n  
t h i s  c r a m p e d  a p a r t m e n t  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a l s o  a r e  c r a m p e d .  
H e r e  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  d r a s t i c a l l y  a f f e c t s  t h e  n o n -
m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  b o t h  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  a s p e c t s  
o~ t~e s t o r y .  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  c h a r a c t e r s '  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
v a l u e s  i s  b e l i e v a b l e  a n d  w e l l - e x p r e s s e d .  L i v i n g  a b o v e  a  
1 4 ? -
c o r n e r  d r u g  s t o r e  w a s  i n c o m p r e h e n s i b l e  t o  t h e  W a l k e r s  i n  
t h e  b e g i n n i n g  a n d  h u m i l i a t i n g  w h e n  i t  a c t u a l l y  h a p p e n e d .  
T h e  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  p o r t r a y e d  b y  t h e  W a l k e r ' s  a p a r t m e n t  
a n d  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s ,  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  n o n - m a t e r i a l  
c u l t u r e ,  t h e  W a l k e r ' s  o r i g i n a l  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t w o  
j u x t a p o s e d  w o r l d s .  T h e  M a s q u e r a d e  e a r n s  t e n  p o i n t s  f o r  
t h i s  c r i t e r i o n .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S h r e v e  h a n d l e s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m a j o r  c h a r a c t e r s  
a n d  a l l  a r e  w e l l - d e v e l o p e d  a n d  c o n s i s t e n t .  N o n e  a r e  
s t e r e o t y p e s .  
A l i c i a  ( M r s .  W a l k e r ) ,  E r i c ,  S a r a h ,  a n d  R e b e c c a  a r e  
t h e  o n e s  m o s t  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e d i c a m e n t .  S h r e v e  p r o v i d e s  
e n o u g h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  e a c h  c h a r a c t e r  
f o r  t h e  r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h y  e a c h  r e a c t s  a s  h e  d o e s .  
A l i c i a  W a l k e r ' s  m e n t a l  b r e a k d o w n  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  t h e  
r e a d e r  b e c a u s e  h e  k n o w s  o f  h e r  s h e l t e r e d  c h i l d h o o d ,  h e r  
s h y n e s s ,  a n d  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  h e r  d e p e n d e n c e  o n  m a t e r i a l  
o b j e c t s  f o r  s e l f - c o n f i d e n c e .  S a r a h ' s  c o m p l e t e  r e j e c t i o n  
o f  h e r  f a t h e r  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  h e  h a d ,  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s ,  r e j e c t e d  h e r  a n d  f a v o r e d  R e b e c c a .  
T h e  s t o r y
1
s  p r o t a g o n i s t  i s  R e b e c c a .  S h e  h a s  a l w a y s  
i d o l i z e d  h e r  f a t h e r  a n d  c a n n o t  b e l i e v e  h i m  g u i l t y  o f  
e m b e z z l e m e n t .  T o  h e r  h e  h a s  a l w a y s  b e e n  s t r o n g  a n d  
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i n f a l l i b l e .  R e b e c c a  t r i e s  t o  b e  a s  s t r o n g  a n d  i n f a l l i b l e  
a s  s h e  b e l i e v e s  h i m  t o  h a v e  b e e n ,  w h e n  s h e  t a k e s  o n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  m a n a g i n g  t h e  f a m i l y .  H e r  b r o t h e r  a n d  
s i s t e r s  i n s t a n t l y  e x p e c t  h e r  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  s i c k  
m o t h e r ,  t o  l o c a t e  S a r a h  w h e n  s h e  r u n s  o f f ,  a n d  t o  t a k e  
o v e r  h e r  m o t h e r ' s  p a r t  t i m e  j o b .  R e b e c c a  p u t s  a s i d e  h e r  
s o c i a l  l i f e  a n d  h e r  f u t u r e  p l a n s  t o  a c c e p t  t h e s e  r e s p o n s i -
b i l i t i e s .  
W h e n  h e r  f a t h e r  a d m i t s  h i s  g u i l t ,  R e b e c c a  a l s o  
c r a c k s .  H e r  h e r o  h a s  b e e n  d e s t r o y e d .  S h e  m u s t  a c c e p t  n o t  
o n l y  t h a t  h e r  f a t h e r  l i e d ,  b u t  t h a t  h e  l i e d  t o  h e r .  F o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  h e r  l i f e ,  s h e  s e e s  h e r  f a t h e r  a s  a  " l e s s -
t h a n - p e r f e c t "  b e i n g .  
T h e  c h a n g e  i n  R e b e c c a  i s  r e a l i s t i c .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  s h e  i s  h e r  o w n  p e r s o n ,  n o t  a  p u p p e t  o f  h e r  f a t h e r ' s  
w i s h e s .  S h e  a c c o r d i n g l y  d o e s  e v e r y t h i n g  h e r  f a t h e r  w o u l d  
h a v e  d e t e s t e d .  
I n  h e r  s e a r c h  f o r  a  n e w  i d e n t i t y  s h e  f a l l s  i n t o  a  
l o w e r - c l a s s ,  r o u g h  c r o w d .  S h e  m a k e s  m a n y  m i s t a k e s  s h e  h a d  
p r e v i o u s l y  n o t  a l l o w e d  h e r s e l f .  H e r  e v o l v i n g  c h a r a c t e r  i s  
v e r y  b e l i e v a b l e  a n d  r e a l i s t i c .  
I n i t i a l l y ,  R e b e c c a  m a k e s  d e c i s i o n s  a c c o r d i n g  t o  
K o h l b e r g ' s  S t a g e  3  a n d  4  b u t  g r o w s  i n t o  S t a g e  5  t h i n k i n g  
d u r i n g  h @ r  t i m e  o f  c r i s i s ,  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r  a g e .  
S a r a h ' s  c h a r a c t e r  a l s o  u n d e r g o e s  a  c h a n g e .  S h e  
a t t e m p t s  t o  s h i e l d  h e r s e l f  f r o m  h u m i l i a t i o n  t h r o u g h  h e r  
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d a n c i n g  b u t  c r a c k s  a s  R e b e c c a  d o e s .  S h e  i s  a b l e  t o  r e c o n -
s t r u c t  h e r  l i f e  m o r e  e a s i l y  w h e n  h e r  f a t h e r  a d m i t s  h i s  
g u i l t  b e c a u s e  s h e  h a s  b e l i e v e d . h i m  g u i l t y  a l l  a l o n g .  H i s  
c o n f e s s i o n  r e m o v e s  m u c h  s t r e s s  f r o m  S a r a h ' s  s i t u a t i o n  
b e c a u s e  s h e  n o  l o n g e r  l i v e s  i n  l i m b o .  S h e  c a n  g e t  o n  w i t h  
h e r  l i f e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  b o o k  i s  o p t i m i s t i c .  
E a c h  c h a r a c t e r  i s  a n  i n d i v i d u a l  d e a l i n g  w i t h  h i s  
p r o b l e m s  i n  h i s  o w n  u n i q u e  m a n n e r .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  m o s t  c h a r a c t e r s  a r e  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d .  B e c a u s e  
o f  t h o s e  t w o  q u a l i t i e s ,  T h e  M a s q u e r a d e  e a r n s  1 9  p o i n t s  f o r  
t h i s  c r i t e r i o n .  
3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  M U S T  D E A L  W I T H  A  T H E M E .  
A l t h o u g h  t h e  e x a c t  o u t c o m e s  o f  t h e  W a l k e r ' s  p r o b l e m s  
a r e  n o t  s t a t e d ,  e a c h  c h a r a c t e r  h a s  u n d e r g o n e  a  c h a n g e  w h i c h  
h a s  l e d  h i m  o r  h e r  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e l f  a n d  
i d e n t i t y .  R e b e c c a ' s  c h a n g e ,  b e c a u s e  s h e  i s  t h e  p r o t a g o n i s t ,  
i s  t h e  m o s t  o b v i o u s .  T h r o u g h  t h e s e  c h a n g e s  t h e  n o v e l  
p r e s e n t s  a n  o p t i m i s t i c  v i e w  o f  l i f e .  
T h e  M a s q u e r a d e  d e a l s  w i t h  a c c e p t i n g  o n e ' s  p a r e n t s  a s  
r e a l  p e o p l e ,  b u t  t h e  m a j o r  t h e m e  i s  " o v e r c o m i n g  o b s t a c l e s  
t o  f i n d  o n e ' s  t r u e  s e l f  i d e n t i t y . "  T h i s  n o v e l  r e q u i r e s  
m u c h  e f f o r t  o n  t h e  r e a d e r ' s  p a r t .  I f  t h e  r e a d e r  i s  g o i n g  
t o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t  a f t e r  h e  f i n i s h e s  t h e  b o o k ,  
h e  m u s t  b e  t h i n k i n g ,  e s p e c i a l l y  a b o u t  R e b e c c a ' s  b e h a v i o r ,  
a s  h e  r e a d s .  O t h e r w i s e  h e  m a y  n o t  g r a s p  t h e  t h e m e .  T h e  
n o v e l  i s  a s s i g n e d  1 8  o u t  o f  2 0  ~oints f o r  t h i s  c r i t e r i o n .  
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O v e r a l l ,  t h e  n o v e l  h a s  a  s e t t i n g  w h i c h  c o n t r i b u t e s  
m u c h  t o  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  s u p e r b .  
T h e  M a s q u e r a d e  d e a l s  w i t h  a  s e r i o u s  t o p i c  b u t  i s  a t  t i m e s  
h u m o r o u s  a n d  a l w a y s  h o n e s t .  I t s  t o t a l  n u m b e r  o f  p o i n t s  i s  
4 7 .  
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T h e  M a s q u e r a d e  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  
C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  1 1 1 :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n )  
S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  
M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  . a r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  s t o r y :  ( 4  p t s . )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
1  
4  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s  a r e  d e s c r i b e d .  ( 1  p t . )  1  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  4  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
S e t t i n g  a i d s  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t ,  h e l p s  p r o v i d e  
m o t i v a t i o n .  
S e t t i n g  p r e s e n t s  l i m i t a t i o n s  f o r  c h B r a c t e r s .  
T h e  u p p e r  c l a s s  s o c i e t y  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  
b a c k d r o p ,  b u t  t h e s e  p r o b l e m s  c o u l d  h a p p e n  t o  a n y  f a m i l y .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  1 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  1 0  
- - = = - = - - - - - - -
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T h e  M a s q u e r a d e  
C R I T E R I O N  / / 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
g .  
h .  
M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
4  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )
3  
L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  
D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t .  )  
A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
2  
1  
2  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
2  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  pts.>~~~~~ 
P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  a s  i f  
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  
3  
3  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
C h a r a c t e r s  e a c h  r e a c t  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  f a m i l y  1  
c r i s i s .  
R e a c t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  p e r s o n a l i t i e s .  
P l o t  d e p e n d s  o n  r e a c t i o n s .  
O u t c o m e  i s  g o o d ;  s t i l l  u n r e s o l v e d ,  y e t  o p t i m i s t i c .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  2 0  
T h e  M a s q u e r a d e  
C R I T E R I O N  # 3  
R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
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P o i n t s  
A s s i g n e d :  
5  
4  
4  
1  
4  
S h o w s - c o n f l i c t  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t  o f  r i g h t /  
w r o n g  a n d  s o c i e t y ' s .  
D e l v e s  i n t o  t r u s t ,  e t c .  
P r o b e s  c o n c e p t  o f  f a m i l y  a n d  f a m i l y  l o y a l t y .  
R e a d e r  m a y  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e s  o f  c h a r a c t e r s  
w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e m e ,  e s p e c i a l l y  a  y o u n g e r  r e a d e r  
w h o  i s  n o t  " t h i n k i n g "  h e a v i l y  a b o u t  w h a t  h e  i s  r e a d i n g .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
1 8  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  5 0  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  4 7  
C O M M E N T S :  
T E X  
T e x a s  M c C o r m i c k  a n d  h i s  o l d e r  b r o t h e r  M a s o n  l i v e  o n  
a  t i n y  r a n c h  a l o n e  b e c a u s e  t h e i r  f a t h e r  i s  a  c o w b o y  o n  t h e  
r o d e o  c i r c u i t  a n d  h e  t a k e s  o f f  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  e a c h  y e a r .  
S e v e n t e e n - y e a r - o l d  M a c e  a t t e m p t s  t o  h a n d l e  t h e  f i n a n c e s ,  t h e  
h o u s e h o l d ,  a n d  T e x ,  w h i l e  t h e i r  f a t h e r  i s  g o n e .  
B e c a u s e  t h e y  a r e  b e c o m i n g  d a n g e r o u s l y  p o o r ,  M a s o n  h a s  
t o  s e l l  h i s  a n d  T e x ' s  h o r s e s .  T e x  l o v e s  h i s  h o r s e  { i t ' s  h i s  
c l o s e s t  c o m p a n i o n )  a n d  h e  d o e s  n o t  c o m p r e h e n d  h o w  s e r i o u s  
t h e i r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i s .  H e  a n d  M a s o n  g e t  i n  a  f i g h t  
a n d  M a s o n  b e a t s  u p  T e x  p r e t t y  b a d l y .  T e x  i s  c o m f o r t e d  b y  
t h e  n e i g h b o r s ,  J o h n  a n d  J a m i e  C o l l i n s .  
T h e  p o o r  M c C o r m i c k  k i d s  a n d  t h e  r i c h  C o l l i n s  k i d s  
h a v e  a l w a y s  b e e n  g o o d  f r i e n d s  d e s p i t e  C o l e  C o l l i n s ' s  
a t t e m p t s  t o  k e e p  h i s  s i x  k i d s  a w a y  f r o m  t h e  p o o r  M c C o r m i c k s .  
T e x  l e a r n s  t h a t  l i f e  g o e s  o n  w i t h o u t  h i s  h o r s e  e v e n  
t h o u g h  i t ' s  e m p t y  a n d  d e p r e s s i n g .  H e  h a s  a  k n a c k  f o r  
g e t t i n g  i n  t r o u b l e ,  w h e t h e r  h e ' s  a t  t h e  f a i r ,  i n  s c h o o l ,  
o r  a t  a  s h o p p i n g  m a l l .  M a c e  c o m e s  t o  h i s  r e s c u e  o f t e n  
a n d  p r e v e n t s  h i m  f r o m  g e t t i n g  p u n i s h e d .  
J o h n n y  C o l l i n s  a n d  T e x  a r e  b e s t  f r i e n d s  b u t  t h e y  g e t  
i n  a n  a r g u m e n t  a n d  d o n ' t  s p e a k  t o  e a c h  o t h e r  f o r  q u i t e  s o m e  
t i m e .  T h e i r  f r i e n d s h i p  s u r v i v e s  w h e n  T e x  c o m e s  t o  J o h n n y ' s  
a~slstance, J o h n n y  taie~ a  d a r e  a n d  attempt~ t o  j u m p  n i o  
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c y c l e  o v e r  a  d a n g e r o u s  c r e e k .  H e  f a i l s ,  b u t  T e x  t a k e s  t h e  
c y c l e  a n d  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e s  t h e  j u m p .  H e  h a s  r e a f -
f i r m e d  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  J o h n n y .  
O n  a  t r i p  t o  t h e  c i t y ,  T e x  a n d  M a c e  v i s i t  L e m ,  a  
f r i e n d  w h o  h a d  t o  g e t  m a r r i e d  a n d  w h o  n o w  l i v e s  i n  t h e  c i t y  
w i t h  h i s  w i f e  a n d  b a b y .  T e x  i s  a w e d  b y  L e m ' s  f l a s h y  l i f e -
s t y l e ,  b u t  M a s o n  q u i c k l y  r e a l i z e s  L e m  i s  f i n a n c i n g  h i s  n e w  
c a r  a n d  a p a r t m e n t  b y  s e l l i n g  d r u g s ·  M a s o n  i s  d i s g u s t e d  b y  
L e m ' s  a c t i o n s .  
O n  t h e i r  r e t u r n  t r i p ,  T e x  a n d  M a s o n  p i c k  u p  a  h i t c h -
h i k e r .  T h e  g u y  p u l l s  a  g u n  o n  M a c e  a n d  o r d e r s  T e x  t o  d r i v e  
h i m  t o  t h e  s t a t e  l i n e ,  w a r n i n g  t h e m  h e ' s  n o t  a f r a i d  t o  k i l l  
t h e m .  W h e n  T e x  s e e s  t h e  p o l i c e  a p p r o a c h i n g  b e h i n d  h i m ,  h e  
d i t c h e s  t h e  t r u c k .  T h e  p o l i c e  s h o o t  a n d  k i l l  t h e  h i t c h -
h i k e r ,  w h o  h a d  e s c a p e d  f r o m  p r i s o n .  T e x  i s  t e r r i b l y  u p s e t  
b y  t h e  i n c i d e n t  b e c a u s e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  h e  t h i n k s  o f  h i s  
o w n  f u t u r e .  T h e  h i t c h i k e r  h a d  r e m i n d e d  h i m  o f  h i m s e l f .  
B e c a u s e  o f  t h e  h i t c h h i k i n g  i n c i d e n t ,  M a c e  a n d  T e x ' s  
f a t h e r  r e t u r n s  h o m e .  H e  c a n n o t  c o m p r e h e n d  t h e  h a r d s h i p s  h e  
h a s  p l a c e d  o n  h i s  t w o  b o y s ,  a n d  h i s  r e t u r n  d o e s  n o t  i m p r o v e  
t h e i r  s i t u a t i o n .  H e  a n d  M a s o n  c l a s h  w h e n  t h e y  a r e  c a l l e d  t o  
s c h o o l  b y  t h e  p r i n c i p a l  b e c a u s e  T e x  h a s  p u l l e d  a n o t h e r  p r a n k .  
M a s o n  b e c o m e s  i r a t e  b e c a u s e  h i s  f a t h e r  d o e s n ' t  t a k e  T e x  
s e r i o u s l y .  H e  s p e w s  o u t  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  f a m i l y :  M r .  
M c C o r m i c k  i s  n o t  T e x ' s  r e a l  f a t h e r .  
U p o n  l e a r n i n g  t h e  t r u t h  a b - 0 u t  h i s  f a t h e r ,  T e x  r u n s  
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a w a y  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  i s  p i c k e d  u p  b y  L e m .  H e  g o e s  
w i t h  L e m  t o  m a k e  a  d r u g  d e l i v e r y  a n d  g e t s  i n  t h e  m i d d l e  o f  
a  f r a c a s .  H e  i s  s h o t .  H e  i s  f o r c e d  t o  t h i n k  a b o u t  h i m s e l f ,  
h i s  f a m i l y ,  a n d  h i s  f u t u r e .  
T h e  n o v e l  p o r t r a y s  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  
a n d  c a n  b e  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m .  
1 .  T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S . E .  H i n t o n  c r e a t e s  a  r u r a l ,  s m a l l  t o w n  s e t t i n g  
w h i c h  i s  d e s c r i b e d  v e r y  l i t t l e  a n d  s e r v e s  m a i n l y  a s  a  
b a c k d r o p  f o r  t h e  s t o r y .  
T h e  s m a l l  t o w n  i s  n o t  d e s c r i b e d ,  a l t h o u g h  f o r  M a c e  
a n d  T e x ' s  t r i p  t o  t h e  c i t y  H i n t o n  u s e s  a c c u r a t e  d e t a i l s  
t o  d e s c r i b e  t h e  s h o p p i n g  m a l l  a n d  t h e  t r a f f i c .  
T h e  s c h o o l  s e e m s  b e l i e v a b l e  a l t h o u g h  v e r y  l i t t l e  i s  
a c t u a l l y  s t a t e d .  I t ,  l i k e  t h e  t o w n ,  s e e m s  l i k e  a  v e r y  
o r d i n a r y  a n d  c o m m o n  p l a c e .  
A  f e w  d e t a i l s  o f  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e  i m p o r t a n t  
t o  t h e  s t o r y .  T h e  M c C o r m i c k s  h a v e  a  t i n y  h o u s e  w i t h  
s h a b b y  f u r n i t u r e  a n d  a  b e a t - u p  t r u c k .  M a s o n  i s  b o t h e r e d  
a b o u t  t h i s ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  t h e  C o l l i n s  n e x t  d o o r  h a v e  
a  b i g ,  n i c e  h o u s e ,  w i t h  n i c e  f u r n i t u r e .  
T h e  C o l l i n s  k i d s  a l w a y s  h a v e  m o n e y  t o  s p e n d ,  b u t  
M a c e  h a s  t o  s e l l  t h e  M c C o r m i c k ' s  h o r s e s ,  j u s t  s o  h e  a n d  
T e x  c a n  e a t .  D e s p i t e  t h e s e  v a s t  d i f f e r e n c e s ,  t h e  C o l l i n s  
k i d s  a n d  t h e  M c C o r m i c k s  a r e  g o o d  f r i e n d s .  
O n e  a s p e c t  o f  t h e  s e t t i n g  i s  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  
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s t o r y .  H i n t o n  d e s c r i b e s  M a c e  a n d  T e x ' s  v i s i t  t o  L e m ' s  
a p a r t m e n t .  T h e y  w i n d  t h r o u g h  a  m a z e  o f  a p a r t m e n t  c o m p l e x e s  
u n t i l  t h e y  f i n a l l y  f i n d  h i s .  T h e  a p a r t m e n t  i s  m e s s y  
b e c a u s e  o f  a l l  t h e  b a b y  p a r a p h e r n a l i a  . .  T e x  c o m m e n t s  t h a t  
L e m  s e e m s  r e a l l y  c l u m s y  t h e r e ,  w h e r e a s  h e  h a d n ' t  e v e r  
s e e m e d  c l u m s y  w h e n  h e  w a s  r i d i n g  h o r s e s  b a c k  h o m e .  L e m  
d o e s  n o t  b e l o n g  i n  t h e  c i t y .  I t  t r a p s  h i m ,  j u s t  a s  h i s  
m a r r i a g e  d o e s .  T h e  r e a d e r  c a n  q u i c k l y  r e c o g n i z e  h o w  w r o n g  
L e m ' s  l i f e  i s  f o r  h i m  a n d  p r e d i c t  h i s  f u t u r e  p r o b l e m s .  
R e l i g i o n  a n d  t r a d i t i o n s  a r e  n o n - e x i s t e n t ,  w h i c h  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  f a m i l y  i s  a l s o  l a c k i n g .  T e x  
a n d  M a c e  h a v e  n o t  h a d  a n y  m o r a l  g u i d a n c e  f r o m  t h e i r  f a t h e r .  
T h e y  h a v e  b e e n  o n  t h e i r  o w n  t o  f e n d  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  i t  
i s  r e a l i s t i c  t h a t  t w o  t e e n a g e  b o y s  w o u l d  n o t  b e  c o n c e r n e d  
m u c h  w i t h  g o i n g  t o  c h u r c h .  
T h e  s e t t i n g  o f  T e x  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  a  g r e a t  d e a l  
t o  t h e  s t o r y ,  b u t  t h e  d e s c r i p t i o n  t h a t  i s  p r e s e n t e d  d o e s  
s e e m  r e a l i s t i c .  T e x  i s  a s s i g n e d  8  p o i n t s  f o r  t h i s  
c r i t e r i o n .  
2 .  T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  T H E  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
H i n t o n  p r e s e n t s  m a n y  m a j o r  c h a r a c t e r s  i n  t h i s  n o v e l ,  
n o n e  o f  w h i c h  a r e  s t e r e o t y p e s  o f  c a r i c a t u r e s .  S h e  c a r e -
f u l l y  d e v e l o p s  t h e  u n i q u e  p e r s o n a l i t y  o f  e a c h  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m ,  m a k i n g  c h a r a c t e r i z a t i o n  o n e  o f  
t h e  m o s t  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s  o f  t h e  b o o k .  
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J a m i e  C o l l i n s  i s  a  v e r y  p e r c e p t i v e  s e v e n t h  g r a d e  
g i r l .  S h e  a s s e s s e d  L e m ' s  m a r r i a g e  a n d  b a b y  q u i c k l y  a n d  
o f f e r s  h e r  o p i n i o n  { p .  S S ) .  S h e  i s  a  q u i c k  t h i n k e r ,  a s  
d i s p l a y e d  a t  t h e  s h o p p i n g  m a l l  w h e n  s h e  r e s c u e s  T e x  f r o m  
b e i n g  e m b a r a s s e d  i n  f r o n t  o f  h e r  f r i e n d s .  S h e  i s  " g o i n g "  
· a s  c o m p a r e d  t o  " s t a y i n g "  i n  l i f e ,  a n d  s h e  k n o w s  i t .  S h e ' s  
s e t  g o a l s  f o r  h e r s e l f  a l t h o u g h  s h e  d o e s n ' t  r e a l l y  k n o w  
e x a c t l y  w h a t  t h o s e  g o a l s  a r e  y e t .  W h e n  T e x  s u g g e s t s  t h e y  
g e t  m a r r i e d  i n  t w o  y e a r s ,  s h e  k n o w s  i t  w o u l d n ' t  w o r k  
( p .  1 4 1 ) .  S h e  t e l l s  T e x  s h e  k n o w s  s h e  w o u l d  c o n s i d e r  i t ,  
b e c a u s e  o f  t h e  t e m p o r a r y  s e c u r i t y  a n d  s h e l t e r  f r o m  c h a n g e  
i t  w o u l d  p r o v i d e ,  b u t  s h e  k n o w s  h e r s e l f  w e l l  e n o u g h  t o  
r e c o g n i z e  s h e  w o u l d  n o t  b e  c o n t e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n .  
J o h n n y  C o l l i n s  a n d  T e x  w i l l  p r o b a b l y  b e  f r i e n d s  f o r  
l i f e .  T h e r e  i s  a  b o n d  b e t w e e n  t h e m  d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s .  J o h n n y  a n d  T e x  a r e  b o t h  c h a n g i n g ,  t h e y  
r e a l i z e  i t ,  a n d  f o r  a  w h i l e  t h e y  d o  n o t  s p e a k  t o  e a c h  o t h e r .  
T h e y  a r e  g r o w i n g  a p a r t  b e c a u s e  J o h n n y  i s  i n t e r e s t e d  i n  h i s  
c y c l e  a n d  T e x  i s  i n t e r e s t e d  i n  J a m i e .  B u t  T e x  c o m e s  t o  
J o h n n y ' s  a i d  i n  a  m o m e n t  o f  n e e d .  T h e i r  f r i e n d s h i p  m a y  
c h a n g e  a s  t h e y  m a t u r e ,  b u t  i t  w i l l  n o t  d i e .  
M a s o n  h a s  t r i e d  t o  b e  a  f a t h e r  t o  T e x  d u r i n g  t h e i r  
d a d ' s  a b s e n c e .  M a c e  a l s o  t r i e s  t o  b e  a  s u p e r  s t u d e n t  a n d  
b a s k e t b a l l  s t a r .  T o  o t h e r  k i d s  h e  a p p e a r s  t o  b e  p e r f e c t .  
M a s o n  d o e s  a  g o o d  j o b  o f  m a s k i n g  h i s  e m o t i o n s ,  a n d  w h e n  h e  
s l i p s ,  l i k e  w h e n  h e  b e a t s  u p  T e x ,  h e  i s  a n g r y  w i t h  h i m s e l f  
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f o r  b e i n g  u n a b l e  t o  c o n t r o l  h i s  f e e l i n g s .  
T e x  s l o w l y  b e c o m e s  c o g n i z a n t - o f  M a c e ' s  f e e l i n g s  
t o w a r d  t h e i r  f a t h e r ,  b u t  n e i t h e r  T e x  n o r  t h e  r e a d e r  r e a l i z e  
t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h o s e  f e e l i n g s .  T e x  a s s u m e s  M a c e  h a t e s  
t h e i r  f a t h e r  b e c a u s e  h e  a b a n d o n s  t h e m  e a c h  y e a r ,  p i l i n g  
h i s  o w n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o n t o  M a c e .  A t  o n e  p o i n t  M a c e  
t e l l s  T e x ,  " T e x a s ,  a l l  m y  l i f e  I  w a n t e d  s o m e b o d y  w h o  k n e w  
m o r e  t h a n  I  d i d  t o  t e l l  m e  t h e  t r u t h .  I  r e a l l y  w a n t e d  
t h a t .  I  n e v e r  g o t  i t .  I  h a d  t o  l e a r n  i t  a l l  t h e  h a r d  
w a y .  I ' m  j u s t  g i v i n g  y o u  a  p r e s e n t  I  a l w a y s  w a n t e d . "  ( p . 9 4 )  
M a c e  m e a n s  h e  h a s  f i g u r e d  o u t  t h e  t r u t h  a b o u t  h u m a n  n a t u r e ,  
t h e  f u t u r e ,  a n d  t h e i r  f a t h e r .  H e  r e s e n t s  t h e  i n j u s t i c e  
w i t h  w h i c h  t h e i r  f a t h e r  t r e a t s  t h e m .  L a t e  i n  t h e  b o o k ,  
T e x  a n d  t h e  r e a d e r  r e a l i z e  w h y  M a c e  ~eally h a t e s  h i s  
f a t h e r .  H i s  f a t h e r  k n e w  w h a t  T e x  w a s  n o t  h i s  o w n  f l e s h  
a n d  b l o o d  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  n e v e r  a c c e p t  T e x .  M a c e  a l s o  
k n e w  a b o u t  T e x  a n d  h a t e s  h i s  f a t h e r  f o r  n o t  t r e a t i n g  T e x  
l i k e  a  s o n .  M a c e  c a n n o t  f o r g i v e  h i s  f a t h e r  b e c a u s e  h e  
k n o w s  h i s  f a t h e r  w i l l  n e v e r  c h a n g e .  
M a c e ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  c o m p l e t e d  b y  t h e  d e s c r i p -
t i o n  o f  h i s  r e a c t i o n  t o  L e m ' s  b a b y  a n d  b y  h i s  r e a s o n i n g  
f o r  b r e a k i n g  u p  w i t h  h i s  g i r l f r i e n d .  I n  b o t h  s i t u a t i o n s ,  
h e  t a l k s  a b o u t  b e i n g  " t i e d - d o w n . "  H e  h a s  b e e n  t i e d  t o  T e x  
a n d  h i s  f a t h e r  h a s  b e e n  t r a p p e d  i n  a  s i t u a t i o n  l i k e  L e m ' s  
f o r  m a n y  y e a r s .  M a c e  w a n t s  t o  b e  f r e e  t o  l i v e  h i s  o w n  
l i f e .  
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M a c e  v i e w s  C o l e  C o l l i n s  a s  a  s t r o n g  f a t h e r  a n d  t r i e s  
t o  b e  l i k e  h i m .  C o l e  i s  t h e  o n l y  r e a l  f a t h e r  r o l e - m o d e l  
M a s o n  h a s  e v e r  k n o w n .  B e c a u s e  h e  t h i n k s  h i g h l y  o f  C o l e ,  
h e  t r i e s  t o  g e t  C o l e ' s  r e s p e c t .  H e  s u c c e e d s .  
F i f t e e n - y e a r - o l d  T e x  m a t u r e s  a  g r e a t  d e a l  i n  t h e  
n o v e l  a n d  h i s  d e c i s i o n  m a k i n g ,  o r  l a c k  o f  i t ,  p r e s e n t s  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  p l o t .  
I n i t i a l l y ,  T e x  i s  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  h i s  o w n  w i s h e s  
a n d  n e e d s .  H e  t a k e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  o w n  w e l f a r e .  
H e  c o n t r i b u t e s  l i t t l e  t o  h i s  a n d  M a c e ' s  s u r v i v a l .  M a c e  
c o o k s ,  p a y s  b i l l s ,  a n d  g o e s  t o  s c h o o l  t o  b a i l  T e x  o u t  o f  
t r o u b l e .  
T e x  d e s c r i b e s  t h e  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  d i r t i n e s s  o f  h i s  
c l o t h e s ;  h e  d o e s  n o t  e v e n  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
k e e p i n g  c l e a n .  H e  g e t s  i n  a  f i g h t  w i t h  M a c e  b e c a u s e  M a c e  
h a d  t o  s e l l  h i s  h o r s e  s o  t h e y  c o u l d  e a t ;  T e x  d i d n ' t  t r y  t o  
f i n d  a n o t h e r  s o u r c e  o f  i n c o m e .  H e  w a s  t o o  c o n c e r n e d  a b o u t  
h i s  o w n  f e e l i n g s .  A t  t h i s  p o i n t  T e x  b e h a v e s  a t  K o h l b e r g ' s  
S t a g e  1 .  
T e x  d o e s  n o t  t h i n k  a b o u t  t h e  f u t u r e  f o r  h i m s e l f  o r  
o t h e r s .  W h e n  L e m  t e l l s  t h e m  o f  h i s  n e w  b a b y ,  T e x  i s  
e x c i t e d ,  w h e r e a s  J a m i e  a n d  M a s o n  i m m e d i a t e l y  t h i n k  o f  t h e  
b a b y ' s  a n d  L e m ' s  f u t u r e s .  T e x  d o e s  n o t  t h i n k  o f  c o n s e -
q u e n c e s  f o r  h i s  b e h a v i o r ,  b e c a u s e  M a s o n  h a s  a l w a y s  g o t t e n  
h i m  o u t  o f  t r o u b l e .  T e x  a l w a y s  t h i n k s  h e ' l l  h a v e  a n o t h e r  
c h a n c e ;  S t a g e  1  t h i n k i n g  a g a i n .  S t a g e  1  t h i n k i n g  i s  
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u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m u c h  y o u n g e r  p e o p l e ,  b u t  T e x  
c o n s i s t e n t l y  b e h a v e s  a t  t h a t  s t a g e ;  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  
d o e s  s e e m  r e a l i s t i c .  
T h e  f i r s t  t i m e  T e x  t h i n k s  a b o u t  h i s  f u t u r e  i s  a t  t h e  
f a i r  w h e n  J a m i e ,  J o h n n y ,  a n d  h e  v i s i t  a  f o r t u n e  t e l l e r .  
S h e  t e l l s  s o m e  p e o p l e  t h e y  a r e  " g o i n g "  a n d  s o m e  t h e y  a r e  
" s t a y i n g " .  T e x  f i g u r e s  o u t  M a c e  i s  " g o i n g "  a n d  h e ' s  
" s t a y i n g " .  H e ' s  p e r f e c t l y  c o n t e n t  i n  t h a t  r e a l i z a t i o n  
b e c a u s e  h e  h a s  n o  p e r s o n a l  g o a l s .  
T h e  p l o t  t h e n  g r o w s  o n  T e x ' s  s t u m b l i n g  a r o u n d  a n d  
a i m l e s s  p r a n k s .  W h a t  h a p p e n s  t o  T e x  s e e m s  v e r y  r e a l i s t i c .  
T h e  t r i p  t o  t h e  h o s p i t a l  f o r  M a s o n ' s  t e s t s  i s  a  
t u r n i n g  p o i n t  f o r  T e x  b e c a u s e  s e v e r a l  t h i n g s  h a p p e n  t h a t  
d a y  w h i c h  h e l p  h i m  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  h i m s e l f .  F i r s t ,  h e  
i s  a c c u s e d  o f  s h o p l i f t i n g  a n d  l e a r n s  o t h e r s  d o  n o t  v i e w  
h i m  a s  h e  v i e w s  h i m s e l f .  T h e  s t o r e  o w n e r  d o e s  n o t  b e l i e v e  
T e x ' s  s t o r y ,  w h i c h  r e a l l y  s h a k e s  T e x  u p .  S e c o n d ,  h e  
r e a l i z e s  h e  d o e s  l i k e  J a m i e  a n d  e v e n  c o u l d  b e c o m e  j e a l o u s  
o v e r  h e r .  F e e l i n g s  f o r  g i r l s  a r e  n e w  f o r  h i m .  T h i r d ,  h e  
i s  c o n c e r n e d  a b o u t  M a s o n ' s  h e a l t h  f o r  a  v e r y  s e l f - c e n t e r e d  
r e a s o n .  H e  r e a l i z e s  h o w  m u c h  h e  d e p e n d s  o n  M a c e  a n d  h o w  
l i t t l e  c o n t r o l  h e  h a s  o v e r  h i m s e l f .  
F o u r t h ,  t h e  i n c i d e n t  w i t h  t h e  h i t c h h i k e r  j o l t s  T e x  
i n t o  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  k i n d  o f  a  p e r s o n  h e  i s  a n d  w h a t  h i s  
f u t u r e  m i g h t  b e .  A f t e r  t h e  accident~ h e  r e m a r k s  t o  M a s o n  
t h a t  t h e  h i t c h h i k e r  " w a s  r e a l l y  a  t e r i b l e  p e r s o n "  ( p .  1 0 8 ) .  
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M a c e  a s k s  T e x  i f  h e  t h i n k s  h e ' d  e v e r  t u r n  o u t  l i k e  t h a t ,  
a n d  T e x  a n s w e r s  " · W e l l ,  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  B u t  t h e n  n o t h i n g  
r e a l l y  b a d  h a s  e v e r  h a p p e n e d  t o  m e "  ( p .  1 0 8 ) .  H e  t h i n k s  
s o m e t h i n g  b a d  m u s t  h a v e  h a p p e n e d  t o  t h e  h i t c h h i k e r  t o  m a k e  
h i m  l i k e  t h a t .  H e  t h e n  r e a l i z e s  t h a t  t h e  h i t c h h i k e r  h a d  
r e m i n d e d  h i m  o f  h i m s e l f ,  a n d  t h e n  w o r r i e s  a b o u t  h i s  f u t u r e  
a g a i n .  
F r o m  t h i s  p o i n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n ,  e a c h  e v e n t  s h o w s  
T e x  h e  i s  g o i n g  t o  h a v e  t o  s t a r t  a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h i s  o w n  a c t i o n s .  H e  l e a r n s  M a s o n  a n d  h i s  f a t h e r  c a n ' t  
a l w a y s  r e s c u e  h i m  o r  m a k e  h i s  w o r l d  t h e  w a y  h e  w a n t s  i t .  
T h e y  c a n ' t  g e t  h i s  h o r s e  b a c k .  H e  m e s s e s  u p  h i s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  J a m i e  a n d  n o  o n e  c a n  r e p a i r  i t .  H e  i s  a b o u t  t o  
b e  e x p e l l e d  f r o m  s c h o o l  b e c a u s e  o f  h i s  p r a n k s ,  a n d  n e i t h e r  
M a c e  n o r  h i s  f a t h e r  c a n  p r e v e n t  i t .  
T e x  b e c o m e s  a w a r e  o f  S t a g e  2  a n d  3  b e h a v i o r ,  b u t  
d o e s n ' t  a u t o m a t i c a l l y  m a t u r e  t o  t h a t  l e v e l ,  w h i c h  i s  v e r y  
r e a l i s t i c .  H e  c a n n o t  c h a n g e  h i s  o l d  h a b i t s  o v e r n i g n t .  T h e  
n o v e l  i s  o p t i m i s t i c  b e c a u s e  T e x  h a s  l e a r n e d  m u c h  a b o u t  
h i m s e l f ,  a n d  h e  h a s  c h a n g e d .  H e  r e a l i z e s  M a s o n  w i l l  g o  o f f  
t o  c o l l e g e ,  a n d  h e  w i l l  h a v e  t o  t h i n k  f o r  h i m s e l f .  T h e  
r e a d e r  c a n  s p e c u l a t e  t h a t  h e  w i l l  b e c o m e  m o r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  h i m s e l f  i n  t h e  f u t u r e .  
B e c a u s e  o f  t h e  s u p e r b  c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  t h e  r e -
l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c h a r a c t e r s ,  T e x  i s  a s s i g n e d  t w e n t y  
p o i n t s  f o r  t h i s  C r i t e r i o n .  
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3 .  R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E .  
T e x  p r e s e n t s  s e v e r a l  t h e m e s  f o r  t h e  r e a d e r  t o  t h i n k  
a b o u t .  I t  i s  a n  e x c i t i n g  s t o r y ,  a n d  w h e n  t h e  r e a d e r  
f i n i s h e s ,  h e  i s  a p t  t o  f e e l  b e w i l d e r e d .  
F i r s t ,  h e  w o u l d  p r o b a b l y  t h i n k  a b o u t  c h a r a c t e r i z a -
t i o n .  T h e  r e a d e r  m i g h t  a s k  h i m s e l f :  w i l l  M a c e ,  T e x  a n d  
t h e i r  f a t h e r  e v e r  b e  a  r e a l  f a m i l y ?  T h e  a n s w e r  i s  n o .  
T h e r e  h a v e  b e e n  t o o  m a n y  l o n g  a b s e n c e s ,  t o o  m a n y  " u n f o r -
g i v e a b l e s " .  M a c e  h a s  a l w a y s  k n o w n ,  a n d  n o w  T e x  k n o w s ,  
t h a t  t h e i r  f a t h e r  w i l l  n o t  c h a n g e .  T e x  h a s  l e a r n e d  t h a t  
M a c e  a n d  h i s  f a t h e r  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  g e t  h i m  o u t  o f  
t r o u b l e  o r  p a t c h  u p  t h e  m e s s e s  h e  g e t s  h i m s e l f  i n t o .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t o r y  h e  t h o u g h t  M a c e  c o u l d  a l w a y s  
p r o t e c t  h i m .  H e  t h o u g h t  h i s  d a d  w o u l d  g e t  h i s  h o r s e  b a c k .  
T h e  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  n o v e l  w h e r e  T e x  b e g i n s  t o  l e a r n  
t h a t  h e ' s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i m s e l f ,  i s  t h e  d a y  h e  p i c k s  u p  
t h e  h i t c h h i k e r .  
S e c o n d ,  t h e  r e a d e r  m a y  q u e s t i o n ,  w i l l  T e x  k e e p  o u t  
o f  t r o u b l e ?  A g a i n ,  t h e  a n s w e r  i s  n o .  H e  e n j o y s  p r a n k s ;  
t h e y  a r e  a n  e x p r e s s i o n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .  A s  a  r e s u l t  o f  
e v e r y t h i n g  t h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  h i m ,  h e  i s  b e t t e r  p r e p a r e d  
t o  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  f o r  h i m s e l f .  H i s  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  
i s  t h e  m a j o r  t h e m e  o f  t h e  b o o k .  
T e x  i s  a s s i g n e d  t h e  o v e r a l l  n u m e r i c a l  r a t i n g  o f  4 6  
p o i n t s ,  w h i c h  p l a c e s  i t  i n  t h e  " E x t r e m e l y  R e a l i s t i c "  
c a t e g o r y .  
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T e x  
C R I T E R I A  F O R  R E A L I S M  - C H E C K L I S T  
C R I T E R I O N  I l l :  
T H E  A U T H O R  C R E A T E S  A  W O R L D  W H I C H  S E E M S  P L A U S I B L E .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
a .  
T i m e  p a s s e s  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i t  d o e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
c e n t u r y .  ( m u s t  m e e t  t h i s  criterio_n~>~~~~ 
b .  
c .  
S t o r y  i s  s e t  i n  a  s p e c i f i c  
e r a .  (  1  p t . )  
M a t e r i a l  c u l t u r e  i s  a c c u r a t e l y  
d e p i c t e d  t h r o u g h  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  s t o r y :  ( 4  p t s . )  
- - - H o m e s  
- - - S c h o o l s  
- - - F o o d  
- - - C l o t h i n g  
- - - F u r n i t u r e  
- - - T r a n s p o r t a t i o n  
- - - O t h e r  b u i l d i n g s ,  b u s i n e s s e s  
d .  C i t y ,  t o w n ,  o r  o t h e r  
1  
3  
s u r r o u n d i n g s  a r e  descri~ed. ( 1  p t . )  &  
e .  N o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  s t a t e d  
i m p l i e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  
o r  c h a r a c t e r s '  a c t i o n  a n d  
s p e e c h .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e :  ( 4  p t s . )  
4  
- - - P e r s o n a l  v a l u e s  
- - - C o m m u n i t y  o r  r e g i o n a l  s o c i a l  
v a l u e s  
- - - R e l i g i o n  
- - - P h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  
- - - T r a d i t i o n s  
EVALUATOR~S C O M M E N T S :  
S e t t i n g  i s  o n l y  a  b a c k d r o p .  
N o t  u s e d  s y m b o l i c a l l y .  
D o e s n ' t  a i d  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  o r  p l o t .  
N o t  w e l l - d e s c r i b e d .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  1 0  
P O I N T S  A S S I G N E D : - - ' o j a . _ _ _  _ _  _  
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C R I T E R I O N  / 1 2 :  
T H E  P L O T  G R O W S  O U T  O F  A C T I O N S  O F  W E L L - D E V E L O P E D  
C H A R A C T E R S .  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
g .  
h .  
M a j o r  c h a r a c t e r s  a r e  n e i t h e r  
c a r i c a t u r e s  n o r  s t e r e o t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  C a r l s o n ' s  l e v e l  
o f  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I d e a l l y ,  
t h e y  a r e  " i n d i v i d u a l s  w i t h  
4  
u n i v e r s a l  p r o b l e m s " .  (  4  p t s . )  
C h a r a c t e r s  a r e  c o n s i s t e n t .  (  3  p t s . )
3  
L a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
c h a r a c t e r s .  ( 2  p t s . )  
D e c i s i o n  m a k i n g  f o l l o w s  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a g e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  ( 1  p t .  )  
A d e q u a t e  m o t i v a t i o n  i s  
p r o v i d e d  f o r  c h a r a c t e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s .  ( 2  p t s . )  
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
2  
1  
2  
c h a r a c t e r s  g r o w  o u t  o f  
2  
c h a r a c t e r s '  p e r s o n a l i t i e s .  ( 2  p t s . )  
- - - - -
P l o t  d e p e n d s  u p o n  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
3  
A c t i o n  d o e s n ' t  h a p p e n  · a s  i f  
" b y  m a g i c " .  ( 3  p t s . )  
O u t c o m e  o f  t h e  n o v e l  g r o w s  f r o m  
t h e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s .  ( 3  p t s . )  
3  
E V A L U A T O R ' · s  C O M M E N T S :  
H i n t o n  d e v e l o p s  m a n y  c h a r a c t e r s .  N o n e  a r e  
s t e r e o t y p e s .  
E a c h  h a s  d i s t i n c t  p e r s o n a l i t y .  
R e l a t i o n s h i p s  a r e  d o n e  e x t r e m e l y  w e l l .  
P l o t  d e p e n d s  o n  T e x ' s  a i m l e s s  l i f e .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  2 0  
T e x  
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R E A L I S T I C  F I C T I O N  P R E S E N T S  A  T H E M E  
S p e c i f i c  C o m p o n e n t s :  
P o i n t s  
A s s i g n e d :  
a .  T h e m e  i s  a  d e e p e r  l e v e l  o f  m e a n i n g  5  
~--~~· 
t h a n  a  c h a r a c t e r ' s  s t r u g g l e  w i t h  a  
p r o b l e m .  ( 5  p t s . )  
b .  T h e m e  p r o b e s  v a l u e s .  ( 4  p t s . )  4  
~-----
c .  T h e m e  d e a l s  w i t h  u n i v e r s a l  n e e d s .  4  
- - - - - -
( 4  p t s . )  
d .  A u t h o r  u s e s  l i t e r a r y  d e v i c e s  t o  0  
- - - - - -
p r e s e n t  t h e  t h e m e .  ( 2  p t s . )  
e .  R e a d e r  i s  l e f t  w i t h  s o m e t h i n g  5  
- - - - - -
t o  t h i n k  a b o u t .  ( 5  p t s . )  
E V A L U A T O R ' S  C O M M E N T S :  
H i n t o n ' s  w r i t i n g  s t y l e  i s  a l l  " u p  f r o n t " .  S h e  u s e s  n o  
l i t e r a r y  s y m b o l i s m ,  a l l e g o r i e s ,  o r  p e r s o n i f i c a t i o n .  
S t i l l  p r e s e n t s  s e v e r a l  t h e m e s .  
T e x ' s  n e e d  f o r  a u t h o r i t y ,  f o r  c o m p a n i o n • h l p ,  h i s  
i m m a t u r i t y  a n d  g r o w t h ,  a n d  h i s  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  a r e  
t h o u g h t - p r o v o k i n g .  
T e x  s h o w s  p e o p l e  m a s k i n g  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s .  
O p t i m i s t i c  a t  c o n c l u s i o n .  
P O S S I B L E  P O I N T S :  2 0  
P O I N T S  A S S I G N E D :  
T O T A L  P O S S I B L E  P O I N T S  F O R  R E A L I S M :  5 0  
T O T A L  P O I N T S  A S S I G N E D  T H I S  B O O K :  4 6  
C O M M E N T S :  
1 8  
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S U M M A R Y  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  i n  t h i s  p a p e r ,  
a n d  i n  . t h i s  e v a l u a t o r ' s  o p i n i o n ,  t h e  s i x  n o v e l s  a n a l y z e d  
r e p r e s e n t  t h e  m o s t  r e a l i s t i c  o f  b o o k s  i n  w h i c h  y o u n g  
a d u l t s  a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s .  
I n  a l l  s i x  o f  t h e  n o v e l s ,  t h e  a u t h o r s  c r e a t e  p l a u s i b l e  
w o r l d s  f o r  t h e  s e t t i n g s .  B u t  i n  f i v e  o f  t h e  n o v e l s ,  t h e  
s e t t i n g  i s  m o r e  t h a n  a  b a c k d r o p  f o r  t h e  s t o r y  o r  a  r e f e r e n c e  
p o i n t  t o  o r i e n t  t h e  r e a d e r .  T h e  s e t t i n g  i s  u s e d  t o  a i d  
c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  d e v e l o p  t h e m e .  
S t o l z  e f f e c t i v e l y  u s e s  t h e  a n g r y  s t o r m  i n  G o  a n d  C a t c h  
a  F l y i n g  F i s h  t o  s h o w  t h a t  e v e n  t h e  m o s t  p r i s t i n e ,  p e a c e f u l  
s e t t i n g  i s  n o t  s a f e  f r o m  e x t e r n a l  f o r c e s ,  j u s t  a s  t h e  
R e d d i c k  f a m i l y  i s n ' t .  I n  E d g e  o f  N e x t  Y e a r ,  S t o l z  u s e s  
m a t e r i a l  c u l t u r e  t o  s y m b o l i z e  t h e  c h a r a c t e r s '  b e l i e f s  a n d  
p h i l o s o p h i e s ,  w h i c h  i n  t u r n  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  t h e m e .  
S h r e v e  j u x t a p o s e s  t h e  W a l k e r ' s  t i n y  a p a r t m e n t  w i t h  
t h e i r  p r e v i o u s  m a n s i o n  t o  s h o w  h o w  t h e i r  l i v e s  c h a n g e d  
p h y s i c a l l y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y .  H a v i n g  t h e  c h a r a c t e r s  
i n t e r a c t  i n  t h e  n e w  s e t t i n g  i s  o n e  w a y  S h r e v e  a c h i e v e s  
c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r s '  g r o w t h  c o n t r i -
b u t e s  t o  t h e  t h e m e  o f  t h e  novel~ 
U n g e b r e c h t  u s e s  h e r  s e t t i n g  t o  i n s t a l l  b e l i e v a b i l i t y  
i n  t h e  p l o t ,  b u t  t h e  p r o b l e m s  c r e a t e d  b y  t h a t  p a r t i c u l a r  
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a f f e c t  S a n d y ' s  g r o w t h  a n d  m a t u r a t i o n .  A g a i n ,  s e t t i n g  a n d  
c h a r a c t e r i z a t i o n  c o m b i n e  t o  h e l p  p o r t r a y  t h e m e .  
L i t t a b e l l e  f i n d s  s t r e n g t h  w i t h i n  h e r s e l f  t o  o v e r c o m e  
t h e  l i m i t a t i o n s  t h a t  t h e  s e t t i n g  ( t h e  m o u n t a i n s )  h a s  
p l a c e d  o n  h e r  f a m i l y .  I n  T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  
L i t t a b e l l e  L e e  b y  V e r a  a n d  B i l l  C l e a v e r ,  t h e  s e t t i n g  f o r c e s  
t h e  p r o t a g o n i s t  t o  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y ;  a g a i n ,  s e t t i n g  
a d d e d  t o  c h a r a c t e r i z a t i o n  e q u a l s  t h e m e .  
T h e  t h e m e  i n  e a c h  o f  t h e s e  s i x  n o v e l s  c e n t e r s  
a r o u n d  t h e  c h a r a c t e r s '  m o t i v a t i o n  a n d  s e a r c h  f o r  s e l f .  
I n  e a c h  n o v e l  a  y o u n g  a d u l t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t a k i n g  c a r e  
o f  o t h e r s .  Y e t  t h e s e  b o o k s  p r e s e n t  m o r e  t h a n  a  " s l i c e  
o f  s o m e o n e ' s  l i f e " ;  t h e y  p r e s e n t  a  s l i v e  o f  e v e r y o n e ' s .  
T h e  r e a d e r  c a n  f i n d  a  b i t  o f  h i m s e l f  i n  e a c h  n o v e l ,  b e c a u s e  
i n  e a c h  t h e  c h a r a c t e r s  d i s c o v e r  m e a n i n g s  a n d  g o a l s  f o r  t h e i r  
l i v e s ,  n o t  j u s t  s o l u t i o n s  t o  t e m p o r a r y  p r o b l e m s .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  s e t t i n g  i n  m o s t  o f  t h e s e  
n o v e l s  i s  v 2 r y  i m p o r t a n t  t o  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
z a t i o n  i n  t u r n  l e a d s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e m e .  
C h a r a c t e r  i -
T h e s  e  s i x  
n o v e l s  e a r n  t h e  h i g h e s t  r a t i n g s  f o r  r e a l i s m  b e c a u s e  o f  t h e  
w a y  t h e  s e t t i n g ,  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  a n d  p l o t  w o r k  t o g e t h e r  
t o  c r e a t e  a  u n i v e r s a l  t h e m e .  
A N N O T A T E D  B I B L I O G R A P H Y  
F o l l o w i n g  i s  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  n o v e l s  
i n  w h i c h  y o u n g  a d u l t s  a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s  w h i c h  w e r e  
e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m .  A f t e r  t h e  
s u m m a r y  o f  e a c h  b o o k ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p o i n t s  a s s i g n e d  
d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n  i s  l i s t e d .  N o v e l s  m a r k e d  w i t h  a n  
a s t e r i s k  w e r e  a n a l y z e d  i n  t h i s  p a p e r .  
A r u n d e l ,  H o n o r .  E m m a ' s  I s l a n d .  N e w  Y o r k :  H a w t h o r n  B o o k s ,  
1 9 6 8 .  
E m m a  e n j o y s  h e r  l i f e  w i t h  h e r  a u n t  a n d  u n c l e  o n  a  
r e m o t e  i s l a n d  b u t  w h e n  h e r  a u n t  h a s  a  b a b y ,  E m m a  i s  
o v e r b u r d e n e d  w i t h  c h i l d c a r e  a n d  h o u s e k e e p i n g  c h o r e s .  
A  t r i p  t o  E u r o p e  w i t h  h e r  b r o t h e r  a n d  t h e  e x c i t e m e n t  
o f  a n  a r c h a e o l o g i c a l  d i g  p l u s  r o m a n c e  h e l p  r e l i e v e  
h e r  o f  h e r  b u r d e n s .  S h e  h a s  t o  m a k e  s o m e  w e i g h t y  
d e c i s i o n s  a b o u t  h e r  f u t u r e .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  3 6 .  
B r a d b u r y , .  B i a n c a .  A m e t h y s t  S u m m e r .  N e w  Y o r k :  I v e s  W a s h -
b u r n ,  I n c . ,  1 9 6 8 .  
S i x t e e n - y e a r - o l d  B a i l e y  a t t e m p t s  t o  t a k e  o n  a l l  
o f  h e r  m o t h e r ' s  h o u s e h o l d  a n d  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w h i l e  h e r  m o t h e r  i s  a w a y  f o r  t h e  s u m m e r .  B a i l e y  f i n d s  
h e r  b r o t h e r s  a n d  f a t h e r  h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  
h e r  a n d  s h e  d o e s n ' t  h a v e  t h e  s k i l l s  s h e  n e e d s  t o  r u n  
a  s m o o t h  h o u s e h o l d .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  3 2 .  
B r a n s c u m ,  R o b b i e .  F o r  t h e  L a v e  o f  J o d y .  N e w  Y o r k :  L o t h -
r o p ,  L e e  a n d  S h e p a r d ,  1 9 7 9 .  
I t ' s  t h e  D e p r e s s i o n  i n  d u s t y ,  d r y  A r k a n s a s .  
F r a n k i e  w o r k s  h a r d  o n  h e r  p a r e n t s '  s m a l l  f a r m  b e c a u s e  
h e r  m o t h e r  i s  p r e g n a n t  a n d  u n a b l e  t o  d o  m a n y  c h o r e s .  
F r a n k i e  a l s o  h a s  t o  t a k e  c a r e  o f  h e r  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  s i s t e r ,  J o d y .  S h e  b e g i n s  t o  f e e l  t h a t  n o  
o n e  a p p r e c i a t e s  h e r  o r  l o v e s  h e r ,  d e s p i t e  h e r  h a r d  
w o r k .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4 .  
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B r i d g e r s ,  S u e  E l l e n .  H o m e  B e f o r e  D a r k .  N e w  Y o r k :  K n o p f ,  
1 9 7 6 .  
S t e l l a ' s  f a m i l y  f i n a l l y  f i n d s  i t s  r o o t s  a f t e r  
m a n y  y e a r s  o f  t r a n s i e n t  l i f e  w h e n  J a m e s  E a r l  t a k e s  
h i s  w i f e ,  S t e l l a ,  a n d  t h e  f o u r  y o u n g e r  c h i l d r e n  t o  
h i s  b i r t h p l a c e .  S t e l l a  l o v e s  t h e  s h a c k  t h e y  l i v e  
i n ,  h e r  f i r s t  r e a l  h o m e ,  a n d  v o w s  n e v e r  t o  l e a v e  i t .  
W h e n  h e r  m o t h e r  d i e s ,  S t e l l a  m u s t  t a k e  c a r e  o f  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n ,  a n d  d e a l  w i t h  h e r  m i x e d  f e e l i n g s  
f o r  t w o  b o y s .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4  p o i n t s .  
B y a r s ,  B e t s y .  T h e  N i g h t  S w i m m e r s .  N e w  Y o r k :  D e l a c o r t e ,  
1 9 8 0 .  
R e t t a ,  J o h n n y ,  a n d  R o y  s p e n d  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  
a l o n e  b e c a u s e  t h e i r  m o t h e r  i s  d e a d  a n d  t h e i r  f a t h e r  
s i n g s  i n  c o u n t r y - w e s t e r n  n i g h t c l u b s .  R e t t a ,  t h e  
o l d e s t ,  c a r e s  f o r  h e r  b r o t h e r s  a s  b e s t  s h e  c a n ,  
t r y i n g  t o  p r o v i d e  f o o d ,  c l o t h i n g  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  
S h e  f i n d s  s h e  h a s  l i t t l e  t i m e  f o r  h e r s e l f  a n d  n o  
t i m e  f o r  f u n .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 3  p o i n t s .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  M e  T o o .  N e w  Y o r k :  
L i p p i n c o t t ,  1 9 7 3 .  
W h e n  L y d i a ' s  f a t h e r  d e s e r t s  t h e m ,  h e r  m o t h e r  
r e m o v e s  L y d i a ' s  t w i n  s i s t e r  L o r n i e  f r o m  t h e  s p e c i a l  
s c h o o l  s h e  a t t e n d s  a n d  b r i n g s  h e r  h o m e .  L o r n i e  h a s  
a t t e n d e d  t h i s  s p e c i a l  s c h o o l  b e c a u s e  s h e ' s  r e t a r d e d .  
L y d i a  i s  n o w  l e f t  t o  t a k e - c a r e  o f  L o r n i e ,  a n d  s h e ' s  
d e t e r m i n e d  t o  t e a c h  h e r  a n d  t o  m a k e  a  r e a l  p e r s o n  
o u t  o f  h e r .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4  p o i n t s .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  T r i a l  V a l l e y .  P h i l a d e l -
p h i a :  L i p p i n c o t t ,  1 9 7 7 .  
T h e  t o i l s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c a r i n g  f o r  h e r  
y o u n g e r  s i s t e r  a n d  b r o t h e r  b e g i n  w e a r i n g  o n  M a r y  
C a l l  L u t h e r .  T h e  s i t u a t i o n  b e c o m e s  m o r e  c o m p l i c a t e d  
w h e n  t h e  L u t h e r s  d i s c o v e r  a n  o r p h a n  b o y  d o w n  b y  t h e ·  
r i v e r .  H e  a l s o  b e c o m e s  o n e  o f  M a r y  C a l l ' s  r e s p o n s i -
b i l i t i e s .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 2  p o i n t s .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m .  
N e w  Y o r k :  L i p p i n c o t t ,  1 9 6 9 . ·  
M a r y  ~all L u t h e r  a t t e m p t s  t o  co~~~!l f t A !  
f a t h e r ' s  d e a t h  f r o m  t h e  n e i g h b o r s  s o  s h e  a n d  h e r  
b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  w o n ' t  b e  s e p a r a t e d .  T h e y  r e -
s o r t  t o  w i l d c r a f t i n g  f o r  a  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  b u t  t h e  
h a r d s h i p s  o f  a  c o l d  A p p a l a c h i a n  w i n t e r  w i t h  l i t t l e  
f o o d  p o s e  c o n s t a n t  t h r e a t s  t o  t h e i r  s u r v i v a l .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 3  p o i n t s .  
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* C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  
L i t t a b e l l e  L e e .  N e w  Y o r k :  A t h e n e u m ,  1 9 7 3 .  
L i t t a b e l l e  L e e ' s  p a r e n t s  d i e d  w h e n  s h e  w a s  a n  
i n f  a n t  a n d  s h e  h a s  b e e n  r a i s e d  b y  h e r  A u n t  Sorro~ 
a n d  h e r  a g i n g  g r a n d p a r e n t s .  A u n t  S o r r o w  m o v e s  a w a y ,  
l e a v i n g  L i t t a b e l l e  t o  c a r e  f o r  t h e  o l d  f o l k s .  T h a t  
i s  a  d i f f i c u l t  c h o r e ,  b e c a u s e  t h e i r  h o u s e  b u r n s  d o w n ,  
t h e r e ' s  l i t t l e  m o n e y ,  a n d  a l m o s t  n o  f o o d .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 6  p o i n t s .  
* E n g e b r e c h t ,  P . A .  U n d e r  t h e  H a y s t a c k .  N e w  Y o r k :  E l s e v i e r -
N e l s o n ,  1 9 7 3 .  
S a n d y  t a k e s  o n  t h e  b u r d e n  o f  m a n a g i n g  a  d e l a p i -
t a  t e d  f a r m  a n d  c a r i n g  f o r  t w o  y o u n g e r  s i s t e r s  w h e n  
h e r  m o t h e r  a n d  s t e p f a t h e r  r u n  o f f .  S h e  f e a r s  s h e  
m u s t  h i d e  h e r  p r e d i c a m e n t  f r o m  t h e  n e i g h b o r s ,  s o  
t h a t  t h e y  w o n ' t  c a l l  t h e  a u t h o r i t i e s .  H e r  s i t u a t i o n  
i s  c o m p l i c a t e d  b y  h e r  r e a l i z a t i o n  t h a t  s h e  n e e d s  
b o t h  a  m o t h e r  a n d  t i m e  t o  g r o w  u p ,  a n d  t h a t  s h e  h a s  
n e i t h e r .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  5 0  p o i n t s .  
H a y e s ,  K e n t  a n d  A l e x  L a z z a r i n o .  B r o k e n  P r o m i s e .  N e w  
Y o r k :  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 7 8 .  
B a s e d  o n  c o m p o s i t e  c a s e  h i s t o r i e s ,  B r o k e n  P r o -
m i s e  r e l a t e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  f i v e  C l a w s o n  c h i l d r e n  
w h o  w e r e  a b a n d o n e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h e  m i d w e s t .  
E l e v e n - y e a r - o l d  P a t t y  i s  d e t e r m i n e d  t o  k e e p  h e r  
f a m i l y  t o g e t h e r ,  b u t  t h e  c h i l d r e n  a r e  s e p a r a t e d  a n d  
p u t  i n t o  f o s t e r  h o m e s  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  
c h i l d r e n  f a l l  v i c t i m  t o  t h e  s t a t e ' s  b u r e a u c r a c y  
u n t i l  a  d e d i c a t e d  c o p  a n d  a  c a s e  w o r k e r  a r e  a b l e  t o  
r e u n i t e  t h e m .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4  p o i n t s .  
* H i n t o n ,  S . E .  T e x .  N e w  Y o r k :  D e l a c o r t e ,  1 9 7 9 .  
T e x  a n d  M a c e  M c C o r m i c k ' s  f a t h e r  l e a v e s  t h e m  
a l o n e  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  e a c h  y e a r  w h i l e  h e  f o l l o w s  
t h e  r o d e o  c i r c u i t .  M a c e ,  s e v e n t e e n ,  t a k e s  c a r e  o f  
t h e  d w i n d l i n g  f i n a n c e s  a n d  l o o k s  a f t e r  f o u r t e e n - y e a r -
o l d  T e x ,  w h o  h a s  a  k n a c k  f o r  g e t t i n g  i n t o  p r e d i c a -
m e n t s .  T e x  l e a r n s  t h e  h a r d  w a y  t h a t  n e i t h e r  M a s o n  
n o r  h i s  f a t h e r  w i l l  b e  a b l e  t o  g e t  h i m  o u t  o f  h i s  
m e s s e s ,  a n d  t h a t  h e  w i l l  h a v e  t o  b e c o m e  m o r e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  h i s  a c t i o n s .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 6  p o i n t s .  
H u n t ,  I r e n e .  Willi~m. N e w  Y o r k :  S c r i b n e r ,  1 9 7 7 .  
S i x t e e n - y e a r - o l d ,  u n w e d  S a r a h  m o v e s  t o  h e r  d i s -
t a n t  r e l a t i v e ' s  h o m e  t o  w a i t  o u t  h e r  p r e g n a n c y  
a l o n e ,  i n t e n d i n g  t o  g i v e  u p  h e r  b a b y  f o r  a d o p t i o n  
a s  s o o n  a s  i t  i s  b o r n .  S h e  b e c o m e s  m o t h e r  n o t  o n l y  
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t o  h e r  o w n  c h i l d ,  b u t  a l s o  t o  t h e  o r p h a n e d  c h i l d -
r e n  n e x t  d o o r .  T h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  w o r k  h a r d  a t  
k e e p i n g  t h e  f a m i l y  t o g e t h e r ,  b u t  t h e  i m p u d e n t  
s i x t e e n - y e a r - o l d ,  A m y ,  d e f i e s  S a r a h  a n d  a l m o s t  
d e s t r o y s  t h e i r  l i v e s .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 1  p o i n t s .  
N e l s o n ,  O . T .  T h e  G i r l  W h o  O w n e d  A  C i t y .  M i n n e a p o l i s :  
L e r n e r ,  1 9 7 5 .  
A l l  a d u l t s  i n  t h e  w o r l d  h a v e  d i e d  d u e  t o  a  
s t r a n g e  p l a g u e  w h i c h  d i d  n o t  h a r m  y o u n g  c h i l d r e n .  
L i s a  a n d  h e r  b r o t h e r  T o d d  a t t e m p t  t o  l i v e  i n  t h e i r  
f a m i l y  h o m e  b u t  t h e y  a r e  a t t a c k e d  b y  k i d  g a n g s .  
L i s a  o r g a n i z e s  t h e  n e i g h b o r h o o d  c h i l d r e n  t o  f o r m  a  
s y s t e m  f o r  s u r v i v a l ,  b u t  t h e y  l i v e  i n  c o n s t a n t  f e a r  
o f  t h e  g a n g s .  L i s a  f i n a l l y  m a s t e r m i n d s  a  p l a n  a n d  
l e a d s  h e r  c h i l d r e n  t o  a n  o l d  s c h o o l ,  h e r  " c i t y " ,  
w h e r e  s h e  h o p e s  t h e y  c a n  l i v e  s a f e l y .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4  p o i n t s .  
P e c k ,  R i c h a r d .  D o n ' t  L o o k  a n d  I t  W o n ' t  H u r t .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  1 9 7 2 .  
C a r o l  i s  a  " m i d d l e "  c h i l d .  H e r  m o t h e r  w o r k s  
n i g h t s  a t  a  t r u c k  s t o p  a n d  h e r  o l d e r  s i s t e r  r u n s  
a r o u n d  a  l o t ,  s o  C a r o l  i s  l e f t  t o  t a k e  car~ o f  h e r  
y o u n g e r  s i s t e r .  
T h e  s i t u a t i o n  b e c o m e s  w o r s e  w h e n  C a r o l ' s  o l d e r  
s i s t e r  g e t s  p r e g n a n t  a n d  i s  s e n t  a w a y  t o  a  h o m e  f o r  
u n w e d  m o t h e r s .  C a r o l  i s  l e f t  t o  d e a l  w i t h  h e r  o v e r l y -
s u s p i c i o u s  m o t h e r  a n d  y o u n g e r  s i s t e r .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  3 8  p o i n t s .  
P e c k ,  R i c h a r d .  F a t h e r  F i g u r e .  N e w  Y o r k :  V i k i n g ,  1 9 7 8 .  
W h e n  J i m  a n d  B y r o n  A t w a t e r ' s  m o t h e r  e n d s  h e r  
c a n c e r - i n f e s t e d  l i f e  b y  c o m m i t t i n g  s u i c i d e  i n  h e r  
c a r ,  t h e  b o y s  a r e  s e n t  b y  t h e i r  g r a n d m o t h e r  t o  s p e n d  
t h e  s u m m e r  w i t h  t h e i r  e s t r a n g e d  f a t h e r  i n  F l o r i d a .  
J i m ,  s e v e n t e e n ,  h a s  n o t  s e e n  h i s  f a t h e r  f o r  n i n e  
y e a r s ,  a n d  t h e  r e u n i o n  i s  n o t  e a s y .  H e  h a s  b e e n  
B y r o n ' s  " f a t h e r  f i g u r e "  a n d  n o w  r e s e n t s  h i s  f a t h e r ' s  
p r e s e n c e .  H e  a l s o  f i n d s  h i m s e l f  a t t r a c t e d  t o  h i s  
f a t h e r ' s  g i r l f r i e n d .  J i m  h a s  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d -
i n g  w h y  h i s  f a t h e r  a b a n d o n e d  t h e m  w h e n  B y r o n  w a s  a  
b a b y .  
B y  t h e  e n d  o f  s u m m e r ,  J i m  h a s  l e a r n e d  m u c h  a b o u t  
h i m s e l f ,  h i s  f a t h e r ,  h i s  b r o t h e r ,  a n d  f a m i l i e s .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 5  p o i n t s .  
* S h r e v e ,  S u s a n .  T h e  M a s q u e r a d e .  N e w  Y o r k :  K n o p f ,  1 9 8 0 .  
W h i l e  E d w a r d  W a l k e r  s i t s  i n  j a i l  a w a i t i n g  h i s  
t r i a l  f o r  e m b e z z l e m e n t ,  h i s  f a m i l y  m u s t  s e l l  t h e i r  
h o m e  a n d  p o s s e s s i o n s  a n d  m o v e  t o  a n  a p a r t m e n t  o v e r  
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a  d r u g  s t o r e .  R e b e c c a  a t t e m p t s  t o  h o l d  t h e  f a m i l y  
t o g e t h e r  d u r i n g  t h e  o r d e a l .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 7  p o i n t s .  
* S t o l z ,  M a r y .  E d g e  o f  N e x t  Y e a r .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  
R o w ,  1 9 7 4 .  
O r i n  W o o d w a r d ,  h i s  f a t h e r ,  a n d  b r o t h e r  V i c  a l l  
r e a c t  d i f f e r e n t l y  t o  M r s .  W o o d w a r d ' s  d e a t h .  M r .  
W o o d w a r d  m o u r n s  h i s  w i f e ' s  d e a t h  b y  d r i n k i n g ,  w h i l e  
V i c  b e c o m e s  e n g r o s s e d  i n  r a i s i n g  s n a k e s ,  s a l a m a n d e r s ,  
a n d  o t h e r  c r e a t u r e s .  O r i n  i s  l e f t  t o  h i m s e l f .  A s  
h i s  f a t h e r  d r i n k s  m o r e  a n d  m o r e ,  O r i n  a c c e p t s  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o k i n g ,  c l e a n i n g ,  a n d  c a r i n g  f o r  
V i c .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 8  p o i n t s  
* S t o l z ,  M a r y .  G o  a n d  C a t c h  a  F l y i n g  F i s h .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 9 .  
J e m  a n d  T a y l o r  R e d d i c k  s p e n d  h a l f  o f  t h e i r  
s u m m e r  v a c a t i o n  w o r r y i n g  a b o u t  t h e i r  p a r e n t s '  
a r g u m e n t s .  W h e n  t h e i r  m o t h e r  l e a v e s  t h e i r  r u r a l  
F l o r i d a  h o m e  f o r  N e w  Y o r k  C i t y ,  t h e y  m u s t  l o o k  a f t e r  
t h e i r  y o u n g e r  b r o t h e r ,  B . J .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 6  p o i n t s .  
S t o l z ,  M a r y .  W h a t  T i m e  o f  N i g h t  I s  I t ?  N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R o w ,  1 9 8 1 .  
. . . . . . .  
T h i r t e e n - y e a r - o l d  T a y l o r  a n d  e l e v e n - y e a r - o l d  J e m  
h a v e  b e e n  t a k i n g  c a r e  o f  t h e i r  y o u n g e r  b r o t h e r  B . J .  
s i n c e  t h e i r  m o t h e r  w a l k e d  o u t  o n  t h e m .  T h e i r  f a t h e r ,  
T o n y ,  w o r k s  a t  n i g h t  a s  a  c h e f  a n d  t h e n  s p e n d s  h i s  
d a y s  s l e e p i n g  o r  s a i l i n g .  N o w  T o n y ' s  m o t h e r ,  G r a n d -
m o t h e r  R e d d i c k ,  m o v e s  i n  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  c h i l d -
r e n ,  a n d  T a y l o r  h a s  a  d i f f i c u l t  t i m e  a d j u s t i n g .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 6  p o i n t s .  
T o l a n ,  S t e p h a n i e  S .  T h e  L i b e r a t i o n  o f  T a n s y  W a r n e r .  N e w  
Y o r k :  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 8 0 .  
T a n s y  W a r n e r ' s  m o t h e r  w a l k s  o u t  o n  h e r  f a m i l y ,  
d i s r u p t i n g  t h e i r  s u p p o s e d l y  h a p p y  l i f e .  T a n s y ' s  d a d  
b e c o m e s  d e s p o n d e n t  a n d  r e f u s e s  t o  i n t e r a c t  w i t h  a n y -
o n e ,  w h i l e  T a n s y ' s  o l d e r  s i s t e r  b e c o m e s  i r r i t a b l e .  
H e r  b r o t h e r  i s  o b l i v i o u s  t o  t h e  f a m i l y ' s  p r e d i c a m e n t .  
T h e  t a s k s  o f  o r g a n i z i n g  t h e  f a m i l y  a n d  p a y i n g  t h e  
b i l l s  f a l l  t o  T a n s y .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  4 4  p o i n t s .  
W o o d ,  P h y l l i s  A n d e r s o n .  G e t  A  L i t t l e  L o s t ,  T i a .  P h 1 l a ·  
d e l p h i a :  W e s t m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
B e c a u s e  o f  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h ,  e i g h t e e n - y e a r -
o l d  J a s o n  m u s t  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
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t h i r t e e n - y e a r - o l d  s i s t e r ,  T i a ,  w h o  i s  c o n s t a n t l y  
i n  t r o u b l e  a t  h o m e  a n d  s c h o o l .  T i a  i s  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  a d v i c e  o n l y  f r o m  C e l i a ,  J a s o n ' s  n e w  g i r l -
f r i e n d ,  a n d  J a s o n  r e s e n t s  h a v i n g  t o  s h a r e  C e l i a  
w i t h  T i a .  
N u m e r i c a l  i n d i c a t o r  o f  r e a l i s m :  2 6  p o i n t s .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e v e l o p  a  c o n c r e t e ,  
o b j e c t i v e  t o o l  f o r  a s s e s s i n g  r e a l i s m  i n  y o u n g  a d u l t  l i t e r a -
t u r e  a n d  t o  u s e  t h a t  t o o l  t o  a n a l y z e  t h o s e  n o v e l s  i n  w h i c h  
a  y o u n g  a d u l t  a c c e p t s  a  p a r e n t i n g  r o l e .  
R o o t ,  W a l d ,  a n d  D o n e l s o n  p r o v i d e  c r i t e r i a  u p o n  w h i c h  
t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m  d e v e l o p e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  b a s e d .  
T h r e e  m a j o r  a r e a s  a r e  i m p o r t a n t  w h e n  a s s e s s i n g  
r e a l i s m .  F i r s t ,  t h e  s e t t i n g  m u s t  b e  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  n o n - m a t e r i a l  a n d  m a t e r i a l  c u l t u r e .  A c c u r a t e  d e t a i l s  
m u s t  b e  u s e d  s o  t h a t  t h e  t o t a l  s e t t i n g  s e e m s  p l a u s i b l e .  
S e c o n d ,  c h a r a c t e r s  m u s t  b e  f u l l y  d e v e l o p e d  t o  s h o w  
m o t i v a t i o n ,  f e e l i n g s ,  a n d  g r o w t h .  S t e r e o t y p e s  a n d  c a r i c a -
t u r e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  T h e  p l o t  m u s t  b e  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e  c h a r a c t e r s '  a c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s .  T h e  a u t h o r  s h o u l d  
n o t  d w e l l  o n  g o r y  d e t a i l s  o r  a d d  e v e n t s  s o l e l y  f o r  s h o c k  
v a l u e  b e c a u s e  t h a t  a m o u n t s  t o  s e n s a t i o n a l i s m .  
T h i r d ,  t h e  n o v e l  m u s t  p r e s e n t  a  t h e m e .  T h e  t h e m e  
u s u a l l y  d e a l s  w i t h  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e a r c h  f o r  a  p l a c e  f o r  
h i m s e l f  i n  s o c i e t y  a n d  p r o b e s  t h e  s o c i e t y ' s  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  v a l u e s .  
T h e s e  t h r e e  m a j o r  p o i n t s  w e r e  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  
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e x p a n d e d  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m .  A n  a c c o m p a n y i n g  C h e c k l i s t  
w a s  p r o v i d e d  f o r  u s e  i n  a s s e s s i n g  r e a l i s t i c  q u a l i t i e s .  
T w e n t y - t w o  n o v e l s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  w h i c h  y o u n g  
a d u l t s  a c c e p t  p a r e n t i n g  r o l e s .  T h e s e  n o v e l s  w e r e  a s s e s s e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m ,  a n d  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  w e r e  r e a l i s t i c .  O f  t h e  t w e n t y -
t w o  n o v e l s  s t u d i e s ,  s e v e n  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  " E x t r e m e l y  
R e a l i s t i c "  a n d  e l e v e n  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  " R e a l i s t i c . "  O n l y  
t w o  w e r e  f o u n d  t o  b e  " U n r e a l i s t i c . "  
T h e  s i x  n o v e l s  w h i c h  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  n u m e r i c a l  
r a t i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  w e r e  a n a l y z e d  i n  d e p t h  
t o  p r o v i d e  e x a m p l e s  f o r  c r i t i c s  o f  h o w  t o  a p p l y  t h e  C r i t e r i a  
f o r  R e a l i s m .  
T h e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  w h i c h  m a d e  t h e s e  n o v e l s  m o r e  
r e a l i s t i c  t h a n  t h e  o t h e r s  w e r e  t h e  d e g r e e  o f  c h a r a c t e r i z a -
t i o n ,  p o r t r a y a l  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c h a r a c t e r s ,  a n d  
t h o u g h t - p r o v o k i n g  t h e m e s .  A l l  e l e m e n t s  o f  t h e  n o v e l s  c o n -
t r i b u t e d  t o  t h e  u n i v e r s a l  t h e m e .  
M u c h  y o u n g  a d u l t  l i t e r a t u r e  t o d a y  d e a l s  w i t h  c o n t e m -
p o r a r y  p r o b l e m s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  s u c h  l i t e r a t u r e  
d e p i c t  r e a l i s t i c  p e o p l e  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s  i n  
r e a l i s t i c  f a s h i o n  b e c a u s e  y o u n g  a d u l t  r e a d e r s  a r e  s e a r c h i n g  
f o r  r o l e  m o d e l s  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e i r  o w n  p r o b l e m s .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  l i b r a r i a n s  u s e  a n  o b j e c t i v e  t o o l ,  
s u c h  a s  T h e  C r i t e r i a  f o r  R e a l i s m ,  w h e n  s e l e c t i n g  r e a l i s t i c  
f i c t i o n  f o r  y o u n g  a d u l t  c o l l e c t i o n s .  
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T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h i s  w r i t e r  u r g e s  o t h e r s  t o  s t u d y  a n d  a p p l y  t h e s e  c r i t e r i a  
t o  o t h e r  t y p e s  o f  p r o b l e m  n o v e l s ,  o r  p e r h a p s  t o  e n l a r g e  
u p o n  t h e m  f o r  u s e  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  y o u n g  a d u l t  
l i t e r a t u r e .  
B I B L I O G R A P H Y  
Y o u n g  A d u l t  N o v e l s  C i t e d  
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1 9 6 8 .  
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1 9 7 6  
B u t t e r w o r t h ,  W . E .  U n d e r  t h e  I n f l u e n c e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N . J . :  F o u r  W i n d s ,  1 9 7 9 .  
B y a r s ,  B e t s y .  T h e  N i g h t  S w i m m e r s .  N e w  Y o r k ,  D e l a c o r t e ,  
1 9 8 0 .  
C h i l d r e s s ,  A l i c e .  A  H e r o  A i n ' t  N o t h i n g  B u t  A  S a n d w i c h .  
N e w  Y o r k :  C o w a r d ,  1 9 7 3 .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  M e  T o o .  N e w  Y o r k :  
L i p p i n c o t t ,  1 9 7 7 .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  T r i a l  V a l l e y .  P h i l a d e l -
p h i a :  L i p p i n c o t t ,  1 9 7 7 .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m .  
N e w  Y o r k :  L i p p i n c o t t ,  1 9 6 9 .  
C l e a v e r ,  B i l l  a n d  V e r a  C l e a v e r .  T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  
o f  L i t t a b e l l e  L e e .  N e w  Y o r k :  A t h e n e u m ,  1 9 7 3 .  
E d m o n d s ,  W a l t e r  D .  T w o  L o g s  C r o s s i n g .  N e w  Y o r k :  D o d d ,  
1 9 4 3 .  
E n g e b r e c h t ,  P . A .  U n d e r  t h e  H a y s t a c k .  N e w  Y o r k :  E l s e v i e r -
N e l s o n ,  1 9 7 3 .  
H a y e s ,  K e n t  a n d  A l e x  L a z z a r i n o .  B r o k e n  P r o m i s e .  N e w  
Y o r k :  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 7 8 .  
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H e a d ,  A n n .  M r .  a n d  M r s .  B o  J o  J o n e s .  
1 9 6 7 .  
N e w  Y o r k :  P u t n a m ' s ,  
H i n t o n ,  S . E .  T e x .  N e w  Y o r k :  D e l a c o r t e ,  1 9 7 9 .  
H u n t ,  I r e n e .  W i l l i a m .  N e w  Y o r k :  S c r i b n e r ,  1 9 7 7 .  
J o h n s t o n ,  N o r m a .  K e e p i n g  D a y s .  N e w  Y o r k :  A t h e n e u m ,  1 9 7 5 .  
L e e ,  M i l d r e d .  T h e  R o c k  a n d  T h e  W i l l o w .  N e w  Y o r k :  
L o t h r o p ,  1 9 6 3 .  
M a j o r ,  K e v i n .  H o l d  F a s t .  N e w  Y o r k :  D e l a c o r t e >  1 9 7 7 .  
N e l s o n ,  O . T .  
L e r n e r ,  
T h e  G i r l  W h o  O w n e d  A  C i t y .  
1 9 7 5 .  
M i n n e a p o l i s :  
N e v i l l e ,  E m i l y .  I t ' s  L i k e  T h i s ,  C a t .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R o w ,  1 9 6 3 .  
O ' D e l l ,  S c o t t .  I s l a n d  o f  t h e  B l u e  D o l p h i n s .  N e w  Y o r k :  
H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 6 0 .  
P e c k ,  R i c h a r d .  D o n ' t  L o o k  A n d  I t  W o n ' t  H u r t .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  1 9 7 2 .  
P e c k ,  R i c h a r d .  F a t h e r  F i g u r e .  N e w  Y o r k :  V i k i n g ,  1 9 7 8 .  
P e c k ,  R i c h a r d .  S e c r e t s  o f  t h e  S h o p p i n g  M a l l .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  1 9 7 2 .  
S h r e v e ,  S u s a n .  T h e  M a s q u e r a d e .  N e w  Y o r k :  K n o p f ,  1 9 8 0 .  
S t o l z ,  M a r y .  E d g e  o f  N e x t  Y e a r .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  
R o w ,  1 9  7  4  •  
S t o l z ,  M a r y .  G o  A n d  C a t c h  A  F l y i n g  F i s h .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 9 .  
S t o l z ,  M a r y .  W h a t  T i m e  O f  N i g h t  I s  I t ?  N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R o w ,  1 9 8 1 .  
T o l a n ,  S t e p h a n i e  S .  T h e  L i b e r a t i o n  o f  T a n s y  W a r n e r .  N e w  
Y o r k :  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 8 0 .  
W o o d ,  P h y l l i s  A n d e r s o n .  G e t  A  L i t t l e  L o s t  T i a .  P h i l a d e l -
p h i a :  W e s t m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
W o o d ,  P h y l l i s  A n d e r s o n .  S o n g  o f  t h e  S h a g g y  C a n a r y .  P h i l a -
d e l p h i a :  W e s t m i n s t e r ,  1 9 7 4 .  
R e f e r e n c e s  f o r  R e a l i s m  
A g e e ,  H u g h .  H a c k n e y e d ,  A c n e d ,  O r  J u s t  P l a i n  G o o d :  P e r -
c e i v i n g  Q u a l i t y  i n  Y o u n g  A d u l t  F i c t i o n .  U . S . ,  E d u -
c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  
E D  1 8 5  5 4 9 ,  1 9 8 0 .  
A l m ,  R i c h a r d  S .  " T h e  G l i t t e r  a n d  t h e  G o l d . "  L a n g u a g e  A r t s ,  
4 4  ( S e p t e m b e r ,  1 9 5 5 ) ,  3 1 5 - 3 2 2 .  
A r k s e y ,  L a u r a .  " B o o k s ,  C h i l d r e n  a n d  M o r a l  V a l u e s :  A  S u b -
l i m i n a l  A p p r o a c h . "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  3 4  ( S u m m e r  1 9 7 8 ) ,  
3 7 5 - 3 8 7 .  
B a b b i t t ,  N a t a l i e .  " B e t w e e n  I n n o c e n c e  a n d  M a t u r i t y . "  H o r n  
B o o k ,  4 8  ( F e b r u a r y  1 9 7 2 ) ,  3 3 - 7 .  
B i s k i n ,  D o n a l d ,  a n d  K e n n e t h  H o s k i s s o n .  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  
T h r o u g h  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o u r n a l ,  7 5  ( D e c e m b e r  1 9 7 4 ) ,  1 5 2 - 1 5 7 .  
B r o d e r i c k ,  D o r o t h y  M .  " T h e  T w e l v e - Y e a r - O l d  ' A d u l t '  R e a d e r . "  
L i b r a r y  J o u r n a l ,  9 0  ( M a y  1 5 ,  1 9 6 5 ) ,  1 7 - 2 1 .  
C a m e r o n ,  C a n d a n c e .  " L e t ' s  T e l l  I t  L i k e  I t  I s  • •  C h a n g i n g  
V a l u e s  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  A s  S e e n  i n  J u n i o r  H i g h  
F i c t i o n . "  S o u t h  D a k o t a  L i b r a r y  B u l l e t i n ,  5 5  ( A p r i l ,  
1 9 6 9 ) ,  1 2 0 - 3 .  
C a r l s e n ,  G .  R o b e r t .  
e d .  N e w  Y o r k :  
B o o k s  a n d  t h e  T e e n a g e  R e a d e r ,  2 n d  r e v .  
H a r p e r ,  1 9 8 0 .  
C a r l s e n ,  G .  R o b e r t .  C r i t e r i a  f o r  E x c e l l e n c e  i n  A d o l e s c e n t  
L i t e r a t u r e .  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  1 5 5  6 7 0 ,  1 9 7 8 .  
C a r l s o n ,  J u l i e  A n n .  " A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  T r e a t m e n t  o f  t h e  
N e g r o  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  B e t w e e n  1 9 2 9 - 3 8  a n d  
1 9 5 9 - 1 9 6 8 . "  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i -
c u t ,  1 9 6 9 .  
C a r m i c h a e l ,  C a r o l y n  W .  B o o k s  t o  M e e t  t h e  N e e d s  o f  T e e n a g e r s .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  
D o c u m e n t  E D  0 7 9  7 0 9 ,  1 9 7 8 .  
C i a n c i o l o ,  P a t r i c i a  J e a n .  " C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  C a n  A f f e c t  
C o p i n g  B e h a v i o r . "  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  J o u r n a l ,  4 2  
( M a y ,  1 9 6 5 ) ,  8 9 7 - 9 0 3 .  
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D o n e l s o n ,  K e n n e t h  L .  " G r o w i n g  U p  R e a l :  Y A  L i t e r a t u r e  
C o m e s  o f  A g e . "  Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e ,  e d .  M .  L e n z  
a n d  R a m o n a  M .  M a h o o d .  ( C h i c a g o :  A L A ,  1 9 8 0 ) ,  2 2 - 3 3 .  
D o n e l s o n ,  K e n n e t h .  a n d  A l l e e n  P a c e  N i l s e n .  L i t e r a t u r e  
f o r  T o d a y ' s  Y o u n g  A d u l t .  G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  S c o t t ,  
F o r e s m a n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 8 0 .  
D o u g l a s s ,  J o s e p h  H .  C h i l d r e n ' s  B o o k s  a n d  C o n t e m p o r a r y  
I m p e r a t i v e s :  A  S c h o o l  o f  N o t  S o  H a r d  K n o c k s .  U . S .  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  
D o c u m e n t  E D  0 4 1  7 0 7 ,  1 9 7 0 .  
D r e y e r ,  S h a r o n  S p r e d e m a n n .  T h e  B o o k f i n d e r :  A  G u i d e  t o  
C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  A b o u t  t h e  N e e d s  a n d  P r o b l e m s  
o f  Y o u t h  A g e d  2 - 1 5 .  C i r c l e  P i n e s ,  M a i n e :  A m e r i c a n  
G u i d a n c e  S e r v i c e ,  1 9 7 7 .  
D u r r e l l ,  A n n .  " G o o d i e s  a n d  B a d d i e s . "  W i l s o n  L i b r a r y  
B u l l e t i n ,  4 4  ( D e c e m b e r ,  1 9 6 9 ) ,  4 5 6 - 4 5 7 .  
E d w a r d s ,  M a r g a r e t  A .  F a i r  G a r d e n  a n d  t h e  S w a r m  o f  B e a s t s :  
t h e  L i b r a r y  a n d  t h e  Y o u n g  A d u l t .  Ne~ Y o r k :  
H a w t h o r n  B o o k s ,  1 9 7 4 .  
E m e r y ,  A n n e .  " I n  D e f e n s e  o f  t h e  J u n i o r  N o v e l . "  T o p  o f  
t h e  N e w s ,  ( M a y ,  · . 1 9 6 1 ) ,  2 2 - 2 5 .  
E n g d a h l ,  S y l v i a  L o u i s e .  " D o  T e e n a g e  N o v e l s  F i l l  a  N e e d ? " ,  
Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e ,  e d .  M .  L e n z  a n d  R a m o n a  M .  
M a h o o d .  C h i c a g o :  A : A ,  1 9 8 0 ,  4 1 - 4 8 .  
E n g d a h l ,  S y l v i a  L o u i s e .  " W h y  W r i t e  f o r  T o d a y ' s  T e e n -
a g e r s ? " ,  H o r n  B o o k ,  4 8  ( J u n e ,  1 9 7 2 ) ,  2 4 9 - 2 5 4 .  
F r y ,  R a y  M .  " S o m e  R e c e n t  T r e n d s  i n  B o o k s  f o r  Y o u n g  A d u l t s . "  
T o p  o f  t h e  N e w s ,  ,  ( M a y ,  1 9 6 1 ) ,  3 0 - 3 5 .  
G a l e n ,  N a n c y  a n d  J e r r y  L .  J o h n s .  " C h i l d r e n  i n  C o n f l i c t . "  
S c h o o l  L i b r a r y  J o u r n a l ,  2 6  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 9 ) ,  2 5 - 8 .  
G e o r g i o u ,  C o n s t a n t i n e .  " R e a l i s m  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  
C h i l d r e n  a n d  T h e i r  L i t e r a t u r e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 6 9 ,  p .  3 5 9 - 4 1 1 .  
G o o d ,  M a r g a r e t .  " S t o r i e s  A b o u t  S o m e  F a m i l y  P r o b l e m s . "  
T h e  S c h o o l  L i b r a r i a n ,  2 6  ( S e p t e m b e r ,  1 9  7 B ) ,  2 1 8 - 2 2 . 4 .  
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H a l e y , B e v e r l y .  T h e  B a s i c s  o f / a n d  I n d i v i d u a l i z i n g  A d o l e s -
c e n t  L i t e r a t u r e  f o r  1 5 0  K i d s ,  M o r e  o r  L e s s .  U . S . ,  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  
D o c u m e n t  E D  1 2 3  6 2 8 ,  1 9 7 6 .  
H o m z e ,  A l m a .  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i c n s  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a -
t u r e ,  1 9 2 0 - 1 9 6 0 .  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r -
m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  E D  0 1 1  4 8 7 ,  1 9 6 6 .  
H o r n b u r g e r ,  J a n e  M .  C o p i n g  W i t h  C h a n g e  T h r o u g h  L i t e r a t u r e .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  
E R I C  D o c u m e n t ·  E D  1 0 5  5 2 1 ,  1 9 7 5 .  
H u c k ,  C h a r l o t t e .  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  3 r d  e d .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  1 9 7 6 .  
H u t c h i s o n ,  M a r g a r e t .  " F i f t y  Y e a r s  o f  Y o u n g  A d u l t  R e a d i n g  
1 9 2 1 - 1 9 7 1 . "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  . 3 0  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 3 ) ,  
2 4 - 5 2 .  
J o r d a n ,  J u n e .  " Y o u n g  P e o p l e :  V i c t i m s  o f  R e a l i s m  i n  
B o o k s  a n d  L i f e . "  W i l s o n  L i b r a r y  B u l l e t i n ,  
( O c t o b e r ,  1 9 7 3 ) ,  1 4 2 - l 4 5 .  
K o h l b e r g ,  L a w r e n c e .  " S t a g e  a n d  S e q u e n c e . "  H a n d b o o k  o f  
S o c i a l i z a t i o n ,  e d .  b y  G o s l i n .  N e w  Y o r k :  R u s s e l  
S a g e ,  1 9 6 7 ,  c i t e d  b y  P e t e r  S c h a r f .  " M o r a l  D e v e l o p -
m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  f o r  A d o l e s c e n t s . "  T o p  o f  . t h e  
N e w s ,  ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 3 3 - 1 3 6 .  
K r a h n ,  A l i c e .  " C a s e  A g a i n s t  t h e  J u n i o r  N o v e l . "  T o p  o f  
t h e  N e w s ,  ( M a y ,  1 9 6 1 ) ,  1 9 - 2 0 .  
L a n g ,  H e l e n e .  L i t e r a r y  M o d e l s  f o r  A d o l e s c e n t  B e h a v i o r .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  
E R I C  D o c u m e n t  E D  0 7 6  9 5 4 ,  1 9 7 3 .  
L a r r i c k ,  N a n c y .  " D i v o r c e ,  D r u g s ,  D e s e r t i o n ,  t h e  D r a f t :  
F a c i n g  U p  t o  t h e  R e a l i t i e s  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  
P u b l i s h e r s '  W e e k l y ,  2 0 1  ( F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 2 ) ,  9 0 - 9 1 .  
M a c Q u o w n ,  V i v i a n  J .  " T h e  T e e n - a g e  N o v e l :  A  C r i t i q u e . "  
S c h o o l  L i b r a r y  J o u r n a l ,  1 1  { A p r i l  1 5 ,  1 9 6 4 ) ,  3 4 - 3 7 .  
M a r t  i n e c ,  B a r b a r a .  " P o p u l a r ,  B u t  N o t  J u s t  P a r t ·  o f  t h e  
C x o w d :  I m p l i c a t i o n s  o f  F o r m u l a  F i c t i o n - f o r  T e e n -
a g e r s . "  E n g l i s h  J o u r n a l ,  6 0  ( M a r c h ,  1 9 7 1 ) ,  3 3 9 - 3 4 4 .  
M e r t z ,  M a i a  P a n k .  " T h e  N e w  R e a l i s m :  T r a d i t i o n a l  C u l t u r a l  
V a l u e s  i n  R e c e n t  Y o u n g - A d u l t  F i c t i o n . "  P h i  D e l t a  
K a p p a n ,  6 0  ( O c t o b e r ,  1 9 7 8 ) ,  1 0 1 - 1 0 5 .  
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M o n s o n ,  D i a n n e  L .  a n d  B e t t e  J .  P e t e l a ,  c o m p .  R & s e a r c h  I n  
C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e :  A n  A n n o t a t e d  B i b l i o g r a p h y .  
D e l a w a r e :  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 6 .  
M o r r i s ,  W i l l i a m ,  e d .  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y .  
B o s t o n :  A m e r i c a n  H e r i t a g e  a n d  H o u g h t o n  M i f f l i n ,  
1 9 7 3 .  
M u l l e r ,  A l .  " T h i r t y  P o p u l a r  A d o l e s c e n t  N o v e l s . "  E n g l i s h  
J o u  r  n  a  1  ,  (  S e p  t  e m  b  e r  ,  1  9  7  4  )  ,  9 1 - 9  7  .  
N o r d s t r o m ,  U r s u l a .  " H o n e s t y  i n  T e e n a g e  N o v e l s . "  T o p  o f  
t h e  N e w s .  ( N o v e m b e r ,  1 9 6 4 ) ,  3 5 - 3 9 .  
P a r k e r ,  V i r g i n i a .  " S o m e  T h o u g h t s  o n  W a l l s . "  L a n g u a g e  
A r t s ,  5 4  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 ) ,  2 5 - 2 8 .  
P e c k ,  R i c h a r d .  " I n  t h e  C o u n t r y  o f  T e e n a g e  F i c t i o n , "  Y o u n g  
A d u l t  L i t e r a t u r e  i n  t h e  S e v e n t i e s .  e d .  J a n a  V a r l e j s .  
N e w  J e r s e y :  S c a r e c r o w  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
P e r r i n s ,  B a r b a r a .  " C u r r e n t  T r e n d s  i n  T e e n a g e  L i t e r a t u r e . "  
C a t h o l i c  L i b r a r y  W o r l d ,  4 3  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 1 ) ,  1 5 3 - 1 5 9 .  
P o r t e r ,  J a n e .  R e f l e c t i o n s  o f  L i f e  T h r o u g h  B o o k s .  U . S . ,  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  
D o c u m e n t  E D  0 5 9  8 4 3 ,  1 9 7 1 .  
R a y m o n d ,  M a r g a r e t  T h o m s e n .  " B r e a d  f o r  A d o l e s c e n c e . "  H o r n  
B o o k ,  1 1  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r ,  1 9 3 5 ) ,  3 0 0 - 3 0 2 .  
R i n s k y ,  L e e .  " I n  D e f e n s e  o f  t h e  N e w  R e a l i s m  f o r  C h i l d r e n  
a n d  A d o l e s c e n t s . "  P h i  D e l t a  K a p p a n ,  ( F e b r u a r y ,  
1 9 7 7 ) ,  4 7 2 - 4 7 5 .  
R o b e r s o n ,  T e r r i .  " J u d y  B l u m e ' s  F o r e v e r ,  a n d  O t h e r  N o v e l s :  
R o o t ,  
A r e  T e a c h e r s  R e a d y  f o r  T h e m ? "  F i c t i o n  f o r  A d o l e s -
c e n t s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e . ,  e d .  J a m e s  E .  D a v i s .  
U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  
E R I C  D o c u m e n t  E D  1 5 7  0 8 2 ,  1 9 7 7 .  
S h e l t o n  J . ,  J r .  
R e f l e c t i o n s . "  
" T h e  N e w  R e a l i s m - - - S o m e  P e r s o n a l  
L a n g u a g e  A r t s ,  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 )  1 9 - 2 4 .  
S a c c o ,  M a r g a r e t .  A  B i b l i o g r a p h y  o f  B o o k s  D e a l i n g  W i t h  T h e  
P r o b l e m s  o f  O l d e r  C h i l d r e n .  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e -
s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  E D  1 1 4  
0 8 1 ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
S c h a r f ,  P e t e r .  " M o r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  L i t e r a t u r e  f o r  
A d o l e s c e n t s . "  T o p  o f  t h e  N e w s ,  ( W i n t e r ,  1 9 7  7 )  
1 3 1 - 1 3 6 .  
S h a p i r o ,  L i l l i a n  L .  " Q u a l i t y  o r  P o p u l a r i t y ? "  S c h o o l  
L i b r a r y  J o u r n a l ,  2 4  ( M a y ,  1 9 7 8 ) ,  2 3 - 2 7 .  
1 5 9  
S n y d e r ,  A n n e .  R e a l i s t i c  F i c t i o n  f o r  Y o u t h .  U . S . ,  E d u c a -
t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  
E D  1 5 7  0 5 0 ,  1 9 7 8 .  
S t a n e c k ,  L o u  W i l l e t t .  " A d u l t s  a n d  A d o l e s c e n t s ,  A m b i v a l e n c e  
a n d  A m b i g u i t y . "  S c h o o l  L i b r a r y  J o u r n a l ,  9 9  
( F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 4 ) ,  2 1 - 2 5 .  
_ _ _ _ _ _  " F r o m  G e s t a t i o n  t o  t h e  P i l l . "  S c h o o l  L i b r a r y  
J o u r n a l ,  1 9  ( D e c e m b e r ,  1 9 7 2 ) ,  3 4 - 3 9 .  
- - - - - -
" R e a l  P e o p l e ,  R e a l  B o o k s :  A b o u t  Y A  R e a d e r s . "  
T o p  o f  t h e  N e w s ,  3 1  ( J u n e ,  1 9 7 5 ) ,  4 1 7 .  
S t a v n ,  D i a n e  G e r s o n i .  " W a t c h i n g  F i c t i o n  f o r  T o d a y ' s  T e e n s :  
n o t e s  o f  a  c r i t i c a l  v o y e u r . "  S c h o o l  L i b r a r y  
J o u r n a l ,  9 4  ( N o v e m b e r ,  1 9 6 9 ) ,  1 3 9 - 1 4 0 .  
S t e e l e ,  M a r y  Q .  " R e a l i s m ,  T r u t h ,  · a r l d  H o n e s t y . "  H o r n  B o o k ,  
4 7  1 7 - 2 7 .  
S t e v e n s o n ,  G o r d o n .  " O n  C o n s t r u c t i n g  U s e f u l  R e a l i t i e s :  i n  
t h e  U n c e r t a i n  W o r l d  o f  t h e  A d o l e s c e n t . ' '  Y o u n g  
A d u l t  L i t e r a t u r e .  e d .  M .  L e n z  a n d  R a m o n a  M .  M a h o o d .  
C h i c a g o :  A L A ,  1 9 8 0 ,  1 0 7 - 1 1 7 .  
T o w n s e n d ,  J o h n  R o w e .  " T h e  N o w  C h i l d . "  H o r n  B o o k ,  4 9  
( J u n e ,  1 9 7 3 ) ,  2 4 1 - 2 4 7 .  
V a r l e j s ,  J a n a .  Y o u n g  A d u l t  L i t e r a t u r e  i n  t h e  S e v e n t i e s :  
A  S e l e c t i o n  o f  R e a d i n g s .  M e t u c h e n ,  N . J . :  S c a r e -
c r o w  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
W a l d ,  R h o a d a .  " R e a l i s m  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e . "  L a n g u a g e  
A r t s ,  5 2  ( O c t o b e r ,  1 9 7 5 ) ,  9 3 9 - 9 4 1 .  
W e i c k ,  P a u l a  M .  A d u l t  P o r t r a y a l  i n  N o v e l s  f o r  T e e n a g e  
G i r l s .  U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  E R I C  D o c u m e n t  E D  1 7 7  2 2 0 ,  1 9 7 7 .  
A P P E N D I X  A  
F o l l o w i n g  a r e  l e t t e r s  r e c e i v e d  f r o m  B e t s y  B y a r s ,  
V e r a  C l e a v e r ,  a n d  M a r y  S t o l z .  D i r e c t l y  p r e c e d i n g  e a c h  
l e t t e r  i s  a  c o p y  o f  t h e  l e t t e r  s e n t  t o  t h e  a u t h o r .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D r .  S a m  
S e b e s t a  i s  a l s o  i n c l u d e d .  
D e a r  M r s .  B y a r s ,  
8 2 9  M a d i s o n  
P o r t  T o w n s e n d ,  W A  
J a n u a r y  S ,  1 9 8 2  
Y o u r  b o o k s  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  i n  t h e  s c h o o l  w  
w h e r e  I  a m  a  l i b r a r i a n .  I  a m  g l a d  t h e  k i d s  l i k e  t h e m  
b e c a u s e  I  t o o  e n j o y  t h e m  v e r y  m u c h .  
O f t e n  I  a s k  k i d s  w h y  t h e y  l i k e  a  c e r t a i n  b o o k ,  
a n d  t h e y  r e p l y ,  "~because i t ' s  r e a l . "  
I ' v e  b e e n  t h i n k i n g  a b o u t  " r e a l "  a n d  " r e a l i s t i c "  
b o o k s  f o r  s o m e  t i m e  n o w  a n d  a m  w r i t i n g  a  p a p e r  i n  w h i c h  
I  i n t e n d  t o  d e v e l o p  s o m e  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  " r e a l i s m "  
i n  y o u n g  a d u l t  b o o k s .  
W h a t  q u a l i t i e s  d o  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  i m p o r t a n t  f o r  
r e a l i s t i c  n o v e l s ?  W h a t  d o  y o u  d o  t o  d e v e l o p  r e a l i s t i c  
s t o r i e s ?  
I  w o u l d  a p p r e c i a t e  a n y  i d e a s  o r  t h o u g h t s  y o u  c o u l d  
s h a r e  w i t h  m e .  T h a n k  y o u .  
S i n c e r e l y ,  
A  r e a l i s t i c  s t o r y  i s  n o t  j u s t  s o m e t h i n g  t h a t  " c o u l d  h a p p e n . "  
I t ' s  t h a t ,  o f  c o u r s e ,  b u t  w h e n  a n  a u t h o r  w r i t e s  a  r e a l i s t i c  
s t o r y ,  s h e  i s  a s k i n g  t h e  r e a d e r  t o  b e l i e v e  n o t  j u s t  t h a t  i t  
c o u l d  h a p p e n ,  b u t  t h a t  i t  d i d .  A n d  b e c a u s e  i t  i s  v i t a l  t h a t  
I  h a v e  t h i s  s a m e  s o l i d  b e l i e f ,  m y  s t o r i e s  a r e  u s u a l l y  b a s e d  
o n  s o m e t h i n g  r e a l .  T H E  N I G H T  S W I M M E R S  c a m e  a b o u t  b e c a u s e  
a  f r i e n d  o f  m i n e  t o l d  m e  t h a t  s o m e  k i d s  w e r e  s l i p p i n g  i n t o  
h e r  s w i m m i n g  p o o l  a t  n i g h t .  O n c e  I  f e e l  t h a t  I  a m  o n  v e r y  
f i r m  g r o u n d ,  t h e n  I  a m  f r e e  t o  m a k e  u p  a l l  s o r t s  o f  t h i n g s ,  
b u t ,  u s u a l l y ,  I  m a k e  t h e m  u p  o u t  o f  t h i n g s  I ' v e  s e e n  o r  
e x p e r i e n c e d  o r  r e a d .  
3  
f l .  t'-'f'~ ' 1 - c . . _ : _ .  
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D e a r  M r s .  C l e a v e r ,  
8 2 9  M a d i s o n  
P o r t  T o w n s e n d ,  W A  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 8 2  
I  a m  a  y o u n g  a d u l t ·  l i b r a r i a n  a n d  a m  i n t e r e s t e d  i n  
n o v e l s  i n  w h i c h  y o u n g  a d u l t s  t a k e  o n  p a r e n t i n g  r o l e s .  
I  h a v e ·  r e a d  a n d  e n j o y e d  T h e  W h y s  a n d  W h e r e f o r e s  o f  
L i t t a b e l l e  L e e ,  W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m  a n d  M e  T o o . ·  
I ' m  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  " r e a l i s m "  i n  n o v e l s .  
C u r r e n t l y  I ' m  w o r k i n g  o n  a  p a p e r  i n  w h i c h  I  i n t e n d  t o  
e s t a b l i s h  c r i t e r i J  f o r · r e a l i s m .  
Y o u r  n o v e l s - s e e m  v e r y  r e a l  t o  m e .  A l t h o u g h  I ' v e  
n e v e r  v i s i t e d  t h e  O z a r k s  o r  A p p a l a c h i a n s ,  t h e  p l a c e s  a n d  
p e o p l e  a r e  r e a l .  
C o u l d  y o u  sh~re y o u r  t h o u g h t s  o n  h o w  y o u  d e v e l o p  
. . .  r e a l "  c h a r a c t e r s  f o r  y o u r  n o v e l s  a n d  h o w  y o u  c r e a t e  
s e t t i n g s ?  A l s o ,  w h a t  q u a l i t i e s  d o  y o u  t h i n k  a r e  n e c e s s a r y  
f o r  a  r e a l i s t i c  n o v e l ?  
I  w o u l d  a p p r e c i a t e  v e r y  m u c h  a n y  i d e a s  y o u  c o u l d  
s h a r e  w i t h  m e .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h .  
S i n c e r e l y ,  
.  - - · - ·  .  - - - - - - . .  · - ·  ···~~ . . .  ~---·~~---. 
1 6 4  
B i l l  C l e a v e r  d i e d  i n  1 9 8 1 .  W h e n  c o n t a c t e d  a t  H a r p e r  
a n d  R o w ,  V e r a  C l e a v e r ' s  e d i t o r  s a i d  s h e  h a d  j u s t  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  w i t h  M r s .  C l e a v e r .  M r s .  C l e a v e r  w a s  t e r r i b l y  
u p s e t  a b o u t  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  a n d  w a s  p r e t t y  m u c h  i n  
s e c l u s i o n .  S h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  f i n i s h  a  n o v e l  s h e  a n d  
B i l l  h a d  b e g u n .  
T h e  e d i t o r  s a i d  V e r a  C l e a v e r  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  r e p l y  
i f  s h e  w e r e  s e n t  a  l e t t e r .  
T h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  w a s  r e c e i v e d  i n  M a r c h ,  1 9 8 2 .  I t  
i s  a  f o r m  l e t t e r  w h i c h  w a s  o b v i o u s l y  w r i t t e n  b e f o r e  
M r .  C l e a v e r ' s  d e a t h .  
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D e a r  M r s .  S t o l z ,  
8 2 9  M a d i s o n  
P o r t  T o w n s e n d ,  W A  
J a n .  1 8 ,  1 9 8 2  
I  a m  a  y o u n g  a d u l t  l i b r a r i a n  a n d  a m  w o r k i n g  o n  a  
p a p e r  f o r  m y  M a s t e r ' s  D e g r e e .  F o r  s o m e  t i m e  I ' v e  b e a n  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  " r e a l i s m "  i n  y o u n g  a d u l t  
l i t e r a t u r e .  I n  m y  p a p e r ,  I ' m  t r y i n g  t o  d e f i n e  r e a l i s m  
a n d  d e v e l o p  s o m e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  t o  j u d g e  r e a l i s m .  
I  r e c e n t l y  r e a d  a  c o m m e n t  t h a t ,  " T h e  h i g h e s t  p r a i s e  
f o r  a  b o o k  i s  t o  b e  c a l l e d  ' r e a l '  b y  a  y o u n g s t e r .  
I ' v e  h e a r d  y o u n g  p e o p i e  c a l l  y o u r  b o o k s  r e a l .  
I ' d  b e  g r a t e f u l  i f  y o u  c o u l d  s h a r e  y o u r  t h o u g h t s  
a b o u t  " r e a l i s m  "  w i t h  m e .  D o  y o u  a t t e m p t  t o  w r i t e  
" r e a l i s t i c "  b o o k s ?  W h a t  d o  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  t h e  
q u a l i t i e s  t h a t  m a k e  a  b o o k  r e a l i s t i c ?  
I f  y o u  d o  n o t  f e e l  l i k e  w r i t i n g ,  m a y b e  w e  c o u l d  
s e t  u p  a  t i m e  w h e n  I  c o u l d  c a l l  y o u .  
T h a n k s  f o r  y o u r  h e l p .  
S i n c e r e l y ,  
'  
p . o . a o x  8 2  
L o n g b o a t  K e y , F l  3 3 5 4 8  
D e a r  H s .  C h i n n :  
I t • s  n o t  s o  m u c h  t h a t  I ' m  s1~xthx b u s y ,  t h o u g h  a s  t h a t  
I ' m  i n d o l e n t ,  a~d t h e  t h o u g h t  o f  w r i t i n g  m y  i d e a s  a b t  t h e  
q u a l i t i e s  ~ c r i t e r i a  f o r  ~2Xix r e a l i s t i c  f i c t i o n  f o r  t h e  
y o u n g  o f  o u r  t i m e  i s  d a u n t i n g .  I n  a  \ ' l e e k  o r  2  o r  3 ,  H a r p e r  
\ ' : i l l  s e n d  m e  a  n c · : 1  b i o g r a p h y  w i t h ,  I  u n d e r s t a n d ,  s o m e  p e r s o n a l  
d e t a i l s  a b t  h o w  I  y ; r i  t e  &  a  l i s t  o f  &  d e s c r i p t i o n  o f  m y  b o o k s .  
I '  1 1  E e n c i  y o u  a  c o p y  o f  t h a t .  1 n c l o s e d  i s  a n  a r t i c l e  I  w r o t e  
a  h u n d r e d  y e a r s  a g o  f o r  t h e  S a t u r d a y  Revie~. G l a n c i n g  t h r o u g h  
i t ,  I  f i n d  r . a y  i d e a . s  h a v e n ' t  a l t e r e d  m u c h .  C o u l d  y o u  s a n d  i t  
b t : t c k  D S  i t  see~s t o  b e  t h e  o n l y  c o p y  I  h a v e ?  ! '  v e  w r i t t e n  
[
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. r t i c l e s  f o r  T . n e  · : : r i  t e r ,  ' f h e  C o n n .  J o u r n a l  o f  E n g l i s h  &  t h e  
! · ; Y T i m e s ,  b u t  n c : i  t h e r  h a v e  t h e m  n o r  d o  I  r e c a l l  t h e  d a t e s .  
· , ; · o u l d  t h e y  b e  i n  t h e  R e o . d e r '  s  G u i d e ?  A l s o , # '  I  u n d e r s t a n d  
t h e r e  i s  s o I ! ' l e t h i n g  a b t  m e  i n  t h e  W i l s o n  L i b r a r y  G u i d e .  I ' v e  
n e v e r  s e e n  i t .  A n d  a l s o ,  i n  1 9 7 4  C i t a t i o n  P r e s s  p u t  o u t  a  
vol~.l!':e b y  L e e  r e n n e t  H o p k i n s ,  t m  e n t i t l e d  M o r e  B o o k s  b y  M o r e  
Fco~)lc i n  · : : h i  c h  h e  i n c l u d e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  m e .  T h a t  v 1 a s  
l . c n c ;  D . c o ,  t o o ,  w h e n  \ ' l e  s t i l l  l i v e d  i n  C o n n e c t i c u t  v : h i c h  I  
~iss v e r y  m u c h .  S t i l l ,  I ' v e  a s t o n i s h e d  m y s e l f  b y  c o m i n g  t o  
l i k e  l i  ~1inG i n  ? l o r i < L ' l .  \ ' l e  a r e  r i e ; h  t  o n  t h e  G u l f  o f  M e x i c o ,  
· : : i  t h  nothi~G b c t · , · ; e e n  u s  a n d  t h e  o c e a n  b u t  s e a  o a t s  a n d  s e a  
c u l i s .  5 i r ' : 1  · . · : a t c h i n g  d 0 \ 1 m  h e r e  i s  f a s c i n a t i n g l y  d i f f e r e n t  
f r o r . i  b i r d  · . · : o . t c h i n g  m n  N e w  E n g l a n d .  M o s t l y  b e c a u s e  t h e  b i r d s  
s t a y  3 t i l l  a n d  l e t  y o u  l o o k  a t  t h e m .  A n d  t h e y ' r e  s o  l a r g e  
· : : i  t h  .th·~ k i t : - 1  o f  s l o w  d i g n i t y  t h a t  l a r g e  c r e a t u r e s  h a v e .  
1 : o t  t h D . t  I  ~=~n r t  s t i l l  l o v e  c h i c k a d e e s  a n d  t h r u s h e s .  a n d  
b u n t i n g 3
1  
b u t  t h e y  d o  t e n d  t o  d a r t .  
~'11 [ i v e  y o u  ~y t e l e p h o n e  n u m b e r  ( 8 1 3  3 8 3  5 1 2 3 )  b u t  i t  
~~oes s o c r . i  a  l ' J r . g  \ ' r a y  t ?  ca~l. ~f y o u ' d  l i k e  t o ,  a n y t i m e  
o c f o r e  t e n  i n  th~ e v e n i n g  i s  f i n e .  L a t e r  t h a n  t h a t  t e n d s  
t o  c c a r e  ~c, o =  I  al~ays t h i n k  s o m e t h i n g • s  h a p p e n e d  t o  
so~cboJy th~lt I ' o  n O t  t ; o i n g  t o  \ · 1 a n t  t o  h e a r  a b o u t .  
Y o u r s ,  
P .  s .  H o w  u n c r o . c i o u s  o f  r . i e  n o t  t o  s a y  t h a t  I  t h i n k  
c h o i c e  o f  t h e : 3 i : ;  i s  \ ' / O n c l e r f u l  a n d  i m p o r t a n t .  I  g e t  q u i t e  
h e a r t s i c k  thin~:inG h o \ · r  m u c h  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  
m i s s  b y  r e a d i n c  : o  l i t t l e  a n c l  l o o k i n g  a t  T V  s o  m u c h .  I  
~on~er i f  it•~ ~reversible p o n d i t i o n ?  
\ . .  r : - - . . . .  ( \  ~· . . . .  r ,  ~ ~ .  r . \  · :  
·.·~:-~. ' \ _ _ ,  . .  ~ ' ' \ .  ~~N.· :~ . .  ~ 
.  .  \ I  ~ . .  , _  >  ~-. " .  ~ C \ . ·  \~. . ·  - ·  . .  
'  .  .  .  .  .  · .  .:..~, f  ' \ ; ' " , ·  ~ . .  : ,  
· " · \  _ ; . _ <  ,~~~-~--. .  ~·· ~~-_....~··· ~'\ --~ 
~; <  .  f \ .  .  · .  .  .  .  .  . . . - - - - . ·  , .  ~ -~r 
, . . . _  ~~·)-:··· .  • .  .  .  ~. ~ ' ·  ·  . .  ~.·-- . .  '~ 
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C H I L O R r . N ' S  B O O K  W E E K  S U P P L E M E N T  
A n  H o n o r a b l e  P r o f e s s i o n  
B y  M A H Y  S T O L Z  
F o r  a s  l o n g  a s  s h e  c a n  r e m e m b e r  
M a r y  S t o l z  l w s  l o v e c l  t o  u : r i t e .  " I  s t i l l  
c a u  f e e l  t h e  s o m e t i m e s  a l m o s t  u n b c a r -
c d J / y  r x c i l  i n g  p r o s p e c t  o f f  c r e e l  b y  a  s l 1 e e t  
o f  I J / m 1 k  p a p e r  a n d  a n  i d e a  . . .  I  l i k e d  
a n y t l d u g  t l w t  c o u l d  b e  w r i t t e n  a b o u t . "  
1 1  e r  1 w b l i s l 1 r c l  u ; o r k s  i n d 1 1 d e  s e v e r a l  
b o o h s  a n  c l  m a n y  s l i o r t  s t o r i e s  f o r  a d u l t s ,  
i l S  u ; ; / l  , · ; . )  : ; i : . . : / 1 : u 1  F ; p u l r : r  fr:~;:! : 1 g c  1 1 0 t : -
c1.~ a n d  l c ' n  b o o k s  f o r  y o r m g c r  c l i i l c l r c n  
( a l l  p 1 1 b l i s l 1 c c l  b y  l l a r p r r  &  R o w ) .  ~f c m y  
o f  h e r  b o o k s  l i a c e  r c c c i v N l  m n m l s .  S e e  
p a g e  5 5  f o r  r e c i e w  o f  h e r  l a t e s t  o n e ,  
" A  [ , o i ; e  o r  a  S e a s o n : ·  - A . D .  
a n d  w o m e n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  p r o f e s s i o n  
I  l o v e  i n  t e r m s  I  f o u n d  o v e r s i m p l i f i e d ,  
o d d ,  e v e n  a s t o u n d i n g .  I n  o r d e r  t o  b e  
c o m p l e t e l y  u n f a i r ,  I  s h a l l  o v e r s i m p l i f y  
i n  q u o t i n g  f r o m  t h e m .  
T h e y  p l a c e  g r e a t  r e l i a n c e  o n  k e e p i n g  
i n  t o u c h  w i t h  t h e  n m l i c n c c .  O n e  w r i t e r  
s a y s  h e  h a n g s  a r o u n d  h i g h  s c h o o l s ,  g e t -
t i n g  a t m o s p h e r e  f u r  h i s  s t o r i e s .  T h i s  i s  
a  m e t h o d  o f  r e s e a r c h  t h a t  w o u l d  b e  n b -
~olntrl\' c · l o < ; C ' c l  t o  i n e ;  T  ( • : m n P t  i m a l , ! i n e  
h o w  ~ne w o u l d  g o  a b o u t  w a n d e r i n g  
t h r o u g h  a  s c h o o l ,  : . i n c l  c a n  t h i n k  o f  f e w  
o < : c u p a t i o n s  t h a t  w o u l d  s e e m  l e s s  p r o -
d u c t i v e .  
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\ r w _ T H A  T  m a k e s  n  c h i l d r e n ' s  b o o k  
' f f  wr!ter~ \ \ ' h a t  n o u r i s h e s  t h e  i m -
n g m < t h o n  a n d  t h e  p e n  o f  t h e  
w r i t e r  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  a s  t l i s t i n c t  f r o m  
o t h e r  s o r t s  o f  w r i t e r s ?  
I t  s e e m s  t h a t  f e w  a u t h o r s  o f  < : h i l d r e n ' s  
h o o k s  n r e  a g r e e d  u p o n  t h e  a n s w e r .  R e -
~entl)· I  r e a d  a n  a r t i d c  i n  w h i c h  f i v e  
o f  t h e m  e x p l a i n e d  w h a t ,  t o  t h e m ,  m a k e s  
t h e  h r e e < l ,  a n d  I  d i s a g r e e d  w i t h  e v e r y -
t h i n g  t h e y  h a d  t o  s a y .  H e r e  w e r e  m e n  
A  s e c o n d  w r i t e r ,  a  w o m a n ,  s a i d  s h e  
b a k e s  m o k i e s ,  w i t h  w h i c h  s h e  t C ' m p l s  
n c i g h b o i i n g  c h i l d r e n  i n t o  h e r  h o u s e .  
O n c e  t h e y  a r e  w i t h i n  h e r  p u r Y i c w ,  s h e  
b e c o m e s  " a s  a  p i e c e  o f  f u m i t u r e "  n n < l  
e a v e s d r o p s ,  m a l d n g  r n e n t n l  n o t e s  o f  
t h e i r  c · o m · e r s a t i o n s  n u < l  a l t i t u d e s .  S h e  ~,.' 
a l s o  s c o u t s  p l a y g r o u n d s ,  s u p e r m a r k e t s ,  ·  _  
c h i l d r e n ' s  r o o m s  i n  l i b m r i e s .  A g a i n ,  a l l  . ; . : .  ·  
t h i s  s e e m s  t o  m e  i m p r a c t i c a l .  T o  b e g i n  ·  ~ 
w i t h ,  t h c r c · d  b e  a l l  t h o s e .  c o o k i e s  t o  ~. \ ·  
m a k e .  A n d  s u p p o s e  t h e  c : h i l < l r e n  c a m e  i  
w h e n  y o u  w a n t e d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e m  . .  _ _ _  . . . .  t  
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F o r r . o  w h ; l t  m a r  h < '  a  ~01>tl wnlu~g 
1 1 a o o l l ,  o r  h < '  a b r u p t  w i t h  t l w  youn~ \ ' I S -
i t o a s  a m l  M l  r i s k  t h e  l o s s  o l  SO\IH.'l~ m a -
l C ' r h L l ?  A n d  h o w  d o c s  n  n o r n u l l y  l m s y  
p e r s o n  f i u d  l i m e  l o  d ; l w d l c  i n  p h l y -
g r o u n c l ,  l i b r q r y ,  a n c l  m : u k < . • t  wailin~ f o r  
d 1 i J d r c n  t o  s a y  o r  d o  somcthin~ u s . l h l c  
i n  t h e  J i t c · r n r v  s e w w ?  I  t h i n k  a l l  t h i s  
w o u l d  l e n d  o a ; c  i u t o  t h e  s o r t  o f  c . l i l t • m m a  
t h ; \ t  t h w a r t s  c · r e ; \ t i \ " i t \ ' .  
S t i l l  a n o t h e r  wom;~n o f f t > r C ' d  t h < '  n o -
t i o n  t h a t  s i n c e  c:hil<.hl~n a l ' c  l!Oin~ l o  h e  
t h e  r c . • . u l t > r s ,  d 1 i l c l r c n  s h o u l < l  h e  C ' d i t u r s  
: m d  a r h i t c . · r s  o f  h o o k s  i u  p r o g r e s s .  S h e  
g i \ ' l • s  h C ' r  m : m u s c : r i p t s  t o  h e r  o w n  d 1 i J -
d n • 1 1  f o r  e d i t i n g  n m l  c . · o m m < ' n t ;  s l r i l c s  
f r o m  t l 1 < . '  d a y ' s  w o r k  a 1 1 y t l 1 i n g  t h e y  f o i l  
t o  n · s p o 1 1 d  t o ,  a n < l  g c n C ' r n ! l y  a t t < : m p t s  
t o  s t c - " r  h e r  c - o u r s e  : m . : o n l i n ) !  t o  t h d r  
lh~ht~. 
.  l  c · ; m ' t  h < ' g i n  t o  t l 1 i n k  w h a t  a  hrnl~t~­
p o d g c  t h i s  m u s t  m a k C '  o f  h N  a p p r o : w h  
t o  t ! 1 c m c  ; 1 m l  s t r u d m c ,  t o  s . 1 y  1 w t l i i 1 1 g  
o f  l 1 t : r  s t · l f - c · o t 1 f l J e l l ( : C .  ~Iv < J \ \  n  h c · l i e f  i s  
t l 1 ; 1 t  n n  111~mus<.Tipl s l u n i ' h l  h C '  S l " l ' l l  h y  
: m y o 1 w  u n t i l  c o m p l e t i o n .  A t  t h a t  l i m e  
a n  c : d i l o r  ( a  g r o w n - u p  p r o f o s ! > i 1 m a l  ( · d i -
t o r  i n  a  p u b l i s h i n g  h o u s C '  i s  w h a t  I  h a \ ' c  
i 1 1  l l l i i l d )  c a n  h e  a n d  u s u a l l y  i s  o f  r e a l  
Y a l u t '  i n  a s s i s t i 1 1 g  a  w r i t e r  l o  " s t a n d  a w a y  
a  b i t  a n d  r r f  m : u s .  T h e  b c · s t  w 1 i t C ' r ,  C ' \ ' < ' 1 1  
r n 1 c  w i t h  2 0 - 2 0  \ " i s i o n ,  tc-rnl~ t o  ~c·t 
m y o p i c  i n  t h e  p r < ' S l ' n c · £ '  o f  h i s  o w n  
p r n d u d ,  a n c l  I  L d i c v e  t l u t  f e w  w r i t e r s  
c · : u  1  d i s p e 1 1 s e  w i t h  a u  < " d i t o r ,  m e a n i n g  
s 1 : 1 1 a · . , 1 1 r  s m m c l .  l i t r r ; t h . • ,  sc11sith··~. t o t t : ! , l 1 ,  
a 1 1 1 · 1  ~rown u p .  T h e  m i n d  a n d  s 1 » i r i t  
hogclc~ a t  t h e  i t l c a  o f  d d i n • 1  in~ ' '  d a y ' s  
\ r n r k  i n t o  t h e  h a n d s  o f  d 1 i l c l . - t · n .  A m •  
< b y ' s  w o r k  i s  t h e  c l d i l - . 1 t c .  h'11tati\'~ 
p n i d 1 1 d  o f  a  writc.~r's i c l c a ,  h i s  d r e a m ,  
a 1 1 1 l  h i s  s l i l l  a t  t h a t  l i n w  i n  r c a l i z i n g  i t .  
S o  n m c : h  c o n s d o u s  a n d  s u  b c o 1 1 s d o n s  
p l . u r n i n g ,  p r u n i n g ,  a1tc1fo~. s o  m n c h  
g r o \ ' . ' i 1 1 g  i s  r < ' c 1 u i r ( • c t  t o  m a k e  a  h o o k ,  
t l 1 ; 1 f  t o  subjt~ct i t  c . • a d 1  d a y  t o  t h e  p < . ' r -
h a p s  C . ' u r s o r r .  p e r h a p s  h i a s e d ,  c · C ' r L l i n l y  
u u :  i p e  j m l g 1 1 H . · 1 1 t  o f  c h i l d  r m  s e C ' l l l S  t o  
r n t •  l i k e  p u l l i u g  u p  t h e  m r r o t s  t o  f i l 1 l l  
o u t  i f  t h e y ' r e  t h r i v i 1 1 g .  
A  F O C R T I I  w r i t e r ,  a  m a n ,  t o o k  t h e  
a s t o i i i s h i n g  p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  i s .  1 1 0  s m : h  
thi111~ a s  a  d 1 i l d  a n p \ ' a y ,  t h C ' r c  a r c  o n l y  
h u m a n  b c i u g s  o f  \ ' a r r i n g  s i z e  a n d  p o -
t c 1 1 t f a l .  A r i d  t h < ' s c  h u m a n  b C ' i n g s ,  w h o m  
h t '  m u s t  i m a g i n e  a s  w h i t t l e d  d o w n  
a d u l t s ,  a r l '  ( · a p a b l e  o f  g r a s p i n g  : m y  i l l r a ,  
n · s p c m d i n g  t o  a n r  t h e m e ,  p r u v i c l l " c l ,  h e  
s a y s ,  i t  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e m  b y  a  w r i t e r  
w i t h  " a  . s u p r e m e  c o m m n n c l  o f  l a n -
g u a g e . "  P r r s u m a b ] y  h e  m e a n s  h i s  o w n .  
F o r  m y  p a r t ,  I  w o u l d  r c s c r \ ' c  t l a c  c l c -
s n i p l i o n  " s u p r e m e  l ' o m m a n c l  o f  I a n ·  
C '  g u A i g < · "  f o r  a  \ ' C r ) '  f e w  w r i t e r s  i n  a l l  t h e  
h b l o t }  o f  l i t l • r a l m c .  A n d  I  m o s t  d r f i ·  
n i t d y  i n s i s t  t h < l t  t l a r r e  i s  a  c·~,tcgory o f  
h u m a n  b r i n g  p r o p < • r l y  l a b e h l  " d i i l d . "  
I  f u r t h e r  i n s i s t  t h a t  t h < ' r c  a r c  f a < : t s ,  m n -
c : . - ; . , t s ,  a u d  idt•olo~ics ~otally h c y o n d  t h i s  
~" 
m s  ran~c o r  m l < ' r < ' s l ,  n o  m a n c - r  w n o  •~ 
r o m m a m l i 1 1 J , !  t h e  l a 1 1 1 ! t 1 a J . ! t ' .  
T h i s  h m m m  b<'in~. t h i s  d 1 i l c . 1 ,  i s  c n -
c h a n t i n j . ! ,  i m a g i n a t i n - ,  O c x i h l c ,  s c n 5 i -
l i \ " C ,  i 1 1 t C ' l l i g c n t ,  r e s p o n s i v e ,  l o r n b l e - 0 1 1 e  
r o u l d  g o  o t a  a n d  o n  w i t h  h ; t p p r  a d j ( ' c -
t i \ ' c s .  T h i s  d a i l d  i s  a l s o ,  a s  a n y o n e  w h o  
h a s  h a c . 1  ( ' \ · e n  h r i e f  c : o n t a d  w i t h  h i m  
l : n o w s ,  a  h ; 1 r h a r i a n ,  a n  u n t 1 1 t o r e < l ,  s d f -
s c n · i n g ,  J i n 1 i t c d  < · r c & 1 t m c  w i t h o u t  t a s t e ,  
t · o m p a s ' i i o n ,  o r  m o r e  t 1 1 a 1 1  t h e  m d i m c u t s  
o f  j m l J ; m C ' 1 1 t ,  w h o  m u s t  h e  t a u g h t ,  h y  
h i s  r l < k r s  a n d  h t ' t t e r s ,  h o w  l o  c - o n c l u c t  
h i m s e l f  w i t h  d e c c n c · y  n m 1  d v i l i t ) '  i n  a  
c - o m p ) < ' x ,  f r u s t r a t i n g  w o d t l .  
B Y  f • J d c r s  a n d  h f • l t C ' r s  I  l l o  n o t  i m p l y  
t h a t  a l l  a d u l t s  a r c  h d k r ,  o r  e v e n ,  < ' X -
( ' C p t  i n  a  C . ' h r o n o l o g i C ' a l  s e n s e ,  o l d e r  
t h a n  a l l  d 1 i l d r t • n .  B u t ,  h r o a c l l y  s p C ' a k i 1 1 g ,  
t h c r C '  i s  a 1 1  a c l v a 1 1 t a g l '  a c c · 1 1 1 i 1 1 g  t o  a~c .  
Sonwthin~ i s  1 ! a i i w J  thrnu~~h t h e  d a y s  
a n d  t l 1 c  y c ; 1 r s ,  t h r o u g h  l H ' i 1 1 g  c · c l u c · a t C ' c l  
a n d  t a u g l 1 t  l l i s d p l i n < ' s  o f  m i i u l  a n d  
h o c . l r ;  t h r o u g h  lo\'in~. a 1 1 c l  : m 1 1 1 e t i m c s  
lo~ing t h o s C '  y o u  Jon·~ t h r o u g h  l e a r n i n g  
t o  l i v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a s  i f  l i f e  w e r e  
g o o d  a n c l  1 1 1 a n k i 1 1 c 1  i m m m t ; \ 1 .  T h i s  a c ·  
( • u n m b t i o 1 1  o f  c · o u r a f : ! e  n r n l  l ' X J > C ' r i c n c · c  
a n d ,  s o m d i m C ' s ,  w i s d o m  i s  w l 1 a t  m a k e s  
a n  . H l n l t ,  w l a a t  < l i s l i 1 1 g u i s h r s  h i m  f r o m  
t l w  d 1 i l d .  w h a t  · J . t i \ ' r s  h i m  h i s  r1ualit~'· 
T h e  m o s t  c : h a n n i n j . t .  t l w  m o s t  i n t d l i -
g < ' n t ,  t h e  m o s t  p o k n t i a l J y  , · , 1 l 1 1 a h l c  d 1 i J < . l  
d o e s  n o t  p o s s e s s  t h i s  q u a l i t y .  
Thi~ l a s t  \ \ T i t N  al~o S ; l \ · s  t h ; l t  h "  d c -
p l o r < " s  t ! 1 C '  · · p a t r o 1 1 i z i n J . t  p i 1 r a s < ' ,  W 1 i t i n g  
f o r  C h i k l r c n . "  I  f i n d  i t  a  u s d n l  a n c l  n c -
t · u m t r  < ' X J W < " s s i o n  f o r  a  n · a l  : m l )  s o m r . -
t i m < ' s  c-xalti11~ p r o f e s s i o n  t h < 1 t  e o n c c r n s  
i t s l ' 1 f  w i t h  a  r t ' • \ 1  p r r s o n - t h l . •  ( ' h i l d .  
l ' \ ' e  t r i e d  t o  l ' e m c m b t . • r  w l 1 a t  t h e  f i f t h  
w r i t e r  s a i d ,  h u t  C ' a n n o t .  I l o W C ' \ ' C ' r ,  ! i i n c : e  
o n e ' s  o w n  t y p e  o f  s l i o p  t a l k  i s  a l w a y s  
i n t c r c s t i n ! - t .  I  h a v e  o v c - r  t h e  y e a r s  r e a d  
o t h e r  n c l ' o t 1 1 1 t s  b y  a n < l  a b o u t  . m t h o r s  o f  
d 1 i l d r c n ' s  h o o k s .  ~Jany o f  t h c · m  s e e m  
t o  f r d  t h ; t t  i t  w o u l d  b e  a  ~noel i c l c a  t o  
h a \ ' c  a  colJq.~e de~rcc a n d  h r l p f o l  t o  
h a v < . ·  h < ' < ' n  a  1 i h r a r i a n ,  a  s o d ; l l  w o r k e r ,  
a  t e a C ' h c r ,  a  p c < l i a t r i d a n .  Q u i t f '  a  f e w  
s u g g < ' s t  t h a t  i t ' s  n s  w d l  t o  h a \ ' c  < . : h i k l r c n  
o f  o n c " s  O \ r n ;  t h i s  s e e m s  p r a C ' l k . 1 1 ,  b u t  
i t  i s  n o t  a l w a y s  p r a d i C ' a h 1 C ' .  I n  s o m e  
c a s e s ,  n o n e  o f  t h e  forc:goin~ i s .  
~ow, s u p p o s e  y o n  h a \ ' c  a  p < ' r s o n  w h o  
h a s  n o t  f i n i s h e d  mllc~<', p < ' r l r n p s  n o t  
g o n e  t o  o n e  a t  a l l .  S u p p o s e  h e ,  o r  s h e ,  
h a s  n o  t h i l d r m  o f  h i s  o w n .  S u p p o s e ,  t o  
b e  e x t r < ' m c ,  h e  d o e s n ' t  C \ ' < ' l l  J i k c  c h i l ·  
d r e n .  C a n  h e  s t i l l  w r i t e  f o r  t h e m ?  
I  t h i n k  l i e  c a n .  
! \ o w  I  c o m e  t o  n w  o w n  c l c f l n i l i o n  o f  
w h : t t  m a k r s  a  d 1 i l ( i r c 1 1 ' s  h o o k  w r i t e r .  
A s s u m i n g  n  t a l e n t  f o r  w r i t i n g ,  I  t h i n k  
w h a t  i s  r r q u i r c d  i~ t l 1 a l  o n e  h e  a n  c x -
d 1 i l c 1 ,  w i t h  a  g e n u i n e  r C ' s p r d  f o r  t h e  
c o n d i t i o n  a n d ·  n  l o n g  m e m o r y .  
T h e r e  i s  a  s o r t  o f  m c m o r ) '  t h a t  d o c s  
n o t  s o  m u l ' h  r e c a l l  n s  r e - e x p e r i e n c e .  
b e  < ' S p r c m l l y  ~t·t•n i n  t h e  w r i t e r  f o r  c h i l -
d r e n .  I (  h e  h a s  i t ,  l a c  u c ( " d n ' t  e a v e s d r o p  
o r  b a k e  c . : o o k i e s  o r  o t h e r w i ' c  a t t e m 1 1 t  
t o  k e C ' p  i n  t o u c h  w i t h  h i s  " a u d i e n c e  . . .  
T h e  a u d i e n c e ,  t h e  c h i l d ,  i~ w i t h i n  h i m .  
T h e r e  i s ,  w e  n U  k n o w ,  a  c h i l d  i n  e v e r y -
o n e .  I n  m a n y  i f  n o t  m o s t  c a s e s  t l u i t  
d 1 i l c l  h n s  r e c e d e d  t o  t h e  o u t p o s t s  o f  
o n e ' s  n w a r c n e s 5 ,  a n d  p r o b a b l y  t h i s  i s  a l l  
t o  t h e  g o o d .  n u t  w h e r e  t h e  c h i l d r e n ' s .  
h o o k  w r i t e r  i s  c o n c e r n e d .  t h e  c h i l d  i s  a n  
i m m e d i a t < " l y  a v a i l a b l e ,  a l w a y s  p r e s e n t  
b e i n g .  I  d o  n o t  m e a n  t h a t  s u c h  a  w r i t e r  
i . i a  a  c : h i J < l ,  i n  t h a t  d i s t a s t e f u l  ~ense m e a n t  
h ) •  s o m e  p e o p l e  w h e n  t h e y  s a y  " a l l  m e n  
a r e  j u s t  g r o w n - u p  l i t t l e  b o y s . "  I  m e a n  
t h a t  h e  a l w a y s  h a s  t h i s  < · h i l d  w i t h  h i m .  
I  c a n  g i v e  e x a m p l e s  f r o m  m y s e l f .  A U  
o f  u s  r e m e m b e r  h o w  l o n g  i t  s e e m e d ,  
w h r n  w e  w e r e  c : h i J < l r c n ,  · l > e t w e e n  o n e  
h i r t h d a y  a n d  t h e  u e x t ,  o n e  C h r M m a s  
a 1 1 < 1  t h e  n e x t ;  h o w ,  i f  s o m e t h i n g  g l o r i -
o u s  w e r e  g o i n g  t o  h a p p e n  o n  F r i d a y  
a n c l  h e r e  i t  w a s  o n l y  T u e s d a y ,  t h e n  
F r i l f a ) '  w a s  s i m p l y  n e v e r  g o i n g  t o  a r -
r i v e .  \ \ ' e  r e m e m b e r  i t .  l l n t  I  f i n d ,  a n d  
I  i m a g i n e  m o s t  c : h i k l r e n ' s - b o o k  w r i t e r s  
f i n d ,  t h a t  t h e  f e e l i n g  s t i l J  p e r s i s t s .  I f  w i n -
t e r  c o m e s ,  t h e n  s p r i n g  i s  l o s t  f o r e v e r .  
O r ,  a g a i n ,  w h e n  I  s e c  a  " h i l d ,  c s p e -
l ' i a J J r  a  r c b c J l i o u s  c h i l d ,  s t a n d i n g  w i t h  
h i s  f e e t  p l a n t e d  f l r m l y ,  h i s  h e a d  t h r o w n  
b a t · k  t o  C ) ' e  t h e  l o o m i n g  c · r e a t u r c  o f  
a u t h o r i t y  b e f o r e  h i m ,  I  c a i 1  f e e l  a g a i n ,  
p h y s i c a l l y .  t h e  f u r y  a n d  c l < " s p a i r  o f  h e -
i 1 1 r ,  ~m;1Jfor t h : m  m y  a i i f : l g o n i s t :  T h < ?  i n - ·  
f C ' r i o r  s t a t u r e  o f  t h e  c h i k l  i s  p a r t  o f  h i s  
c f a i l y  c u p ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  i n g r e d i e n t s .  
s o m e  d e l i c i o u s  a n c l  e x h i l a r a t i n g ,  s o m e  
b i t t e r ,  b u t  a l l  s h a r p l y ,  i n t e n s e l y  t a s t e d .  
T h e  e s s e n c e  o f  d 1 i l < l h o o d  a n < l  ) ' 0 t 1 t h ,  
I  t h i n k ,  i s  t h i s  i n t e n s i t y  o f  t h e  p r e s e n t  
e x p < ' r i e n c e .  T i m e ,  t a s t e ,  c u s t o m ,  f a t i g u e .  
c x p e r k · n c e - m o r e  b r i e f l r .  a  s e n s e  o f  r e l -
a t i v i t y - l i m i t  u s  a t  l e n g t h  s o  t h a t  w e  
d o n ' t  s u f f e r  ( s h o u l < l  I  s a y  r e j o i c e  i n ?  I  
d o n ' t  t h i n k  s o )  t h e s e  \ " i o l e n t  e x t r e m e s  o f  
t h o u g h t  a n d  f e e l i n g .  \ \ ' e  l e a m  t o  j u d g e ,  
t o  c \ · a l u a t e ,  t o  m e a s u r e ,  t o  r e s t r a i n  o u r -
s e l v e s .  T h i s ,  n g & 1 i n ,  i s  w h a t  m a k e s  u s  
a d u l t s ,  a n d  t h e r e f o r e  a b l e ,  i f  w e  t r y ,  t o  
h e l p  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  a n d  c o p e  w i t h  
t h e i r  s i t u a t i o n ,  w h i c h  i s  s o  J i k e  e a r l y  
m a n ' s  w h f ' r e  e v e r ) '  t h u n d e r d a p  c a m e  u  
a  t h r e a t ,  e v e r y ·  n i g h t  a s  t h e  e n d ,  a n d  a l l  
t h a t  m a t t c l ' e < l  w a s  t o  k e e p  t h i s  p : u 1 i c t t ·  
J a r  e g o  a n d  l i b i d o  g o i n g  s o m e h o w .  
T h i s  c h i l c l  I  h a v e  w i t h i n  m e .  w i t h  
m e ,  u u d e r g o e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  w h a t  
m i g h t  b e  c a l l e d  c a v e m a n  r e a c t i o n s ,  a n d  
I  s o m e t i m e s  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  a n d  
s o m e t i m e s  m e  t h e m .  S t i l l ,  I  w o u l d n ' t  d o  
w i t h o u t  h e r ,  b e c a u s e  s h e  i s  m y  f o m i l f a r ,  
f r o m  a  w o r l d  I ' v e  l o s t  b u t  n m  s t i l l  f o s -
C ' i n a t c c l  h y .  
E v e r y  w r i t e r  writ~ a s  m u c h  ! o r  h i m -
s e l f  a~ f o r  h i s  r c a < l c . • r s ,  b u t  s o m e  o f  u s ,  
·  i t  s e e m s ,  n r c  n c l c l r c s s i n g  n o t  o u r  prc.~cnt 
s e l v e s  b u t  s o m e  d i s t a n t ,  u n r c l i n q u i s h c c l  
p n r t  o f  o u r s e l v e s ,  w h i c h  p a r t  i s  n  c h i l d .  
S U / N o v e m b e r  7 ,  1 9 6 4 .  
D r .  S a m  S e b e s t a ,  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  i s  w e l l  k n o w n  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  a s  a n  e x p e r t  i n  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e .  
1 7 0  
H e  w a s  c o n t a c t e d  a t  h i s  o f f  i c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n .  
H e  di~ n o t  o f f e r  a n y  p e r s o n a l  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
d e f i n i t i o n  o r  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s m ,  b u t  s u g g e s t e d  t w o  
r e s o u r c e s  w h i c h  h e  b e l i e v e d  w o u l d  b e  h e l p f u l .  H e  
s u g g e s t e d  " C o n s t a n t i n o  G e o r g i o u ' s "  b o o k ,  a n d  " C h a r l o t t e  
H u c k ' s  m o s t  r e c e n t  b o o k . "  
A l t h o u g h  h e  c o u l d  n o t  c i t e  t h e  t i t l e  o f  e i t h e r  b o o k ,  
h e  m a i n t a i n e d  t h a t  b o t h  w e r e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  c o l l e c t i o n  
B o t h  b o o k s  w e r e  l o c a t e d  a n d  f o u n d  t o  b e  e x c e l l e n t  
r e s o u r c e s .  
 
W a l t  M o r e y  m a d e  a  s h o r t  a f t e r - d i n n e r  s p e e c h  a n d  
t h e n  s p o k e  i n f o r m a l l y  t o  a  g r o u p  o f  l i b r a r i a n s  o n  
M a r c h  1 1 ,  1 9 8 2  a t  F o r t  W o r d e n ,  i n  P o r t  T o w n s e n d ,  
W a s h i n g t o n .  
H e  e n t e r t a i n e d  t h e  g r o u p  w i t h  t h e  t a l e s  o f  t h e  
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t r u e  e x p e r i e n c e s  b e h i n d  h i s  m a n y  s t o r i e s .  H e  d e s c r i b e d  
h o w  h e  u s e s  r e a l  p l a c e s  f o r  t h e  s e t t i n g s  i n  h i s  s t o r i e s ,  
a n d  u s u a l l y  b a s e s  h i s  c h a r a c t e r s  o n  r e a i  p e o p l e .  H e  
d r a w s  o n  h i s  o w n  v a r i e d  e x p e r i e n c e s  t o ·  c r e a t e  t h e s e  
p e o p l e  a n d  p l a c e s .  
A P P E N D I X  B  
N o v e l s  S u g g e s t e d  F o r  S t u d y  W h i c h  W e r e  R e j e c t e d
1  
A u t h o r  &  T i t l e  
B u t t e r w o r t h ,  U n d e r  t h e  
I n f l u e n c e  
E d m o n d s ,  T w o  L o g s  C r o s s i n g  
H e a d ,  M r .  a n d  M r s .  B o  J o  
J o n e s  
J o h n s t o n ,  K e e p i n g  D a y s  
K n u d s o n ,  Y o u  A r e  t h e  R a i n  
L e e ,  T h e  R o c k  a n d  t h e  
W i l l o w  
M a j o r ,  H o l d  F a s t  
P e c k ,  S e c r e t s  o f  t h e  
S h o p p i n g  M a l l  
W o o d ,  S o n g  o f  t h e  S h a g g y  
C a n a r y  
R e a s o n  f o r  R e j e c t i o n  
D i d  n o t  d e p i c t  a  y o u n g  a d u l t  
a c t u a l l y  p a r e n t i n g .  
U n a v a i l a b l e .  
F o c u s e d  o n  t e e n a g e  p r e g n a n c y  
a n d  m a r r i a g e .  
D i d  n o t  d e p i c t  a  y o u n g  a d u l t  
a c t u a l l y  p a r e n t i n g .  
T h e  y o u n g  a d u l t s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  a  s t r u g g l e  t o  s u r v i v e ,  a n d  
n e i t h e r  p e r f o r m e d  a n  a c t u a l  
p a r e n t i n g  r o l e .  
D i d  n o t  d e p i c t  a  y o u n g  a d u l t  
a c t u a l l y  p a r e n t i n g .  
T h e  y o u n g  a d u l t s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  a  s t r u g g l e  t o  s u r v i v e ,  a n d  
n e i t h e r  p e r f o r m e d  a n  a c t u a l  
p a r e n t i n g  r o l e .  
T h e  y o u n g  a d u l t s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  a  s t r u g g l e  t o  s u r v i v e ,  a n d  
n e i t h e r  p e r f o r m e d  a n  a c t u a l  
p a r e n t i n g  r o l e .  
T h e  p r o t a g o n i s t  w a s  a n  u n w e d  
m o t h e r  c a r i n g  f o r  h e r  o w n  c h i l d .  
l c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y  o f  t h i s  p a p e r .  
